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Wstęp 
Miasto jest wytworem kultury szczególnie mocno osadzonym w przestrzeni 
geograficznej. Między nim a tą przestrzenią zachodzi szereg różnorodnych i skomplikowanych 
relacji. Z jednej strony na egzystencję każdej miejscowości wpływa środowisko naturalne – na 
przykład rzeki, strumienie, lasy, ukształtowanie terenu, łąki. Trudno przecenić znaczenie, jakie 
ma położenie geograficzne dla każdej osady ludzkiej1. Równie istotne są współzależności 
miasta z wytworami kultury materialnej2 – okolicznymi wsiami, innymi miastami, siecią drożną 
itp. i to właśnie relacje z osadzonymi w przestrzeni tworami, będącymi efektem działalności 
człowieka, są przedmiotem zainteresowania prezentowanej pracy. Głównym celem jest 
bowiem analiza związków, jakie zachodzą między miastem jako punktem w przestrzeni3, a 
otaczającym je obszarem złożonym z umownych punktów oznaczających inne miejscowości4. 
Na związki te składają się przede wszystkim jednostkowe relacje międzyludzkie. Miasto 
bowiem to nie tylko umowny punkt w przestrzeni, ale przede wszystkim miejsce intensywnej 
działalności ludzi, obszar, który ułatwia nawiązywanie kontaktów między nimi i sprzyja 
utrzymywaniu różnorodnych relacji, jakie ich łączą.  
Na podstawie przestrzennej analizy zasięgu kontaktów mieszkańców miast i 
oddziaływania miejskich instytucji można zarysować obszar, wpływu danego ośrodka. 
Obejmuje on wszystkie miejscowości, z których mieszkańcami utrzymywane były kontakty. 
Są one nie tylko są świadectwem wpływu miasta na okoliczne ośrodki (inne miasta lub wsie), 
ale także oddziaływania tych osad na samo miasto. Jednocześnie przestrzeń oddziaływania 
ośrodka różni się w zależności od charakteru kontaktów – inaczej wygląda obszar kontaktów 
gospodarczych, a inaczej kontaktów rodzinnych czy administracyjnych5. Jeśli więc celem 
badań jest nakreślenie szeroko rozumianego obszaru oddziaływania miasta, to analizie poddane 
                                                          
1 Por. J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2013, s. 13; Rek J., Wrona J. (red.), 
Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa 1997, s. 16-20. 
2 Por. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2006, s. 207; D. Szymańska, Geografia osadnictwa. 
Nowe wydanie, Warszawa 2013, s. 169, 256; S. Liszewski, Geografia miasta. Założenia ogólne. Program badań, 
[w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, K. 
Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Bydgoszcz 2011, s. 124-126. 
3 D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 189; I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, [w:] Liszewski S. 
(red.), Geografia Urbanistyczna, Łódź 2008, s. 325. 
4 Ujęcie takie można więc określić jako makrogeograficzne. Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 188; E. 
Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, Słupsk 1994, s. 67 i nn. 
5 Por. E. Ennen, Stufen der Zentralität im kirchlich-organisatorischen und Kultischebn Bereich: Ene Fallskizze: 
Köln, [w:] Meynen E. (red.), Zenträlitat als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichteforschung, Köln-Wien 
1979, s. 15-21. 
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powinny być różnego rodzaju kontakty jego mieszkańców oraz instytucji. To właśnie jest 
przedmiotem zainteresowania tej pracy. 
Jako obiekt badań wybrane zostały kontakty, jakie z okolicznymi obszarami 
utrzymywali na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej mieszkańcy trzech średniej 
wielkości miast położonych w ziemi sieradzkiej – Warty, Szadka i Sieradza. Do wyboru 
tematyki, a więc przyjrzenia się strefom oddziaływania tych trzech ośrodków przez pryzmat 
zarówno historii społeczno-gospodarczej, jak też teorii z zakresu geografii osadnictwa, 
przyczyniło się kilku badaczy. Po pierwsze Henryk Samsonowicz, który kilkukrotnie w swoich 
tekstach poruszał zagadnienia geograficznego zasięgu kontaktów średniowiecznych miast6. Po 
drugie Jacek Wiesiołowski, którego prace o sieci miejskiej Wielkopolski w średniowieczu 
wskazały zyski, jakie mogą płynąć ze stosowania metod geograficznych w badaniach 
historycznych7. Po trzecie Christopher Dyer, którego artykuł o relacjach między miastami 
targowymi Anglii8 pokazał, że można wykorzystywać teorię miejsc centralnych do 
analizowania relacji przestrzennych między średniowiecznymi miastami z wykorzystaniem 
danych zawartych w księgach sądowych. Należy w tym miejscu wymienić również dwóch 
historyków niemieckich, którzy prowadzili badania nad funkcjami centralnymi miast 
średniowiecznych i wzajemnych relacji między nimi: Franza Irsiglera9 oraz Rolfa Kiesslinga10. 
Ich prace stanowiły ważny punkt odniesienia i przykład stosowania teorii miejsc centralnych w 
praktyce. Wreszcie Agnieszka Bartoszewicz, która podsunęła autorowi pomysł przyjrzenia się 
akurat tym trzem miastom południowej Wielkopolski.  
Za sprawą wyżej wymienionych osób podejście prezentowane w pracy łączy w sobie 
perspektywę przyjmowaną w historii gospodarczej z perspektywą charakteryzującą badania 
nad społeczeństwem, w szczególności zaś nad migracjami, zarówno czasowymi, jak również 
                                                          
6 H. Samsonowicz, Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, Tom LIX (1968), z. 4, s. 612-
627; tenże, Horyzonty przestrzenne małego miasta. Kontakty Brześcia Kujawskiego w XV wieku, [w:] K. 
Baczkowski (kom. red.), Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu 
Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 
355-360. 
7 Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, R. 28 (1980), nr 3, s. 385-399. Tenże, Miasto w przestrzeni społecznej późnego średniowiecza, [w:] 
S. Kuczyński (red.), Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. 3, Warszawa 1985, s. 305-386. 
8 C. Dyer, Market towns and countryside in late medieval England, “Canadian Journal of History/ Annales 
candiennes d’historie”, Tom XXXI (1996), s. 17-35. 
9 F. Irisigler, Die Wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Struktranalyse einer 
Spätmittelalterlichen Exportgewerbe- und Fernhandelsstadt, Wiesbaden 1979 
10 R. Kiessling, Die Stadt und ihr Land: Umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge in Ostschwaben vom 
14. bis ins 16. Jahrhundert, Köln 1989 
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trwałymi. Źródłem tego połączenia jest przekonanie o wzajemnych bliskich relacjach 
gospodarki i społeczeństwa11, jak również trudność w rozdzieleniu zagadnień stricte 
gospodarczych od zagadnień stricte społecznych. Ponieważ jedną z ważniejszych funkcji 
miasta jest funkcja handlowa12, praca niniejsza od początku badań pragnęła być bliska historii 
gospodarczej13 i nakierowana na rekonstrukcję zasięgu i wzajemnych relacji między rynkami 
lokalnymi miast. W miarę postępu prac coraz mocniej uwidoczniały się jednak akcenty bliższe 
historii społecznej (np. wzrastało znaczenie analizy relacji rodzinnych). Wynikało to głównie z 
możliwości, jakie stwarzają wykorzystane w pracy źródła, zawierające jak się okazało, 
stosunkowo niewiele informacji na temat związków stricte handlowych. Umożliwiają one 
natomiast dokładniejsze prześledzenie strefy wpływów o charakterze społecznym i 
administracyjnym. Nie oznacza to całkowitego zarzucenia problematyki gospodarczej, a 
jedynie przesunięcie akcentów wymuszone zawartością analizowanych źródeł. Przesunięcie to 
spowodowało także przyjęcie perspektywy bliskiej badaniom z zakresu geografii człowieka 
(społecznej), w szczególności jednej z gałęzi14 geografii osadnictwa, mianowicie geografii 
miast15. Przedmiotem analiz przestrzennych na gruncie tej subdyscypliny są bowiem wszelkie, 
nie tylko ekonomiczne, relacje zachodzące między jednostkami osadniczymi.  
Kwestionariusz badawczy pracy bliski jest badaniom z zakresu historii społeczno-
gospodarczej i geografii osadnictwa. Podejście metodologiczne bazuje na teorii miejsc 
centralnych. Wyjściowym założeniem jest przekonanie, że miasto stanowi centrum pewnego 
obszaru i spełnia wobec niego szereg funkcji o charakterze centralnym. Zasięg poszczególnych 
funkcji nie zawsze się pokrywa. Można go badać wykorzystując informacje na temat miejsc 
pochodzenia osób, które łączą z miastem różne relacje (gospodarcze, rodzinne, 
administracyjne). Dostępnym, choć nie idealnym, typem źródeł, które to umożliwiają są księgi 
miejskie. Odnotowywane w nich informacje są śladami kontaktów mieszczan z danego miasta 
z osobami pochodzącymi z innych miejscowości. Zapiski te traktować można więc jako ślady 
czasowych migracji jednostek. Rozpoznanie wielu jednostkowych kontaktów pozwala na 
                                                          
11 Por. S. Epstein, An Economic and Social History of Later Medieval Europe, 1000-1500, New York 2009 
12 D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 238. 
13 W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963, s. 93-94. 
14 J.Rek, J.Wrona, dz. cyt., s. 12-13. 
15 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii 
geografii miast, Bydgoszcz 2012, passim, szczególnie s. 24-36. A. Suliborski, Funkcje miast, [w:] Liszewski S. 
(red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu 
województwa, Łódź 2001, s. 235-236; H. Szulc, Geografia historyczna osadnictwa dawniej i dziś, [w:] Koter M., 
Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Toruń-Łódź 
1994, s. 13-22. Zbliżenie historii i geografii w badaniach nad osadnictwem i sieciami miejskimi postulował J. 
Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce..., s. 385. 
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rekonstrukcję stref oddziaływania miasta w ramach jego różnych funkcji. Na podstawie 
porównania zasięgów stref wpływu miasta w kilku aspektach możliwe jest – posługując się 
terminologią sformułowaną przez Jacka Wiesiołowskiego – nakreślenie strefy jego dominacji i 
strefy oddziaływania16. Miasta tworzące sieć miejską danego regionu oddziałują na siebie 
wzajemnie, konkurując o swoje strefy oddziaływania. Możliwe wydaje się więc nakreślenie 
zależności zazębiania się między strefami oddziaływania nieodległych od siebie miast.  
Stawiane w tej pracy pytania badawcze można ująć w trzech głównych punktach. Po 
pierwsze: jaki zasięg geograficzny miały kontakty społeczno-gospodarcze mieszkańców miast 
wybranych do analizy. W szczególności do jakiego stopnia obszar oddziaływania w ramach 
różnych typów kontaktów pokrywał się. Osobną kwestią wartą zbadania są ewentualne czasowe 
zmiany w wielkości i kształcie obszaru oddziaływania i czynniki, mające na takie zmiany 
wpływ. Do ich wskazania niezbędne zdaje się dokładniejsze przyjrzenie się dziejom tych 
ośrodków. Po drugie: jaki obszar można uznać za strefę dominacji, a jaki za strefę 
oddziaływania wybranych miast. Jako strefę dominacji uznawany jest tu obszar wyjątkowo 
intensywnych kontaktów, a więc tereny, z których mieszkańcami kontakty powtarzały się 
często i regularnie w ramach różnych typów kontaktów. Strefa oddziaływania rozumiana jest 
natomiast jako obszar kontaktów częstych, ale mniej intensywnych i mniej regularnych. 
Wreszcie: jakie relacje zachodzą pomiędzy strefami oddziaływania poszczególnych ośrodków, 
do jakiego stopnia możliwe jest nakreślenie wzajemnych zależności pomiędzy tymi strefami 
oraz czy pozwalają one na skorygowanie wyznaczonych stref oddziaływania. Uchwycenie tych 
zależności prowadzić ma do próby odpowiedzi na pytanie, czy pomiędzy wybranymi do analizy 
ośrodkami istniała jakaś przestrzenna relacja pozwalająca dostrzec wzajemną hierarchię. 
Na wybór zakresu chronologicznego i przestrzennego badania wpływ miały trzy 
generalne czynniki. Pierwszy z nich ma charakter ogólny i dotyczy całości dziejów miast Polski 
przedrozbiorowej. Wiek XV, a szczególnie XVI, nazywane są często złotym okresem miast 
polskich17. Dzięki panującej wówczas koniunkturze ośrodki miejskie stanowiły istotny element 
struktury gospodarczej i społecznej kraju, co nie pozostawało bez wpływu zarówno na ich 
znaczenie demograficzne, jak i pozycję polityczną. W tym okresie mieszczaństwo stanowiło 
już wydzieloną grupę społeczną o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym, kulturowym 
i politycznym. Zajmując się miastami na przełomie średniowiecza i nowożytności, zajmujemy 
                                                          
16 J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej…, s. 339. 
17 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 (dalej: Dzieje miast i mieszczaństwa…). 
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się więc okresem, w którym przeżywały one okres rozwoju. Druga z ogólnych przesłanek ma 
charakter regionalny. Warta, Szadek i Sieradz to miasta położone między czterema wielkimi 
krainami historycznymi: Wielkopolską, Małopolską, Mazowszem i Śląskiem18. W okresie 
objętym badaniem Śląsk i spora cześć Mazowsza znajdowały się poza granicami Królestwa 
Polskiego. Tym samym wiele z uchwytnych w księgach miejskich zjawisk można analizować 
przez pryzmat tego szczególnego, granicznego położenia. Wreszcie trzeci z powodów wyboru 
przedmiotu i zakresu chronologicznego wynika ze stanu zachowania źródeł. Dla okresu 
przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej dysponujemy bowiem stosunkowo wieloma 
porównywalnymi źródłami umożliwiającymi prowadzenie analiz zasięgu kontaktów mieszczan 
i zazębiania się stref wpływów miast. Dotychczas prowadzone badania, zarówno polskie jak i 
zagraniczne, nad kontaktami miast i ich strefami oddziaływania w przeszłości potwierdzają 
zasadność wykorzystania jako podstawowego źródła ksiąg miejskich19. Tym bardziej, że w 
realiach polskich są one podstawowym materiałem służącym do poznania życia miejskiego w 
średniowieczu i wczesnym okresie epoki nowożytnej20, a dzięki swojej powszechności21 
wykorzystywane są w bardzo różnorodny sposób i stanowią podstawę do różnego rodzaju 
analiz. Możliwości wykorzystania tych źródeł do zamierzonego podejścia badawczego istnieje 
w przypadku ośrodków wybranych do analizy czyli Sieradza, Warty oraz Szadka. Szczęśliwie 
zachowały się bowiem ich średniowieczne księgi miejskie (Sieradza od 1432, Szadka od 1401, 
Warty od 1469)22. 
Oprócz tego za wyborem tych miejscowości przemawiało też wiele czynników 
szczegółowych. Miasta te należą do grona miast średnich i małych23. Tymczasem uwaga 
badaczy zajmujących się kontaktami mieszkańców miast w średniowieczu skupiała się dotąd 
                                                          
18 Por. S. Liszewski, Ewolucja funkcjonalna Łodzi, [w:] S. Liszewski (red.) Zarys monografii województwa 
łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódź 2001, s. 29. 
19 Zob. Rozdział 2. 
20 H. Samsonowicz, Średniowieczne księgi sądowe małych miast w Polsce, [w:] T. Jasiński, T. Jurek, J. M. 
Piskorski (red.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu 
Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 477-484 A. Bartoszewicz, Warta. 
Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, Warszawa 1997, s. 16. 
21 Por. Miasta polskie. Dokumentacja archiwalna, Warszawa-Łódź 1981, passim. H. Samsonowicz, 
Średniowieczne księgi sądowe…, s. 477-479. 
22 Na podobny charakter ksiąg tych miast zwróciła uwagę A. Bartoszewicz, Warta…, s. 15. 
23 T. Lalik, Geneza sieci miasteczek w Polsce średniowiecznej, [w:] A Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Miasta 
doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, s. 113; A. Wyrobisz, Małe 
miasta w Polsce XVI i XVII wieku, [w:] tamże, s. 178; H. Samsonowicz, Małe miasto w Środkowej Europie 
późnego średniowiecza. Próba modelu, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. L (1989), s. 31-34; P. 
Clark (red.), Small towns in early modern Europe, Cambridge 1995, s. 1-3; E. Engel, Die deutsche Stadt im 
Mittelalter, Düsseldorf 2005, s. 37-38.  
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głównie na miastach dużych24, choć należy odnotować również szereg badań poświęconych 
miastom małym i średnim, jako najbardziej typowym dla ziem polskich25. Poznanie przestrzeni 
społeczno-gospodarczej małych i średnich miast i zrekonstruowanie ich wzajemnych wpływów 
na siebie26 może pomóc w lepszym zrozumieniu z jednej strony roli i znaczenia mniejszych 
miast w sieci miejskiej, a z drugiej zaś przyczynić się do bardziej precyzyjnego rozpoznania jej 
struktury27. To właśnie przyjrzenie się miastom przeciętnym28, takim, które nie wyróżniały się 
niczym szczególnym spośród innych podobnych ośrodków stwarza szansę na dostrzeżenie 
zależności, którym będzie można przypisać walor uniwersalności. 
Na zainteresowanie się Wartą, Szadkiem i Sieradzem na przełomie średniowiecza i 
nowożytności wpływ miał też fakt, że znajdują się one blisko siebie, a pomiędzy nimi nie 
istniały inne ośrodki posiadające prawa miejskie29. Taka sytuacja jest dość nietypowa i zachęca 
do bliższego przyjrzenia się właśnie tym wybranym miejscowościom. Nie bez znaczenia zdaje 
się być także ukształtowanie geograficzne terenu. Wszystkie trzy miasta leżą bowiem w dolinie 
Warty i nie występują pomiędzy nimi szczególne przeszkody terenowe30. Dodatkowo Warta, 
Szadek i Sieradz lokowane były w podobnym okresie (druga połowa XIII w.). Pozwala to 
zakładać, że każde z tych miast ma podobną tradycję oddziaływania na okolicę31. Wszystkie 
                                                          
24 Por. V. Bácskai, Small towns in eastern central Europe, [w:] P. Clark (red.), Small towns…, s. 77. 
25 Np. A. Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej 
Polski, Warszawa – Pułtusk 2003. Na znaczenie małych miast wracano uwagę w literaturze wielokrotnie: H. 
Samsonowicz, Małe miasto…, s. 31-34; S. Gierszewski, Struktura gospodarcza i funkcje rynkowe mniejszych 
miast województwa pomorskiego w XVI i XVII w., Gdańsk 1966; T. Lalik, Funkcje miast i miasteczek w Polsce 
późnego średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 23 (1975), z. 4, s. 551-553; P. Clark (red.), 
Small towns…, passim; P. Johanek, Landesherrliche Städte – kleine Städte. Umrisse eines europäisches 
Phänomens, [w:] tegoż, Europäische Stadtgeschihte; Ausgewählte Beiträge, W. Freitag, M. Siekmann (red.), 
Köln-Weimar-Wien 2012, s. 318-335, szczególnie 321; D. Keene, Small Towns and the Metropolis: The 
Experience of Medieval England, [w:] J-M. Duvosquel, E. Thoen (red.), Peasants and Townsmen in medieval 
Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gent 1995, s. 223-238; E. Engel, Die deutsche Stadt…, s. 37-38; A. 
Janeczek, Town and country in the Polish Commonwealth, 1350-1650, [w:] S. Epstein (red.), Town and Country 
in Europe, 1300-1800, Cambridge 2001, s. 168-173; A. Bartoszewicz, Warta…, s. 5-6 i nn. Tam szereg 
przykładów polskich prac poświęconych małym miastom ziem polskich w okresie średniowiecza. Starszą 
literaturę podaje też U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny I społeczeństwo miasta XV-XVI w., Warszawa-
Sieradz 1991, s. 9 i nn. 
26 Wzajemne wpływy stref oddziaływani poszczególnych miast sygnalizowano już w literaturze. Np. S. 
Gierszewski, Obywatele miast…, s. 137. 
27 Por. T. Lalik, Geneza sieci miasteczek…, s. 113-136. Na znaczenie małych i średnich miast dla gospodarki 
średniowiecznej uwagę zwracał także R. H. Hilton, Medieval Market Towns and Simple Commodity Production, 
„Past and Present”, Nr 109 (1985), s. 3-23. Ich znaczenie w ramach wymiany handlowej wysoko oceniał też J. 
Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 roku), Warszawa 1953, s. 124. 
28 Por. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 5. 
29 Doskonale widać to na mapie zawartej w: J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce…, s. 399. 
30 K. Turkowska, Cechy rzeźby, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja 
regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódź 2001, s. 57-60. 
31 Na znaczenie tradycji oddziaływania na okolicę lub jej braku na przykładzie Kościana zwracał uwagę J. 
Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni…, s. 347. 
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one były też w późnym średniowieczu ośrodkami o podobnej wielkości. Według 
zaproponowanej przez Henryka Samsonowicza hierarchizacji należały do miast II kategorii 
określanych w materiale źródłowym jako civitstes et oppida secundi ordinis32. W skali kraju 
takich miast było 88, z czego w Wielkopolsce 37 a w województwie sieradzkim 833. Przyjmuje 
się, że miasta zaliczane do tej grupy „pełniły ważną funkcję w życiu kraju, stanowiły ośrodki 
rynków regionalnych, (…) posiadające przywileje gospodarcze”.34 Charakteryzowały się też 
zdecydowanie miejską formą – z wyraźnie widocznym, zabudowanym rynkiem, zazwyczaj 
murowanym kościołem (czasem kilkoma, w tym klasztornymi) i budynkiem przeznaczonym 
na siedzibę władz miejskich. Często otoczone były murami, ale ich obszar wykraczał poza ich 
obręb”35. 
Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią przegląd 
dotychczasowych prac nad relacjami miast z ich otoczeniem, w szczególności zaś nad 
metodami wyznaczania stref ich oddziaływania na okolicę. Kluczowe znaczenie ma prezentacja 
rozwoju i zastosowania pojęcia centralności i wpływ jego zastosowania na badania nad 
charakterem i zasięgiem relacji mieszkańców miasta z jego otoczeniem. Przedmiotem drugiego 
rozdziału jest dodatkowo zaprezentowanie przyjętej w pracy metody badawczej. Trzy kolejne 
rozdziały mają charakter monografii wybranych do analizy miast – Szadka, Warty i Sieradza. 
Zostanie w nich zaprezentowana charakterystyka każdej z tych miejscowości ze szczególnym 
naciskiem na położenie w sieci miejskiej i sieci drożnej regionu. Rozważania te stanowią wstęp 
do zaprezentowania wyników badań nad strefami oddziaływania poszczególnych miast. 
Wreszcie ostatni, szósty rozdział dotyczy wzajemnego zazębiania się stref oddziaływania 
Szadka, Warty i Sieradza. Zostaną w nim zaproponowane trzy modele pozwalające analizować 
przestrzenne relacje pomiędzy tymi miastami. Ostatni rozdział zawiera też podsumowanie 
pracy oraz wnioski płynące z analiz.  
 
                                                          
32 Np. Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 115 i 371-372. Por. też. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 21. Wątpliwości co 
do zaklasyfikowania Sieradza do tej kategorii zgłaszała U. Sowina wskazując na brak tego miasta wśród civitates 
secundi ordinis w spisie pogłównego z 1520 roku. U. Sowina, Sieradz…, s. 8. W źródle tym nie pojawia się też ani 
Warta ani Szadek, wymienione sa natomiast Wieluń, Uniejów i Wolborz. Wobec braku na tej liście także innych 
miast, zazwyczaj uważanych za miejscowości o podobnej wielkości jak np. Piotrków, Pobiedziska czy Radomsko 
należy do tej sugesti podejść z dystansem. 
33 Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 115, 119. Także: Uniejów, Warta, Sieradz, Wieluń, Piotrków, Wolborz oraz 
Radomskie. 
34 Tamże, s. 106. 
35 Por. Tamże, s. 107-108. 
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Rozdział 1.  
Miasto – centralność – strefa wpływu  
Miasto jest fenomenem, którego rolę w dziejach świata trudno przecenić36. Nie dziwi 
więc fakt, że badania nad nim prowadzone są od bardzo dawna, a samo miasto jest przedmiotem 
zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Szczególne miejsce należy jednak do czterech: 
socjologii, ekonomii, geografii człowieka (geografii społecznej) i historii37. Każda z nich 
wzbogaca badania nad miastami o charakterystyczne dla siebie metody: socjologia dostarcza 
narzędzi do opisu grup ludności związanych z miastem, ekonomia umożliwia analizowanie 
relacji gospodarczych, geografia pozwala wprowadzić do tych analiz aspekt przestrzenny, a 
historia czasowy38. W pracach poszczególnych badaczy proporcje między metodami i 
przedmiotami badań właściwymi dla poszczególnych nauk są różne i pozwalają zazwyczaj 
zachować autonomię każdej z nich. Niektórzy autorzy większą uwagę przywiązują do ludzi 
mieszkających w mieście, dla innych najważniejsza jest prowadzona przez mieszczan 
działalność ekonomiczna, jeszcze dla innych układ przestrzenny osiedla czy też procesy, które 
wpłynęły na jego kształt. Mimo to w pracach poświęconych miastom dostrzec można wpływy 
każdej z przywołanych nauk. Niezwykle trudno jest bowiem zajmować się miastami ignorując 
mieszkańców, pomijając charakter prowadzonej przez nich aktywności gospodarczej, 
przestrzeń, w której się obracają czy procesy, które na nich wpływają. Z drugiej strony nie 
sposób zajmować się przeszłością miast, nie uwzględniając aspektów społecznych, 
ekonomicznych czy przestrzennych. Badanie tak złożonego i istotnego zjawiska, jakim jest 
miasto, wymaga podejścia interdyscyplinarnego39. 
                                                          
36 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 169-171, 180; J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski w 
średniowieczu, Warszawa 2003, s. 115; Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 5. 
37 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 26; W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 18; S. 
Liszewski, Geografia miasta..., s. 121-31; J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 88; J. Tyszkiewicz, Geografia 
historyczna Polski, s. 115. Podobne uwagi na temat badań nad osadnictwem T. Rosłanowski, Stan i ocena badań 
historyczno-geograficznych nad średniowieczem zachodnioeuropejskim, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, Rok XIV (1966), nr 2, s. 357. 
38 Na brak aspektu czasowego w badaniach geograficznych i potrzebę badań interdyscyplinarnych zwracał np. 
uwagę Andrzej Suliboirski: A. Suliborski, Genetyczno-systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miasta, 
[w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii…, s. 39. Ostatnio zaś: A. Lisowski, Geografia i nauki 
społeczne w nauce transdyscyplinarnej, [w:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy 
badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin, Bydgoszcz 2011, s. 69-89. 
39 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, Warszawa 1976, s. 26-28; W. Maik, Podstawy teoretyczno-
metodologiczne…, s. 18, 79. Por. S. Liszewski, Wstęp, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, Łódź 
2008, s. 11; Tenże, Geografia miasta, s. 121-31; K. Rembowska, Kulturowy i społeczny aspekt geografii 
osadnictwa, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii…, s. 33-38; A. Wyrobisz, Nowe koncepcje w 
badaniach nad historią miast europejskich, „Przegląd Historyczny”, Tom LXXX, (1989), z. 1, s. 155-174; R. 
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W zależności od przedmiotu i podejścia badawczego połączenia między niektórymi z 
tych dyscyplin są mocniejsze niż między innymi. Z punktu widzenia badań nad relacjami miasta 
z jego zapleczem szczególnie ważne zdaje się zderzenie historii z geografią społeczną, w 
szczególności zaś geografią osadnictwa40. Na znaczenie i pożytki takiego połączenia zwracano 
w literaturze uwagę41. Związki geografii osadnictwa i historii społeczno-gospodarczej są dość 
bliskie – wystarczy zaznaczyć, że w początkowym rozwoju geografii osadnictwa badania z tego 
zakresu były prowadzone w znacznym stopniu przez historyków gospodarczych (np. Karola 
Potkańskiego czy Franciszka Bujaka)42. W miarę upływu czasu obie dyscyplin nieco się od 
siebie oddaliły, lecz nigdy nie utraciły ze sobą kontaktu43. 
Stale obecne, choć z różnym nasileniem, były też w badaniach historycznych wątki 
związane z geografią historyczną44. Można ją określić jako „interdyscyplinarną dziedzinę 
uprawianą przez specjalistów z różnym wykształceniem fachowym, poświęconą wzajemnym 
relacjom społeczeństw ludzkich ze środowiskiem przyrodniczym w przeszłości”45. Zagadnienia 
tradycyjnie poruszane w jej ramach obejmują badania nad krajobrazem naturalnym w 
przeszłości, jego wpływem na różnorodne przejawy działalności człowieka (gospodarka, 
wojna, transport, klimat), zasięgiem horyzontu geograficznego, zmianami granic 
administracyjno-politycznych, formy krajobrazu antropogenicznego (także jego przemiany) w 
tym przede wszystkim jego aspektu osadniczego46.  
Do opracowywania i prezentowania w wynikach badań dokumentacji graficznej 
przywiązuje się w geografii historycznej duże znaczenie47. Ponieważ historia jako nauka „nie 
                                                          
Kiessling, Die Stadt und Ihr Land. 9, s. 4. Por. zastrzeżenia P. Clark, P. Slack, English Towns in Transition 1500-
1700, London-Oxford-New York 1976, s. 4; W. Schenk, „Städtelandschaft” als Begriff in der Historischen 
Geographie und Anthropogeographie, [w:] V. H.T. Gräf, K. Keller (red.), Städtelandschaft. Réseau urban. Urban 
network. Städte im regionalen Kontext in Spätemittelalter und Früher Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 25-
26. 
40 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 21-23; Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 25; J. 
Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce, s. 385. 
41 Np.: M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 27; D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 41; J. 
Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 72-73, 76, 87-88, 326; W. Schenk, „Städtelandschaft” als Begriff…, s. 25-
45. 
42 D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 15-16; J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 16-21, 107-109; J. 
Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski, s. 106-108. Por. J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 203.  
43 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 14. 50-59; I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy, s.323; H. Szulc, 
Geografia historyczna, s. 13 i nn.; A. Baker, Geography and History. Briding the Divide, Cambridge 2003; R. 
Krzysztofik, Umiastowienie obszaru Polski od XIII do XXI wieku. Interpretacja geograficzno-historyczna, Katowice 
2012; J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 16-23. 
44 J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski, s. 7-19; J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 200-236. 
45 J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna, s. 14 
46 Tamże, passim, szczególnie s. 74, 330. 
47 Tamże, s. 50-56. 
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istnieje bez map”48, szczególne miejsce w warsztacie pracy badacza przeszłości zajmuje mapa 
historyczna49, bowiem „kartograficzne ujęcie wyników badań jest ostatecznym celem badań z 
zakresu geografii historycznej”50. W badaniach zasięgu kontaktów miast nieodzowne jest 
prezentowanie wyników z zastosowaniem mapy. Jest ona jednak tylko jedną z graficznych form 
prezentacji opracowanych rezultatów badawczych. Równie przydatna jest dość powszechnie 
stosowana w badaniach geograficznych metoda grafów51. Grafy często stosuje się do analiz i 
prezentacji wyników badań nad migracjami, transportem, przebiegiem i istotnością szlaków 
komunikacyjnych. Ich wykorzystywanie pozwala również na prezentację przestrzennych 
relacji między miastami. Za pomocą grafu można bowiem przedstawić sieć miast wraz z 
połączeniami między nimi. Metoda grafów ułatwia zidentyfikowanie miejsc węzłowych w 
ramach sieci i tworzenie ich hierarchii. 
W prezentowanej pracy wysiłki badawcze ukierunkowane są na zrekonstruowanie 
zasięgu kontaktów społeczno-gospodarczych mieszkańców trzech średniowiecznych miast – 
Sieradza, Warty i Szadka – oraz wzajemne zazębianie się obszarów ich oddziaływania. 
Głównym założeniem przyświecającym tym badaniom jest przekonanie, że miasto spełnia 
centralne funkcje wobec terenów położonych w swojej okolicy. Przyjęte podejście jest efektem 
połączenia dotychczasowych ustaleń teoretycznych i propozycji metodologicznych powstałych 
zarówno na gruncie historii społeczno-gospodarczej, jak i geografii osadnictwa. Dokładniejsze 
określenie przedmiotu pracy wymaga doprecyzowania trzech terminów: miasto, strefa wpływu 
i centralność. Zagadnienia związane z dwoma ostatnimi terminami wiąże się ze sobą. 
Definicja i hierarchia miast 
Choć miasto w sposób zazwyczaj wyraźny odróżnia się od innych jednostek 
osadniczych to jego sformułowanie jednoznacznej i uniwersalnej definicji nie jest zadaniem 
łatwym52. Istotą miejskości jest bowiem różnorodność, która sprawia, że miasto wymyka się 
                                                          
48 Tamże, s. 51. 
49 Tamże, s. 51-56; J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 228-231. 
50 J. Szymański, Nauki pomocnicze, s. 201. 
51 W. Ratajczak, Metody grafowe w geografii ekonomicznej, [w:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele 
w geografii, Warszawa 1977, s.143-57; A. Zagożdżon, Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie 
struktur przestrzennych, [w:] tamże, s.158-69; I. Jażdżewska, Dlaczego warto stosować teorię grafów w 
badaniach geografii historycznej? Przykłady zastosowania, [w:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach 
geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, Łódź 2008, s. 243-256. 
52 Po części z tego faktu wynika też wielość metafor, jakimi posługują się badacze do zobrazowania fenomenu 
miasta – miasto jako organizm ludzki, maszyna, laboratorium, arena, zdarzenie, palimpsest. Zob. W. Maik, 
Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 46-53. 
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jednoznacznym definicjom. Różnorodność ta dotyczy zarówno struktury społecznej, charakteru 
zawodów wykonywanych przez mieszkańców miasta decydujących o funkcji ośrodka, jak 
również struktur przestrzeni zabudowanej czy zasięgu i charakteru kontaktów z obszarami 
pozamiejskimi53. Z owej różnorodności wynika wielość definicji. Każda z nich przywiązuje 
szczególne znaczenie do jednego lub kilku kluczowych zdaniem danego autora czynników 
wyróżniających miasto od innych osad ludzkich54.  
Większość współczesnych definicji odwołuje się do kryterium liczby mieszkańców55. 
Nie ma jednak zgody, co do minimalnego progu liczby ludności, który umożliwiałby 
odróżnienie miasta od „nie miasta”. Co więcej, kryteria stosowane w różnych krajach, w 
zależności od lokalnych tradycji są różne – od 200 osób (np. w Norwegii) do 10 000 (np. w 
Portugalii). Z kolei w raportach Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjmuje się próg aż 20 
00056. Nie ulega też oczywiście wątpliwości, że kryterium to nie może być jednakowe dla 
wszystkich epok – czym innym jest miasto mało w średniowieczu, a czym innym w XIX czy 
współcześnie57. Abstrahując od problemów z ustaleniem jednolitego kryterium 
demograficznego, należy także pamiętać o trudnościach z szacowaniem liczby mieszkańców 
poszczególnych miast w przeszłości58. W efekcie wykorzystanie tego kryterium wydaje się 
mało użyteczne. Tym bardziej, że cechą miasta wydaje się nie tyle liczba mieszkańców, ile 
                                                          
53 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 107; E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 55; 
Dzieje miast i mieszczaństwa, s. 9; A. Cowan, Urban Europe 1500-1700, London-New York-Sydney-Auckland 
1998, s. 4-9; I. Bog, Theorie der Stadt – Funktionsanalyse des Erignisfeldes Stadt und funktionale Stadt-Land-
Beziehungen, [w:] Stadt-Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Raumforschung: 
Forschungsberichte des Ausschusses ’Historische Raumforschung’ der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1974, s. 19-48. 
54 Przegląd definicji miasta za: M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 107-110; Dzieje miast i 
mieszczaństwa, s. 5-14; E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 55-57; E. Isenmann, Die Deutche Stadt 
im Mittelalter 1150-1550, Wien-Köln-Weimar 2012, s. 39-52; D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 171-
180, 242; P. Clarke, Urban Geography: An Introductory Guide, London 1982, s. 17-25. O procesie 
przekształcania się osiedli w miasta na przykładzie określeń używanych we wczesnośredniowieczych źródłach 
zob. F. Irsigler, Was machte einemittelalteriche Siedlung zur Stadt?, [w:] Miscellanea Franz Irsigler. Festgabe 
zum 65. Geburtstag, red. V. Henn et al., Trier 2006, s. 469-486. Autor formułuje tam także swoją definicję 
miasta (s. 483-484). Podobne podjeście na gruncie określeń używanych w źródłach polskich: Z. Kulejewska-
Topolska, Oznaczenia I klasyfikacja miast w dawnej Polsce (XVI-XVIII w.), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. 
8, Nr 2 (1956), s. 253-268. 
55 D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 373-377 (Aneks 1.). 
56 Za. D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 174, 179. 
57 Por. P. Johanek, Landesherrliche Städte – kleine Städte. Umrisse eines europäisches Phänomens, [w:] tegoż, 
Europäische Stadtgeschihte; Ausgewählte Beiträge, hg. W. Freitag und M. Siekmann, Köln-Weimar-Wien 2012, 
s. 320-323. 
58 Por. np. D. Keene, Small Towns and the Metropolis: The Experience of Medieval England, [w:] J-M. Duvosquel, 
E. Thoen (red.), Peasants and Townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, ed., Gent 
1995, s. 228; C. Phythian-Adams, Desolation of a city: Coventry and the urban crisis of the late Middle Ages, 
Cambridge-London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney 1979, s. 33-39. 
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dostrzegalna stała koncentracja dużej liczby ludzi na stosunkowo niewielkim obszarze 
(zwracają na to uwagę np. Friedrich Ratzel, Maximilien Sorré czy Max Weber). Znajduje to 
odbicie w zwartej zabudowie, jaka cechuje miasta, co z kolei jest akcentowane przez innych 
naukowców (np. Gabriele Schwarz). Także jednak to kryterium wydaje się niewystarczające. 
Wystarczy bowiem porównać charakter zabudowy średniowiecznych miasteczek włoskich czy 
francuskich z zabudową Szadka, by dostrzec, że pod tym względem miasta są bardzo 
różnorodne. Nie ulega natomiast wątpliwości, że dzięki dużej koncentracji ludzi w mieście staje 
się ono miejscem, w którym interakcje międzyludzkie są intensywniejsze niż na innych 
obszarach (akcentują to np. Max Weber i Pierre Merlin). Znaczenie miasta, jako miejsca 
spotkań59 znajduje swój wyraz także w rozbudowanej sieci dróg zarówno wewnątrz miasta, jaki 
i w pobliżu jego terytorium (zwraca na to uwagę np. Friedrich Ratzel). Dla miasta i jego 
mieszkańców nie bez znaczenia pozostaje, podkreślany przez niektórych, fakt istnienia 
powiązań i zależności z bardzo odległymi obszarami (np. Maximilien Sorré).  Prowadzi to do 
przenikania do miasta nowych idei, mód, trendów artystycznych itp. i wyróżnia jego 
mieszkańców od mieszkańców innych obszarów, skutkując prowadzeniem miejskiego stylu 
życia, który jest kluczowy w większości socjologizujących definicji (np. Louise Wirth, Vidal 
de la Blanche, Ruth Glass, Janusz Ziółkowski). Wyrazem prowadzenia miejskiego stylu życia 
jest występowanie w mieście instytucji, które to umożliwiają (np. Jacques Le Goff przyjmował, 
że miastem w średniowieczu jest ośrodek posiadający konwent franciszkanów). Stosunkowo 
często wśród ekonomistów akcentowane jest znaczne gospodarcze wyspecjalizowanie miasta, 
którego byt zależy od powiązań ze światem zewnętrznym (Werner Somabrt, Henryk 
Łowmiański), bo nie jest ono w stanie samodzielnie się wyżywić (tak np. Arnold Toynbee). 
Podkreśla się w związku z tym, że zdecydowana większość mieszkańców miast utrzymuje się 
z działalności pozarolniczej (Ferdinand von Richthofen, Robert E. Dickinson, Stanisław 
Gorzuchowski), przede wszystkim usługowej, którą wykonuje wewnątrz zajmowanego przezeń 
obszaru (np. Jean Brunhes, Pierre Defontaines, Franz Irsigler). Część naukowców stara się 
definiować miasta przez funkcje, jakie spełniają one z jednej strony wobec swoich 
mieszkańców, z drugiej zaś wobec innych miejscowości. Dla tych badaczy czynnikiem 
wyróżniającym miasto jest wielka różnorodność zawodów wykonywanych przez jego 
mieszkańców (np. Hans W. Ahlman, William William-Olsson, Stanisław Gorzuchowski 
                                                          
59 Por. studia zawarte w H. Bräuer, E. Schlenkrich (red.), Die Stadt als Kommunikationsraum: Beiträge zur 
Stadtgeschichte vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert: Festschrift für Karl Czok zum 75. Geburtstag, Leipzig 
2001. S. Moździoch, Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej. Organizacja przestrzeni we wczesnym 
średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego, [w:] tenże (red.), Centrum i zaplecze we 
wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Spotkania bytomskie III, Wrocław 1999, s.  82. 
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podobnie Konrad Jażdżewski), z której wynika wielofunkcyjność miasta wobec obszarów 
położonych poza jego obrębem. Istotną cechą, która się z tym łączy, jest ogromnie dynamiczny 
rozwój miast na różnych polach (Witold Hensel). Za kluczowe dla takiego rozwoju uznawane 
są funkcje produkcyjne i handlowe, niekiedy równocześnie uważane za charakterystyczne dla 
miasta (Lech Leciejewicz). Dla wielu badaczy istotną cechą miasta jest istnienie społeczności, 
która posiada własną organizację uznaną i określoną prawnie (np. Kazimierz Dziewoński). Nie 
wszędzie jednak doszło do wykształcenia się oddzielnego prawa miejskiego60.  
Wobec problemów ze stworzeniem uniwersalnej definicji miasta61, niektórzy autorzy 
skłaniają się do relatywnej jego definicji, uznając za miasta te osiedla, które posiadają cechy 
uważane na danym terytorium (i w danym czasie) za miejskie, a ich ludność ma poczucie 
odrębności w stosunku do otaczających osad (tak np. Georges Chabot czy Peter Clark). Choć 
takie podejście wydaje się prawdziwe, gdyż miasto i jego charakter podlegały zmianom 
zarówno w czasie, jak i w przestrzeni62, to nie rozwiązuje jednak problemu definicji, a jedynie 
dopuszcza ich wielość. Również za rozwiązanie trudno uznać, skądinąd nieodległe od prawdy, 
stwierdzenie, że ogólnie wiadomo czym jest miasto i czym się różni od niemiasta (Horace M. 
Miner) lub konstatację, że stworzenie uniwersalnej definicji miasta jest właściwie niemożliwe 
(Maria Kiełczewska-Zaleska, Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański)63. 
Uogólniając podejścia w definiowaniu miasta, można podzielić je na 4 grupy64. W 
pierwszym przypadku największą rolę odgrywają aspekty kwantytatywne, np. liczba 
mieszkańców, charakter i statystyka zawodów wykonywanych w mieście itp.; w drugiej 
kluczowe są dane o charakterze jakościowym, czyli występowanie pewnych cech, 
pozwalających scharakteryzować dane osiedle jako miasto, np. zwarta zabudowa, mury 
miejskie, cechy fizjonomiczne, odmienność od innych form osadnictwa65 itp.; trzecia grupa 
definicji przywiązuje szczególne znaczenie do aspektu prawnego, czyli administracyjnego 
                                                          
60 Dzieje miast i mieszczaństwa, s. 11-12. 
61 Na przykład Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, red. A. Mączak, Warszawa 1981 i J. 
Rajman, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006 nie odnoszą się do kwestii definicji miasta. 
62 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 18; D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 179; 
Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 6.  
63 Taka sugestia też w E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s.  57. 
64 Inna propozycja klasyfikacji definicji miasta. Zob: D. Szymańska, Geografia osadnictwa, s. 178; E. Z. 
Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 57-60.  
65 Takie kryteria bierze np. pod uwagę City Developing Index. Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 
178. 
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uznania osady za miasto; natomiast czwarta, w której mieści się najwięcej definicji, łączy kilka 
cech z powyższych grup66.  
Wydaje się więc, że zdefiniowanie terminu miasto zależy mocno od lokalnych 
uwarunkowań i tradycji. Niemożliwe jest też przy obecnym stanie badań podanie definicji 
miasta w pełni uwzględniającej złożoność tego tworu zarówno współcześnie, jak i w 
przeszłości67. Należy więc zadowolić się wielością definicji zarówno o charakterze 
uniwersalnym, jak i tych, które starają się możliwie najbardziej oddać to, co dla danego obszaru 
w danym czasie można nazwać miastem. Warto jednak uwypuklić pewne cechy przypisywane 
miastom, które wydają się istotne dla prezentowanych rozważań. Po pierwsze: miasto jest 
blisko i stale związane z terytorium położonym w jego sąsiedztwie, wywierając swoim 
istnieniem znaczący wpływ na okolicę zarówno pod względem ekonomicznym, jak i 
społecznym, kulturowym czy administracyjnym68. Po drugie, jest punktem węzłowym i 
centralnym miejscem swojego regionu. Wreszcie po trzecie: spełnia wobec tego obszaru szereg 
bardzo zróżnicowanych funkcji, jest miejscem, do którego trzeba się udać żeby załatwić różne 
sprawy. 
W polskiej tradycji zazwyczaj podkreślało się aspekt prawny, uznając za miasta osiedla 
posiadające prawa miejskie69. W efekcie przyznania prymatu temu podejściu do miast zaliczane 
były miejscowości bardzo małe, które często jeszcze – lub już – nie mały charakteru 
miejskiego70. Mniejszą uwagę przywiązywano natomiast do innych cech. Znajduje to także 
odbicie we współczesnym prawodawstwie. Według obowiązującej obecnie ustawy O 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych miasto to jednostka osadnicza 
o przewadze zabudowy zwartej i funkcjach nierolniczych, której nadano status miasta (posiada 
prawa miejskie)71. Aspekt prawno-administracyjny nie wyklucza jednak stosowania także 
innych kryteriów. Ich znaczenie w polskich realiach dotyczyło jednak nie tyle pytania, jaką 
miejscowość za miasto uznawać, ile – w jaki sposób miasta te klasyfikować.  
                                                          
66 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 373-377 (Aneks 1.). 
67 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 180. 
68 Por. P. Clark, P. Slack, English Towns…, s. 5-7. 
69 Por. J. Rek, J. Wrona (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, s. 127; R. Krzysztofik, Umiastowienie obszaru 
Polski…, s. 11; Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 105-106. 
70 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 173, 177. 
71 Dz. U. Nr 166 poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 2007 Dz. U. Nr 45, poz. 1811. Za: D. Szymańska, Geografia 
osadnictwa, s. 77-78.  
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Powszechną akceptację wśród badaczy zyskał podział miast stworzony przez Henryka 
Samsonowicza72. Bazuje on na stosowanym w średniowiecznych źródłach, konkretnie w 
ustawach o pogłównym z 1498 i 1520 roku, podziale na cztery grupy miast: civitates 
principales, civitates et oppida secundi ordinis, oppida habenti fora annualia et septimanalia 
oraz oppida non habentes fora. Dane tam zawarte zostały uzupełnione o inne źródła 
podatkowe73. W efekcie powstało zestawienie grupujące wszystkie miejscowości w Polsce 
posiadające prawa miejskie ok. 1500 roku w cztery kategorie. Autor zastrzegając, że jest to 
jedynie wstępna propozycja74, zwracał uwagę, że o ile I i II kategoria miast są stosunkowo 
czytelne, to granica między miastami III i IV kategorii często nie jest zbyt wyraźna. 
Jednocześnie wątpliwości, co do prawdziwie miejskiego charakteru nie budziły jedynie miasta 
znajdujące się w I i II kategorii75. Z kolei nie wszystkie wśród miast II kategorii stanowiły 
jednolitą grupę, skoro znajdują się tam miasta charakteryzujące się bardzo zróżnicowanym 
poziomem rozwoju miejskiej infrastruktury (np. nie wszystkie posiadały mury, w niektórych 
było kilka parafii, w innych tylko jedna itp.). Podział ten nie oddaje więc pełnego obrazu miast 
Polskich ani pod względem rozwoju instytucji miejskich, ani pełnionej funkcji76, ani liczby 
ludności czy zasięgu kontaktów77. Mimo tego z punktu widzenia prezentowanej pracy wydaje 
się cenny i użyteczny.  
Niemal równocześnie z publikacją pierwszej wersji podziału zaproponowanego przez 
Samsonowicza78 i na krótko przed ukazaniem się jego ostatecznej wersji w Dziejach miast i 
mieszczaństwa ważną metodologicznie próbę klasyfikacji miast i rynków lokalnych 
                                                          
72 Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 106-118. Por. M. Kustra, Potencjał poznawczy badań osadniczych nad 
średniowiecznymi miastami Wielkopolski, [w:] C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj Miasto jako fenomen 
społeczny i kulturowy, Toruń 2012, s. 17; A. Bartoszewicz, Miasto czy wieś? Małe miasta polskie w późnym 
średniowieczu, „Przegląd Historyczny”, t. 99, z. 1 (2008), s. 121. 
73 Hierarchę miast flandryjskich w oparciu o źródła podatkowe zaproponował P. Stabel, Demography and 
hierarchy: the small towns and the Urban Network in sixteenth-century Flandres, [w:] P. Clark (red.), Small 
towns…, s. 208-209. Wskaźniki istotne przy tworzeniu hierarchii miast angielskich zaproponował J. Masschaele, 
Peasants, Merchants, and Markets. Inland Trade in Medieval England, 1150-1350, New York 1997, s. 75-82. O 
problemach ze źródłami podatkowymi przy tworzeniu klasyfikacji miast zob. A. Wyrobisz, Małe miasta w Polsce 
XVI i XVII wieku, [w:] A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-
wschodniej, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, s. 177-188. 
74 Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 114. 
75 Tamże, s. 122. 
76 Por. A. Wyrobisz, Typy funkcjonalne miast polskich w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historyczny”, Tom LXXII 
(1981), z. 1, s. 25-49. 
77 Liczba ludności i zasięg kontaktów zaproponowane przez Henryka Samsonowicza dla miast poszczególnych 
grup wynikają w większości z przypisania danego miasta do kategorii a nie odwrotnie.  Takie podejście jest 
jednak zrozumiałe ze względu na zachowaną bazę źródłową i stan badań. 
78 H. Samsonowicz, Liczba i wielkość miast późnego średniowiecza Polski, „Kwartalnik Historyczny”, Rok 1979, z. 
4, s. 917-931. 
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Wielkopolski podjął Jacek Wiesiołowski w artykule o sieci miejskiej Wielkopolski XIII-XVI 
wieku, będącym pokłosiem jego wystąpienia na jednej z konferencji poświęconych badaniom 
nad miastami79. Ze względu na zaproponowane ujęcie, jak i zakres przestrzenny i 
chronologiczny, warto w tym miejscu poświęcić nieco miejsca zawartym tam propozycjom80. 
Biorąc za punkt wyjścia liczby żołnierzy wysyłanych na wojnę z Zakonem w 1458 roku autor 
dzieli miasta na trzy grupy (wysyłające co najmniej 20 żołnierzy, powyżej 6, poniżej 6). 
Zastrzega jednak, że dokładniejsza analiza sieci miejskiej Wielkopolski sugeruje istnienie 
hierarchii sześciostopniowej, przynajmniej dla okresu przełomu XV i XVI wieku81. Dane te 
zostały uzupełnione wysokością płaconego czopowego i występowaniem instytucji właściwych 
miastom (cechy, klasztory, szpitale itp.). Podział ten miał odzwierciedlać „rozwój społeczno-
gospodarczy miast”82. Po naniesieniu wyników takiego zestawienia na mapę Wiesiołowski 
zaobserwował, że miasta duże znajdowały się w odległości 40-50 km od siebie. Średnie miasta 
położone były przy głównych szlakach handlowych zaspokajając potrzeby handlu 
tranzytowego. Zasięgi stref oddziaływania obu typów miast nachodziły na siebie i wychodziły 
poza wymierzony na ok. 8 km83 zasięg swojego rynku lokalnego. Natomiast miasta małe 
zdaniem autora w niewielkim stopniu brały udział nawet w wymianie lokalnej. Ich własny 
rynek był zagłuszany przez bliskość miast średnich, które wchłaniały wyroby wytworzone w 
miasteczkach. Ogólnie obraz sieci miejskiej przedstawiał się tak, że „miasta duże były otoczone 
wieńcem miasteczek, potem następowały wzdłuż głównych dróg miasta średnie, które z kolei 
otoczone były wieńcem miasteczek, następnie znajdował się kolejny duży ośrodek miejski.”84. 
Ten regularny układ był zakłócany przez różne czynniki zewnętrzne (zalesienie, migracje, 
zmiana przebiegów szlaków handlowych etc.). 
 
                                                          
79 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce…, s. 385-99. 
80 Tamże, s. 389-390. 
81 Tamże, s. 391, przyp. 13. 
82 Tamże, s. 390. Por. J. Masschaele, Peasants, Merchants, and Markets…, s. 75-82. 
83 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce…, s. 388. 
84 Tamże, s. 391- 392. 
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Mapa 1. Hierarchia sieci miejskiej w Wielkopolsce 1450-75 według J. Wiesiołowskiego85 
Warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze Wiesiołowski stara się uchwycić 
zmiany zachodzące w hierarchii miast wielkopolskich w interesującym go okresie. 
Zaprezentowany podział ma więc charakter dynamiczny, choć najdokładniejszy obraz został 
uzyskany dla ostatniej ćwierci XV i XVI wieku. Po drugie, istotnym elementem koncepcji jest 
aspekt przestrzenny wyrażający się w zasięgu strefy dominacji i strefy wpływu miast. Należy 
jednak zauważyć, że strefy oddziaływania miast nie były w przypadku omawianej pracy 
podstawą do stworzenia hierarchii ośrodków miejskich. Zostały natomiast wyznaczone w 
wyniku zaproponowanej przez autora klasyfikacji. Wiesiołowski postulował dalsze badania 
nad hierarchią i klasyfikacją miast z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych przez 
                                                          
85 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce…, s. 391/392. 
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geografów, ale mimo że w dyskusji po jego referacie padały słowa o potrzebie kontynuowania 
badań, to takich na szerszą skalę nie podjęto86. 
Miasto a okolica – kształtowanie się koncepcji centralności 
Przedstawiona wyżej w wielkim skrócie dyskusja nad definicją i hierarchizacją miast w 
ramach sieci miejskiej pozwala stwierdzić, że istotne znaczenie ma różnorodność związków 
miasta z obszarami znacząco większymi niż terytorium administracyjnie do niego przypisane. 
Miasto jest uznawane za miejsce, w którym ogniskuje się życie otaczającego je terytorium87 – 
nie tylko działalność gospodarcza, lecz także inne kontakty (społeczne, towarzyskie, religijne). 
Koncepcja umieszczenia miasta w centrum relacji zachodzących w ramach regionu ma dość 
długą tradycję naukową88, a jej początki bliskie są badaniom z zakresu ekonomii.  
Jednym z pionierów przestrzennych analiz gospodarczych jest aktywny w pierwszej 
połowie XIX wieku Johann Heinrich von Thünen, autor pracy Der isolierte Staat in Baziehung 
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie89. Ten niemiecki badacz starał się między innymi 
odpowiedzieć na pytanie, jak zorganizowana jest przestrzeń wokół miasta i na jakich obszarach 
można prowadzić opłacalną działalność gospodarczą polegającą na zaopatrywaniu 
mieszkańców w niezbędne produkty. Rozważania von Thünena koncentrowały się w dużym 
stopniu na wysokości renty, jaką płacili chłopi za użytkowanie ziemi. To ona, w połączeniu z 
odległością od miasta, zwiększającą koszty transportu i charakterem działalności (różnego 
rodzaju rolnictwo i hodowla), była czynnikiem determinującym opłacalność produkcji i 
wpływała na drugi kluczowy dla omawianej pracy aspekt czyli wysokość cen.  
W efekcie powstał model przestrzenny opisujący organizację gospodarki wiejskiej90. W 
jego centrum znajduje się miasto, które otoczone jest strefą produkcji ogrodowej i hodowlanej 
dostarczającej produktów mlecznych i mięsa. Następny obszar to strefa leśna, zapewniająca 
opał i surowce budowlane. Poza nią znajdują się tereny intensywnej gospodarki rolnej. 
Ostatnim kręgiem na którym rolnictwo jest jeszcze opłacalne jest pas ekstensywnych, 
                                                          
86 Por. R. Krzysztofik, Umiastowienie obszaru Polski…, s. 19. 
87 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 256-257. 
88 Swoiste podsumowanie osiągnięć historiografii europejskiej na tym polu stanowi praca zbiorowa S. Epstein 
(red.), Town and Country in Europe, 1300-1800, Cambridge 2001. Zawarto w niej szereg artykułów 
monograficznych ukazujących stan badań nad relacjami między wsiami i miastami w poszczególnych państwach 
Europy w epoce przedindustrialnej.  
89 Praca doczekała się kilku wydań. Korzystałem z: J. H. von Thünen, Der isolierte Staat in Baziehung auf 
Landwirtschaft und Nationalökonomie, Jena 1910. 
90 Por. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa 1993, s. 34-36. 
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wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Odległość gospodarstw od miasta wpływa na 
charakter wytwarzanych w nich dóbr. Stosunkowo blisko znajdują się tereny dostarczające 
produktów najbardziej potrzebnych, a szybko ulegających zepsuciu i przez to słabo nadających 
się do transportu. Im dalej tym, produkowane są towary, które nie tylko można długo 
przechowywać, ale także stosunkowo łatwo transportować (np. drewno na opał, zboże). 
Prostota i trudna do podważenia logika tego modelu sprawiła, że stał się on punktem 
odniesienia dla autorów zajmujących się przestrzennym rozmieszczeniem produkcji rolnej91.  
 
Mapa 2. Miasto i jego okolica według von Thünena92 
Znaczenie pracy von Thünena polega przede wszystkim na wzięciu pod uwagę w 
analizach gospodarczych czynnika przestrzennego i postawienie pytania o uniwersalny model 
                                                          
91 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 261-262; R. W. Unger, Thresholds for Market Integration in the 
Low Countries and England in the Fifteenth Century, [w:] L. Armstrong, I.Elbl, M. Elbl (red.), 
Money, markets and trade in late medieval Europe: essays in honour of John H. A. Munro, Leiden-Boston 2007, 
s. 363 i nn.; F. Irsigler, Stadt und Land in der HistorischenForschung. Theorie und Konzepte, [w:] N. Bulst, J. 
Hoock, F. Irsigler (red.), Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stadt – Land – Beziehungen in Deutschland 
und Frankreich 14. bis 19. Jahrhundert, Trier 1983, s. 14-16. 
92 J. H. von Thünen, Der isolierte Staat…, s. 387. 
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relacji między miastem a obszarami, które je otaczają. Von Thünen prowadził własne 
gospodarstwo rolne, nie dziwi więc, że choć w centrum jego modelu znajduje się miasto, to w 
istocie analiza niemieckiego ekonomisty największych sił wytwórczych dopatrywała się na wsi, 
miasto traktując przede wszystkim jako konsumenta. 
Koncepcja umieszczenia miasta w centrum regionu stała się podstawą opublikowanej 
w latach 30. XX wieku książce Die zentralen Orte in Süddeutschland  Waltera Christallera93. 
Przedstawione tam koncepcje były pierwszą próbą stworzenia teorii wyjaśniającej strukturę 
sieci osadniczej94, w której pojedyncze miasto jest zaledwie jednym elementów systemu 
osadniczego rozpatrywanego regionu95. W pracy tej stawiano pytanie o doniosłej wadze – czy 
istnieją jakieś prawa determinujące liczbę, rozmieszczenie i wielkość miast. Wywody autora 
skupiały się w dużym stopniu na wykazaniu, że nie tylko istnieją takie prawa, ale że można je 
dostrzec i opisać. U podstaw prac stało przekonanie, bliskie w swym duchu neoliberalnym 
koncepcjom ekonomicznym, o racjonalności ludzi działających w przestrzeni ekonomicznej96.  
Badania nad rozmieszczeniem ośrodków miejskich w południowych Niemczech 
doprowadziły niemieckiego geografa do stworzenia modelu rozmieszczenia miast. Najogólniej 
można go streścić w sposób następujący. Miasto spełnia wobec terytorium wokoło różnego 
rodzaju funkcje centralne, czyli takie, które obsługują obszar większy niż samo miasto. Do 
funkcji centralnych Christaller zaliczył między innymi funkcje handlowe, kulturalne, 
gospodarcze i administracyjno-polityczne. Podstawowym założeniem jest przekonanie, że 
funkcje centralne sprowadzają się do wytwarzania dóbr i oferowania usług w niewielu 
punktach, ale użytkowaniu ich przez mieszkańców wielu rozproszonych miejsc. To, jak wiele 
centralnych funkcji pełni miasto, decyduje o jego miejscu w sieci osadniczej a wielkość obszaru 
zależnego od miasta jest pochodną jego znaczenia. Obszar zależny od miasta może być 
utożsamiany z jego rynkiem lokalnym. 
Analizy Christallera doprowadziły do stworzenia modelu (w trzech wersjach w 
zależności od charakteru dominujących czynników działających w ramach sieci: 
                                                          
93 W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland : eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die 
Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933 
94 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 11, 133-135; E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 
61-65; A. Suliborski, Funkcje miast, s. 242-246; I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, s. 339-341; W. 
Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 68-75; D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 14; R. 
Domański, Gospodarka przestrzenna, s. 40-41. 
95 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 249. 
96 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 69-70. 
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wolnorynkowych, transportowych lub administracyjnych97) idealnego rozmieszczenia miast i 
ich zapleczy. Każdy ośrodek regionalny (G – Gaustadt) o istotnym znaczeniu jest otoczony 
przez sześć dużych miast będących ośrodkami subregionalnymi (B – Bezirkstadt). Z kolei 
każde nich otacza sześć mniejszych ośrodków powiatowych (K – Kreisstadt), których zaplecze 
tworzą ośrodki administracyjne pierwszego stopnia (A – Amtsort) oraz ośrodki targowe (M – 
Marktort). Każde miejsce centralne (np. miasto) w ramach tej struktury jest otoczone obszarem 
bezpośredniego zaplecza w kształcie heksagonu (zobacz rys.). Model Christallera „w swojej 
istocie wyjaśnia rozmieszczenie rynków zaspokajających potrzeby mieszkańców określonych 
regionów oraz ich znaczenie”98. Odzwierciedla on zarówno wzajemne relacje ośrodków w 
przestrzeni (horyzontalnie), jak również ich hierarchię (wertykalnie). Istotnym założeniem w 
ramach prezentowanej teorii jest to, że miasta o wyższej randze spełniają te same funkcje 
(usługi), co miasta o randze niższej, dodając do nich jeszcze funkcje (usługi) wyższego rzędu.  
 
Rysunek 1. Model struktury heksagonalnej sieci osadniczej według W. Christallera99. 
Nowatorstwo modelu Christallera w stosunku do wcześniejszych badań polegało 
między innymi na spojrzeniu na miasto nie jak na wyizolowany z otoczenia twór, ale jak na 
                                                          
97 I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, s. 340-341. 
98 A. Suliborski, Funkcje miast, s. 246. 
99 Za: M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 134. 
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jeden z elementów składających się na sieć ośrodków ustrukturyzowaną zarówno horyzontalnie 
(a więc przestrzennie), jak i wertykalnie (hierarchicznie). W podejściu Christallera dostrzegalne 
są jednak dość wyraźne ślady koncepcji von Thünena100. Autorzy obu modeli nie ukrywali, że 
prezentując typ idealny, nie biorą pod uwagę szeregu czynników pojawiających się w 
rzeczywistości – takich jak np. zróżnicowanie rzeźby terenu, jakość gleb, przebieg rzek, 
nieracjonalność zachowań ludzkich etc. Ich celem nie było opisanie konkretnej i realnej 
konfiguracji urbanistycznej, a jedynie wskazanie, jak mogłaby ona wyglądać w idealnych 
warunkach. Istotnym faktem jest, że powstanie obu przywoływanych prac wiązało się z 
przeprowadzeniem badań empirycznych101, które stanowiły podstawę do stworzenia modeli o 
charakterze uniwersalnym.  
Trzecim badaczem, który zajmując się zagadnieniem przestrzennego rozmieszczenia 
ośrodków handlowo-przemysłowych zaproponował jego wyjaśnienie w formie modelu był 
amerykański geograf, nie stroniący od zagadnień historycznych, James E. Vance102. Choć 
zaczął pisać swoją pierwszą książkę, poświęconą rozmieszczeniu centrów handlu hurtowego w 
Stanach Zjednoczonych: The Merchant’s World: the geography of wholesaling z 
przekonaniem, że, analizując sieć miejską Stanów Zjednoczonych, zastosuje teorię miejsc 
centralnych Christallera, to w miarę postępów prac dostrzegał coraz więcej słabych stron tej 
koncepcji. Ostatecznie w swoich następnych publikacjach kilkukrotnie odwoływał się do niej 
krytycznie, wskazując nie tylko słabe punkty, ale proponując też nowe rozwiązania103.  
 
                                                          
100 Por. F. Irsigler, Raumkonzepte in der historischen Forschung, [w:] A. Heit (red.), Zwischen Gallia und 
Germania, Frankreich und Deutschland: Konstanz und Wandel raumbestimmender Kräfte : Vorträge auf dem 
36. Deutschen Historikertag, Trier, 8.-12. Oktober 1986, Trier 1987, s. 13-16; M. L. Craane, Spatial patterns: The 
late-medieval and early-modern economy of the Bailiwick of 's Hertogenbosch from an interregional, regional 
and local spatial perspective, Rotterdam 2013, s. 14-15. 
101 Model Christallera powstał na bazie badań nad siecią osadniczą południowych Niemiec, a model von 
Thünena opierał się na własnym doświadczeniu autora jako właściciela terenów uprawnych. 
102 J. E. Vance Jr., The Merchant’s World: the geography of wholesaling, Englewood Cliffs 1970. 
103 Tamże, s. 9-10, 140-146, 160-166, prezentacja zaproponowanego przez niego modelu (mercantile model): 
148-160; Tegoż, This scene of man: the role and structure of the city in the geography of Western civilization, 
New York-Hagerstown-San Francisco-London 1977, s. 89-92. Por. I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, s. 
341-343, Podsumowanie uwag ktytycznych do modelu Christallera zob. H. Fassmann, Stadtgeographie I: 
Allgemeine Stadtgeographie, Braunschweig 2004, s. 183-184 oraz R. Verbruggen, The world city network in 
Europe between 1250 and 1640: from Christaller to Braudel, referat wygłoszony na First International 
Conference of Young Urban Researchers (FICYUrb), Lizbona, czerwiec 2007, tekst dostępny na 
http://conferencias.iscte.pt, s. 1-6. 
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Rysunek 2. Model kupiecki według Jamesa Vance’a104. 
Badania Vance’a skłoniły go do stwierdzenia, że teoria miejsc centralnych w zbyt 
małym stopniu bierze pod uwagę mobilność spowodowaną rozwojem i wzrostem znaczenia 
handlu, w szczególności dalekosiężnego. Stąd rozważania Christallera prowadzą do bardzo 
statycznego opisu rzeczywistości i lepiej przystają do gospodarki zakorzenionej w 
                                                          
104 J. E. Vance Jr., The Merchant’s World…, s. 151 (il. 18). 
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średniowiecznym feudalizmie niż do – nawet jeśli wczesnokapitalistycznej – gospodarki 
późnego średniowiecza i epok późniejszych, nie mówiąc już o rzeczywistości przemysłowej 
XIX i XX wieku105. W swej istocie bowiem funkcją miasta w ujęciu niemieckiego badacza jest 
przede wszystkim bycie rynkiem zbytu na towary pochodzące z wiejskiej okolicy (podobnie 
jak u von Thünena) i świadczenie obszarowi wokół pewnych usług, w daleko mniejszym zaś 
stopniu pośredniczenie w handlu z terenami znajdującym się w dalszej okolicy106. Vance nie 
podważał wyników badań Christallera nad siecią miejską południowych Niemiec. Wskazywał, 
że jej kształt na tym obszarze ma swoje źródła przede wszystkim w okresie gospodarki 
feudalnej i dlatego przybiera formę przedstawioną w modelu, który tym samym staje się raczej 
opisem szczególnego przypadku niż uniwersalnego prawa107. Mimo to Vance przyznaje, że 
koncepcja Christallera dobrze oddaje relacje, jakie zachodzą wewnątrz systemu osadniczego 
opartego przede wszystkim na rolnictwie108. Zupełnie nie przystaje ona jednak do sytuacji 
obserwowanej na obszarach, na których gospodarka feudalna nie rozwinęła się nigdy – np. w 
Stanach Zjednoczonych, którymi zajmował się amerykański uczony. Można więc stwierdzić, 
że do propozycji von Thünena i Christallera Vance dodał dodatkowy, niezwykle istotny 
czynnik – handel dalekosiężny. 
Pojęcie centralności  
Zarysowane powyżej trzy podejścia nie wyczerpują wszystkich powstałych dotychczas 
propozycji opisania wzajemnych relacji między miastem a obszarem dookoła. Pokazują jednak 
w jakich kierunkach ewoluowały główne nurty w badaniach nad przestrzennymi aspektami 
gospodarki na skrzyżowaniu historii gospodarczo-społecznej i geografii osadnictwa. Każdy z 
trójki przywoływanych badaczy dodawał istotne elementy do propozycji swoich 
poprzedników. Von Thünen postawił pytanie o relacje między miastem a zaopatrującą je 
okolicą, Christaller rozpatrywał wzajemne relacje ośrodków w ramach sieci miejskiej kładąc 
nacisk na kontakty o charakterze lokalnym, a Vance wzajemne relacje między miastami 
uczestniczącymi w dalekosiężnym handlu. W porównaniu do analiz Vance’a czy nawet 
                                                          
105 Na fakt lepszego przystawania teorii miejsc centralnych do rzeczywistości przedprzemysłowej zwracano 
uwagę już niedługo po publikacji książki Christallera Np. E. Ullman, A Theory of Location of Cities, „The 
American Journal of Sociology”, vol. 46, No. 6 (1941), s. 858. O znaczeniu różnic między miastem feudalnym a 
kapitalistycznym i związanych z tym konsekwencjach dla badań nad osadnictwem zob. np. D. Szymańska, 
Geografia osadnictwa…, s. 177. 
106 J. E. Vance Jr., This scene of man…, s. 89-90 
107 Podobnie dobrze jak w Niemczech model Christallera sprawdza się przy opisie sieci miast francuskich zob. E. 
Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 63.  
108 J. E. Vance Jr., This scene of man…, s. 92 
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Christallera model von Thünena prezentuje się jako wyjątkowo prosty. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że to właśnie ten badacz wprowadził do prac naukowych koncepcję centralności. Z 
kolei podejścia Vance’a i Christallera wydają się nie tyle sobie przeczyć, co raczej dopełniają 
się. Tak interpretują je amerykańscy badacze Lynn Lees oraz Paul Hohenberg, autorzy ważnej 
książki o charakterze syntetycznycznym The Making of Urban Europe 1000-1950109. 
Zauważają oni, że do opisu sieci miejskiej obszarów, których gospodarka opiera się przede 
wszystkim na lokalnym, względnie regionalnym handlu model Christallera (ze wszystkimi 
zastrzeżeniami) zdaje się być użyteczny. Natomiast do opisu hierarchii miast, których 
mieszkańcy aktywnie i regularnie biorą udział w handlu dalekosiężnym słuszne zdaje się 
zastosowanie koncepcji Vance’a110. 
Trzeba zaznaczyć, że każdy z powyższych modeli przedstawia pewien sztuczny i 
wyidealizowany obraz. Nieporozumieniem byłoby doszukiwanie się jego idealnego odbicia w 
świecie. Ma on pomóc w opisie panujących stosunków, ale samym ich opisem nie jest. Fakt, że 
nie w każdej sytuacji i nie na każdym obszarze można odnaleźć odwzorowanie struktury sieci 
miast wynikającej z powyższych modeli, nie oznacza, że nie są one przydatne. Dostarczają 
bowiem ram do opisu rzeczywistości i szeregu narzędzi analitycznych, których zastosowanie 
pozwala lepiej opisywać zagadnienia związane z relacjami między miastem a jego regionem111.  
Elementem wspólnym dla trójki przedstawionych wyżej badaczy było przekonanie, że 
w przestrzeni, przede wszystkim gospodarczej, ale też np. kulturowo-religijnej, społecznej czy 
administracyjnej pewne miejsca pełnią funkcje centralne wobec innych112. Wraz z rozwojem 
Zentralitätsforschungen i wzrostem publikacji poświęconych temu zagadnieniu 
doprecyzowywano język i formułowano niezbędne definicje113. Największe znaczenie miały 
                                                          
109 P. M. Hohenberg, L.H. Lees, The Making of Urban Europe 1000-1950, Cambridge-Massachusetts-London, 
1985, s. 4-5 i 69-73. 
110 Por. T. Scott, B. Scribner, Urban networks, [w:] B. Scribner (red.), Germany. A New Social and Economic 
History, volume 1. 1450-1630, Cambridge 1995, s. 129-139. 
111 J. U. Marshall, The structure of urban systems, Toronto-Bufallo-London 1989, s. 141.  
112 Por. W. Leiser, Städtische Zenralität im Agrarisch-Feudalen Umfeld, [w:] H.K. Schulze (red.), Städtisches Um- 
und Hinterland in vorindustrialler Zeit, Köln-Wien 1985, s. 1-20. 
113 Najważniejsze publikacje podaje D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 253-254. Zob też: W. Maik, 
Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 74; E. Dittrich, Stadt, Land, zentrale Orte als Probleme historischer 
Raumforschung [w:] Stadt-Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Raumforschung: 
Forschungsberichte des Ausschusses ’Historische Raumforschung’ der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1974, s. 1-19; H. Gebhardt, Zentralitätsforschung – ein „alter 
Hut”für die Regionalforschung und Raumordnung heute?, „Erkunde”, vol. 50 (1996), z. 1, s. 1-8; F. Irsigler, Stadt 
und Land in der Historischen Forschung…, s. 13-38. Tam też uwagi na temat problemów w stosowaniu teorii 
miejsc centralnych w badaniach dotyczących epoki przedstatystycznej. H. Fassmann, Stadtgeographie…, s. 177-
184. M. Mitterauer, Das Problem der zentralen Orte als sozial- und wirtschaftshistorische Forschungaufgabe, 
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prace Augusta Löscha, w których sformułowano propozycje pewnych modyfikacji w teorii 
miejsc centralnych114. Innym badaczem, którego prace odegrały istotną rolę w rozwijaniu 
koncepcji centralności, był Peter Schöller, twórca stosunkowo często przywoływanej w 
literaturze definicji centralności. Jego zdaniem jako miejsce centralne należy rozumieć 
miejscowość (niekoniecznie miasto), która, będąc najważniejszym punktem terytorium, oferuje 
usługi i dostarcza produktów, których zakres wykracza poza potrzeby mieszkańców tej 
miejscowości, służąc do zaopatrywania pewnego terytorium115. Centralność ma charakter 
relatywny, w tym sensie, że z jednej strony może ulegać zmianom w przestrzeni (przykładem 
tego są tzw. periodic markets obserwowane w słabo rozwiniętych gospodarkach ale także no 
średniowieczne jarmarki), z drugiej zaś może dotyczyć różnego rodzaju usług. Choć centralne 
funkcje nie muszą być pełnione jedynie w miastach116, to przyjęło się właśnie miasta 
rozpatrywać jako miejsca centralne117. Maria Kiełczewska–Zaleska zwracała uwagę, że 
„centralność jest zjawiskiem złożonym, polegającym na ogniskowaniu się wielu różnych 
dziedzin życia, zjawisk gospodarczych, administracyjnych, kulturalnych większych obszarów 
w obrębie ośrodka miejskiego. Pojęcie centralności łączy się ściśle z regionem wpływu, czyli 
z wielkością zaplecza, jakie ma miasto”118. Jakkolwiek o centralności danej miejscowości 
niekoniecznie decyduje liczba mieszkańców119, co najmniej dwa zagadnienia związane z tym 
czynnikiem zdają się istotne. Pierwsze to minimalna liczba ludności, która jest w stanie 
utrzymywać centralność danego ośrodka: np. minimalna liczba ludności pozwalająca utrzymać 
                                                          
[w:] tegoż (red.), Markt und Stadt im Mittlealter: Beiträge zur historischen Zentralitätsforschung, Stuttgart 
1980, s. 22-51. 
114 A. Lösch, Gospodarka przestrzenna: teoria lokalizacji, Warszawa 1962, np. s. 135-138; R. Domański, 
Gospodarka przerzenna, s. 41-43; W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 71-73. H. Fassmann, 
Stadtgeographie…, s. 181-182. K. Ikeda, K. Murota, Bifurcation Theory for Hexagonal Aglomeration in Economic 
Geography, Tokyo 2014, s. 9. 
115 P. Schöller, Aufgaben und Probleme der Stadtgeographie, [w:] tegoż(red.), Allgemeine Stadtgeographie, 
Darmstadt 1969, s. 65: „Unter zentralen Orten werden die Siedlungen verstanden, die Mittelpunkte eines 
Gebietes sind, Dienste und Güter anbieten, deren Gesamtbedeutung über die eigene Einwohnerzahl 
hinausgeht und die zur Versorgung dieses Gebietes dienen. Zentralität ist damit die relative Bedeutung einer 
Siedlung in bezug auf das sie umgebende Gebiet, oder der Grad, in dem der Ortzentrale Funktionen ausübt.”.  
116 F. Irsigler, Raumkonzepte in der historischen Forschung, s. 19. 
117 T. Scott, B. Scribner, Urban networks, s. 119 i nn. 
118 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 132. Por. E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 
61. 
119 Por. P. M. Hohenberg, L.H. Lees, The Making of Urban Europe…, s. 55-56. Por. C. A. Smith, Types of City-Size 
Distributions. A Comparative Analysis, [w:] A. Van der Woude, A. Hayami, J. De Vries (red.), Urbanization in 
History. A Process of Dynamic Interactions, Oxford 1990, s. 22. 
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się szpitalowi, supermarketowi czy warsztatowi tkackiemu. Drugie – to maksymalny dystans, 
który ludzie są gotowi pokonać, żeby zdobyć towary lub skorzystać z usług120.  
Strefa oddziaływania miasta a sieć miejska 
Zazwyczaj, nie bez podstaw, miasto uznaje się za punkt centralny danego terytorium. 
Choć na określenie obszaru, na którym roztacza się wpływ miasta, badacze różnych dyscyplin 
używają różnych pojęć121: zaplecze, region miasta, strefa wpływów (niemiecki termin Umland), 
to wydaje się, że najprecyzyjniejszy jest termin strefa oddziaływania122. Zaplecze sugeruje dość 
jednostronny układ, w którym miasto przede wszystkim czerpie z okolicy niewiele oferując w 
zamian; podobnie jednostronność związków sugeruje zastosowanie terminu strefa wpływu; z 
kolei region intuicyjnie jest na ogół duży123, ma dość wyraźne granice i jest jednostką 
względnie trwałą, tymczasem charakter interakcji miasta z okolicą (bliższą lub dalszą) podlega 
częstym przekształceniom124. Natomiast posługiwanie się terminem strefa oddziaływania z 
jednej strony nie rozstrzyga o stałości opisywanej relacji (strefa), z drugiej zaś o jej kierunku 
(oddziaływanie). 
Wypada zgodzić się ze stwierdzeniem, że „każde miasto jest powiązane różnymi 
więzami ze znacznie większym obszarem niż teren jego zabudowy, ma określone funkcje, 
swoją strefę wpływu i ciążenia”125. Wpływ miasta na region istnieje bez względu na poziom 
rozwoju gospodarczego terytorium126. Poszczególne funkcje nie mają jednak takiego samego 
zasięgu w przestrzeni. Różnice między nimi bywają tak duże, że trudno na podstawie jednej 
lub nawet kilku z nich mówić o dokładnym wyznaczeniu strefy oddziaływania miasta127. Inny 
charakter i zasięg ma produkcja spożywcza prowadzona w mieście czy działalność szpitala 
ginekologicznego, a innych produkcja specjalistycznych towarów luksusowych (np. biżuterii, 
zegarków) czy działalność specjalistycznego szpitala transplantologicznego128. Przekładając to 
                                                          
120 H. Carter, The study of Urban geography, wyd. 4., London–New York–Sydney–Auckland 1997, s. 28; 
J. E. Vance Jr., This scene of man…, s. 89-90 
121 H. Carter, Study of urban geography…, s. 41. 
122 Por. C. Dyer, Market towns…, s. 19. 
123 Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 265. 
124 Tamże, s. 257. 
125 Tamże, s. 169, 256. 
126 Tamże, s. 265. Por. A. Wyrobisz, Typy funkcjonalne miast…, s. 25-49; Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 124 i 
nn. 
127 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 263. Tam odniesienie do badań przeprowadzonych na gruncie 
geografii. 
128 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 127; Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 257. 
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na realia średniowieczne: inny jest zasięg oddziaływania miejskiego warsztatu cieśli czy 
piekarza, a inny złotnika czy aptekarza.  
W geografii osadnictwa przyjął się zaproponowany przez francuskiego badacza 
Georges’a Chabota podział zaplecza miasta (lub strefy jego oddziaływania, niem. Umland) na 
trzy strefy: strefę podmiejską, środkową strefę zaplecza i jego strefę zewnętrzną129. Strefa 
podmiejska to stosunkowo wąski pas okalający miasto. Zabudowa nie jest ani typowo miejska, 
ani typowo wiejska. Większość jego mieszkańców dojeżdża do pracy do miasta. Inni znajdują 
zatrudnienie w ramach gospodarki rolniczo-ogrodniczej i sprzedają swoje produkty w mieście. 
Główną funkcja środkowej strefy zaplecza jest dostarczanie do miasta produktów takich jak 
mleko, nabiał, mięso, warzywa itp. Miasto zapewnia mieszkańcom tego obszaru zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych, oświatowych, związanych ze służbą zdrowia itp. Część z nich dojeżdża 
do pracy do miasta, ale charakter zagospodarowania terenu jest tutaj zdecydowanie wiejski. 
Natomiast strefa zewnętrzna zaplecza utrzymuje z miastem kontakty znacznie luźniejsze. 
Pojawiają się w niej lokalne centra zaspokajające część potrzeb mieszkańców. Do miasta 
mieszkańców tych obszarów sprowadza jedynie raz na jakiś czas potrzeba uzyskania usług o 
charakterze specjalistycznym lub administracyjnym, których nie mogą uzyskać w lokalnych 
centrach. Choć stosunkowo dawny (1948), podział ten wydaje się bardziej użyteczny w 
badaniach historycznych niż nowsze propozycje urbanistów. Został on bowiem sformułowany 
w czasie, kiedy mobilność ludności w zakresie codziennych dojazdów do miasta, choć znaczna, 
to nie była jeszcze tak duża jak współcześnie. Niektórzy badacze dodają to schematu jeszcze 
czwarty obszar, na który składają się te tereny, z którymi miasto utrzymuje wyraźnie mniej 
ożywione, choć w miarę regularne kontakty (niem. Hinterland)130. 
Zasięg stref oddziaływania miast w poszczególnych usługach jest ograniczony nie tylko 
przeszkodami naturalnymi, ale przede wszystkim wpływami innych ośrodków składających się 
na sieć osadniczą131. Sieć osadniczą można zdefiniować jako zespół wszystkich jednostek 
osadniczych na danym terenie, między którymi zachodzą wielostronne i różnorodne relacje132. 
Relacje te przyjmują formę połączeń – z jednej strony materialnych, np. dróg, linii kolejowych, 
                                                          
129 Za: M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 127-130. Por. D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 
259-263. 
130 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 263. 
131 P. Borsay, “Urban Network” as a Concept in English Urban History, [w:] H. Gräf, K. Keller (red.), 
Städtelandshaft – Réseau urban – Urban network. Städte im Regionalen Kontext in Spätmittelalter und Früh 
Neuzeit, hg., Köln-Weimar-Wien 2004, s. 1-16. 
132 E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 139-142.  
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z drugiej niematerialnych – np. społecznych, religijnych, kulturowych, ekonomicznych133. Sieć 
miejska jest więc „serią przestrzennie definiowanych połączeń pomiędzy osadami 
miejskimi”134. Ważnym czynnikiem wpływającym na kształt sieci (czasem wręcz je 
warunkującym) jest położenie miast w ramach sieci komunikacyjnej135. Przy czym zależności 
między siecią komunikacyjna i siecią osadniczą są wzajemne.  
Jeśli rozpatrujemy sieć osadniczą małych, lokalnych osiedli, między którymi zachodzą 
różnorodne zjawiska natury gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej, mamy do czynienia 
z lokalną siecią osadniczą136. Zazwyczaj węzłowe znaczenie w sieci osadniczej odgrywają 
miasta. Stąd często rozpatruje się ją z zastosowaniem kategorii urbanizacji137 i 
umiastowienia138. Sieć miejska Polski w okresie pierwszej Rzeczpospolitej to głównie miasta 
małe. Dotychczas przedmiotem prowadzonych badań nad siecią miejską były przede 
wszystkim procesy powstawania miast139.  
Na sieć miejską można również patrzeć jako na system miejski, przez co rozumieć 
należy „określony zbiór miast tworzący całość o pewnej strukturze i organizacji ze względu na 
sieć powiązań między nimi”140. Spojrzenie takie pozwala rozpatrywać wzajemne relacje 
poszczególnych miast składających się na system, w kompleksowy sposób akcentując ich 
wzajemne powiązania zarówno poziome, jak i pionowe, oraz rozpatrywać je jako całość 
funkcjonalną141. O ile zastosowanie koncepcji systemu miast do analizowania relacji w ramach 
przedprzemysłowej sieci osadniczej jako całości może sprawiać kłopoty wynikające z 
                                                          
133 I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast…, s. 322. 
134 „An urban network is a series of spatially defined cennections between urban settelments”: P. Borsay, 
“Urban Network” as a Concept…, s. 14. 
135 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 190. 
136 M. Kiełczewska-Zaleska, Dotychczasowy rozwój lokalnej sieci osadniczej reforma administracyjna wsi z 1973 
roku, „Przegląd Geograficzny”, Rok 1974, z. 2, s. 205-227.  
137 Przegląd definicji urbanizacji J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Procesy urbanizacji, [w:] S. Liszewski (red.), 
Geografia Urbanistyczna, Łódź 2008, s. 155-157. Por. J. de Vries, European urbanization 1500-1800, Cambridge, 
Massachusetts 1984, s. 10-13; A. Van der Woude, A. Hayami, J. De Vries (red.), Urbanization in History. A 
Process of Dynamic Interactions, Oxford 1990, passim; C. Dyer, How urbanized was medieval England?, [w:] J-
M. Duvosquel, E. Thoen (red.), Peasants and Townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan 
Verhulst, Gent 1995, s. 169-183. 
138 R. Krzysztofik, Umiastowienie obszaru Polski…, s. 21. 
139 H. Samsonowicz, Tendencje rozwoju sieci miejskiej w Polsce późnośredniowiecznej, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, Rok 1980, nr 28, z. 3, s. 341-347. Inne podejście prezentował J. Wiesiołowski, Sieć miejska 
w Wielkopolsce…. Z prac zagranicznych poświęconych badaniom średniowiecznej sieci miejskiej na uwagę 
zasługuje książka P. Stabel, Dwarfs among Giants. The Flemisch Urban network in the late Middle Ages, Leuven 
1997. Ostatnio prace zarówno z zakresu historii jak i geografii podsumował R. Krzysztofik, Umiastowienie 
obszaru Polski...  
140 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 20. 
141 E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 143. Por. I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast…, s. 
336-339; W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 61, 75-78. 
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dostępnej bazy źródłowej, to posłużenie się tą koncepcją do analizowania jedynie kilku bliskich 
sobie ośrodków wydaje się być podejściem możliwym do zastosowania. 
Przytoczone powyżej uwagi sprowadzić można do kilku generalnych wniosków. Po 
pierwsze miasto stanowi centralny punkt otaczającego je obszaru. Po drugie, przeprowadzenie 
rekonstrukcji wielu, często nakładających się na siebie stref, w ramach których widoczne jest 
oddziaływanie różnych aspektów życia miejskiego na okolicę możliwe jest głównie na 
podstawie analizy częstotliwości i charakteru kontaktów mieszkańców i instytucji miejskich z 
obszarami wokół miasta. Zasięg poszczególnych stref jest ograniczany z jednej strony cechami 
środowiska naturalnego (np. przebiegiem rzek, lasów, pasm górskich) i administracyjno-
politycznego (np. granice państw, jednostek administracyjnych), z drugiej zaś oddziaływaniem 
innych ośrodków oferujących podobne usługi142. W efekcie rekonstrukcji zasięgu 
poszczególnych funkcji miasta możliwe jest wskazanie prawdopodobnego obszaru strefy 
oddziaływania miasta i wyznaczenie terytorium, „w którym wpływ danego miasta jest 
silniejszy niż miasta sąsiedniego”143. Obszar ten stanowi strefę wpływu miasta. 
* * * 
W następnym rozdziale zaprezentowane zostaną wybrane badania prowadzone nad 
centralnością miast oraz ich relacjami z okolicznymi obszarami. Nacisk położony będzie prace 
historyków, przede wszystkim takie, które dotyczyły miast średniowiecznych i 
wczesnonowożytnych. Przegląd ten pozwoli sformułować wnioski na temat możliwości 
prowadzenia prac nad strefami wpływu miast polskich w późnym średniowieczu. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
142 D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 257. 
143 Tamże, s. 265. 
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Rozdział 2.  
Badania nad centralnością miast – wyznaczanie strefy wpływu miasta 
Począwszy od lat 40. XX wieku możemy wyodrębnić dwa nurty analiz. Z jednej strony 
ukazywały się prace rozwijające teoretyczne aspekty zaprezentowanego przez Christallera 
modelu, z drugiej zaś wykorzystujące go do analizowania sieci miejskich konkretnych 
obszarów144. Teoria miejsc centralnych na stałe zagościła w podręcznikach geografii jako 
najważniejszy i najpełniej ukształtowany, choć nie idealny, model opisujący funkcjonowanie 
sieci miejskiej145. Choć początkowo towarzysząca jej metodologia wykorzystywana była 
przede wszystkim do badania zagadnień gospodarczych, to dość szybko koncept centralności 
zastosowano także w przestrzennej analizie wpływu innych czynników – społecznych, 
religijnych, kulturowych146.  
Współcześnie w badaniach geograficznych centralność ośrodków wyznaczana jest na 
podstawie różnych danych147. Z jednej strony o centralności rozstrzygać ma na przykład liczba 
pracowników zatrudnionych w mieście przy spełnianiu jego różnych funkcji centralnych. Z 
drugiej zaś obszar wpływu wyznacza się na przykład na podstawie informacji o tym, skąd banki 
w mieście mają swoich klientów, szpitale – pacjentów, kina – widzów, szkoły – uczniów czy 
lokalne gazety – czytelników148. Bliskie temu drugiemu podejściu były badania samego 
Christallera, który do ustalenia, które ośrodki pełnią funkcje centralne wykorzystywał dane na 
temat intensywności, kierunek i liczbę połączeń telefonicznych149. Takie badania bazują przede 
wszystkim na danych statystycznych. Zarzuca im się często, że opierają się jedynie na 
niektórych czynnikach, zaniedbując oddziaływanie innych. Mniej obarczone tą słabością są, 
również mieszczące się w nurcie statystycznym, badania, w których centralność wyznacza się 
                                                          
144 H. Carter, Study of urban geography, wyd. 4., London-New York-Sydney-Auckland 1997, s. 44-60. Tam liczne 
przykłady. 
145 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Studium z metodologii 
geografii miast, Bydgoszcz 2012, s. 68. Zob. też np. H. Carter, Study of urban geography, s. 27 i nn; J. U. 
Marshall, The structure of urban systems, Toronto-Bufallo-London 1989, s. 139-177; A. Schmutzler, The New 
Economic Geography, “Journal of Economic Surveys”, vol. 13, no. 4, 1999, s. 355-379, szczególnie 357-359; K. 
Ikeda, K. Murota, Bifurcation Theory for Hexagonal Aglomeration in Economic Geography, Tokyo 2014. 
146 W. Leiser, Städtische Zenralität im Agrarisch-Feudalen Umfeld, [w:] H. K. Schulze (red.), Städtisches Um- und 
Hinterland in vorindustrialler Zeit, Köln-Wien 1985, s. 1-2. 
147 Zob. np. H. Fassmann, Stadtgeographie I: Allgemeine Stadtgeographie, Braunschweig 2004, s. 184-187. 
148 H. Carter, Study of urban geography, s. 42-43. Por. J. C. Russell, Medieval Regions and their Cities, Indiana 
1972, s. 16. 
149 W. Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland: eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die 
Gesetzmässigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933, 
s.142-148; E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, Słupsk 1994, s. 62-63. 
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na podstawie przepływu osób do i z miasta150. W analizach kierunków dziennych migracji do i 
z miasta wykorzystuje się dane zaczerpnięte na przykład z tablice rejestracyjnych samochodów 
wjeżdżających do miasta i z niego wyjeżdżających151. Dość częste są również prace 
wyznaczające centralność danych ośrodków na podstawie liczby zamieszkującej je ludności.  
Podejście ilościowe nie jest jednak jedynym możliwym w badaniach nad centralnością 
miast. Do ustalenia centralności geografowie dążą także poprzez próby tworzenia 
charakterystyki miast w oparciu o występujące w nich instytucje, na przykład sądy, centra 
handlowe, dworce kolejowe, szpitale, teatry itp. Poszczególne miasta w zależności od 
posiadanych cech uzyskują określoną liczbę punktów rozstrzygającą o stopniu ich centralności. 
Przykładem tego podejścia są prace Arthura E. Smilesa, w których rozstrzyga on o znaczeniu 
miasta w zależności od występowania w nim szeregu instytucji świadczących o stopniu 
centralności152. 
Spośród wykorzystywanych w geografii osadnictwa metod służących do wyznaczania 
centralności miast i rekonstruowania ich stref oddziaływania jedynie niektóre można przełożyć 
na grunt badań nad miastami w średniowieczu. Wydaje się, że jedną z nich jest analiza miejsc 
pochodzenia ludności korzystającej z usług w mieście lub utrzymująca z miastem kontakty 
(zarówno o charakterze stałym jak i czasowym)153. Badanie kontaktów ludności miasta wydaje 
się być jedną z lepszych metod umożliwiających nakreślenie strefy oddziaływania danego 
ośrodka154. Z jednej strony łatwo ująć je liczbowo, co pozwala na porównywanie wartości w 
przypadku poszczególnych miast oraz ujmowanie ich w kategoriach czasowych, z drugiej 
badacze miast średniowiecznych dysponują (przynajmniej dla niektórych obszarów) źródłami, 
które pozwalają stosunkowo dobrze analizować takie przepływy. Nie dziwi więc, że wielu 
historyków zajmowało się badaniem funkcji centralnych miast w przeszłości oraz wzajemnymi 
zależnościami między miastem a jego okolicą wykorzystując dane na temat natężenia i 
kierunków migracji155. Natomiast, w przeciwieństwie do prac geografów156, rzadziej na gruncie 
                                                          
150 I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, [w:] S. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, , Łódź 2008, s. 
349-353. 
151 J. U. Marshall, The structure…, s. 206-208. 
152 Zob. E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 64. 
153 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 130. 
154 D. Szymańska, Geografia osadnictwa. Nowe wydanie, Warszawa 2013, s. 264-265. Tam odwołanie do badań 
geograficznych. 
155 Por. D. Nicholas, Urban Europe. 1100-1700, New York, 2003, s. 23-61 szczególnie 43 i nn. 
156 W. Maik, Podstawy teoretyczno-metodologiczne…, s. 38. Zob. I. Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, 
[w:] S. Liszewski (red.), Geografia Urbanistyczna, Łódź 2008, s. 321-322.  
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historii prowadzono badania nad wzajemnymi relacjami pomiędzy strefami miast157. Po części 
wynika to z ich żmudności. Wymagają bowiem analizy wielu materiałów dla wielu ośrodków. 
Problemem bywa też istnienie źródeł umożliwiających takie analizy. Brak danych dla jednego 
ośrodka w skali regionu sprawia, że wyniki nie są w pełni miarodajne. A jednak podjęcie trudu 
wydaje się obiecujące. Umożliwia bowiem stworzenie regionalnej hierarchii miast w oparciu o 
wymierne i stosunkowo porównywalne czynniki. Dodatkowo jest elementem istotnym przy 
określaniu struktury sieci miast158.  
Poniżej przywołane zostaną wybrane prace historyków, przede wszystkim takie, w 
których punktem wyjścia badań nad centralnością miast, zasięgu ich stref oddziaływania oraz 
wzajemnych relacji pomiędzy tymi strefami będzie analiza miejsca pochodzenia ludności 
utrzymującej kontakty z miastem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie wszystkie 
szczegółowe propozycje badaczy zajmujących się miastami w innych okresach i na innych 
obszarach da się odnieść bezpośrednio do realiów polskiego późnego średniowiecza. Niemniej 
stanowią one niezwykle cenną inspiracje do poszukiwania najtrafniejszych rozwiązań 
metodologicznych. 
Przykłady prac badaczy niemieckich 
Szczególne miejsce w badaniach nad centralnością miast i strefami ich oddziaływania 
ma historiografia niemiecka159. Spośród bardzo bogatego jej dorobku, szczególnie na polu 
relacji mieszkańców miast średniowiecznych z mieszkańcami innych ośrodków w 
szczególności należy zwrócić uwagę na prace Franza Irsiglera. W centrum zainteresowania tego 
badacza przez wiele lat znajdowały się różne aspekty relacji między miastem a jego okolicą. 
Szczególne znaczenie ma wydana w 1979 roku książka poświęcona gospodarczemu znaczeniu 
Kolonii w XIV i XV wieku160. Przedmiotem analiz niemieckiego badacza było rzemiosło 
                                                          
157 T. Scott, Die Oberrheinischen Mittel- und Kleinstädte im 15. Und 16. Jahrhundert. Zwischen Dominanz und 
Konkurenz, [w:] H. Gräf, K. Keller (red.), Städtelandshaft – Réseau urban – Urban network. Städte im Regionalen 
Kontext in Spätmittelalter und Früh Neuzeit, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 48-64; R. Kiessling, Strukturen 
Südwestdeutcher Städtelandschaften. Zwischen Dominanz und Konkurenz. Der Fall Oberschwaben, [w:] tamże, 
s. 65-91. 
158 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 131. 
159 Zob. np. Stadt-Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Raumforschung: 
Forschungsberichte des Ausschusses ’Historische Raumforschung’ der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1974, passim; E. Meynen (red.), Zenträlitat als Problem der 
mittelalterlichen Stadtgeschichteforschung, Köln-Wien 1979, passim; R. Kiessling, Die Stadt und Ihr Land. 
Umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge in Ostschwaben vom 14. Bis 16. Jahrhundert, Köln-Wien 
1989, s. 1-10. 
160 F. Irisigler, Die Wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Struktranalyse einer 
Spätmittelalterlichen Exportgewerbe- und Fernhandelsstadt, Wiesbaden 1979 
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kolońskie zarówno od strony organizacji produkcji, jak również sprzedaży wyrobów. Irsigler 
zajmował się rzemiosłami związanymi z obróbką drewna, skóry i metalu, a także produkcją 
sukienniczą i spożywczą (piwowarstwo i produkcja wina). Sporo miejsca poświęcił także 
przestrzennej analizie obszaru, na którym wytwory rzemiosła mieszczan Kolonii znajdowały 
swoich odbiorców. Badał też miejsca pochodzenia partnerów handlowych kupców kolońskich. 
W wyniku tych analiz wyznaczył przestrzeń ekonomiczną (ger. Wirtschaftsraume) miasta, 
której zasięg determinowało wiele aspektów życia gospodarczego ujętych przestrzennie.  
 
Mapa 3. Oddziaływanie gospodarcze Kolonii w XV wieku wg Franza Irsiglera161. 
Równocześnie z pracą Irsliglera o Kolonii ukazał się artykuł Heinricha Shoppmeyera, 
w którym zajmował się on centralnością Paderbornu, a więc niewielkiego miasta w Westfalii 
                                                          
161 Za: F. Irsigler, Stadt und Umland im Spätmittelalter: Zur zentralitätsfördernden Kraft von Fernhandel und 
Exportgewerbe, [w:] E. Meynen (red.), Zenträlitat als Problem…, s.14. 
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w Niemczech162. Podobnie jak Irsligler Schoppmeyer dążył do wyznaczenia obszaru, dla 
którego miasto spełniało w późnym średniowieczu funkcje centralne. Wykorzystał do tego 
szereg danych: między innymi miejsca pochodzenia mieszkańców, spisy przyjmujących prawo 
miejskie czy obszar stosowania miary i wag paderbornskich. 
 
Mapa 4. Paderborn jako miejsce centralne w późnym średniowieczu163. 
W efekcie opisanych wyżej badań udało się spojrzeć na różne aspekty aktywności 
gospodarczej mieszkańców Kolonii i Paderbornu (przede wszystkim przez pryzmat produkcji 
na potrzeby rynku) oraz nakreślić przestrzenny zasięg oddziaływania tych miast jako centrów 
gospodarczych dostarczających znacznemu obszarowi różnorodnych produktów 
rzemieślniczych. Zarówno Irsigler jak i Schoppmeyer zastosowali w swoich badaniach 
najważniejsze elementy, które składały się na założenia teorii miejsc centralnych Waltera 
                                                          
162 H. Schoppmeyer, Probleme der zentralörtlichen Bedeutung Paderborns im Sätmittelalter, [w:] E. Meynen 
(red.), Zenträlitat als Problem…, s. 92-124. 
163 Tamże, s. 124. 
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Christallera164. Prace o podobnym charakterze – a więc skupiające się na centralności 
pojedynczych miast – prowadzone były także przez innych badaczy165.  
Teoria Christallera została w pełniejszej, bo dotyczącej kilku miast na raz, wersji, 
wykorzystana w badaniach Rolfa Kiesslinga. Szczególne warto wspomnieć jego pracę Die 
Stadt und Ihr Land poświęconą relacjom miast wschodniej Szwabii z okolicznymi obszarami 
w XIV-XVI wieku166. Inaczej niż Irsligler i Schoppmeyer Kiessling wybrał do dokładnej 
analizy cztery ośrodki różniące się między sobą zarówno wielkością, jak i funkcjonującymi w 
nich instytucjami miejskimi167: Nördlingen, Memmingen, Lauingen, Mindelheim. Każdemu z 
nich poświęcił osobny, tak samo ustrukturyzowany rozdział. Interesowała go polityka ziemska 
różnych instytucji miejskich (władz miasta, klasztorów, szpitali) wobec okolicznych terenów, 
w szczególności kwestie związane z obrotem nieruchomościami i posiadaniem nieruchomości 
przez mieszczan poza miastem. Analizie zostały też poddane kwestie stricte gospodarcze 
związane z produkcją przemysłową i rynkami zbytu na okolicznych obszarach. Kiessling 
szczególne znaczenie przywiązywał do produkcji tekstylnej.  
                                                          
164 Irsigler, Stadt und Umland im Spätmittelalter…, s. 1-2. Por. D. Nicholas, Urban Europe…, s. 49-52.  
165 Dla okresu późnego średniowiecza szczególnie warta odnotowania jest praca M. Pauly, M. Uhrmacher, Das 
Versorgungsgebiet der Stadt Luxemburg im Späten Mittelalter, [w:] Holbach R., Pauly M. (red.), Städtische 
Wirtschaft im Mittelalter: Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag, Köln-Weimar-Wien 2011, s. 211-254. 
Autorzy stworzyli schemat stref przestrzeni otaczającej miasto wydzielając w niej cztery stopnie: miasto w 
murach, Umland, Hinterland oraz strefę handlu dalekosiężnego. Tamże, s. 248. 
166 R. Kiessling, Die Stadt und ihr Land... Wcześniej prace tego autora poświęcone podobnym zagadnieniom zob. 
Też: Tenże, Stadt und Umland im Spätmittelalter: Zur zentralitätsfördernden Kraft von Fernhandel und 
Exportgewerbe, [w:] E. Meynen (red.), Zenträlitat als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichteforschung, , 
Köln-Wien 1979, s. 1-14; Tenże, Stadt und Land im Textilgewerbe Ostschwabens vom 14. bis zur mitte des 16. 
Jahrhunderts, [w:] N. Bulst, J. Hoock, F. Irsigler (red.), Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stadt – Land – 
Beziehungen in Deutschland und Frankreich 14. bis 19. Jahrhundert, Trier 1983, s. 115-137.  
167 R. Kiessling, Die Stadt und ihr Land…, s. 13, 717. 
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Mapa 5. Produkcja tekstylna we Wschodniej Szwabii w XV i XVI wieku wg Rolfa 
Kiesslinga168 
Dzięki dobrze zachowanej podstawie źródłowej możliwe było prowadzenie 
szczegółowych badań nad obszarami bardzo nieodległymi od wybranych miast (wiele analiz 
dotyczyło obszarów położonych na obszarze o promieniu 2 mil od miasta). Autor przyjrzał się 
także innym ośrodkom regionu. Analizie poddał między innymi miejsca pochodzenia tkaczy 
augsburskich i ich kontrahentów169. Wszystko to miało jednak na celu zanalizowanie 
przestrzennych zależności pomiędzy badanymi ośrodkami i ich miejsca w ramach sieci 
                                                          
168 Tamże, s. 738. 
169 Tamże, s. 727. 
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miejskiej170. W efekcie prac badawczych Kiessling stworzył hierarchię miast-miejsc 
centralnych dla Wschodniej Szwabii171. 
Praca ta nie tylko wykorzystywała teorię miejsc centralnych do badań nad funkcjami 
centralnymi pojedynczych miast w średniowieczu, ale za przedmiot swojego zainteresowania 
brała także wzajemne relacje pomiędzy miastami w ramach sieci miejskiej regionu. Jej 
znaczenie polega więc na podjęciu próby zbadania relacji pomiędzy funkcjami centralnymi 
miast i wykorzystanie tych analiz do rekonstrukcji hierarchii miast regionu.  
Niemal równolegle z omawianą wyżej książką Kiesslinga ukazała się praca Dorothee 
Rippmann Bauern und Städter: Stadt-Land-Beziehungen im 15. Jahrhundert poświęcona 
średniowiecznje Bazylei172. Autorkę interesowała centralność tego miasta postrzegana przez 
pryzmat relacji społecznych i gospodarczych zachodzących między miastem a jego okolicą 
(niem. Umland). W swoich badaniach wykorzytała zarówno dane o charakterze ilościowym jak 
i jakościowym. Podstawowym źródłem wykorzytsanym w analizach ilościowych były dane na 
temat miejsca pochodzenia i zawodu zawarte w spisach osób biorących udział w loteriach 
(niem. Glückshafenrodel) organizowanych przy okazji jarmarków w Bazylei w w latach 
siedemdziesiątych XV wieku173. W celu opracowania potężnej, liczącej kilka tysięcy wpisów 
bazy danych napisano specjalny program komputerowy pozwalający Rippman na szybkie 
dokonywanie obliczeń. W efekcie możliwe stało się dokonywanie stosunkowo 
skopmlikowanych zestawień statystycznych. W analizach odległości, z których przybywali 
uczestnicy loterii autorka zastosowała podziała na 10 grup odległości (do 10 km od Bazylei, do 
20 km, do 30 km, do 40 km, do 50 km, do 100 km, do 150 km, do 200 km, do 300 km i powyżej 
300 km). Oprócz danych ilościowych autorka badała też między innymi terytorium posiadania 
ziemi przez mieszczan poza miastem czy ich związki rodzinne i handlowe z mieszkańcami 
innych miejscowości. W efekcie niemiecka badaczka wyznaczyła obszar określony jako 
                                                          
170 Tamże, s. 6-7 oraz 714-766. 
171 Tamże, s. 714-741.  
172 D. Rippmann, Bauern und Städter: Stadt-Land-Beziehungen im 15. Jahrhundert. Das Beispiel Basel, unter 
besonderer Barücksichtigung der Nahmarktbeziehungen unter der sozialen Verhältnisse im Umland, Basel und 
Frankfurt am Main 1990 
173 Analizą obszaru, z którego przybywały osoby na jarmark we Frankfurcie nad Menem zajmował się M. 
Rothmann, Die Frankfurter Messen im Mittelalter, Stutgart 1998, s. 488-499. Ze względu na zniszczenia z okresu 
II wojny światowej autor wykorzystał wiele rozproszonych zasobów archiwalnych. W efekcie tego obszar 
oddziaływania frankfurckich jarmarków został wyznaczony na podstawie materiałów wytworzonych w innych 
miastach. 
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Umland w promieniu 25-30 km od miasta oraz scharakteryzowała wzajemne relacje między 
miastem i jego zapleczem.  
 
Mapa 6. Zasięg oddziaływania targów w Bazylei według Dorothee Rippman174. 
W pracy Rippman na podkreślenie zasługuje przede wszystkim połączenie tematyki 
gospodarczej i społecznej do badania relacji między miastem i jego okolicą oraz wyznaczania 
jego centralności. Warte odnotowania jest także zastosowanie podejścia kwantytatywnego w 
analizowaniu danych dotyczących osób przybywających do miasta z okazji targów. 
Wybrane prace badaczy anglosaskich 
Zagadnieniami relacji między miastem a otaczającym je obszarem zajmowali się także 
badacze anglosascy. Próbę zbadania tego zjawiska w kontekście całej Europy Zachodniej 
                                                          
174 D. Rippmann, Bauern und Städter…, s. 383, Karte 1. 
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podjął na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Josiah Russell. Jego praca zatytułowana 
Medieval Regions and their Cities175 przedstawiała średniowieczną Europę Zachodnią jako 
obszar kilkunastu regionów. Duże znaczenie przy wyznaczaniu ich granic zostało przypisane 
warunkom geograficznym176. Najważniejszym jednak kryterium pozwalającym na 
naszkicowanie wewnętrznej ich struktury była dla Russella liczba mieszkańców 
poszczególnych miast. To właśnie wielkie miasta, zgodnie z przekonaniem, że „miasto, jako 
ośrodek centralny, ogniskuje w sobie życie regionu”, były najważniejsze wewnątrz regionów, 
spełniały w ich ramach funkcje integracyjne i organizowały ich przestrzeń177. O znaczeniu 
ośrodka w ramach sieci miejskiej według Russela decydowała przede wszystkim liczba jego 
ludności – zgodnie z zasadą, że im większe miasto, tym większe jest jego znaczenie i większa 
strefa oddziaływania178. W swoich analizach Russell posługiwał się często wykorzystywanym 
przez geografów regułą wielkości i kolejności Zipfa179, która ujmuje w formie równania 
matematycznego (ang. rank-size pattern) prawidłowości zachodzące między liczbą 
mieszkańców miasta, a jego miejscem w hierarchii miast danego regionu180. Russell zarzucał 
swoim poprzednikom, że podchodzili do nich jedynie w sposób jakościowy zaniedbując dane 
liczbowe. Sam w swoich badaniach opierał się na danych statystycznych dotyczących liczby 
mieszkańców miast. Trudno jednak tego typu dane dla epoki przedstatystycznej traktować jako 
wiarygodne. Tym większe wątpliwości wzbudza wyciąganie na ich podstawie wniosków o 
zasięgu oddziaływania na obszary okoliczne. Zwłaszcza, że liczba ludności miasta 
                                                          
175 J. C. Russell, Medieval Regions… 
176 Tamże, s. 17 
177 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 127. Taką perspektywę przyjął też R. E. Dickinson, The 
Regions of Germany, London 1945, s. 22. 
178 J. C. Russell, Medieval Regions…, s. 18 
179 Tamże, s. 23-30. 
180 M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 136; E. Z. Zdrojewski, Zarys geografii osadnictwa, s. 65; I. 
Jeżdżewska, Sieć i system osadniczy miast, s. 332-336; D. Szymańska, Geografia osadnictwa…, s. 253-254. 
Reguła wielkości i kolejności miasta nie odpowiada na pytanie o przestrzenne rozmieszczenie ośrodków. Jest 
jednak niezwykle przydatna w analizach porównawczych sieci miast różnych obszarów i do tego stosował ją 
Russell. Zob. też C. A. Smith, Types of City-Size Distributions A Comparative Analysis, [w:] A. Van der Woude, A. 
Hayami, J. De Vries (red.), Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions, Oxford 1990, s. 20-42. O 
stosowaniu metod ilościowych w badaniach nad centralnością zob też: G. Löffler, Historische Stadt – Umland – 
Beziehungen: Ansätze und Probleme ihrer quantitativen Analyse, [w:] N. Bulst, J. Hoock, F. Irsigler (red.), 
Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stadt – Land – Beziehungen in Deutschland und Frankreich 14. bis 19. 
Jahrhundert, Trier 1983, s. 39-59; J. U. Marshall, The structure of urban systems, s. 326-359. 
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niekoniecznie przekłada się w sposób bezpośredni na jego znaczenie w ramach regionu181. Stąd 
praca Russella spotkała się z krytycznymi uwagami182. 
Inną wartą przywołania badaczką zajmującą się relacjami miasta z jego zapleczem jest 
kanadyjska historyczka Maryanne Kowaleski, autorka pracy poświęconej średniowiecznemu 
Exeter w hrabstwie Davon w Anglii183. Interesował ją zarówno sposób organizacji i struktura 
rynku lokalnego i regionalnego tego miasta, jak również zasięg przestrzenny jego 
oddziaływania. Nie powoływała się wprawdzie na teorię miejsc centralnych, ale prowadzone 
przez nią analizy bliskie były badaniom nad centralnością.  
 
Mapa 7. Zaplecze portu w Exeter według Maryanne Kowaleski.184 
                                                          
181 Por. D. Nicholas, Commercial Credit and Central Place Function in Thirteenth-Century Ypres, [w:] L. 
Armstrong, I. Elbl, M. Elbl (red.), Money, markets and trade in late medieval Europe: essays in honour of John H. 
A. Munro, Leiden-Boston 2007, s. 311. 
182 P. M. Hohenberg, L.H. Lees, The Making of Urban Europe 1000-1950, Cambridge-Massachusetts-London, 
1985, s. 56-59. 
183 M. Kowaleski, Local markets and regional trade in medieval Exeter, Cambridge 1995 
184 Tamże, s. 275. 
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Kluczowe znaczenie miało dla Kowaleski przekonanie o postępującej w okresie 
dojrzałego średniowiecza komercjalizacji relacji gospodarczych i społecznych w Anglii oraz 
związany z tym wzrost znaczenia rynków lokalnych185. Badaczka dysponowała dobrymi i 
licznymi źródłami pozwalającymi przyjrzeć się aktywności gospodarczej mieszkańców Exeter. 
Starając się określić strefę oddziaływania tego miasta i porównać ją z innymi ośrodkami 
korzystała z danych na temat miejsca pochodzenia przyjętych do prawa miejskiego186.  
Exeter było miastem portowym, więc istotnym zagadnieniem interesującym kanadyjską 
historyczkę było, jaki obszar stanowił jego zaplecze. Wykorzystując dane na temat pochodzenia 
towarów docierających do portu oraz informacjami na temat dłużników i osób stawiających się 
przed sądem w mieście (ang. Mayor’s Cort Rolls)187 zrekonstruowała obszar oddziaływania 
Exeter na okolicę. Autorka podkreślała, że kształt tego terenu różni się w zależności od tego, 
jakie aspekty wpływu miasta brane są pod uwagę, a wpływ na niego ma wiele czynników: 
aspekty geograficzne, specjalizacja produkcji, charakter i znaczenie sąsiednich ośrodków itd.  
W efekcie doszła do wniosku, że Exeter miało najwięcej połączeń z ważnymi miastami 
targowymi. Natomiast mniejsze miasta miały z tym portem mniej bezpośrednich kontaktów – 
po części ze względu na mniejszy popyt na towary morskie, po części, zaś ponieważ 
zaopatrywały się w nie za pośrednictwem innych, bliżej położonych miast targowych188. 
Dokładniejsze badaniach nad rynkami lokalnymi Davon utrudniał fakt, że zachowała się 
podstawa źródłowa dla Exeter, ale nie dla innych miast regionu189. 
Za najbardziej udane prace anglosaskie dotyczące przestrzennego oddziaływania miast 
średniowiecznych na okolicę należy uznać badania Christophera Dyera. Jego zainteresowania 
dotyczyły zarówno związków pomiędzy małymi miastami, jak i między miastami a wsiami190. 
W artykule Market towns and countryside in late medieval England wykorzystał on do analizy 
relacji między miastami teorię miejsc centralnych191. Dostosowując ją do warunków 
                                                          
185 Por. R. Britnell, Markets, Trade and Economic Development in England and Europe, 1050-1550, Padstow 
2009 
186 M. Kowaleski, Local markets…, s. 84-86. Najwięcej osób pochodziło z obszaru o promieniu ok 20 mil – 
podobnie jak w Yorku, ale mniej niż w Londynie, Winchester i Bristol, za to więcej niż w Leicester, Norwich i 
Nottingham. 75% nowych obywateli pochodziło z Devon, raczej ze wschodniej jego części. Na południu bowiem 
znajdowały się inne centra przyciągające do siebie przybyszów. 
187 Tamże, s. 280-293. 
188 Tamże, s. 274-275. 
189 Tamże, s. 68. 
190 C. Dyer, Market towns and countryside in late medieval England, “Canadian Journal of History/ Annales 
candiennes d’historie”, Tom XXXI (1996), s. 17-35. 
191 Tamże, s. 19-20. 
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angielskiego średniowiecza zaproponował dwa sposoby postrzegania strefy wpływów miasta. 
Pierwsza perspektywa to spojrzenie spoza miasta, czyli obserwowanie centrum od strony 
peryferii192. Druga perspektywa to spojrzenie z wnętrza miasta, a zatem spojrzenie z centrum 
na peryferie193. Zdaniem Dyera można dzięki zapiskom w księgach sądowych (ang. records of 
borough and manor courts) dowiedzieć się kto, skąd i w jakim celu do miasta przybywał194. 
Dyer zbadał księgi z pięciu sąsiadujących ze sobą miast (Droitwitch, Pershore, Alcester, 
Stratford-on-Avon, Shipston-on-Stour) oraz dwóch dalszych, ale z dużą liczbą zapisek (Hedon 
i Andover). Materiały te zostały wzbogacone wynikami innych badań nad księgami sądowymi 
dla kilku kolejnych małych miast. Dzięki zebranym danym udało się nakreślić zasięg 
geograficzny kontaktów badanych miast, co obrazuje tabela i jej odwzorowanie graficzne na 
mapie.  
 
Tabela 1. Zestawienie zasięgu kontaktów miast na podstawie przebadanych przez 
Christophera Dyera ksiąg sądowych195. 
                                                          
192 Taki punkt widzenia został przyjęty np. w C. Dyer, The consumer and the market in the later middle ages, 
“The Economic History Review”, New Series, Vol. 42, No. 3, (Aug., 1989), s. 305-327; C. Dyer, A Coutry 
Merchant, 1495-1520. Trading and Farming at the End of the Middle Ages, Oxford 2012, s. 62-76. 
193 Tak samo J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej późnego średniowiecza, [w:] S. Kuczyński (red.), 
Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. 3, Warszawa 1985, s. 316. 
194 Por. M. Kowaleski, Local markets…, s. 334-354; J. Masschaele, Town, Country, and Law: Royal Courts and 
Regional Mobility in Medieval England, c. 1200-c. 1400, [w:] R. Goddard, J. Langdon, and M. Müller (red.), 
Survival and discord in medieval society essays in honour of Christopher Dyer, Turnhout 2010, s. 127-144. 
195 C. Dyer, Market towns…, s. 24 
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Mapa 8. Kontakty handlowe pięciu miast w zachodniej Anglii 1314-1529 według 
Christophera Dyera196. 
Dyer dokładniej przyjrzał się zasięgowi rynków miasta Shipston-on-Stour, a efekt jego 
badań bardzo dobrze obrazuje teorię miejsc centralnych. Jak wykazały prowadzone przez 
autora analizy miasto to cechowało się bowiem w późnym średniowieczu regularnym układem 
stref swoich wpływów. Na zamieszczonej w przytaczanym artykule mapie wyraźnie widać wsie 
obsługujące ośrodek centralny i następne miasta znajdujące się niemal w identycznej 
odległości, stanowiące jego zaplecze. Lekko owalny kształt jest dowodem na znaczenie, jakie 
przy kształtowaniu się zasięgu stref oddziaływania ma przebieg szlaków komunikacyjnych. 
Warto zauważyć, że podejście zaproponowane w przywoływanym artykule jest szczególnie 
bliskie polskim realiom, w których podstawowym źródłem wiedzy o życiu małych miast są ich 
księgi sądowe197.  
                                                          
196 Tamże, s. 28. 
197 Materiał zawarty w angielskich księgach sądowych wykorzystywano także do wyznaczania strefy wpływu 
miast bardzo dużych. Przykładem takich badań są prace poświęcone Londynowi. Zob. J. A. Galloway, Town and 
country in England, 1300-1570, [w:] S. Epstein (red.), Town and Country in Europe, 1300-1800, Cambridge 2001, 
s. 110-116. 
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Mapa 9. Kontakty handlowe Shipston-on-Stour, 1314-1529198. 
Choć wyżej przytoczono przykłady prac zajmujących się badaniami nad centralnością 
miast dotyczące okresu średniowiecza to dla pełniejszego ukazania spektrum badań nad 
relacjami miast przedprzemysłowych z ich zapleczem warto także wspomnieć przynajmniej 
kilka badań dotyczących okresu późniejszego. Szczególnie cenne ze względu na wykorzystane 
metody zdają się być trzy teksty. Badaniem relacji między miastem a okolicą na przykładzie 
Rouen w XVII i XVIII wieku bazując na danych dotyczących miejsca pochodzenia imigrantów, 
między innymi przybywających do miasta w celach zawarcia małżeństwa, badał francuski 
historyk Jean-Pierre Bardet199. Dla tego samego okresu zasięg oddziaływania Leidy badał na 
podstawie miejsc pochodzenia kryminalistów odnotowanych w księgach sądowych miasta 
Herman Dideriks200. Z kolei zasięgiem oddziaływania wybranych miast Westfalii w XVIII 
wieku traktowanych jako miejsca centralne zajmował się Hans Heinrich Blotegovel201. On 
                                                          
198 C. Dyer, Market towns…, s. 26 (zaznaczenia J.L). 
199 J-P. Bardet, Skizze einer städtischen Bevölkerungsbilanz: Der Fall Rouen, [w:] N. Bulst, J. Hoock, F. Irsigler 
(red.), Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft. Stadt – Land – Beziehungen in Deutschland und Frankreich 14. 
bis 19. Jahrhundert, Trier 1983, s. 61-73. 
200 H. Diederiks, Stadt und Land im Lichte der Herkunftsorte der Kriminellen in Leiden im 17. Und 18. 
Jahrhundert, [w:] H.K. Schulze (red.), Städtisches Um- und Hinterland in vorindustrialler Zeit, Köln-Wien 1985, s. 
183-205. 
201 H. H. Blotevogel, Wanderung und Zentralität an Beispielen aus dem Raum Westfalen vor Beginn der 
Industrialisirung, [w:] Stadt-Land-Beziehungen und Zentralität als Problem der historischen Raumforschung: 
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także wyznaczał strefy wpływu poszczególnych miast na podstawie miejsc pochodzenia 
przybywający do nich osób. Przywoływaniu autorzy, podobnie jak wspomniani wyżej 
mediewiści, wychodzili z założenia, że strefę oddziaływania miasta można wyznaczyć na 
podstawie analizy miejsc pochodzenia osób, które do tego miasta przybywały.  
Badania polskich historyków 
Problem wpływu miasta na otaczające go obszary stanowił przedmiot zainteresowania 
również Polskich historyków. Anna Rutkowska-Płachcińska zajmowała się zapleczem miasta 
Salon w Prowansji w połowie XIV w.202 Podstawową bazę źródłową jej analiz stanowiły 
rejestry notarialne. W pracy owej podjęto między innymi próbę scharakteryzowania zasięgu 
oddziaływania badanego miasta. Punktem wyjścia stał się opis produkcji miejskiej. W jej 
ramach wydzielono te branże, których produkcja szła na eksport i te, które zaspokajały 
konsumpcję lokalną. W celu zarysowania zasięgu wpływów ekonomicznych autorka posłużyła 
się danymi o miejscach sprzedaży najważniejszych wytworów rzemiosła w Salon – zasięgiem 
sprzedaży skór i zasięgiem sprzedaży sukna. Niewielka liczba zapisek wspominających o 
handlu zbożem sprawiła, że do oszacowania zasięgu rynku zbożowego autorka posłużyła się 
metodą retrogresji i wykorzystała zasięg stosowania miary zbożowej Salon w XVIII w.203 Dane 
te zostały wzbogacone o informacje na temat zasięgu stosunków kredytowych204. Uzupełnienie 
tego obrazu znajduje autorka w wyznaczeniu zasięgu geograficznego napływu do Salon 
imigrantów205. Warto zauważyć, że po nałożeniu na siebie map prezentujących wyniki nad 
każdym z tych zagadnień otrzymujemy obraz zasięgu strefy wpływów ekonomicznych miasta 
Salon. Na podstawie tych wszystkich danych wyznaczony został zasięg oddziaływania Salon 
jako okrąg o promieniu między 22 a 18 km206. Wyniki te porównano z innymi podobnymi 
ośrodkami Prowansji – Reillanne i Brignoles, jednak ze względu na brak opracowania 
pozostałych miast prowansalskich niemożliwe stało się nakreślenie zazębiania się stref 
ekonomicznych miast w ramach Prowansji. Wydaje się natomiast, że właśnie takie zestawienie 
przynieść może najciekawsze wnioski. 
                                                          
Forschungsberichte des Ausschusses ’Historische Raumforschung’ der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1974, s. 235-264. 
202 A. Rutkowska-Płachcińska, Gospodarka i zasięg oddziaływania miasta średniowiecznego. Salon-de-Provence 
w połowie XIV w, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 
203 Tamże, s. 28. 
204 Tamże, s.  76-105. Zapisek kredytowych do wyznaczania centralności Ypres używał też D. Nicholas, 
Commercial Credit…, s. 310-348. 
205 A. Rutkowska-Płachcińska, Gospodarka i zasięg oddziaływania…, s. 120-21. 
206 Tamże, s. 121. 
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Badania nad strefami oddziaływania miast w oparciu o dane zawarte w księgach 
miejskich prowadził Henryk Samsonowicz. Interesowały go między innymi kontakty handlowe 
mieszkańców Lublina na przełomie XV i XVI wieku207. Dzięki odnotowanym w księgach 
miejskich zapisom na temat transakcji, dokonywanych szczególnie w okresie trwania 
jarmarków, nakreślił mapę gospodarczych kontaktów Lublina. Samsonowicz wyodrębnił trzy 
strefy oddziaływania miasta. Pierwsza, nazwana rynkiem lokalnym, zawiera się w elipsie, 
której dłuższa oś Północ – Południe miałaby ok. 200 km, natomiast krótsza oś Wschód – 
Zachód liczyłaby ok. 100 km. Granice drugiej strefy, wyznaczałoby 6 miast: Warszawa, Brześć 
Litewski, Lwów, Sanok, Kraków, Łowicz – położonych w odległości od 120 do 240 km od 
Lublina w linii prostej. Obszar ten został określony jako rynek regionalny, choć zasięg jego 
oddziaływania wkracza na Mazowsze i na Litwę, a zatem poza ówczesne granice państwa. 
Trzeci krąg kontaktów dotyczy „wielkich emporiów międzynarodowych” (poza 
sporadycznymi wzmiankami o kontaktach handlowych z mieszkańcami innych miast przede 
wszystkim Krakowa, Poznania, Gdańska i Wilna)208. Podobne podejście zaprezentował 
wspomniany badacz przy wyznaczaniu kontaktów Brześcia Kujawskiego209. Znów podstawą 
źródłową były księgi sądowe odnotowujące, skąd przybywano do Brześcia. W księgach tych 
wzmiankowanych jest ok. 600 miejscowości. Dokładniejszej analizie poddano miasta, których 
wymieniono 41. Ze względu na odległość od Brześcia zostały one podzielone na cztery grupy: 
położone do 25 km, 25-50 km, 50-100 km i powyżej 100 km. W obu przypadkach, żeby określić 
zasięg oddziaływania miast Samsonowicz analizował okresowe ruchy ludności, które 
pozostawiły ślad w księgach miejskich.  
Polscy badacze interesowali się zazwyczaj strefami oddziaływania miast 
średniowiecznych i wczesnonowożytych z perspektywy jednego ośrodka, zajmując się głównie 
dużymi miastami i skupiając na ogół na ich kontaktach dalekosiężnych210. Przykładem takiego 
                                                          
207 H. Samsonowicz, Handel Lublina na przełomie XV i XVI w., „Przegląd Historyczny”, Tom LIX (1968), z. 4, s. 
612-628. 
208 Tamże, s., 618-619 i nn. 
209 H. Samsonowicz, Horyzonty przestrzenne małego miasta. Kontakty Brześcia Kujawskiego w XV wieku, [w:] K. 
Baczkowski et al. (red.), Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu 
Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 
355-60 
210 Np. S. Kutrzeba, Handel Krakowa w wiekach średnich na tle stosunków handlowych Polski, Kraków 1902; Ł. 
Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925; L. Koczy, Handel Poznania do połowy XVI w., 
Poznań 1930; M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku, Warszawa 1962; J. Małecki, 
Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa XVI w., praca doktorska w IH UW, 1963; J. Topolski, Rola Gniezna w 
handlu europejskim od XV do XVII wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1962, t. 7, z. 2, 
s. 5–78; H. Samsonowicz, Handel Lublina…; G. Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII-XVw) 
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podejścia są przywołane prace Henryka Samsonowicza. Rzadziej zajmowano się natomiast 
miastami mniejszymi, jeśli tak się działo to na ogół na marginesie prac nad ich księgami 
miejskimi lub przy okazji pisania ich monografii211. Niemal zupełnie zaś marginalne były 
badania nad relacjami przestrzennymi między miastami212. 
Wyjątkiem były przede wszystkim bliskie pracom Dyera oraz Irsiglera i Kiesslinga, 
badania Jacka Wiesiołowskiego213. Oprócz omawianego już artykułu poświęconego sieci 
miejskiej Wielkopolski na uwagę zasługują studia tego badacza nad funkcjami centralnymi 
wybranych miast tego regionu – przede wszystkim Poznania i Kościana, ale też ośrodków 
małych, takich jak Buk, Krzywin, Poniec, Babimost, Brodnica, Bytyń, Budzyń czy Brujce214. 
Była to pierwsza i jedna z niewielu prób zastosowania teorii Waltera Christallera do badań nad 
polską siecią miejska okresu średniowiecza215. Autor skupił się na danych pozwalających 
zrekonstruować obszar oddziaływania administracyjno-politycznego (np. obszar działalności 
starosty generalnego, pochodzenie urzędników i żupców, zasięg oddziaływania sądów). Nieco 
mniej dla niego istotne, ale równie dokładnie zanalizowane zostały wpływy kulturowo-religijne 
(np. pochodzenie prałatów i kanoników, pochodzenie uczniów szkół parafialnych), 
                                                          
Centrum czy peryferie?, Wrocław 2009. Podobną perspektywę przyjmowano w historiografii zagranicznej np. 
M. Rothmann, Die Frankfurter Messen…; J. Žemlička, Prager Westhandel im Früh- und Hochmittelalter, [w:] 
Holbach R., Pauly M. (red.), Städtische Wirtschaft im Mittelalter: Festschrift für Franz Irsigler zum 70. 
Geburtstag, Köln-Weimar-Wien, 2011, s. 1-13.  
211 Ostatnio np. M. Kołacz-Chmiel, Zasięg rynku lokalnego a pochodzenie terytorialne mieszkańców Kamionki w 
ziemi lubelskiej (w świetle najstarszej księgi sądowej z lat 1481-1559), [w:] P. Guzowski, K. Boroda (red.), Rynki 
lokalne i regionalne w XV-XVIII wieku, Białystok-Kraków 2013, s. 19-34. Wcześniej np.: G. Jawor, Ludność 
chłopska i społeczności wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowiecze (schyłek XIV – początek XVI 
wieku, Lublin 1991, s. 81-88; A. Bartoszewicz, Księga radziecka miasta Szreńska z lat 1525-1536, „Rocznik 
Mazowiecki”, t. 13 (2001), s. 77-78; Taż, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, 
Warszawa 1997, s. 33-34, 52. J. Wysmułek, Pszczyna i jej społeczeństwo w późnym średniowieczu 1466-1517, 
Warszawa 2008, s. 63-64. 
212 Na rzadkość tego podejścia w historiografii niemieckiej zwracali też uwagę T. Scott, B. Scribner, Urban 
networks, [w:] B. Scribner (red.), Germany. A New Social and Economic History, volume 1. 1450-1630, , 
Cambridge 1995, s. 113. 
213 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, Rok 28 (1980), nr 3, s.  385-99. Por. wyżej. 
214 J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej późnego średniowiecza, [w:] S. Kuczyński (red.), 
Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. 3, Warszawa 1985, s.305-386. 
215 Do Christallera odwołują się ostatnio prace Maurycego Kustry dotyczące wczesnego średniowiecza: M. 
Kustra, Aplikacja metody sześcioboków Christallera do refleksji nad średniowieczną Wielkopolską w kontekście 
roli Pobiedzisk, „Studia Lednickie”, tom 10 (2010), s. 89-105. Tenże, Potencjał poznawczy badań osadniczych 
nad średniowiecznymi miastami Wielkopolski, [w:] Kardasz C., Możdżeń J., Spychaj M. (red.), Miasto jako 
fenomen społeczny i kulturowy, Toruń 2012, s. 15-28. Częściej teoria miejsc centralnych wykorzystywane jest 
przez archeologów np. S. Moździoch, Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej. Organizacja przestrzeni we 
wczesnym średniowieczu jako źródło poznania systemu społeczno-gospodarczego, [w:] S. Moździoch (red.), 
Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Spotkania bytomskie III, Wrocław 1999, s. 
21-51. 
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demograficzne (obszar pochodzenia nowych obywateli) czy gospodarcze (zasięg usług 
kredytowych216 i rzemieślniczych, stosowanie miar) poszczególnych ośrodków. Nowatorskim 
elementem na gruncie polskiej historiografii było z jednej strony wykorzystanie do 
wyznaczenia strefy oddziaływania każdego z miast różnych czynników, z drugiej zaś podjęcie 
równoległych badań nad wieloma ośrodkami składającymi się na sieć miejską regionu. 
Oczywiście nie dla każdego miasta możliwe było zastosowanie wszystkich powyższych 
kryteriów, zarówno z powodu słabego występowania niektórych funkcji w przypadku małych 
miejscowości (np. funkcji administracyjnych), jak również ze względu na stan zachowanych 
źródeł. Na podstawie zebranych danych Wiesiołowski wyodrębnił jednak trzy strefy wpływu 
miast: strefę dominacji, strefę wpływów i strefę zaniku217. Podjął także próbę dokładniejszego 
wyznaczenia zasięgu każdej z nich dla wybranych miast. Dzięki temu, że zajął się bardzo 
różnymi ośrodkami udało mu się prześledzić najważniejsze stopnie w hierarchii miast 
Wielkopolski – od największego Poznania, przez duży Kościan, średni Buk i szereg miast 
małych i bardzo małych.   
                                                          
216 To często uwzględniany w badaniach wyznacznik strefy oddziaływania miasta. H-J. Gilomen, Der Kleinekredit 
in spätmittelalterlichen Städten; Basel und Zürich im Vergleich, [w:] Holbach R., Pauly M. (red.), Städtische 
Wirtschaft im Mittelalter: Festschrift für Franz Irsigler zum 70. Geburtstag, Köln-Weimar-Wien, 2011, s. 109-
148; M. Kowaleski, Local markets…, s. 280-282, 286-293; D. Nicholas, Commercial Credit …, passim. 
217 J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej…, s. 339. 
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Mapa 10. Strefy wpływów miast regionalnych w Wielkopolsce według Jacka 
Wiesiołowskiego218 
Wartościowe wydaje się zastosowane przez Wiesiołowskiego rozdzielenie pojęć strefy 
dominacji i strefy wpływów219. Wielkość wyznaczonych przez poznańskiego badacza stref jest 
jednak uzależniona od zaproponowanej przez niego klasyfikacji ośrodków. Oznacza to, że 
najpierw została stworzona w oparciu o szereg czynników hierarchia miast regionu, a dopiero 
na jej podstawie założono przewidywany dla miejscowości na poszczególnych szczeblach 
hierarchii zasięg oddziaływania na okolicę. A zatem najpierw zhierarchizowane zostały miasta, 
a następnie na podstawie przypisanego im miejsca w hierarchii przypisano do nich właściwy 
zdaniem Wiesiołowskiego zasięg stref. Tymczasem wydaje się, że trafniejsze byłoby 
                                                          
218 Tenże, Sieć miejska…, s. 394/395. 
219 Ostatnio tymi pojęciami posługiwała się w badaniach nad rynkiem regionalnym Kamionki w lubelskim M. 
Kołacz-Chmiel, Zasięg rynku lokalnego…, s. 31-32. 
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zastosowanie odwrotnej kolejności najpierw wyznaczając możliwie dokładny zasięg stref 
wpływu miasta i dopiero na tej podstawie, uzupełniając je innymi danymi, dokonać klasyfikacji 
ośrodków. Wątpliwości budzi też przypisanie strefom oddziaływania miasta kształtu okręgów 
sprawiające wrażenie sztuczności zaproponowanej struktury relacji między miastami. 
Powyższe uwagi nie zmieniają jednak faktu, że wyniki tej analizy pokazują to, na co zwracają 
uwagę geografowie: mianowicie, że obszary spełniania przez miasto poszczególnych funkcji 
są różne i faktyczne wyznaczenie strefy wpływu miasta jako całości wymaga wzięcie pod 
uwagę kilku czynników220.   
Księgi miejskie a badania nad centralnością  
Przytoczone w pierwszym rozdziale rozważania teoretyczne oraz zaprezentowane 
wyżej przykłady prowadzonych badań historycznych zdają się uzasadniać wybór metod 
przyjętych do zbadania stref oddziaływania średnich miast polskich na przełomie 
średniowiecza i epoki nowożytnej. Potwierdzają, że uznanie miasta za punkt centralny 
terytorium jest podejściem uzasadnionym, a obszar oddziaływania miasta można wyznaczać na 
podstawie charakteru i zasięgu kontaktów, jakie utrzymują jego mieszkańcy z osobami z innych 
ośrodków. Przywołane wyżej przykłady badań, zarówno polskich jak i zagranicznych, 
potwierdzają także zasadność oparcia się na księgach miejskich. Należy w tym miejscu 
poświęci więcej uwagi tym źródłom wskazując zarówno szanse, jak i zagrożenia płynące z ich 
zastosowania. 
Jako przykład treści średniowiecznych ksiąg miejskich niech posłuży notatka zapisana 
w księdze miejskiej Szadka. Mówi ona, że w piątek przed świętymi Szymonem i Judą (25 
października) 1448 roku, wobec obecnych na sądzie gajonym miasta Szadka doszło do 
zawarcia transakcji handlowej. Mieszczanin z Szadku, Mikołaj Michta, za 11 grzywien w 
półgroszu kupił działkę od Mikołaja Sykuły, mieszczanina z Lutomierska221. Zapiska ta jest 
jednym z wielu podobnych wpisów, które znajdują się na kartach źródeł miejskich. W samej 
tylko księdze szadkowskiej podobnych notatek są setki. Każdy z nich stanowi ślad kontaktów 
międzyludzkich o różnym charakterze. Niektóre, jak ta przywołana, dotyczą handlu 
nieruchomościami, inne kwestii spadkowych, podziału majątku, spłaty długu, spraw karnych 
                                                          
220 Por. J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej…, mapy s. 318-321 i 344-345 oraz 358-359 i 362. 
221 Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta miejskie szadkowskie, sygn. Szadek 1 (dalej: Szadek 1), k. 77. 
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itd. Szereg takich kontaktów między jednostkami (ale też instytucjami) pozwala na odtworzenie 
relacji danego ośrodka z innymi miejscowościami i jego związków z otaczającym obszarem.  
W miastach dużych regułą było, że nie tylko poszczególne instytucje prawa miejskiego 
(rada, ława, wójt) prowadziły swoje księgi, ale także osobne ich serie poświęcano konkretnym 
typom spraw222. Specyfikę miast mniejszych stanowiło natomiast prowadzenie na ogół tylko 
jednej, rzadziej dwóch ksiąg miejskich, w której wpisywano sprawy wszelkiego rodzaju223. 
Takie księgi są więc tym cenniejsze, że zawierają mogą sprawy o dość różnym charakterze 
(choć w praktyce nie zawsze tak się dzieje). Dodatkową zaletą ksiąg miejskich jest ich 
masowość, pozwalająca wykorzystywać je, z pewnymi zastrzeżeniami, także w analizach o 
charakterze ilościowym. Zastosowanie ksiąg miejskich w badaniach nad centralną rolą miasta 
w ramach regionu znajduje swoje uzasadnienie nie tylko ze względu na dostępność i względną 
masowość, ale także na charakter tego typu źródła. Pozwala ono bowiem spojrzeć na to, kto do 
miasta przybywał224. Badanie czasowych migracji jest natomiast jedną z podstaw ustalania 
strefy wpływu miasta w geografii osadnictwa225. Geografowie, badając strefy oddziaływania 
współczesnych miast, wyznaczają je często w oparciu o liczbę i pochodzenie samochodów 
wjeżdżających do miasta226. Wpisy do ksiąg miejskich są materiałami zawierającymi dane o 
podobnym charakterze. O ile dla badań nad ośrodkami dużymi księgi miejskie stanowią tylko 
jeden z typów źródeł możliwych do wykorzystania, o tyle w przypadku miast małych i średnich, 
gdzie źródła innego typu stanowią rzadkość, ich ranga znacząco wzrasta. Jednocześnie badania 
ksiąg z takich ośrodków są wyjątkowo cenne, stwarzają bowiem szansę na poddanie badaniu 
zjawisk, które – jak się wydaje – były dość powszechne, a nie takich, które stanowiły jedynie 
specyfikę największych miast. Wśród ksiąg miejskich szczególne miejsce zajmują w 
kontekście omawianej tematyki księgi przyjęć do prawa miejskiego, zawierające dane na temat 
trwałej migracji do miast227. 
                                                          
222 A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012, s. 82-111. 
223 Tamże, s. 82, 87. H. Samsonowicz, Średniowieczne księgi sądowe…, s. 482-483; Tenże, Z badań nad 
kancelarią małych miast w Polsce XV wieku, „Miscellanea historico-archivistica”, t. 1(1985), s. 243-259. 
224 A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska…, s 90-91; Taż, Warta…, s. 30-31. 
225 Por. Rozdział 1. oraz M. Kiełczewska-Zaleska, Geografia osadnictwa, s. 130. Takie badania prowadzono też 
na gruncie historii np. H. H. Blotevogel, Wanderung und Zentralität…, s. 235-264.  
226 E. Ulman, A Theory of Location of Cities, „The American Journal of Sociology”, vol. 46, No. 6 (1941), s. 859 
227 R. Schwingers (red.), Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch in Städtelandschaft des 
alten Reiches (1250–1550), Berlin 2002; Przegląd literatury i zastosowań takich źródeł w A. Janeczek, Wstęp, 
[w:] Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, t. 1, wyd. A. 
Janeczek, Poznań – Warszawa 2005, s. VI–XIII. Starsza literatura w S. Gierszewski, Obywatele miast polski 
przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1973. Por. J. Lorenc, K. Mrozowski, Nowi obywatele 
Starej Warszawy 1508-1526, [w:] K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki (red.), Skąd się biorą warszawiacy? 
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Należy jednak równocześnie pamiętać o problemach związanych z wykorzystywaniem 
ksiąg miejskich (ławniczych, wójtowskich, radzieckich). Przede wszystkim nie mają one 
charakteru kompletnego spisu osób przybywających do miasta228. Odnotowują bowiem jedynie 
tych, którzy z tych czy innych względów stawili się przed sądem miejskim lub przed radą 
miejską. Nie są więc świadectwem czasowych migracji do miasta w całej rozciągłości tego 
zjawiska. Dodatkowo, oprócz sądów miejskich w wielu miastach, także niewielkich, działały 
też inne sądy, które miały swoje osobne kancelarie i prowadziły osobne księgi sądowe 
(ziemskie, grodzkie). Księgi powstałe w kancelariach miejskich zawierają więc informacje 
jedynie o niektórych osobach przybyłych do miasta. Nie zawsze możliwe jest także oddzielenie 
śladów migracji stałych od czasowych (wyjątkiem są zapisy dotyczące przyjęcia prawa 
miejskiego)229. Dodatkowo obraz uzyskiwany na podstawie ksiąg miejskich może zacierać 
znaczenie kontaktów lokalnych. Większość tego typu relacji, choć i tak najczęściej w nich 
odnotowywana, nie stwarzała bowiem okazji dokonywania wpisów w księgach sądowych. 
Szczególnie dotyczy to spraw związanych z prowadzeniem działalności handlowej230. Istotnym 
elementem, który należy rozważyć, jest też ich niejednorodność omawianych źródeł. Nie 
zawsze bowiem notatki sporządzano z równą starannością i przy użyciu takiego samego i 
konsekwentnie stosowanego kwestionariusza lub formularza. Powoduje to problemy nie tylko 
przy porównywaniu ksiąg poszczególnych miast, ale także efektów pracy pisarzy w ramach 
jednej księgi miejskiej. Często zestaw informacji podawanych przy odnotowywaniu 
przedmiotowo podobnych transakcji jest różny.  
W kontekście badań nad kontaktami mieszkańców miasta wyjątkowo istotne jest, co 
istotnie kryje się pod użytym przez pisarza miejskiego określeniem geograficznym. Kontakty 
poszczególnych miast możemy bowiem śledzić dzięki odnotowywaniu przez pisarzy miejskich 
nie tyle imion osób stawiających się przed sądem, ile przede wszystkim nazwy geograficznej 
dodanej po ich imieniu lub przydomku231. Nie zawsze wiemy jednak dokładnie, co te określenia 
                                                          
Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku, Warszawa 2016, s. 39, przyp. 1.; J. Lorenc, K. Mrozowski, Imigracja do 
Starej Warszawy u schyłku średniowiecza – czy tylko mobilność czy już przedsiębiorczość?, [w:] K. Wagner (red.), 
Z dziejów Warszawy. Przedsiębiorczość, Warszawa 2014, s. 25-52. 
228 Por. K. L. Reyerson, Patterns of population attraction and mobility: the case of Montpellier, 1293-1348, 
“Viator”, Tom 10 (1979), s. 271. Przedrukowane w: K. L. Reyerson, Society, Law, and Trade in Medieval 
Montpellier, Great Yarmouth 1996. 
229 Por. K. L. Reyerson, Patterns of population…, s.266. 
230 Por. H. Samsonowicz, Handel Lublina…, s. 616 i nn. 
231 Tenże, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 2009, s. 132.  
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naprawdę oznaczają232. Nie chodzi tutaj jedynie o niepewności w lokalizowaniu 
poszczególnych miejscowości (które też się pojawiają). Stosunkowo często możemy się jedynie 
domyslać, czy osoba określona jako de Widawa urodziła się w Widawie, mieszkała w Widawie, 
czy też jej rodzina pochodziła z Widawy. Sprawa w przypadku mieszczan jest jeszcze 
stosunkowo prosta. Łatwiej założyć, że nazwa miejscowa w ich przypadku odnosi się do 
miejsca zamieszkania lub przynajmniej intensywnej działalności. Wątpliwości maleją, jeśli 
dodatkowo pojawia się doprecyzowanie w postaci określenia oppidanus de lub civis in. 
Trudniej natomiast interpretować określenia odmiejscowe w przypadku przedstawicieli stanu 
duchownego lub szlacheckiego, którzy posiadali dobra rozrzucone na znacznych obszarach. 
Określenie geograficzne przy ich imieniu oznaczać może bowiem miejsce, gdzie znajdowały 
się główne dobra rodzinne. Czy niejaki nobilis Jacobus de Rosoczicza (Rossoczyca), który 
pożyczył Stanisławowi kuśnierzowi, mieszczaninowi z Szadka, kopę i siedem groszy233 jest 
śladem kontaktu mieszczanina szadkowskiego z Rossoczycą? Może ten przydomek oznaczał 
jedynie położenie głównych dóbr należących do rodziny, a Stanisław od lat mieszkał w Szadku? 
Jedynie w jednostkowych przypadkach kwestie takie można jednoznacznie rozstrzygnąć. 
Osobnym problem przy porównywaniu danych dla poszczególnych miast jest 
przedmiotowy zakres zachowanych ksiąg miejskich. W przypadku większych ośrodków 
zauważalna jest różnica pomiędzy tematyką spraw odnotowywanych w różnych seriach ksiąg 
księgach radzieckich, ławniczych i wójtowskich234. W przypadku mniejszych miejscowości 
zachowała się często tylko jedna księga miejska. Trudno więc rozstrzygnąć do jakiego stopnia 
mniejsza liczba odnotowanych na jej kartach przybyszów spoza miasta jest wynikiem 
mniejszego znaczenia danego ośrodka, a do jakiego efektem tego, że zachowała się księga, 
która w mniejszym stopniu dedykowana była sprawom dotyczącym osobom spoza miasta235. 
W związku z tym przy porównywaniu danych zaczerpniętych z różnych typów ksiąg miejskich 
należy zawsze pamiętać, że widoczne różnice mogą wynikać z niekompletności zachowanej 
bazy źródłowej. Dodatkową trudnością przy wykorzystywaniu danych z ksiąg miejskich dla 
porównywania różnych miast jest stan ich zachowana. W nielicznych przypadkach posiadamy 
równie dobrze zachowane księgi miast położonych niedaleko siebie dla bliskiego sobie okresu 
chronologicznego. W przypadku Warty, Szadka i Sieradza dysponujemy, jak wspomniano, 
                                                          
232 Por. M. Kowaleski, Local markets…, s. 343-47; P. McClure, Patterns of Migration in the late MiddleAges: The 
Evidence of Engiish Place-Name Surnames, „The Economic History Review. Second Series”, Vol. XXXII (1979), 
No. 2, s. 167-182. 
233 Szadek 1, k. 27. 
234 A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska…, s. 91-95, 99-104. 
235 A. Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska…, s. 96. 
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księgami miejskimi o podobnym zakresie chronologicznym, co umożliwia prowadzenie badań 
na wzajemnym nakładaniem się ich stref oddziaływania. Szczególnie korzystna wydaje się 
sytuacji dla okresu 1481-1502, dla którego dysponujemy równoczesnymi danymi dla 
wszystkich trzech miast. Istnieje zatem możliwość zbadania przestrzeni społeczno-
gospodarczego oddziaływania każdego z ośrodków, a następnie obserwacji ich wzajemnego 
zazębiania się.  
 
Rysunek 3. Najstarsze księgi miejskie Warty, Szadka i Sieradza 
Wreszcie należy zaznaczyć, że wykorzystując księgi miejskie w badaniach nad 
centralnością miast i zasięgiem ich oddziaływania należy pamiętać, że niemożliwe są bardzo 
precyzyjne pod względem czasowym oszacowania liczby i charakteru kontaktów ich 
mieszkańców. Zarówno rytm ich odnotowywania w księgach, jak i liczba spraw toczonych 
przed sądami sprawiają, że podstawa źródłowa nie jest na tyle obfita by pozwolić na 
prowadzenie precyzyjnych analiz dla krótkich interwałów czasowych. W przypadku miast 
średnich i małych wystarczająco dużą liczbą danych badacze zazwyczaj dysponują jedynie dla 
okresów dłuższych – czasem dekad, częściej ćwierć a nawet półwieczy. 
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Metoda analizy danych zawartych w księgach miejskich Warty, Szadka i 
Sieradza 
Odnotowane w księgach miejskich kontakty mieszkańców miast, z osobami 
pochodzącymi z innych miejscowości można podzielić na kilka kategorii. W pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na kontakty o charakterze rodzinnym236. Do tej grupy 
zaliczyć można wszelkie wzmianki świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie 
mieszkańców danego miasta z osobami z innych miejscowości. Księgi miejskie dostarczają w 
tym obszarze najwięcej informacji na temat pochodzenia współmałżonków. Istotnym źródłem 
informacji na temat relacji rodzinnych są notatki dotyczące otrzymania, przekazania lub zwrotu 
wian i posagów. Nieco mniej liczne są wzmianki wskazujące inne miejscowości jako miejsca 
zamieszkania rodzeństwa lub rodziców. Jednak najwięcej śladów powiązań rodzinnych 
dostarczają zapiski związane z dziedziczeniem nieruchomości, przede wszystkim zaś działy 
spadkowe. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na pewną trudność w rozdzielaniu kontaktów 
o charakterze rodzinnym od kontaktów dotyczących obrotu nieruchomościami. Zdarza się 
bowiem, że w efekcie spraw spadkowych posiadaczem nieruchomości (działki lub domu) w 
mieście staje się osoba spoza miasta i niemal od razu sprzedaje odziedziczoną posesję. Jeśli 
informacja o sprzedaży domu zawiera informacje o tym, że nieruchomość została nabyta 
(odziedziczona) ze względu na związki rodzinne to taki kontakt traktowany był jako kontakt 
rodzinny. Jeżeli jednak takiej informacji nie było to uznawano go za przykład innego typu 
kontaktów – obrotu nieruchomościami. Jednocześnie jednak to właśnie kontakty rodzinne zdają 
się być istotną wskazówką przy wyznaczaniu strefy wpływu miasta237. Istotną ich cechą 
charakterystyczną jest względna trwałość. W istocie bowiem mamy tutaj do czynienia nie tyle 
z jednostkowym kontaktem jako takim, ile z relacją, która trwa kilkanaście lub nawet 
kilkadziesiąt lat.  
 Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drugiej kategorii, do której zaliczono wszelkie 
informacje dotyczące zakupu i sprzedaży oraz posiadania nieruchomości w mieście lub na 
terenach znajdujących się pod jurysdykcją miejską. Wydaje się zasadne zastosowanie podziału 
tych transakcji ze względu na ich przedmiot, a więc na te dotyczące działek niezamieszkanych 
i domów238. W ramach tej pierwszej grupy zakwalifikowano obrót nie tylko polami i działkami 
                                                          
236 Por. Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 133. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 55-56. 
237 Por. U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta XV-XVI w., Warszawa-Sieradz 1991, s. 
175. 
238 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 57-58 
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(agrum, allodium, area), głównie gruntami leżącymi w mieście, ale także ogrodami (ortum) o 
ile przedmiotem handlu nie było praedium lub dom z ogrodem239. Takie transakcje zaliczano 
bowiem do drugiej grupy razem z notatkami dotyczącymi handlu domami. Właśnie 
pochodzenie osób, które posiadały dom w mieście, a więc spełniały jeden z warunków na 
drodze otrzymania prawa miejskiego240, wydaje się szczególnie istotne dla wyznaczania 
obszaru stanowiącego zaplecze demograficzne. Przy tych dwóch kategoriach należy zwrócić 
uwagę na pewną zasadniczą trudność: nie zawsze dane zawarte w źródłach pozwalają 
jednoznacznie określić czy pole lub dom będące przedmiotem transakcji znajdowały się w 
mieście. Możliwe bowiem, że część z nich położona była w okolicznych wsiach. Czasami takie 
informacje odnotowywano, jednak nie jesteśmy w stanie ocenić konsekwencji, z jaką pisarz 
podawał takie informacje. Zaznaczmy jednak, że badania nad socjotopografią Warty Agnieszki 
Bartoszewicz pokazały, że zdecydowana większość działek będących przedmiotem transakcji 
odnotowywanych w księdze miejskiej Warty znajdowała się na obszarach pod jurysdykcja 
miejską241. Zatem uzasadnione wydaje się założenie, że podobnie było w przypadku innych 
podobnych miast. Przyjęto więc, że jeśli pisarz nie zaznaczył inaczej każdy obrót domem lub 
działką odnotowany w księdze dotyczy nieruchomości podległem jurysdykcji miejskiej. 
Najbliższą relacjom gospodarczym kategorię kontaktów stanowią wzmianki o 
wierzycielach i dłużnikach. Kategoria ta wymaga nieco dokładniejszego omówienia. Nie 
można bowiem, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, utożsamiać jej z rynkiem 
kredytowym242. Wśród wzmianek zaliczonych do tej grupy znajdują się bowiem nie tylko 
kredyty gotówkowe243 (jest ich zresztą stosunkowo niewiele), ale też po prostu wszelkie 
informacje o konieczności dokonania spłaty określonych kwot. Najczęściej notatki zawierają 
tylko informację, że ktoś jest czyimś dłużnikiem w kwocie określonej wysokości. W 
zdecydowanej większość przypadków nie jesteśmy w stanie ocenić, czy dany dług wynika z 
zaciągniętej pożyczki, czy też jego źródłem jest konieczność zapłacenia większej sumy 
wynikająca na przykład z konieczności spłacenia rodziny z należnych jej zapisów 
testamentowych czy też po prostu spłaty rat za zakup nieruchomości. Jedynie nieliczne wpisy 
                                                          
239 Por. Tamże, s. 66-67. 
240 S. Gierszewski, Obywatele miast…, s. 32 i nn. 
241 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 180 i nn. 
242 Por. przyp. 73. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 62-63; U. Sowina, Ruch kredytowy w późnośredniowiecznym 
Sieradzu – pożyczki pieniężne, [w:] Szkice z dziejów materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. 
Dembińska, Wrocław 1989, s. 119-123. 
243 Por. C. Kardasz, Rynek kredytu pieniężnego e miastach południowego pobrzeża Bałtyku w późnym 
średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Toruń 2013, s. 29-44. 
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zawierają doprecyzowanie w tej sprawie. Mimo tych zastrzeżeń podjęto próbę rozdzielenia 
kontaktów w ramach tej kategorii na dłużników i wierzycieli. W pierwszej grupie znaleźli się 
wszyscy Ci, którzy byli winni pieniądze mieszkańcom miasta, w drugiej zaś znalazły się osoby 
wobec, których mieszkańcy miasta mieli zobowiązania.  
Bardzo dużą grupę kontaktów odnotowanych w księgach miejskich stanowią kontakty 
o charakterze sądowym. W księgach miast wybranych do analizy znajduje się jednak niewiele 
spraw karnych. Na kontakty o charakterze sądowym składają się głównie informacje o osobach 
z innej miejscowości pojawiających się jako świadkowie, przysiężnicy, tutorzy, czy 
wykonawcy testamentu. Nie zaliczono do tej kategorii sytuacji, w których możliwe było 
stwierdzenie, że pełniona rola sądowa wynika ze związków rodzinnych z mieszkańcami miasta. 
Jeśli zatem pełnomocnikiem przed sądem był członek rodzinny z innej miejscowości, to 
informację tą traktowano jako ślad kontaktu rodzinnego. Do tej kategorii kontaktów o 
charakterze sądowym zaliczono jednak wszelkie zapiski spełniające funkcję notariatu – a więc 
przede wszystkim sądowe potwierdzenia transakcji nieruchomościami między dwoma osobami 
spoza miasta (także jeśli dotyczyły nieruchomości na terenie miasta) czy zapisy wian. W 
ramach tej kategorii kontaktów zaliczono też wszystkie inne sytuacje, w których sprawa 
odnotowana w księdze dotyczyła dwóch osób spoza miasta. Osobna grupę wzmianek stanowią 
informacje na temat odwołań od wyroków sądu miejskiego do sądów wyższej instancji oraz 
rozstrzygnięcia sądów innych miejscowości dotyczące mieszczan analizowanych ośrodków, 
które następnie zastały wpisane do badanych ksiąg. Na koniec tej charakterystyki należy 
jeszcze podkreślić, że ze względu na przyjęte kryteria wzmianki zaliczone do tej kategorii 
często pokrywały się z zakresem innych, wyżej omówionych typów kontaktów. 
Dwie ostatnie kategorie są na kartach analizowanych ksiąg mniej liczne. Pierwsze z nich 
to ślady kontaktów związanych z życiem religijnym i wpływem organizacji kościelnej. Z jednej 
strony zaliczono tutaj kontakty wynikające z piastowania godności kościelnych, a więc przede 
wszystkim pochodzenie proboszczów, kleryków czy zakonników, z drugiej zaś informacje 
dotyczące na przykład posiadania w mieście nieruchomości przez duchownych z innych 
miejscowości lub zapisy pobożne dokonywane przez osoby spoza miasta na rzecz kościołów 
miejskich, ołtarzy, bractw religijnych itp. W przypadku tej kategorii należy podkreślić, że księgi 
miejskie nie są źródłem pozwalającym w sposób systematyczny śledzić tego typu kontakty. 
Jako o osobnej grupie należy wspomnieć też o kontaktach handlowych, a więc 
wszelkich informacjach o kupnie i sprzedaży towarów lub prowadzeniu interesów 
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gospodarczych z osobami z innych miejscowości. Wbrew oczekiwaniom okazało się, że śladów 
kontaktów o tym charakterze jest w analizowanych źródłach bardzo mało244. Dlatego 
ostatecznie zrezygnowano z wydzielenia ich jako osobnej grupy. 
 Osobną kategorię kontaktów, istotną z punktu widzenia badań nad centralnością miasta 
i jego strefą wpływu są te, które świadczą o trwałej migracji do miasta. Głównym źródłem 
pozwalającym śledzić kto i skąd do miasta się sprowadzał na stałe są spisy nowoprzyjętych do 
prawa miejskiego245. Spośród miast będących przedmiotem zainteresowania dane takie wprost 
posiada jedynie Sieradz. Jednak w przypadku pozostałych miast zdarzają się na kartach ksiąg 
miejskich pojedyncze, ale bardzo cenne informacje na temat miejsc pochodzenia obywateli 
miasta. Zdarza się bowiem, że w przypadku niektórych osób podawane jest także jego dawne 
miejsce zamieszkania lub pochodzenia. Tak jest na przykład z Albertem dicto Szaltiss olim de 
Usthkowo [Ustków] nunc vero concivis in Wartha246 czy Mikołajem olim de Cothlin [Kotliny] 
et iam in Schadek247. Informacje takie także zostały wykorzystane w pracy. 
Należy oczywiście pamiętać, że zaproponowany powyżej podział nie zawsze jest w 
zadowalającym stopniu jednoznaczny. Wiele spośród odnotowanych związków można zaliczyć 
do dwóch lub nawet trzech kategorii. Szczególnie kontakty o charakterze sądowym często 
pokrywały się z innymi, najczęściej rodzinnymi. Niektóre z nich wiążą się ściśle z mobilnością 
społeczną (kontakty rodzinne, migracje stałe), inne zaś bliższe są zagadnieniom gospodarczym 
(obrót nieruchomościami, dłużnicy i wierzyciele). Chociaż więc analiza obszaru oddziaływania 
miasta w poszczególnych kategoriach jest ważna i ciekawa, to dopiero spojrzenie na kilka 
kategorii łącznie prowadzić może do wyznaczenia strefy dominacji i oddziaływania badanych 
miast248. Przypomnijmy, że jako strefę dominacji uznawany będzie obszar wyjątkowo 
intensywnych kontaktów, a więc tereny, z których mieszkańcami kontakty powtarzały się 
często i regularnie w ramach różnych typów kontaktów. Natomiast strefa oddziaływania 
rozumiana będzie jako obszar kontaktów częstych, ale mniej intensywnych i mniej regularnych.  
W tym miejscu warto też wyjaśnić kilka dalszych kwestii związanych z metodą przyjętą 
przy analizowaniu zebranego materiału. Jeśli kontakt dotyczył osoby zamieszkałej na 
przedmieściu to traktowano go jako kontakt miasta jako takiego wychodząc z założenia, że 
                                                          
244 6 dla Sieradza, 3 dla Warty i 2 dla Szadka. Analiza pojedynczych przykładów potwierdziła, że to zbyt małe 
liczby, żeby wykorzystywać je do badania strefy oddziaływania miasta. 
245 Literatura dotycząca tych źródeł zob. przyp. 84.  
246 Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi miejskie Warta, sygn. Warta 1, s. 140. 
247 Szadek 1, k. 112. 
248 J. Wiesiołowski, Miasto w przestrzeni społecznej…, s. 339. 
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przedmieścia wchodziły faktycznie w skład aglomeracji miejskiej. Nie mogąc zazwyczaj 
jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości dotyczących znaczenia określenia geograficznego 
przy osobach, przyjęto traktować je jako ślad kontaktu z wzmiankowaną miejscowością249. 
Natomiast nazwiska i przydomki przymiotnikowe, które pochodzą od nazw geograficznych nie 
były najczęściej traktowane jako ślady kontaktu. Zatem chociaż z pewnym 
prawdopodobieństwem możemy założyć, że Maciej Kaliski, zdun pojawiający się na kartach 
sieradzkiej księgi (zawsze określony jako civis sieradiensis) faktycznie sprowadził się z Kalisza 
to z braku wystarczających dowodów nie uwzględniono go w analizach. Wyjątki stanowiły 
sytuacje, w których na podstawie innych zapisek możliwe było potwierdzenie pochodzenia 
takich osób na przykład dzięki zapisom przyjęć do prawa miejskiego lub informacji o 
sprawowanych godnościach (dotyczy to przede wszystkim sołtysów)250. Wyjątek czyniono też 
dla szlachty o ile możliwe było potwierdzenie, że ich nazwisko wiązało się z nazwą gniazda 
rodowego. Jeżeli jakaś osoba pojawia się w kilku zapiskach dotyczących tej samej sprawy to, 
była liczona jako jeden kontakt.  
Do identyfikacji nazw miejscowych występujących w analizowanych materiałach 
źródłowych posługiwano się kilkoma publikacjami. Bezcenne były informacje zawarte w 
Atlasie Hisotrycznym Polski woj. sieradzkiego i łęczyckiego w II poł. XVI wieku251.  Korzystano 
też z mapy Korona w II połowie XVI wieku opracowywanej przez Instytut Historii PAN im. 
Tadeusza Manteuffla252. Zawarte w tym opracowaniu materiały posłużyły jako podstawa, obok 
aplikacji Google Earth opartej na silniku GIS, do rysowania map oraz wyznaczania odległości 
między miejscowościami, które mierzone są zawsze w linii prostej. Uznano, że wobec 
niepewnej lokalizacji wielu późnośredniowiecznych dróg i większego znaczenia czasu trwania 
podróży od faktycznej odległości takie rozwiązanie zapewni największą porównywalność 
danych253. Brak analogicznego opracowania dla czasów średniowiecza do pewnego stopnia 
rekompensowały Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i 
sieradzkiej254. Przydatny był również wydany na przełomie XIX i XX wieku Słownik 
                                                          
249 Por. J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2013, s. 192-193; H. Samsonowicz, 
Dziedzictwo średniowiecza…, s. 132. 
250 Tak np. z posiadającym dom w Sieradzu Maciejem Gnieźnieńskim, który wymiennie określany był 
przymiotnikiem lub de Gnezno. Sieradz 1, k. 2a, 16, 73v. 
251 H. Rutkowski (red.), Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckiego w II poł XVI 
wieku, Warszawa 1998 
252  Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych, Instytut Historii PAN im. Tadeusza 
Manteuffla, http://atlasfontium.pl, dostęp: 30.06.2016. 
253 Por. T. Izdebski, Związki czasu i przestrzeni w świadomości mieszkańców późnośredniowiecznego Krakowa. 
Propozycje badawcze, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 38, nr. 3-4 (1990), s. 305-313. 
254 S. Zajączkowski, S. M. Zajączkowska, Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem 
łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, t. 1-2, Wrocław-Łódź 1966-1970. 
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geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich255, wydany w 1963 roku 
Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu256 oraz, w mniejszym 
stopniu, Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w  średniowieczu257. 
* * * 
Kolejne trzy rozdziały będą miały charakter monograficzny. W zamyśle mają one 
stanowić autonomiczne i niezależne od siebie części. Ich celem będzie wyznaczenie stref 
oddziaływania każdego z miast wybranych do analizy. Prezentacja ta poprzedzona zostanie 
podsumowaniem – według jednolitego schematu – najważniejszych informacji dotyczących 
każdego z ośrodków. Istotne będzie zaprezentowanie charakterystyki tych miejscowości, w 
szczególności pod kątem miejsca w sieci miejskiej i drożnej oraz funkcji administracyjnych, co 
pozwoli spojrzeć na każde z miast według takich samych kryteriów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
255 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. 
Walewski, t. 1-15, Warszawa 1880-1902.  
256 R. Rosin (oprac.), Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu, Warszawa 1963. 
257 Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, t. 1-4, Wrocław 1982-2005. 
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Rozdział 3.  
Kontakty mieszkańców Szadka i strefa jego oddziaływania na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej  
Część 1. Szadek na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
Szadek doczekał się dotychczas dwóch monografii258. Pierwsza z nich wydana została 
w 1870 roku przez pochodzącego spod Szadka Alfonsa Parczewskiego259. Była to pierwsza 
praca o charakterze naukowym późniejszego profesora Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie. 
W momencie je ukończenia miał zaledwie dwadzieścia jeden lat. Pomimo tego do tej pory 
ustalenia poczynione w Monografji Szadku stanowią punkt wyjścia dla dalszych badań nad 
przeszłością tego miasta. Za duży plus wspomnianej pracy należy uznać zebranie wielu 
źródłowych informacji dotyczących dziejów miasta, szczególnie dla okresu staropolskiego. 
Materiały te mają zazwyczaj charakter prawno-administracyjny i pochodzą zarówno z akt 
Metryki Koronnej, Lustracji, ksiąg ziemskich, grodzkich i miejskich, jak i akt 
przechowywanych w samym Szadku260. Niektóre ze źródeł wykorzystanych przez 
Parczewskiego zaginęły więc tym bardziej jest to praca cenna przy badaniu dziejów miasta261. 
Jej wartość podnosi też przytoczenie w Aneksie kilku ważnych dla dziejów miasta dokumentów 
z XVI i XVII wieku262. Oprócz źródłowo popartego wywodu o przeszłości miasta w okresie 
średniowiecza i nowożytności autor poświęca też nieco miejsca dziejom miasta w XIX wieku, 
przedstawiając jego charakterystykę w tym czasie oraz najważniejsze zabytki263.  Za istotny 
mankament należy natomiast uznać fakt, że w ograniczonym zakresie autor wykorzystał 
materiał zawarty w najstarszych księgach miejskich Szadka, które wówczas przechowywane 
                                                          
258 Por. E. Obała, Dwie monografie Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 12 (2012), s. 219-225. 
259 A. Parczewski, Monografja Szadku, Warszawa 1870. O autorze zobacz: E. Andrysiak, Alfons Ignacy Józef 
Parczewski (1849-1933) prawnik, działacz społeczny i polityczny, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Biuletyn Szadkowski”, t. 6 (2006), s. 7-42; taż, Alfons Parczewski 
(1849–1933). Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej, Kalisz 2010. 
260 Por. P. Szkutnik, Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych, „Biuletyn Szadkowski”, t. 
5 (2005), s. 111-127. 
261 Przykładem dokumentu, na który powołuje się Parczewski, a do którego nie odwoływała się późniejsza 
literatura i do którego nie udało się dotrzeć, jest ponoć wpisany do księgi miejskiej przywilej zrównujący Szadek 
z Sieradzem pod względem wysokości płacenia podatków. A. Parczewski, Monografja…, s. 32. 
262 A. Parczewski, Monografja…, s. 77-99. 
263 Tamże, s. 60-76. 
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były w Archiwum w Kaliszu. Parczewski wprawdzie je znał, ale cytował rzadko, co tłumaczył 
dużym nieuporządkowaniem tego materiału264.  
Dopiero po upływie ponad stu lat z okazji obchodów 700-lecia miasta ukazała się druga 
praca, która za cel miała zaprezentowanie obrazu Szadka zarówno w perspektywie historycznej, 
jak i socjologiczno-geograficznej265. Jej autor – Tadeusz Marszał – podobnie jak Parczewski, 
związany jest z Szadkiem więzami rodzinnymi. Choć jest on geografem, a nie historykiem to 
w omawianej pracy znalazło się sporo miejsca na zaprezentowanie dziejów miasta od 
wczesnego średniowiecza po okres II wojny światowej266. W tej części książki łódzki badacz 
w dużym stopniu bazuje na materiale zebranym przez Alfonsa Parczewskiego poszerzając go 
jednak o ustalenia innych badaczy. W większym niż Parczewski stopniu porusza na przykład 
zagadnienia bliskie zainteresowaniom tej pracy, a więc miejscu Szadku w sieci drożnej i jego 
relacjom zarówno z innymi miastami regionu, jak i zapleczem wiejskim. Najwięcej jednak 
miejsca, ze względu na własne zainteresowania badawcze, poświęca Marszał współczesnemu 
– w momencie powstania pracy – układowi przestrzennemu miasta i jego strukturze 
ekonomiczno-społecznej267. 
W przeglądzie publikacji o charakterze monograficznym dotyczących dziejów Szadku 
należy jeszcze wymienić artykuły Józefa Krajewskiego268 oraz Andrzeja Ruszkowskiego269 o 
charakterze w gruncie rzeczy popularnonaukowy oraz monograficzne hasło zbierające dawne 
ustalenia na temat Szadka opracowane na potrzeby wydanego w 1890 roku Słownika 
Geograficznego Królestwa Polskiego i Krajów Sąsiednich przez Bronisława Chlebowskiego270. 
Wszystkie powyżej przywołane prace stawiały sobie za cel nakreślenie dziejów Szadka 
w możliwie szerokiej perspektywie chronologicznej. Sporo miejsca poświęcały też 
zaprezentowaniu obrazu miasta w okresie, w którym powstawały. Żadna z nich nie skupiała się 
natomiast na okresie przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej271. Dziejom 
średniowiecznego i nowożytnego Szadka osobne teksty poświęcili natomiast w 
                                                          
264 Tamże, s. 32, 55.  
265 T. Marszał, Szadek. Monografia miasta, Sieradz 1995. 
266 Tamże, s. 18-39. 
267 Tamże, s. 40-90. 
268 J. Krajewski, Burzliwe dzieje Szadku, „Nad Wartą”, nr 7 (1987). 
269 A. Ruszkowski, Szadek – jedno z najstarszych miast Polski, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr. 1, 1991, s. 29-31. 
270 B. Chlebowski, Szadek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. 
Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 11, Warszawa 1890, s. 759-763. 
271 Należy tutaj wspomnieć pracę Jana Chrzanowskiego: J. Chrzanowski, Dzieje Szadku do 1564 roku, 
maszynopis 1962, dawniej przechowywaną w Zakładzie Historii Polski średniowiecznej Instytutu Historii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie zaginiona. Autorowi nie udało się do niej dotrzeć. 
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okolicznościowym tomie kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach” opublikowanym z okazji 
siedemsetlecia Szadku Wiesław Puś272 i Maria Wisińska-Kluba273. Choć są to teksty dość 
krótkie, to jednak ich autorom udało się zebrać i dość dokładnie zaprezentować najważniejsze 
informacje dotyczące Szadka na przełomie średniowiecza i nowożytności. Kilka artykułów w 
całości poświęconych różnym aspektom dziejów miasta w średniowieczu opublikowano 
również na łamach ukazującego się od 2001 roku z inicjatywy Tadeusza Marszała „Biuletynu 
Szadkowskiego”274. Szczególne znaczenie mają tutaj trzy teksty: dwa autorstwa warszawskiej 
badaczki Agnieszki Bartoszewicz poruszające zagadnienia najstarszych zachowanych ksiąg 
sądowych miejskich275 i ziemskich276 oraz artykuł Alicji Szymczakowej poświęcony wójtom 
w średniowiecznym Szadku277. 
Oprócz nich w „Biuletynie Szadkowskim” ukazało się dużo artykułów, które tylko 
częściowo, czasem wręcz marginalnie dotyczą dziejów Szadka na przełomie średniowiecza i 
epoki nowożytnej. Wśród nich wymienić należy prace Marcina Turczyna dotyczące 
przynależności administracyjnej Szadka278, Mariusza Lamprechta i Anny Sikory poświęcone 
jego funkcji administracyjnych279, Mariusza Kuleszy280 i Romana Kopackiego281 zajmujące się 
rozwojem przestrzennym miasta, Marka Adamczewskiego traktujące o pieczęciach i herbach 
Szadka282, Sylwii Kowary o drewnianej zabudowie w Szadku283, ks. Mieczysława Różańskiego 
o szkole parafialnej284, Adama Rapiejko i Katarzyny Korzeniewskiej285 oraz Łukasza Antosika, 
                                                          
272 W. Puś, Dzieje Szadku do początku XVI w., „Na Sieradzkich Szlakach”, nr. 3, 1995, s. 1-4. 
273 M. Wisińska-Kluba, Szadek w XVI-XVIII wieku, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr. 3, 1995, s. 5-9. 
274 Por. T. Marszał, Od redakcji, „Biuletyn Szadkowski”, t. 1 (2001), s. 8-9. 
275 A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek i jego mieszkańcy w świetle zapisek najstarszej księgi miejskiej, 
„Biuletyn Szadkowski”, t. 6 (2006), s. 111-126. 
276 Taż, Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. 
Stan opracowania i perspektywy badawcze, „Biuletyn Szadkowski”, t. 11 (2011), s. 53-59. 
277 A. Szymczakowa, Kilka uwag o wójtostwie i wójtach w średniowiecznym Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 5 
(2005), s. 31-45. 
278 M. Turczyn, Szadek na tle podziałów administracyjnych Polski, „Biuletyn Szadkowski”, t. 1 (2001), s. 65-75. 
279 M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych Szadku. Rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski”, t. 
8 (2008), s. 113-125. 
280 M. Kulesza, Rozwój przestrzenny i współczesna struktura morfogenetyczna Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 
3 (2003), s. 55-71. 
281 R. Kopacki, Szadkowski rynek – zarys uwarunkowań ‘rozwoju’, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3 (2003), s. 119-126. 
282 M. Adamczewski, Herby i pieczęcie miasta Szadek, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3 (2003), s. 7-34. 
283 S. Kowara, Budownictwo drewniane w Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 9 (2009), s. 135-152. 
284 M. Różański, Szkoła w Szadku w okresie staropolskim w świetle wizytacji kościelnych, „Biuletyn Szadkowski”, 
t. 7 (2007), s. 103-110. Por. E. Wiśniowski, Sieć szkół parafialnych w Wielkopolsce i Małopolsce w początkach 
XVI w., „Roczniki Humanistyczne”, t. 5 (1967), z. 2, s. 85–127. 
285 A. Rapiejko, K. Korzeniewska, Region Sadkowski w badaniach archeologiczno-historycznych, „Biuletyn 
Szadkowski”, t. 10 (2010), s. 231-244. 
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Błażeja Muzolfa, Moniki Troszyńskiej-Antosik286 na temat badań archeologicznych, Jarosława 
Stulczewskiego o ludności żydowskiej287, Piotra Szkutnika o parafii288 i dekanacie 
szadkowskim289, Tomasza Figlusa o wsiach królewskich powiatu szadkowskigo290, Jana 
Szymczaka o dziejach kościoła parafialnego w Szadku291 czy Tadeusza Marszała o 
Szadkowskim sukiennictwie292.  
Wyjątkowo dużo miejsca Szadkowi poświęcił też Ryszard Rosin w rozdziale 
monografii ziemi sieradzkiej poświęconym miastom tego obszaru293. Użyteczność tego 
opracowania obniża jednak brak zawartego w tekście aparatu naukowego. Trudno więc wiele 
z tez autora skonfrontować ze źródłami, które stanowiły ich podstawę. Nie zmienia to faktu, że 
praca ta stanowi pierwsze i pod wieloma względami najpełniejsze kompendium wiedzy na 
temat średniowiecznego Szadka. Istotne miejsce w badaniach nad życiem intelektualnym 
miasta na przełomie średniowiecza i nowożytności zajmuje natomiast opracowany przez 
Tadeusza Marszała Szadkowski słowik biograficzny294. Nawet jeśli praca ta zawiera pewne 
nieścisłości i niedociągnięcia295 to stanowi cenne źródło informacji na temat postaci 
związanych z Szadkiem. Zawiera też wstęp, w którym autor zebrał najważniejsze informacje 
dotyczące dziejów Szadku w średniowieczu i epoce nowożytnej296. Bardzo dużo informacji o 
średniowiecznym i wczesnonowożytnym życiu miasta zawiera też klasyczna już praca 
Antoniego Mączaka poświęcona sukiennictwu wielkopolskiemu297. Jej uzupełnieniem jest 
                                                          
286 Ł. Antosik, B. Muzolf, M. Troszyńska-Antosik, Wyniki archeologicznych badań sondażowych 
przeprowadzonych przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba 
Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 11 (2011), s. 5-28. 
287 J. Stulczewski, Żydzi w Szadku – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski”, t. 10 (2010), s. 141-160. 
288 P. Szkutnik, Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego, „Biuletyn 
Szadkowski”, t. 13 (2013) , s. 65-80. 
289 Tenże, Zespół akt dekanatu Szadkowskiego w zasobie archiwum diecezjalnego we Włocławku. Część 1., 
„Biuletyn Szadkowski”, t. 10 (2010), s. 39-58. 
290 T. Figlus, Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na 
obszarze przedrozbiorowego powiatu Szadkowskiego, „Biuletyn Szadkowski”, t. 15 (2015), s. 89-108. 
291 J. Szymczak, Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i 
św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 15 (2015), s. 5-33. Tu nowe ustalenia w sprawie 
najstarszych dziejów Szadkowskiego kościoła murowanego. 
292 T. Marszał, Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa Szadkowskiego w XV-XVII wieku, „Biuletyn 
Szadkowski”, t. 15 (2015), s. 25-38. Tenże, Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV-XVII wieku, „Biuletyn 
Szadkowski”, t. 15 (2015), s. 39-58. 
293 R. Rosin, Miasta do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 73-99, 
szczególnie s. 82–86. 
294 T. Marszał, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź 2012. 
295 R. Krajniak (rec.), T. Marszał, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź 2012, „Klio”, t. 
28 (1/2014), s. 216-221. Tekst dostępy także na http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2014.011 (dostęp: 6.07.2016). 
296 T. Marszał, Szadkowski słownik…, s. 9-22. 
297 A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wiek, Warszawa 1955, szczególnie s. 37-41, 68-71, 107-111, 
125-128,220-222, 254-262.  
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artykuł Ryszarda Rosina dotyczący sukiennictwu w Łęczyckiem, Sieradzkim i Wieluńskim w 
okresie średniowiecza298. Z kolei kwestiom obecności szlachty w Szadku nieco miejsca 
poświęciła wspomniana wyżej Alicja Szymczakowa w opracowaniu dotyczącym szlachty 
sieradzkiej w XV wieku299. O sytuacji kobiet w średniowiecznym Szadku pisała także 
wspominana już wyżej Agnieszka Bartoszewicz300. Horyzont geograficzny i kontakty 
mieszkańców średniowiecznego Szadka badał Jakub Lorenc301. 
Początki miasta, przywileje, charakter miasta na przełomie średniowiecza i 
nowożytności 
Prawa miejskie uzyskał Szadek dość wcześnie. Pewne przesłanki pozwalają na 
umieszczanie daty lokacji w latach 80. XIII wieku302 albo nawet w połowie tego wieku303. 
Pierwsza wzmianka o Szadku jako mieście książęcym pochodzi jednak dopiero z roku 1295 i 
zapisana jest w dokumencie Władysława Łokietka wówczas księcia kujawskiego, łęczyckiego 
i sieradzkiego304. Miasto lokowane było na prawie polskim o czym dowiadujemy się z 
dokumentu wydanego w Brześciu Kujawskim przez Władysława Jagiełłę, który w 1401 roku 
potwierdził wcześniejszą lokację przenosząc jednocześnie miasto z prawa polskiego na 
magdeburskie305. Wraz z tym przywilejem rozpoczyna się rozwój miasta trwający całe XV 
stulecie, jego kumulacja następuje w wieku XVI a począwszy od wieku XVII obserwowalny 
jest kryzys życia miejskiego w Szadku.  
                                                          
298 R. Rosin, Sukiennictwo w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem od XIII w. do lat siedemdziesiątych XVI w., 
„Rocznik Łódzki”, T. 4 (1958), s. 233-258. Szczególnie s. 242-243. 
299 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV w. Magnifici et generosi, Łódź 1998. 
300 A. Bartoszewicz, Kobieta w małym mieście późnego średniowiecza (w świetle ksiąg miejskich Sieradza, 
Szadka, Warty i Łodzi), „Rocznik Łódzki”, t. 43 (1996), s. 37–52. 
301 J. Lorenc, Zasięg kontaktów mieszkańców małego miasta a ich horyzont geograficzny. Przykład Szadka w XV 
wieku, [w:] A. Żuchowska, K. Bałękowski (red.), Życie codzienne w antycznej i średniowiecznej Europie – 
wybrane zagadnienia, Lublin 2016, s. 193-218. 
302 M. Kulesza, Rozwój przestrzenny…, s. 57. R. Rosin, Miasta…, s. 82. 
303 T. Marszał, Szadek…, s. 18; Najstarsze lokacje na ziemi sieradzkiej i łęczyckiej pochodzą z lat 50. XIII w. 
Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 (dalej: Dzieje miast i mieszczaństwa…), s. 87. A. Szymczakowa, Kilka uwag o 
wójtostwie…, s. 31. Por. S. M. Zajączkowski, Dokument lokacyjny Lutomierska z 1274 roku, „Roczniki 
Historyczne”, R. XXXIV (1968), s. 128–136. 
304 Codex Diplomaticus Poloniae, ed. L. Ryszewski i A. Muczkowski, t. II, Warszawa 1848, s. 135-136 (nr 157). 
Dokument dotyczy nadania rycerzowi Wilczkowi dwóch łanów w Wielkiej Wsi położonej pod Szadkiem („juxta 
civitatem nostram Schadek”). Por. W. Puś, Dzieje Szadku …, s. 1. Tę datę podaje też większość opracowań 
począwszy od B. Chlebowski, Szadek, s. 759.  Też Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 87.  
305 Por. A. Parczewski, Monografja…, s. 31; T. Marszał, Szadek, s. 20.  
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Nie bez wpływu na rozwój miasta miał fakt, że począwszy od XV wieku władcy 
nadawali mu kolejne przywileje306. Wkrótce po przeniesieniu na prawo magdeburskie, bo w 
1409 roku Władysław Jagiełło zwolnił mieszczan z dostarczania królowi podwód307. Spore 
znaczenie dla rozwoju wymiany handlowej prowadzonej przez mieszczan szadkowskich miał 
przywilej nadany przez Kazimierza Jagiellończyka w 1485 roku, który oprócz potwierdzenia 
wcześniejszych praw, zwalniał ich z płacenia ceł na terenie województwa sieradzkiego 
ograniczając jednocześnie wymiar ceł na pozostałych terenach państwa o połowę308. O 
problemach z respektowaniem tego przywileju świadczy pośrednio fakt, że został on 1547 roku 
powtórzony309. W 1511 roku obniżono miastu wysokość szosu310. Z kolei z 1535 roku pochodzi 
królewski przywilej zatwierdzając miastu wolne korzystanie z pastwisk we wsi 
Dziadkowice311. W 1547 roku król Zygmunt August nadał kolejny ważny gospodarczo 
przywilej zakazując kupcom z największych miast Wielkopolski – Poznania, Gniezna i Kalisza 
handlowania w Szadku towarami, którymi na sprzedaż dysponują kupcy Szadkowscy312. W 
1561 Zygmunt August pozwolił miastu pobierać opłaty od wozów wjeżdżających do miasta313 
a siedem lat później przekazuje miastu las Osiny położony pod Wolą Przatowską314.  
Pewne informacje na temat terminów odbywanych w Szadku targów i jarmarków mamy 
dopiero dla drugiej połowy XVI w. W 1578 roku król Stefan Batory potwierdzając wcześniejsze 
przywileje ustanowił (lub potwierdził stan wcześniejszy) cotygodniowe targi na wtorek a 
jarmarki na św. Jakuba (25 lipca), Podniesienie w. Krzyża (14 września) a oraz w dzień 
świętych Szymona i Judy (28 października)315. Odbywanie w mieście targów jest istotnym 
elementem sprzyjającym rozwojowi ośrodka i wpływającym na jego wpływ na otaczające 
obszary316. Targi wiązały się przede wszystkim z rykiem lokalnym. Jarmarki umożliwiały 
                                                          
306 Za: A. Parczewski, Monografja… s. 31 i nn.; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 3; T. Marszał, Szadek…, s. 20-21. 
307 A. Parczewski, Monografja…, s. 31. W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 3; R. Rosin, Miasta…, s. 84. Z wyjątkiem 
wozów podczas przejazdu pary królewskiej. 
308 MK, t. 14, f. 327-328; Por. MK, t. 169, f. 326-328. A. Parczewski, Monografja…, s. 31. R. Rosin, Miasta…, s. 85. 
309 Za: A. Parczewski, Monografja…, s. 33. 
310 MK, t. 34, f. 14; A. Parczewski, Monografja…, s. 32. 
311 MK, t. 50, f. 518-520; A. Parczewski, Monografja…, s. 33. 
312 Za: A. Parczewski, Monografja…, s. 34; R. Rosin, Miasta…, s. 85. M. Wisińska-Kluba, Szadek w XVI-XVIII 
wieku, s. 6.  
313 Za: A. Parczewski, Monografja…, s. 34. 
314 MK, t. 101, f. 292; A. Parczewski, Monografja…, s 35. 
315 Za: R. Kopacki, Szadkowski rynek…, s. 122. T. Marszał, Szadkowski słownik…, s. 10; A. Parczewski, 
Monografja…, s. 35-38. Odpis tego dokumentu zawarty jest w szadkowskich księgach ziemskich pod rokiem 
1611 (Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi ziemskie szadkowskie (Terrestria Schadkoviensia), sygn. 76, s. 
357-360v). Parczewski błędnie podawał, że to odpis dokumentu Jagiełły z 1401 roku (A. Parczewski, 
Monografja…, s. 31). 
316 Por. R. Kiessling, Markets and Marketing, Town and Country, [w:] B. Scribner (red.), Germany. A New Social 
and Economic History, volume 1. 1450-1630, Cambridge 1995, s. 167-170. 
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natomiast przede wszystkim dokonywanie zakupów o charakterze hurtowym317. Dzięki 
powiązaniu ich terminów z odpustami stawały się jednak także istotnym zwornikiem 
regionu318. Wydaje się, że szadkowskie targi i jarmarki, o ile istniały przed przywilejem 
Batorego, a trudno wyobrazić sobie inną sytuację, nie miały większego znaczenia. Szadek nie 
występuje bowiem w zachowanych spisach jarmarków odwiedzanych przez kupców 
polskich319. 
XVI wiek to też czas pożarów, których dowiadujemy się pośrednio z informacji na temat 
zwolnień z podatków, jakie miasto otrzymywało od władców. Najstarsza taka informacja 
pochodzi z roku 1537, kiedy to Zygmunt Stary zwolnił miasto z powodu pożaru na osiem lat z 
wszelkich opłat320. W związku z tym zezwolił też mieszczanom swobodnie ścinać drzewa w 
lasach Prusinowskich321. Kolejny pożar miał miejsce w 1561 roku i miasto ponownie było 
zwolnione z opłat przez 8 lat322. Kolejne klęski dotknęły miasto w roku 1569 oraz 1574 i one 
także poskutkowały zwolnieniami z podatków323.  
Pomimo zniszczeń spowodowanych tymi klęskami to właśnie XVI wiek był ‘złotym 
wiekiem’ nie tylko dla państwa Jagiellonów, ale także dla niewielkiego Szadka. To w tym 
okresie rozwijały się tutaj zarówno handel, czego przejawem są między innymi wspomniane 
wyżej przywileje, jak i rzemiosło324. Źródła w XV wieku wspominają między innymi krawców, 
sukienników, piwowarów, kuśnierzy, szewców i kołodziejów. Przyjmuje się, że w XV i XVI 
wieku największe znaczenie dla rozwoju miasta miały jednak rzemiosła sukiennicze325. To 
rozwój tej gałęzi wytwórstwa wpływał zarówno na strukturę społeczna jak i ekonomiczne 
                                                          
317 H. Samsonowicz, Niektóre cechy charakterystyczne sieci jarmarcznej w Polsce późnego średniowiecza, [w:] 
M. Bogucka, A. Czachorowski (red.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, , Toruń 1996, 
s. 9-14. 
318 Por. J. Moroszek, A. Wyrobisz, Małe miasto jako ośrodek rynku lokalnego na Pomorzu Gdańskim w XVII-XVIII 
w.: przykład Nowego nad Wisłą, „Przegląd Historyczny”, t. 71 (1980), nr 1, s. 140.  
319 Por. A. Wyrobisz, Uwagi o kalendarzu jarmarków w miastach korony w XVI wieku, [w:] M. Bogucka, A. 
Czachorowski (red.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996, s. 31; A. 
Bartoszewicz, Czas w małych miastach…, s. 236-239; M. Bogucka, Jarmarki w Polsce w XVI-XVII wieku, [w:] M. 
Bogucka, A. Czachorowski (red.), Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996, s. 17-
18; H. Samsonowicz, Przemiany osi drożnych w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny”, t. 64 
(1973) nr. 4, s. 711. 
320 MK, t. 54, f. 246; A. Parczewski, Monografja…, s. 33. 
321 Za: Tamże, s. 33. 
322 Za: Tamże, s. 34. 
323 Za: Tamże, s. 34-35. 
324 Tamże, s. 39-45; W. Puś, Dzieje Szadku …, s. 2; T. Marszał, Szadek…, s. 20-23; J. Szymczak, Kwerenda 
historyczna do kościoła parafialnego…, s. 9. 
325 A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie…, s. 37-41, 68-71, 107-111, 125-128,220-222, 254-262; T. Marszał, 
Szadek jako ośrodek sukienniczy…, s. 39-58; M. Wisińska-Kluba, Szadek w XVI-XVIII wieku, s. 5. 
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podstawy rozwoju miasta nie pozostając bez wpływu na interakcje jego mieszkańców z 
ludnością okolicznych miejscowości326. 
Położenie w ramach sieci drożnej  
Obecnie Szadek nie jest usytuowany przy ważnych szlakach komunikacyjnych327. 
Nieco inaczej wyglądała jednak sytuacja w średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej. 
W Szadku krzyżowały się bowiem drogi zarówno o charakterze lokalnym, jak i regionalnym. 
Dzięki swojemu położeniu w ziemi sieradzkiej – podobnie jak Sieradz i Warta – Szadek mógł 
korzystać ze szlaków łączących Mazowsze ze Śląskiem i Wielkopolskę z Małopolską328.  
 
Mapa 11. Szadek na tle sieci drożnej ziemi sieradzkiej i łęczyckiej w XVI wieku 329. 
                                                          
326 T. Marszał, Rola terenów wiejskich…, s. 25-38. 
327 Por. S. Wiśniewski, Dostępność transportowa Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 14 (2014), s. 5-23. 
328 M. Kulesza, Rozwój przestrzenny…, s. 57; Marszał, Szadek…, s. 14,17. Por. H. Rutkowski, Drogi, [w:] 
tegoż, Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014, s. 
88.; H. Samsonowicz. Przemiany osi drożnych…, s. 703-705. 
329 Na podstawie: Ważniejsze drogi województw sieradzkiego i łęczyckiego, oprac. M. Wilska, [w:] H. Rutkowski 
(red.), Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckiego w II poł XVI wieku, 
Warszawa 1998. 
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W kierunku północno-wschodnim z Szadka prowadziła droga do Lutomierska, a dalej 
do Łęczycy na północ lub na wschód na Mazowsze do Rawy. Ten sam trakt w przeciwnym 
kierunku rozwidlał się na dwa szlaki. Pierwszy prowadził w kierunku południowo-zachodnim 
ku Sieradzowi, a dalej do Wielunia lub Sycowa w kierunku Śląska330. Drugi w kierunku 
zachodnim prowadził ku Warcie, a następnie do Kalisza i miast południowej Wielkopolski. Na 
północ od miasta prowadził mniej istotny szlak do Uniejowa, który dalej pozwalał także dotrzeć 
do miast Wielkopolski – Poznania i Gniezna. Natomiast w kierunku południowo-wschodnim z 
Szadka odchodziła droga do Łaska a dalej do Piotrkowa i ku ziemi sandomierskiej. Na południe 
przebiegała droga do Widawy dalej prowadząca do Małopolski. 
Wyżej opisane połączenia miały znaczenie nie tylko międzyregionalne, ale także 
regionalne331 łącząc ważne miasta województwa kaliskiego, sieradzkiego i łęczyckiego: 
Sieradz i Wieluń z Łęczycą, Piotrków z Uniejowem oraz Kalisz z Brzezinami. 
Najbliżej położonym miastem był z pewnością mniejszy Łask oddalony od Szadka o 
około 15 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim. Niewiele dalej (około 17-18 
km.) w kierunku północno-wschodnim znajdowały się dwa, także mniejsze miasta – 
Lutomiersko i Kazimierz. Około 22 km. na północ leżały również mniejsze Poddębice. 
Natomiast miasta o podobnej wielkości i znaczeniu, czyli Sieradz i Warta leżały odpowiednio 
20 km. na południowy zachód i 24 km na zachód. Kolejnymi miastami o porównywalnej 
wielkości były Uniejów (około 34 km na północ332), Łęczyca (ok. 43 km. na północ), Brzeziny 
(ok. 55 km. na zachód) oraz Piotrków (około 59 na południowy-wschód), Wieluń (około 60 na 
południe) i Kalisz (około 62 km. na zachód). 
Miejsce w ramach sieci miejskiej 
Przebieg dróg wskazywać może na znaczenie miasta. Nie jest jednak jedynym, ani 
nawet dominującym czynnikiem opisującym jego znaczenie w ramach sieci miejskiej. W 
ocenie znaczenia miasta istotną rolę spełnia szereg innych czynników – wysokość obciążeń, 
przywileje handlowe, znaczenie targów i jarmarków, czy istniejąca infrastruktura miejska333. 
                                                          
330 Por. M. Wilska, Drogi, [w:] H. Rutkowski (red.), Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i 
województwo łęczyckiego w II poł XVI wieku. Część II. Komentarz. Indeksy, Warszawa 1998, s. 78. 
331 T. Marszał, Szadek…, s. 18. Por. M. Turczyn, Szadek na tle podziałów..., s. 65. 
332 Faktyczna odległość Uniejowa była jednak zauważalnie większa ze względu na dzielące oba miasta lasy i 
bagna.  
333 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, Rok 28 (1980), nr 3, s. 392-394; Tenże, Miasto w przestrzeni społecznej późnego 
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Jakimi więc danymi tego typu dysponuje badacz Szadku na przełomie średniowiecza i epoki 
nowożytnej? 
Według spisu przygotowanego w 1458 roku przy okazji wojny pruskiej Szadek 
wystawił do działań militarnych 25 żołnierzy, a więc tyle samo co Sieradz, Warta i Łęczyca. 
Spośród miast Wielkopolskich więcej zbrojnych wystawiły jedynie Poznań (60), Kościan (40) 
oraz Brześć, Kalisz, Piotrków i Pyzdry (po 30). Mniejsze były natomiast oczekiwania wobec 
na przykład Gniezna, Wschowy Koźmina, Środy, Inowrocławia, Żnina czy Uniejowa334. 
Niestety w najstarszym, pochodzącym z 1507 roku, spisie podatku zbieranego od miast z okazji 
koronacji królewskiej sam Szadek ani wysokość stawki płaconej przez to miasto nie jest 
wymieniona335. Nie możemy więc uzupełnić danych z 1458 roku. Z kolei w 1521 roku Szadek, 
podobnie jak inne większe miasta regionu wystawił na wyprawę pruską dwa wozy wojskowe 
wraz z wyposażeniem336. 
Dane skarbowe zawierają cenny materiał pozwalający formułować pewne wnioski 
dotyczące hierarchii miast nie są jednak materiałem, który należy traktować w sposób 
absolutny337. O znaczeniu miasta oprócz danych skarbowych, jakimi są przytoczone wyżej 
źródła świadczy też istniejąca w mieście infrastruktura. Choć XV-wieczny Szadek nie posiadał 
murów miejskich posiadał jednak przedmieścia, których mieszkańcy określani jako suburbani 
pojawiają się dość licznie na kartach najstarszej księgi miejskiej. Od początku XV wieku w 
Szadku istniał konny młyn słodowy oraz prosta organizacja cechowa. Pierwsza wzmianka o 
ratuszu pochodzi z 1432 roku338. Od 1465 roku wzmiankowany jest szpital. Również w 
okolicach połowy XV wieku powstałą w Szadku szkoła parafialna. Po raz pierwszy w 1535 
roku wzmiankowane jest Bractwo Literackie. W porównaniu do Warty i Sieradza nie było 
jednak klasztoru choć od początku XVI wieku istniały tutaj dwa kościoły i kaplica339. W tym 
                                                          
średniowiecza, [w:] S. Kuczyński (red.), Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t. 3, Warszawa 1985, s. 305-386; 
Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 105-114. 
334 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce …, s. 396-398; Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 110. 
335 H. Rutkowski, Podatek „koronacja” w Polsce na początku XVI wieku, [w:] tegoż, Fundamenta historiae. Pisma 
wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014, s. 53-70. 
336 Rejestr wozów skarbowych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 
1521 dostarczonych, wyd. C. Biernacki, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. 9, Kraków 1886, s. 473–496, 
szczególnie 479-480. 
337 Por. A. Wyrobisz, Małe miasta w Polsce XVI i XVII wieku, [w:] A. Gieysztor, T. Rosłanowski (red.), Miasta doby 
feudalnej w Europie środkowo-wschodniej, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, s. 177-188. 
338 AGAD, Księgi ziemskie szadkowskie (Terrestria Schadkoviensia), Sygn. 003, s. 119; Za: A. Bartoszewicz, 
Średniowieczne księgi ziemskie Szadkowskie…, s. 56.  
339 Taki charakter miała chyba świątynia pod wezwaniem św. Ducha ufundowana w 1510, a konsekrowana w 
1540 roku. 
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czasie w mieście istniały także wodociągi poświadczone źródłowo w 1541 roku 340. W 1507 
roku w Szadku wymieniono 329 domów341. Badacze na tej podstawie szacowali więc liczbę 
mieszkańców na ok 2000-2200342. 
Wszystkie opisane powyżej przesłanki sprawiają, że Szadek nie bez podstaw zaliczany 
był już w późnym średniowieczu do miast II kategorii podatkowej343 określanych w materiale 
źródłowym jako civitstes et oppida secundi ordinis.  
Przynależność administracyjna i funkcje administracyjne 
Szadek był miastem królewskim. W najbliższej okolicy znajdowało się kilka wsi 
królewskich (Wielka Wieś, Grzybów, Kobyla Wola, Prusinowice, Szadkowice, Kromolin, 
Wilamów) oraz duchownych (np. należące do parafii Plebańska Wieś i przynależne 
arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Borzyszowice i Kopyść). Pozostałe wsie stanowiły własność 
szlachecką. 
W Szadku, podobnie jak w innych miastach prawa magdeburskiego znaczna rolę 
odgrywał wójt. Pełnił on funkcje przede wszystkim sądownicze344. O jego znaczeniu stanowiło 
w znacznym stopniu zazwyczaj wysokie uposażenie przysługujące mu z tytułu piastowanej 
godności. Wiemy, że w 1474 roku wartość wójtostwa szadkowskiego wynosiła 600 grzywien345 
a w 1505 roku 700346. Jako że nie dysponujemy dokumentem lokacyjnym to najstarsze bardziej 
szczegółowe informacje dotyczące uposażenia wójtostwa szadkowskiego mamy z dokumentu 
Zygmunta Starego dla wójta Szadkowskiego Ulryka z Elzendorfu347. Obok przynależnych mu 
łaźni, młynu wodnego, specjalnych czynszów od piekarzy i szewców także karczma z polem i 
łąką w Prusinowicach, pola obok miasta, pół łana w Wielkiej Wsi oraz jedna trzecia kar 
zasądzanych w Szadku, Kromolinie348, Prusinowicach i Wielkiej Wsi. Z wydanego dla Ulryka 
dwa lata później dokumentu dowiadujemy się, że w skład uposażenia wójtostwa wchodził 
jeszcze jatki rzeźnicze i opłaty targowe349. 
                                                          
340 T. Marszał, Szadek…, s. 20-26. W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 3. R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
341 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 4; R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
342 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 4; M. Wisińska-Kluba, Szadek w XVI-XVIII wieku…, s. 6; R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
343 Np. Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 115 i 371-372. Por. też. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 21. 
344 Dzieje miast i mieszczaństwa…, s. 53-54; A. Szymczakowa, Kilka uwag o wójtostwie i wójtach…, s.31-32. 
345 MK, t. 12, f. 183. 
346 MK, t. 22, f. 14.  
347 MK, t. 25, f. 4-5v; A. Parczewski, Monografja…, s. 32-33; R. Rosin, Miasta…, s. 83; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 
2; A. Szymczakowa, Kilka uwag o wójtostwie i wójtach…, s. 31-32. 
348 W tekście oryginalnym Skomole. 
349 Za: W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. Autorowi nie udało się dotrzeć do tego przywileju. 
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Od końca XIV Szadek wieku pełnił funkcje miasta powiatowego350. Na terenie powiatu 
Szadkowskiego znajdowało się pięć miast (obok Szadku, także należące do duchowieństwa 
Pabianiace i Uniejów oraz szlacheckie Łask i Lutomiersk) oraz 33 parafie351. Na przełomie 
średniowiecza i epoki nowożytnej był to jednym z sześciu powiatów województwa 
sieradzkiego – obok Sieradza siedzibami powiatów były też Piotrków, Radomskie, Wieluń i 
Ostrzeszów352. Pełnienie roli miasta powiatowego wiązało się często w odbywaniu 
szlacheckich sądów ziemskich353. Dla Szadka mamy je poświadczone od końca 1372 roku354. 
W pierwszym okresie odbywały się one na przemian z Wartą i Sieradzem, a od 1417 roku 
wykształcone były dwa powiaty sądowe regionu – szadkowski i sieradzki355.  
Co najmniej od początku XVI wieku w Szadku obradowały lokalne zjazdy szlachty 
czyli sejmiki356. Z pewnością od przywileju Zygmunta Starego z 1536 roku powiaty sieradzki, 
szadkowski, piotrkowski i radomszczański oraz wieluński i ostrzeszowski odbywały sejmiki 
generalne w Szadku357. Okręg sejmikowy był czasem dzielony na dwa podokręgi: sieradzko-
szadkowski i piotrkowsko-radomszczański. 
Szadek był też siedzibą starostwa. W XV i XVI wieku godności te piastowali zazwyczaj 
starostowie sieradzcy358. Na przykład w 1478 roku oba te urzędy pełnił występujący na kartach 
ksiąg miejskich Jan Pobóg z Koniecpola a w 1547 Stanisław Tarnowski359. Starostą 
Szadkowskim był też na początku XVI wieku wojewoda łęczycki Piotr Myszkowski360. 
Opisywane wyżej funkcje administracyjne – miasta powiatowego, miejsca odbywania 
sądów ziemskich oraz zjazdów szlachty – wpływały nie tylko na znaczenie miasta jako ośrodka 
                                                          
350 M. Turczyn, Szadek na tle podziałów…, s. 68. 
351 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
352 M. Turczyn, Szadek na tle podziałów…, s. 69; M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych…, s. 
114; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
353 M. Sobczyński, M. Kulesza, Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Łódź 2006, s. 25. 
354 Szadkowskie akta ziemskie sięgają roku 1417. Por. Parczewski, Monografja…, s. 11-12; A. Bartoszewicz, 
Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie…; M. Turczyn, Szadek na tle podziałów…, s. 69; M. Lamprecht, A. 
Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych…, s. 115; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
355 A. Bartoszewicz, Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie…, s. 54. 
356 S. Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województwa sieradzkiego, Kraków-Warszawa 1987; A. Filipczak-Kocur, 
Zjazdy szlachty sieradzkiej w Szadku za panowania Wazów (1576-1668), „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 1 (6), 
1991, s. 21-24. Kilka ważniejszych sejmików szlacheckich, które mały miejsce w Szadku opisuje A. Parczewski, 
Monografja…, s. 12-22. 
357 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
358 A. Parczewski, Monografja…, s. 22-23. 
359 Tamże, s. 22. 
360 Tamże. 
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administracyjnego361. Nie tylko w oczywisty sposób formalnie wiązały mieszkańców 
otaczających miasto miejscowości, ale ich występowanie wiązało się także z kształtowaniem 
szeregu usług dla okolicznej ludności o charakterze gospodarczo-usługowym362. 
Organizacja kościelna 
W Szadku prawdopodobnie już na przełomie XI i XII wieku istniał pierwszy kościół 
parafialny św. Idziego363. Niewiele później (XIII w.) powstała zapewne druga drewniana 
świątynia, która została spalona w 1331 roku w trakcie wojny z Krzyżakami o czym 
dowiadujemy się z akt warszawskiego procesu przeciwko Zakonowi toczonego w 1339 roku364. 
W 1335 roku kościół odbudowano, prawdopodobnie jeszcze w formie drewnianej365. Natomiast 
murowana świątynia pod wezwaniem św. Jakuba została wzniesiona najpóźniej w I połowie 
XV wieku366. Trzeci z istniejących w interesującym nas okresie kościołów został ufundowany 
na początku XVI wieku i był poświęcony św. Duchowi367.  
Na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej w skład parafii szadkowskiej 
wchodziło 18 wsi368. Opis parafii szadkowskiej zawarty w Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 
1521 roku zawiera dane, z których wynika, że z obszaru parafii świadczenia otrzymywały 
kościoły w Spicymierzu, Uniejowie i Zgierzu, a także sam arcybiskup gnieźnieński369. 
Uposażenie proboszcza nie ograniczała się jedynie do terenu parafii. Czerpał on bowiem 
dochody także ze wsi należących do okolicznych parafii (Mikołajewice, Rossoszyca, 
Zadzim)370. Warto w tym miejscu nadmienić, że funkcje organizacji parafialnej nie ograniczały 
                                                          
361 Por. S. Liszewski, Funkcja administracyjna miast jako przedmiot bada geograficznych, [w:] Funkcja 
administracyjna miast, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, t. 17 (1992), s. 249–260. 
362 M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych Szadku…, s. 113, 122. 
363 J. Szymczak, Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego…, s. 6; M. Różański, Szkoła w Szadku…, s. 103; O 
uposażeniu dla tego kościoła zob. A. Parczewski, Monografja…, s. 82-83. 
364 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań 1890, s. 245-246, 
266-273; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
365 J. Szymczak, Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego…, s. 11; Inaczej: W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
Krótki czas pomiędzy spaleniem drewnianej świątyni a konsekrowaniem nowej wskazuje, że odbudowany 
kościół był jednak drewniany. 
366 J. Szymczak, Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego…, s. 11-12, 27. Ok. 1451 roku powstały gotyckie, 
wzorowane na malowidłach z kolegiaty w Tumie pod Łęczycą, freski we wnętrzu istniejącej do dzisiaj świątyni 
autorstwa Jana z Wrocławia. 
367 S. Kowara, Budownictwo drewniane…, s. 139. Świątyni tę rozebrano w początkach XX wieku. Zarówno jego 
wezwanie, jak i usytuowanie wskazują na bliski związek z istniejącym w Szadku Szpitalem. 
368 Prusinowice, Kobyla, Rzepiszew, Wola Rzepiszewska, Tarnówka, Wilamów, Przatów, Wola Przatowska, 
Dziadkowice, Szadkowice, Suchoczasy, Kromolin, Kotlinki, Kotliny, Sikucin, Grzybów, Karczówek, Wielka Wieś. P. 
Szkutnik, Parafia szadkowska na początku XVI…, s. 73; W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. R. Rosin, Miasta…, s. 82. 
369 Liber beneficiorum archidyecezyi gnieżnienskiej, Wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880, s. 439-443. 
370 P. Szkutnik, Parafia szadkowska na początku XVI…, s. 68, tam też wydany fragment Liber beneficiorum 
dotyczący parafii szadkowskiej, s. 71-78. 
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się jedynie do kwestii stricte religijnych. Często spełniała ona też rolę najniższego szczebla 
administracji państwowej371. O wzrastającej roli parafii szadkowskiej świadczy fakt, że 
zapewne jeszcze w XV wieku stał się Szadek siedzibą dekanatu372. W jego skład wchodziło 16 
parafii: Borszewice, Brzyków, Buczek, Drużbice, Grabno, Grocholice, Korczew, Łask, 
Marzenin, Parzno, Restarzew, Sędziejowice, Strońsko, Szadek, Szczerców i Widawa373. Parafia 
i dekanat szadkowski należały do archidiakonatu uniejowskiego374, istniejącego co najmniej od 
początków XIV wieku375 i podlegającego arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. 
Przy szadkowskiej parafii istniała co najmniej od połowy XV wieku szkoła 
parafialna376. Samo istnienie szkoły w parafii nie było czymś wyjątkowym377. W kontekście 
szkoły Szadkowskiej zwraca jednak uwagę stosunkowo duża, większa niż w przypadku 
nieodległych miejscowości o podobnym charakterze liczba studentów Akademii Krakowskiej 
pochodzących z Szadka378.   
Księga miejska Szadek 1 
Szadek posiada dość dobrze zachowaną bazę źródłową zarówno dla okresu 
średniowiecza jak i epoki nowożytnej. Jego księgi miejskie przechowywane są w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie379. Na najstarszą z nich składają się akta radzieckie i 
                                                          
371 A. Wiśniewski, Organizacja parafialna w Polsce średniowiecznej, „Znak”, nr 137–138 (1965), s. 1440. 
372 M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych…, s. 117 podaje połowę XVI wieku. S. Zabraniak, 
Dekanat Szadkowski i jego dziekani w latach 1660-1763, „Biuletyn Szadkowski”, t. 13 (2013), s. 46 mówi o 
początku XVI wieku a o wcześniejszej genezie dekanatu szadkowskiego pisze W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. 
373 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 2. W XVI wieku liczba ta wzrosła do 19 (M. Różański, Rozwój sieci parafialnej w 
archidiakonacie uniejowskim od ,,Liber beneficiorum” do 1795 r., „Łódzkie Studia Teologiczne”, t. 9 (2000), s. 
287; S. Zabraniak, Dekanat Szadkowski…, s. 46) a pod koniec XVIII wieku do 39 (A. Nejman, E. Nejman, Parafie 
dekanatu Szadkowskiego i niektóre z dekanatu lutomierskiego (powiat szadkowski) w dawnej statystyce, 
„Biuletyn Szadkowski”, tom 10 (2010), s. 235). 
374 M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji administracyjnych…, s. 114. 
375 A. Jabłońska, Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1 (2012), s. 141-156; 
P. Szkutnik, Zespół akt dekanatu Szadkowskiego…, s. 40. 
376 Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta miejskie szadkowskie, sygn. Szadek 1 (dalej: Szadek 1), s. 94; M. 
Różański, Szkoła w Szadku…, s. 104. A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek…, s. 119; Marszał, Szadek…, 
s. 26. Tenże, Szadkowski słownik…, s. 12. 
377 P. Szkutnik, Parafia szadkowska na początku XVI…, s. 68. 
378 A. Parczewski, Monografja…, s. 47 i nn.; T. Marszał, Szadek…, s. 26; Tenże, Szadkowski słownik…, s.  16-22 
(por. recenzję R. Krajniaka, przyp. 38); W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 4; M. Różański, Szkoła w Szadku…, s. 104; A. 
Bartoszewicz, Warta…, s. 35; Taż, Późnośredniowieczny Szadek…, s.120; J. Lorenc, Zasięg kontaktów…, s. 212-
215. 
379 Szadek 1. O księdze zob.: A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek…, s. 111-126. W poł. XIX wieku 
sszadkowskie akta miejskie przechowywane były w Sieradzu H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-
statystyczna i mieście Sieradzu, „Przegląd Warszawski Literatury, Historyi, Statystyki i Rozmaitości”, t. I, 1840, 
cz. I, s. 220. 
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wójtowskie połączone w jedną jednostkę w XIX wieku380 ale prawdopodobnie po roku 1870381. 
Księga ta jest dość obszerna, składają się bowiem na nią 654 strony formatu in folio382. 
Najwcześniejsze chronologicznie zapiski dotyczą lat 1401 i 1403. Księga ta nie wyróżnia się 
niczym szczególnym od innych ksiąg sądowych niewielkich miast. Zdecydowana większość 
spraw związana jest z jurysdykcją niesporną. W sumie na najstarszą księgę miejską Szadku 
składa się niemal 4000 spraw sądowych. Regularne wpisy pojawiają się jednak dopiero od lat 
trzydziestych XV wieku383 i trwają do końca okresu, którego dotyczy księga (z krótką przerwą 
w latach 1440-1442). Właśnie dane pojawiające się po 1430 roku stanowią materiał 
wykorzystany w dalszej części pracy.  
Część 2. Kontakty mieszkańców Szadka i strefa jego oddziaływania na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
Spośród 3732 zapisek dotyczących okresu pomiędzy 1430 a 1502 rokiem 768 dotyczy 
osób określonych nazwą geograficzną. Kontaktów Szadkowian z takimi osobami zostało 
odnotowanych 867. Różnica wynika z faktu, że w niektórych notatkach wzmiankowanych jest 
więcej niż jedna osoba. Średnia odległość kontaktów wynosi nieco ponad 18 km a mediana 
(wartość środkowa) 9 km. Oznacza to, że połowa wszystkich odnotowanych kontaktów 
dotyczyła miejscowości położonych w odległości bliżej niż 9 km. Jeśli jednak spojrzymy na 
dane zaczerpnięte z omawianej księgi przez pryzmat nazw geograficznych, które się tam 
pojawiają to okaże się, że w sumie wzmiankowanych jest 177 miejscowości (w tym 7 
miejscowości niezidentyfikowanych) w tym 30 miast. Średnia odległość miejscowości 
wzmiankowanych w księdze wynosi niemal 33 km a mediana ich odległości 18. Różnicę są 
więc znaczące. Dane te zdają się potwierdzać, że istotne znaczenie dla badania stref 
oddziaływania mają kontakty i ich intensywność, a nie jedynie nazwy miejscowości 
wzmiankowanych w zapiskach. 
Liczba odnotowanych kontaktów a liczba zapisek. Wahania liczby kontaktów 
Analizowane zapiski najstarszej księgi miejskiej Szadku obejmują okres ponad 70 lat. 
Pojawia się więc naturalne pytanie o zależność pomiędzy liczbą odnotowanych kontaktów a 
                                                          
380 A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek…, s. 112. 
381 W 1870 roku Alfons Parczewski narzekał bowiem jeszcze na nieuporządkowanie szadkowskich ksiąg 
miejskich przechowywanych wówczas w archiwum kaliskim. A. Parczewski, Monografja…, s. 32, 55.  
382 Kart jest nieco mniej, brakuje bowiem na przykład stron 624-625. 
383 A. Bartoszewicz, Późnośredniowieczny Szadek…, s. 111. 
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generalna liczbą zapisek i ewentualnymi zmianami w natężeniu liczby kontaktów mieszkańców 
Szadka z osobami pochodzącymi z innych miejscowości.  
Poniższy wykres ukazuje liczbę odnotowanych w księdze kontaktów w każdym roku. 
Zwracają uwagę spore wahania ich liczby rok do roku (najwięcej odnotowanych kontaktów 
było w roku 1453 – 30; najmniej w latach 1480, 1493 i 1495 – po jednym)384. Generalna 
obserwacja wynikająca z jego analizy sprowadza się do dwóch zasadniczych wniosków. Po 
pierwsze zasadne wydaje się analizowanie liczby kontaktów w dłuższych okresach czasowych 
niż jeden rok, po drugie zaś wydaje się, że liczba odnotowywanych kontaktów w ciągu XV 
wieku spadała (por linię trendu oznaczoną na czerwono). 
 
Wykres  1. Liczba odnotowanych kontaktów Szadka z innymi miejscowościami rok do roku 
W celu ocenienia do jakiego stopnia zauważalne wyżej tendencje zależne są od 
zachowanej bazy źródłowej, a więc od całkowitej liczby zapisek zawartych w księdze miejskiej 
Szadku opracowano dwa poniższe wykresy. Ukazują one liczbę kontaktów odnotowanych w 
analizowanej księdze w podziale na dekady oraz liczbę zapisek odnotowanych w każdej z 
dekad. Żeby nie zakłócać przebiegu linii trendu na wykresach (zaznaczona na czerwono) nie 
uwzględniono danych dla dwóch pierwszych lat XVI wieku. W efekcie porównanie danych 
zawartych na obu wykresach potwierdza powyżej wyrażone przypuszczenie, że liczba 
odnotowywanych w księdze kontaktów malała szybciej niż liczba odnotowanych w księdze 
                                                          
384 Zapiski z lat 1440-42 nie zachowały się. 
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zapisek. Trend jest wyraźny pomimo tego, że braki danych dotyczącą okresu wcześniejszego 
(lata 1440-1442). 
 
Wykres  2. Liczba kontaktów Szadka odnotowanych w księdze Szadek 1wg dekad 
 
Wykres  3. Liczba zapisek odnotowanych w księdze Szadek 1 wg dekad 
 Porównanie zależności pomiędzy liczbą zapisek a liczbą kontaktów jest łatwiejsze, jeśli 
sprawdzimy jaki odsetek wszystkich zapisek stanowią te, które zawierają informacje o 
kontaktach szadkowian z przybyszami z innych ośrodków. O ile w pierwszym okresie niespełna 
co trzecia zapiska zawierała informacje o przybyszu innej miejscowości niż Szadek to w okresie 
końcowym informacje na ten temat pojawiały się już w zaledwie co szóstej notatce. Dane te 
wskazują, że znaczący spadek odnotowanych kontaktów następuje w latach sześćdziesiątych 
XV wieku i wynosi między 9 a 15 punktów procentowych.  
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Wykres  4. Stosunek liczby odnotowanych kontaktów do ogólnej liczby zapisek w księdze 
Szadek 1 wg dekad 
 Zmianie na przestrzeni analizowanego okresu ulega także liczba i charakter 
wzmiankowanych miejscowości. Generalnie spadkowi ulega liczba miejscowości 
pojawiających się w księdze miejskiej Szadka. W jej starszych partiach pojawia się więcej nazw 
geograficznych niż w okresach późniejszych. Na podobną tendencję w przypadku Brześcia 
Kujawskiego zwrócił uwagę Henryk Samsonowicz385. O ile jednak liczba miast i charakter386 
wzmiankowanych w księdze ulega stosunkowo niewielkim wahaniom w ciągu poszczególnych 
dziesięcioleci387, to mamy do czynienia ze sporymi zmianami w liczbie pojawiających się nazw 
wsi. Przy czym ich liczba, choć niejednostajnie, ulega zmniejszeniu.  
                                                          
385 H. Samsonowicz, Horyzonty przestrzenne…, s. 356. 
386 W każdym z okresów wzmiankowane są miasta o podobnym charakterze, a więc zarówno duże, jak i średnie 
czy małe. 
387 Tak samo jest, jeśli podzielimy badany okres na dłuższe okresy. Por. J. Lorenc, Zasięg kontaktów..., s. 199. 
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Wykres  5. Liczba wzmiankowanych w księdze miejskiej Szadka wsi i miast wg dekad 
 Równolegle z tym procesem zwiększeniu ulega zarówno średnia odległości 
utrzymywanych kontaktów, jak również jej mediana (por wykres poniżej). Zależność pomiędzy 
tymi tendencjami wydaje się być stosunkowo łatwa to wyjaśnienia – ubywa miejscowości 
położonych blisko (wsi), a liczba daleko położonych miast pozostaje na podobnym poziomie. 
Powoduje to więc wzrostem średnich odległości i median. 
 
Wykres  6. Średnia i mediana odległości kontaktów mieszkańców Szadka wg dekad  
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Trudno za to na tym etapie badań odpowiedzieć o przyczyny spadku wzmiankowanych 
wsi choć możliwych odpowiedzi jest kilka. Z jednej strony trend ten może świadczyć o 
zmniejszaniu roli Szadka jako miejsca centralnego dla zaplecza wiejskiego. Mniej przybyszów 
może bowiem świadczyć o tym, że miasto miało im mniej do zaoferowania. Z drugiej jednak – 
omawiana tendencja może być świadectwem rozwoju miasta, które w większym niż wcześniej 
stopniu stawało się samowystarczalne a jego mieszkańcy większe znaczenie przywiązywali do 
utrzymywania dalszych, regionalnych kontaktów, które przejawiały się w bliższych relacjach z 
mieszkańcami miast raczej niż wsi. Natomiast wydaje się, że nie jest to świadectwo 
zwiększającej się kontroli szlachty nad chłopami zamieszkującymi należące do nich wsie. 
Ograniczający mobilność chłopów tzw. statut warcki (1423) obowiązywał w całym okresie 
objętym analizowaną księgą, a wprowadzenie przez Jana Olbrachta ograniczenia liczby 
chłopów mogących opuścić wieś rocznie (1496) i obowiązek wcześniejszego uregulowania 
zobowiązań wobec pana (1493) to zasady mogące jedynie częściowo wyjaśniać spadek 
zauważalny w ostatniej dekadzie. 
Kontakty o charakterze rodzinnym 
Kontakty o charakterze rodzinnym stanowią 13% wszystkich kontaktów z przybyszami 
z innych miejscowości pojawiającym się w analizowanej Szadkowskiej księdze miejskiej. 
Odnotowano ich 112, z czego 37 z miastami. Średnia odległości wynosiła ponad 22 km. a 
mediana 18 km. Kontakty o charakterze rodzinnym w przypadku Szadka dotyczyły 67 
miejscowości – 17 miast i 46 wsi. Wśród miast znalazły się zarówno te największe i najdalej 
położone, jak Kraków czy Poznań, jak również z pewnością mniejsze do Szadka – na przykład 
Poddębice, Koniecpol, Łask (wszystkie zaliczone do IV kategorii podatkowej) czy Pabianice, 
Koźminek, Lutomiersk, Nowe Miasto nad Pilicą (III kategoria podatkowa). Osobną zauważalną 
grupę stanowią miasta o podobnym charakterze, co Szadek – na przykład Radomsko, Koło, 
Rawa, Uniejów, Łęczyca czy Warta i Sieradz.  
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Mapa 12. Kontakty rodzinne mieszkańców Szadka 
Spośród wszystkich miejscowości wzmiankowanych w kontekście powiązań 
rodzinnych zdecydowanie przoduje Warta, która pojawia się w tej roli aż 14 razy. Często 
pojawiają się miejscowości położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, a więc Kobyla388, 
Wielka Wieś (po 5 razy), Przatów, Prusinowice389, Dobruchów czy Szadkowice390 (3 lub 4 
kontakty). Jedyną wsią znajdującą się poza tym obszarem, a także poza powiatem są Zagórzyce 
(4 kontakty). Zwraca uwagę obecność intensywnych kontaktów z miastami. Obok Warty także 
z Sieradzem i Lutomierskiem oraz Łaskiem.  
                                                          
388 Zob. T. Figlus, Geneza i zmiany struktury…, s. 95. 
389 Zob. Tamże, s. 93-94. 
390 Por. Tamże, s. 94. 
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Mapa 13. Kontakty rodzinne mieszkańców Szadka - intensywność 
Związki rodzinne łączyły więc mieszkańców Szadka z jednej strony z mieszkańcami 
miast – zarówno tych o kluczowym znaczeniu dla całego kraju (Kraków, Poznań), jak również 
tymi, które odgrywały ważną rolę w regionie (Sieradz, Łęczyca, Radomsko, Uniejów, Wolbórz, 
Koło czy Rawa Mazowiecka). Z drugiej zaś z wsiami położonymi na terenie powiatu 
szadkowskiego, szczególnie w jego południowej części oraz małymi miastami. 
Analizując pochodzenie stanowe osób, z którymi mieszczan szadkowskich łączyły 
więzy rodzinne zwraca uwagę zdecydowana przewaga mieszczan (ponad połowa). Znacząco 
mniej jest przedstawicieli chłopstwa – około 1/4. Marginalna jest natomiast w świetle danych 
zawartych w księdze miejskiej liczba rodzin szlacheckich. Związków rodzinnych ze szlachtą 
odnotowano zaledwie 4. 
Analizując ewentualne zmiany w natężeniu liczby kontaktów rodzinnych w okresie 
analizowanych 70 lat należy raczej w miejsce podziału na dekady zastosować podział na 
dłuższe jednostki czasowe. Kontakty rodzinne nie mają bowiem charakteru jednostkowego i 
trwają jakiś czas zarówno przed, jak i po informacji zawartej w księdze miejskiej. Stąd wydaje 
się zasadne podzielić cały okres na dwie części odpowiadające mniej więcej czasowi, jaki 
zwykło się nazywać pokoleniem, a więc ok 30-35 lat. 
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lata 
liczba kontaktów 
rodzinnych 
liczba wszystkich kontaktów 
odnotowanych w księdze 
1430-1465 57 531 
1466-1502 55 336 
Tabela 2. Kontakty rodzinne mieszkańców Szadka 
Okazuje się, że choć nominalnie liczba kontaktów rodzinnych w tych okresach nie ulega 
zmianie to jednak znacząco wzrasta ich odsetek wśród wszystkich odnotowanych kontaktów.  
Obrót domami w Szadku z udziałem osób z innych miejscowości 
Kontakty dotyczące obrotu zabudowanymi parcelami w Szadku stanowią około 24% 
wszystkich kontaktów. O handlu domami przez przybyszów z innych miejscowości wiemy z 
208 zapisek. 28 z nich dotyczy osób mieszkających w miastach. Średnia odległość, z której 
przybywali uczestniczy handlu domami wynosi 16 km a mediana 9 km. W sumie w tym 
kontekście pojawia się 90 miejscowości – 72 wsie i 12 miast.  
Zdecydowana większość miejscowości położona jest na terenie powiatu 
Szadkowskiego (por. mapa poniżej). Poza nim, zwracają uwagę nieliczne miasta, ale czasami 
bardzo odległe i położone poza województwem sieradzkim – Kraków391, Sącz392, Szydłów393, 
Rawa394, Łęczyca395, Koło396. W przypadku każdej z tych wzmianek (poza Szydłowem) mamy 
do czynienia z sytuacją, która nie wyklucza, że sprzedający dom weszli w jego posiadanie za 
sprawą koligacji rodzinnych lub z powodu nie spłaconych kwot przez ich dłużników. Nie 
należy więc z faktu pojawienia się wzmianek o tych miastach wyciągać zbyt daleko idących 
wniosków na temat ewentualnej atrakcyjności posiadania domu w Szadku.  
                                                          
391 Szadek 1, s. 284. Kwestie własności domu przy rynku. 
392 Szadek 1, s. 272. Sprzedaż domu. Transakcja dokonuje się przez pełnomocnika, co może sugerować, że  
393 Szadek 1, s. 396. Zakup domu. 
394 Szadek 1, s. 246. Sprzedaż domu  
395 Szadek 1, s. 575. Sprzedaż części domu. 
396 Szadek 1, s. 28. Sprzedaż części domu. 
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Mapa 14. Pochodzenie uczestników transakcji domami w Szadku 
 Wydaje się natomiast, że dla ludności okolicznych wsi atrakcyjne było posiadanie domu 
w Szadku. Potwierdzeniem tej tezy jest szczególnie częste pojawianie się w przy okazji zapisek 
dotyczących obrotu zabudowanymi parcelami osób z bezpośredniej okolicy miasta. Szczególne 
znaczenie, jeżeli chodzi o intensywność tego typu kontaktów, miał obszar parafii szadkowskiej 
(por. mapa poniżej). Szczególnie często domami w Szadku handlowali mieszkańcy Przatowa 
(13 kontaktów), Szadkowic (8 kontaktów) i Rzepiszewa (7 kontaktów). Bardzo wielu 
nabywców i sprzedającym domy pochodziło też z trzech wsi położonych na południe od parafii 
szadkowskiej: z Janiszewic, Krobanowic i Stęszyc (po 7 kontaktów). Jeżeli chodzi o zasięg 
rynku domów te miejscowości z pewnością znajdowały się na obszarze dominacji Szadka. Z 
drugiej strony pojawiają się dość często mieszkańcy okolicznych miast: Warty (5 razy), 
Sieradza, Łaska i Lutomierska (4 razy). 
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Mapa 15. Intensywność kontaktów związanych z obrotem domami w Szadku. 
  Udział osób z innych ośrodków w handlu nieruchomościami w Szadku zmieniał się na 
przestrzeni analizowanego okresu. Generalnie w pierwszych czterech dekadach liczba 
transakcji domami była większa niż w końcowym okresie, którego dotyczy księga. Jeśli 
spojrzymy na odsetek, jaki stanowiły wzmianki o przybyszach dokonujących transakcji 
nieruchomościami w stosunku do wszystkich kontaktów to wnioski zdaja się jeszcze 
ciekawsze. Wydaje się, że interesujący jest nie tyle systematyczny wzrost odsetka kontaktów 
związanych obrotem domami w ciągu pierwszych czterech dekad, co wyraźny boom na tego 
typu transakcje obserwowany w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XV wieku (por. 
wykres poniżej). Pozwala to postawić hipotezę, że to właśnie w tym okresie Szadek mógł być 
najbardziej atrakcyjny dla mieszkańców okolicznych miejscowości. 
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Wykres  7. Obrót domami w Szadku z udziałem osób spoza miasta 
Pewnym poparciem dla tej tezy są dane dotyczące stosunku sprzedawanych przez 
przybyszów z innych ośrodków do kupowanych przez nich domów. Spośród 208 transakcji 
dotyczących handlu domami w przypadku 106 przybysze spoza miasta kupowali dom w 
mieście, 83 razy dom był przedmiotem sprzedaży, a w przypadku 17 mamy informacje na temat 
posiadania domu. Wszystkie trzy grupy są podobne zarówno pod względem średniej odległości 
(15-16 km.), mediany odległości (9-10 km.) czy charakteru miejscowości, z których 
rekrutowali się kupujący lub sprzedający domy. Różnice zauważalne są natomiast w czasie. 
Domy w Szadku były częściej kupowane w pierwszych okresie, którego dotyczy księga (w 
latach 1430-1459). Potem zaś coraz częściej stawały się przedmiotem transakcji sprzedaży. 
Mimo tego spadku należy uznać, że w XV wieku Szadek była miastem, w którym częściej 
domy kupowano niż sprzedawano. 
 
Wykres  8. Liczba kupujących i sprzedających dom w Szadku wg dekad 
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Obrót polami z udziałem osób z innych miejscowości 
 W związku z obrotem polami w księdze miejskiej Szadka wzmiankowanych jest 261 
osób, czyli około 30% wszystkich kontaktów. Jest to liczba większa niż kontakty związane z 
obrotem domami, co nie dziwi, gdyż z pewnością działek niezabudowanych było więcej 
zarówno w samym Szadku, jak i w jego okolicy. Zwraca uwagę stosunkowo duża liczba 
kontaktów z mieszkańcami miast (40). Mimo tego zarówno średnia odległości (12, 7 km.) jak 
i ich mediana (7 km.) są mniejsze niż w przypadku kontaktów związanych z obrotem 
nieruchomościami zabudowanymi. Niewiele większa jest liczba wzmiankowanych 
miejscowości – 102, z czego 85 wsi i 17 miast. 
 
Mapa 16. Pochodzenie handlujących polami w Szadku 
 W porównaniu do obszaru, z którego wywodzili się uczestnicy handlu domami obszar 
pochodzenia osób handlujących polami jest podobny. Jedynie bardziej widać dominację 
miejscowości położonych bliżej miasta. Wydaje się też, że ta kategoria kontaktów pozwala 
więcej powiedzieć o strefie dominacji miasta. Wśród miast, których obywatele wielokrotnie 
brali udział w obrocie polami znikają miasta większe (Sieradz, Piotrków), częściej zaś 
pojawiają się Łask (10) i Lutomiersk (7). Nie zmienia to jednocześnie faktu, że zdecydowanie 
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dominują wsie położone na terenie parafii: Przatów (30 kontaktów)397, Szadkowice398 (17), 
Kotliny (13), Kobyla399 (11), Wielka Wieś (8), Prusinowice400 (7), Wola Przatowska i 
Kromolin401 (po 6) oraz leżące tuż poza jej granicami jak Dobruchów i Wola Krokocka (po 7) 
(por. mapa niżej). 
 
Mapa 17. Intensywność kontaktów związanych z obrotem polami w Szadku 
 Podobnie jak w przypadku obrotu domami także analizując obrót działkami 
niezabudowanymi zauważyć możemy tendencje spadkową przede wszystkim w liczbie, ale 
                                                          
397 Księga miejska szadkowska zawiera informacje na temat posiadanie przez mieszczan pół poza miastem. 
Najwięcej takich nieruchomości szadkowianie posiadali właśnie w Przatowie (Szadek 1, s. 104, 289, 292, 312), 
ale też w Dziadkowicach (Szadek 1, s. 295; por. A. Parczewski, Monografja…, s. 33) czy Rzepiszewie (Szadek 1, s. 
289).  
398 Por. T. Figlus, Geneza i zmiany struktury…, s. 94. 
399 Zob. Tamże, s. 95. 
400 Tamże, s. 93-94. 
401 Tamże, s. 95. 
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także w odsetku tych transakcji. Zdecydowanie więcej odnotowywano ich w ciągu czterech 
pierwszych dekad analizowanego okresu (a więc w latach 1430-1469). W dalszym okresie 
następuje zdecydowany spadek liczby transakcji dotyczących niezabudowanych nieruchomości 
z udziałem przybyszów spoza miasta. 
  
Wykres  9. Liczba i odsetek kontaktów dotyczących obrotu polami w Szadku 
 Zmiana w liczebności transakcji nieruchomościami niezabudowanymi jest jednak inna 
w przypadku ich zakupu, a inna w przypadku sprzedaży. Podobnie jak w przypadku domów w 
ciągu pierwszych trzech dekad zauważalna jest przewaga transakcji kupna nad sprzedażą. W 
przypadku pól utrzymuje się ona jeszcze także w czwartym dziesięcioleciu. Natomiast w 
końcowym okresie, szczególnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XV wieku 
dominują, choć nieznacznie, transakcje sprzedaży. 
 
Wykres  10. Liczba kupujących i sprzedających pola w Szadku wg dekad 
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Wskazanie przyczyn opisanych wyżej tendencji dotyczących transakcji kupna-
sprzedaży nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych z udziałem 
przybyszów spoza Szadka nie jest zadaniem łatwym. Jedną z hipotez prowadzących do 
wyjaśnienia spadku ich liczby w czasie jest możliwe ustabilizowanie się struktury 
własnościowej gruntów podlegających jurysdykcji miejskiej. Takie wyjaśnienie sugerować 
może w miarę równomierny spadek liczby transakcji zarówno kupna, jak i sprzedaży 
wszystkich typów nieruchomości. Możliwe jednak jest także to, że zmieniał się charakter 
odnotowywanych w księdze spraw i np. te związane z obrotem nieruchomościami trafiały do 
innej, niezachowanej księgi. Z pewnością dalsze badania nad samą księga miejską, w 
szczególności zaś przyjrzenie się zmianom w liczbie wszystkich transakcji kupna-sprzedaży w 
niej odnotowanych pozwolą zweryfikować powyższe hipotezy.  
Informacje na temat migracji stałej do Szadka 
Obok informacji na temat zakupu nieruchomości w Szadku, które pośrednio pozwalają 
określić terytorium, z którego pochodzili sprowadzający się do miasta, w materiale źródłowym 
pojawiają się także osoby, przy których pisarz miejski zaznaczył, że przeniosły się z innych 
ośrodków. W przypadku najstarszej księgi miejskiej Szadka większość z nich została 
odnotowana w latach 1430-1459. W sumie w księdze pojawia się 19 takich wzmianek i dotyczą 
one 14 miejscowości – jedynie wsi. Ich średnia odległość od miasta wynosiła 7,5 km. 
Pochodzące z nich osoby były najczęściej chłopami lub sołtysami wsi (po 7 przypadków), 
rzadziej mieli korzenie szlacheckie (3 osoby). Zdecydowana większość z tych osób pochodziła 
z obszaru parafii szadkowskiej lub jej najbliższej okolicy. Niektórzy z przybyszów pochodzili 
jednak ze wsi położonych poza powiatem Szadkowskim (Szczawno402), a nawet 
województwem sieradzkim (Rąbień403). 
                                                          
402 Szadek 1, s. 261. 
403 Szadek 1, s. 270. 
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Mapa 18. Informacje na temat imigracji stałej do Szadka 
Pochodzenie dłużników i wierzycieli mieszczan szadkowskich  
 10% wszystkich odnotowanych w księdze szadkowskiej kontaktów dotyczyło operacji 
finansowych a dokładniej posiadania wierzycieli lub dłużników w innych miejscowościach. 
Przy czym zdecydowanie więcej notatek dotyczy wierzycieli (8% wszystkich)404. W dalszej 
części tego podrozdziału zaprezentowane zostaną najpierw kontakty z wierzycielami, a potem 
z dłużnikami. 
 Analizowany materiał zawiera informacje o 73 wierzycielach mieszkańców Szadka. 
Zdecydowana większość z nich mieszkała na wsi. Przeważali wśród nich chłopi (30 kontaktów) 
ale sporo też było przedstawicieli szlachty (16 osób). Zauważalną grupę stanowili też 
sołtysowie (9). Zaledwie 4 kontakty dotyczyły mieszczan (Rawa405, Szydłów406, Pabianice407, 
                                                          
404 W miastach bałtyckich liczebnie przeważali dłużnicy. Por. C. Kardasz, Rynek kredytu pieniężnego e miastach 
południowego pobrzeża Bałtyku w późnym średniowieczu (Greifswald, Gdańsk, Elbląg, Toruń, Rewel), Toruń 
2013, s. 191. 
405 Szadek 1, s. 244. 
406 Szadek 1, s. 18. 
407 Szadek 1, s. 595. 
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Rozprza408). Wierzyciele mieszkańców Szadka pochodzili z 46 miejscowości. Średnia 
odległość wynosiła 15 km a mediana 8 km. 
 Zdecydowana większość osób u których mieszkańcy Szadka mieli długi pochodziła z 
nieodległych wsi. Położonych w środkowej części powiatu Szadkowskiego. Spośród 
miejscowości położonych poza jego granicami, obok wymienionych wyżej miast, zwraca 
uwagę Lubola – wieś położona na północny-zachód od Szadka należąca administracyjnie do 
powiatu sieradzkiego. Z niej pochodziło aż 5 wierzycieli szadkowian409. Nie wszyscy z nich 
określeni są przymiotnikiem pozwalającym na identyfikacje ich stanu. Wydaje się jednak, że 
żaden z nich nie pochodził ze szlachty. Podobnie było w przypadku czterch osób z położonych 
18 km. na północ Lipek410. Z kolei spośród wierzycieli z Przatowa troje było chłopami411, a 
jeden był szlachcicem412. 
 
Mapa 19. Pochodzenie wierzycieli mieszkańców Szadka 
                                                          
408 Szadek 1, s. 583. 
409 Szadek 1, s. 259, 405, 436, 488, 492. 
410 Szadek 1, s. 258, 268. 
411 Szadek 1, s. 66, 318, 386. 
412 Szadek 1, s. 110. 
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 Informacji o dłużnikach mieszkańców Szadka mamy znacznie mniej, bo zaledwie 17 
kontaktów. Zwraca wśród nich uwagę większy odsetek miast, jest ich bowiem aż 5. Większa 
też jest średnia odległość od Szadka miejscowości, z których się wywodzili pożyczający 
pieniądze od mieszkańców Szadka. Średnia odległość wynosi niespełna 24 km. a mediana 8 
km.  
 Wśród wymienionych miast pojawiają się zarówno miasta o podobnej do Szadka 
wielkości jak Warta413 czy Rawa414, jak i mniejsze jak Lutomiersk415, Ostrzeszów416 czy 
Łask417. Ze względu na niewielką liczbę informacji o dłużnikach trudno na ich podstawie 
wyciągać daleko idące wnioski na temat relacji finansowych mieszczan Szadkowskich z 
mieszkańcami innych ośrodków. 
 
Mapa 20. Pochodzenie dłużników mieszkańców Szadka 
 Jednocześnie ciekawe wnioski płyną z zestawienia liczb wzmiankowanych dłużników i 
wierzycieli pochodzących spoza miasta w kolejnych dekadach. Okazuje się, że najwięcej 
                                                          
413 Szadek 1, s. 168. 
414 Szadek 1, s. 463. 
415 Szadek 1, s. 190. 
416 Szadek 1, s. 84. Por. W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 3. 
417 Szadek 1, s. 1 
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mieszczanie Szadkowscy mieli długów w pierwszym dziesięcioleciu (1430-1439). W 
kolejnych dekadach ich liczba malała systematycznie. Z kolei mniej jednoznaczne są tendencje 
związane z liczbą dłużników. W ostatniej dekadzie nie pojawiają się wcale, a wcześniej zwraca 
jedynie ich stosunkowo duża liczba w latach pięćdziesiątych XV wieku.  
 
Wykres  11. Liczba dłużników i wierzycieli mieszkańców Szadka 
 Trudno te dane zinterpretować jednoznacznie. Być może duża liczba wzmianek o 
wierzycielach spoza miasta w latach trzydziestych wynikała z czasowych trudności w 
terminowym regulowaniu płatności przez mieszczan szadkowskich. Mogła też wynikać z 
większego niż w kolejnych dekadach zapotrzebowania na kapitał. Wszelkie te hipotezy muszą 
jednak pozostać jedynie w sferze domysłów ze względu na brak wystarczającej liczby 
informacji o dłużnikach i wierzycielach szadkowian. 
Kontakty związane z administracją kościelną  
 Choć Szadek nie stanowił ważnego centrum religijnego to część z odnotowanych w 
najstarszej księdze miejskiej kontaktów wynika z relacji związanych z administracją kościelną. 
W kontekście taki pojawia się 13 kontaktów z czego 5 dotyczy miast. Kapelan z Szadka 
pochodził z Brzezin418. Następnie prowadził posługę w Mikołajewicach419. Pleban z Glinna 
posiadał w Szadku dom420. Benedykt Baccalarius z Szadka był opiekunem szpitala w 
                                                          
418 Szadek 1, s. 19. 
419 Szadek 1, s. 97. 
420 Szadek 1, s. 497. 
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Kłodawie421. Kapelan z Kalisza posiadał w Szadku nieruchomości422, podobnie jak pleban z 
Łaska423 i wikariusz z Warty424. 
 
Mapa 21. Kontakty związane życiem Kościoła 
Kontakty o charakterze sądowym 
Ostatnią wydzieloną grupą kontaktów są te, o charakterze sądowym. W przypadku 
Szadka stanowią one niemal 27% procent wszystkich odnotowanych relacji łączących miasto 
z innymi ośrodkami. W sumie takich spraw było 232 kontakty z czego 54 dotyczyły 
mieszkańców miast. Średnia odległość to 26,8 km. a mediana 11 km. W sumie załatwiać sprawy 
przed sądem przybywali mieszkańcy 94 miejscowości – 18 miast i 76 wsi. 
                                                          
421 Szadek 1, s. 354. 
422 Szadek 1, s. 227. 
423 Szadek 1, s. 137. 
424 Szadek 1, s. 100. 
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Wykres  12. Liczba i odsetek kontaktów sądowych w Szadku 
Liczba kontaktów sądowych ulegała w Szadku zmianie w kolejnych dekadach. Najwięcej z 
nich zarówno pod względem liczby jak i odsetka zanotowano w pierwszych dwóch spośród 
analizowanych dekad, a więc w latach trzydziestych i czterdziestych XV wieku. W dalszym 
okresie zauważalna jest tendencja zmniejszania się ich liczby, podobnie jak spada w tym 
okresie ogólna liczba odnotowanych w źródle przybyszów spoza miasta. Kontakty sądowe 
stanowiły jednak zawsze ok. 1/4 wszystkich odnotowanych w analizowanym materiale. 
 Obszar, którego dotyczyły kontakty sądowe pokazuje mapa poniżej. Oprócz 
miejscowości znajdujących się na mapie kontakty tej kategorii dotyczyły jeszcze trzech miast, 
które znalazły się poza jej zasięgiem. Pierwszym z nich jest Kraków, który wzmiankowany 
sześciokrotnie. Z Krakowa pochodziły osoby dokonujące wpisów potwierdzających zakup 
nieruchomości425, odwoływano się także do działającego na Wawelu sądu prawa 
niemieckiego426. W przypadku jednej notatki obok obywatela Krakowa pojawiają się także 
mieszczanie z Lublina i Sandomierza427. W tej nietypowej jak na księgę szadkowską zapisce 
Jan z Krakowa i Jan Bogaty z Lublina zaręczają Grzegorzowi Kabat z Sandomierza 
reprezentowanemu przez Jana notariusza z Sandomierza, że zapłacą mu 20 florenów węgierski 
na najbliższe święto św. Jadwigi na jarmarku w Turobinie albo w Lublinie u mieszczanina 
Olbrachta. Wydaje się, w przypadku tej notatki mamy do czynienia z sytuacją, w której w 
Szadku doszło do zawarcia stosunkowo skomplikowanej operacji handlowej. Przeprowadzona 
kwerenda w wydanej księdze wójtowsko-ławniczej Lublina z XV wieku nie dostarczyła 
dodatkowych informacji na temat osób pojawiających się w tej notatce. 
                                                          
425 Szadek 1, s. 284, 292. 
426 Szadek 1, s. 498, 509, 612. 
427 Szadek 1, s. 51. 
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 Opisana wyżej wzmianka jest jednak zdecydowanie wyjątkowa. Wszystkie pozostałe 
kontakty o charakterze sądowym dotyczą spraw prostszych i zdecydowanie bliższych w 
przestrzeni. Większość dotyczy bowiem powiatu Szadkowskiego, a jedynie nieliczne 
wykraczają poza teren województwa sieradzkiego (np. Koło428, Stawiszyn429, Kalisz430, 
Rawa431). Jeszcze na terenie tego województwa, ale na jego odległym krańcu położony jest 
wielokrotnie wzmiankowany w kontekście sądowym Koniecpol. To z tego miasta pochodzili 
bowiem Jakub z Koniecpola wojewoda sieradzki432 i jego syn Jan433, którzy często występowali 
przed sądem Szadkowskim jako rozjemcy lub przysiężnicy. Często wymieniany w kontekście 
sądowym jest też Sieradz. Do księgi Szadkowskiej wpisywano rozstrzygnięcia tamtejszego 
sądu434, z Sieradza pochodzili też arbitrzy w sprawach sądowych435. 
 
Mapa 22. Pochodzenie osób stawiających się przed sądem w Szadku zaliczonych do kategorii 
kontaktów sądowych 
                                                          
428 Szadek 1, s. 276. 
429 Szadek 1, s. 124. 
430 Szadek 1, s. 227. 
431 Szadek 1, s. 323 
432 Np. Szadek 1, s. 131, 451, 473. 
433 Np. Szadek 1, s. 61 
434 Np. Szadek 1, s. 315, 331. 
435 Np. Szadek 1, s. 458, 474. 
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 Powyższa mapa nie pokazuje jednak kontaktów sądowych, które mogą świadczyć o 
centralności miasta. Spośród wszystkich kontaktów zaklasyfikowanych jako sądowe usunięto 
więc te, które wynikały z wpływu innych ośrodków na Szadek (jak np. Kraków, Sieradz czy w 
pewnym sensie Koniecpol). Odrzucono też, w miarę możliwości kontakty przypadkowe. 
Poniższa mapa pokazuje więc kontakty sądowe, w których Szadek zdaje się odgrywać rolę 
centralną i przyciąga do siebie mieszkańców innych miejscowości. 
 
Mapa 23. Kontakty sądowe Szadka świadczące o centralności 
 Przede wszystkim zwraca uwagę zmniejszenie się obszaru, którego dotyczą kontakty 
sądowe. Choć nadal dominują wsie z powiatu Szadkowskiego, to poza nimi pojawia się jedynie 
kilka miejscowości. Z jednej strony zasięg tych kontaktów zdaje się być ograniczony przez 
sądy miejskie obradujące w Warcie i Sieradzu (na zachodzie), z drugiej w Dobrej i Uniejowie 
(na północy), z trzeciej zaś w Łasku i Lutomiersku (na wschodzie i południu). Liczba kontaktów 
sądowych świadczących o centralności Szadka poza tymi miastami jest niewielka. Mimo tego 
analiza intensywności tych kontaktów pozwala uznać, że strefą wpływu sądowego Szadka 
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objęte były oprócz najbliższych wsi (głównie z terenu parafii, ale także poza jej granicami jak 
np. Lubola, Krobanów czy Małyń) także Łask i Lutomiersk. 
 
Mapa 24. Intensywność kontaktów sądowych świadczących o centralności Szadka 
Kontakty Szadka z innymi miastami 
Analizując kontakty utrzymywane przez mieszkańców Szadka z osobami z innych 
miejscowości warto przyjrzeć się dokładniej kontaktom z miastami. Jako że były one 
przedmiotem dokładniejszej analizy w innym miejscu436 tutaj jedynie przytoczone zostaną 
najważniejsze informacje na ich temat.  
W analizowanym okresie w księdze miejskiej Szadka wzmiankowanych jest 31 
miast437. Zwraca uwagę, że o ile liczba kontaktów z miastami nieznacznie spada (zwraca uwagę 
                                                          
436 J. Lorenc, Zasięg kontaktów…, s. 193-198. 
437 Średnia ich odległość to niemal 52 km a mediana 25 km. 
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szczególnie jej spadek w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XV wieku) to odsetek 
wśród wszystkich kontaktów zdecydowanie rośnie (por. wykres niżej). 
 
Wykres  13. Liczba i odsetek kontaktów Szadka z miastami 
Wśród miast pojawiających się w analizowanym materiale znajdują się wszystkim 
ośrodki o miejskim charakterze położone na terenie powiatu Szadkowskiego. Natomiast z 
obszaru powiatu sieradzkiego nie pojawiają się Burzenin, Brzeźno, Turek, Szczerców i Staw. 
Są to miasta położone z jednej strony na obrzeżach tej jednostki administracyjnej (Staw, Turek, 
Szczerców) z drugiej zaś znajdujące się w strefie oddziaływania innych miast (Brzeźno, 
Burzenin). Z terenu województwa sieradzkiego zwracają uwagę kontakty z Ostrzeszowem, 
które mogą wiązać się z jednej strony z jego funkcją administracyjną (stolica powiatu), z drugiej 
zaś z jego rolą w handlu ze Śląskiem438. Wzmiankowane są też wszystkie pozostałe miasta 
powiatowe – Radomsko, Piotrków i Wieluń.  
Spoza obszaru województwa sieradzkiego szadkowian łączyły relacje z mieszkańcami miast 
wielkopolskich, zarówno położonych bliżej (jak Kalisz, Stawiszyn, Koźminek), jak i 
odleglejszych (Poznań, Koło, Nowe Miasto). Z obszaru ziemi łęczyckiej i Kujaw pojawiają się 
Łęczyca, Brzeziny i Kłodawa, natomiast z Mazowsza Rawa. Oprócz tego sporo jest miast 
Małoplskich, przede wszystkim Kraków, ale także Lublin, Sandomierz, Sącz, Chęciny. 
Położenie wielu wzmiankowanych miast tak daleko od Szadka zdaje się potwierdzać tezę, że 
stosunki handlowe mieszkańców Szadka już w połowie XV wieku wykraczały poza granice 
województwa sieradzkiego439. 
 
                                                          
438 W. Puś, Dzieje Szadku…, s. 3. 
439 M. Kulesza, Rozwój przestrzenny…, s. 61. 
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Mapa 25. Kontakty mieszkańców Szadka z mieszkańcami innych miast 
Strefa wpływu Szadka 
Na średniowieczne i wczesnonowożytne funkcje centralne Szadku zwrócono już w 
literaturze uwagę440. Nie podjęto jednak dotąd próby określenia ich zasięgu. Zaprezentowane 
wyżej analizy pozwalają na podjęcie próby przedstawienia wielkości terytorium wpływu 
Szadka na okoliczne miejscowości. 
 Strefa intensywnych kontaktów Szadka (strefa dominacji) obejmowała wsie położone 
w odległości 12 km na północ i północny wschód. W kierunku zachodnim obejmowała 
miejscowości oddalone od miasta około 9 km.  Mniejszy zasięg strefa dominacji zdaje się mieć 
na południowym-wschodzie – około 6 km.  Z kolei na południu i wschodzie w jej skład 
wchodzą miejscowości położone 7-10 km. Dla osad położonych na opisanym wyżej obszarze 
Szadek pełnił różnorodne funkcje centralne. 
 
                                                          
440 M. Lamprecht, A. Sikora, Rozwój funkcji…, s. 113-125. 
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Mapa 26. Strefa oddziaływania Szadka na tle wszystkich kontaktów 
 Z kolei strefa oddziaływania miasta była znacząco większa. Na północy sięgała 25 km 
i w jej skład wchodziły miejscowości położone już w województwie łęczyckim. W tym 
kierunku strefę oddziaływania Szadka ograniczał wpływ Uniejowa. Z kolei w kierunku 
wschodnim wpływ Szadka obejmował położony 19 km od miasta Lutomiersk, a na południu 
Łask wraz z okolicznymi wsiami oddalonymi ponad 20 km. Na południowym-zachodzie 
największą konkurencją dla Szadka był Sieradz441. W efekcie tego strefa oddziaływania w tym 
kierunku niewiele wykracza tam poza strefę dominacji. O ile strefę wpływu Szadka na południu 
ograniczał Sieradza, to na wschodzie spotykał się on z konkurencją Warty.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
441 Por. M. Turczyn, Szadek na tle…, s. 68. 
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Rozdział 4.  
Kontakty mieszkańców Warty i strefa jej oddziaływania na przełomie 
średniowiecza i epoki nowożytnej  
Część 1. Warta na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
Warta odczekała się dotąd jednej, niezbyt długiej monografii opisującej jej dzieje. 
Charakter taki ma bowiem praca Kazimierza Wilińskiego i Kazimierza Bryńskiego Dzieje 
Warty442. Mimo tego, że należy ją raczej uznać za pracę o charakterze popularnym niż 
naukowym, autorzy dość systematycznie omówili w niej dzieje miasta począwszy od czasów 
wczesnego średniowiecza, poprzez okres rozkwitu miasta w późnym średniowieczu i epoce 
staropolskiej, aż po współczesność (lata siedemdziesiąte XX wieku). Publikacja ta zawiera więc 
najważniejsze informacje dotyczące przeszłości miasta. Cenne są także zamieszczone przez 
autorów w Aneksie niektóre źródła historyczne dotyczące dziejów Warty (np. przywilej 
lokacyjny z 1255 roku).  
Charakter monograficzny miały też napisane w II połowie XIX wieku artykuły 
pochodzącego i związanego całe życie z Kaliszem prawnika Adama Chodyńskiego443 oraz 
zbierające dawne ustalenia na temat Warty hasło opracowane przez Michała Rawitę 
Witanowskiego na potrzeby wydanego w 1890 roku Słownika Geograficznego Królestwa 
Polskiego i Krajów Sąsiednich444. Po ponad stu latach od tych publikacji dziejom Warty 
poświęcono dwa specjalne numery kwartalnika „Na sieradzkich Szlakach”445. W pierwszym z 
nich poza tekstem Aleksandra Andrzejewskiego i Tadeusza Horbacza o kościele św. Mikołaja 
Biskupa446 i Elżbiety Bąbka-Horbacz o klasztorze bernardynów447 nie znalazły się prace choćby 
w niewielkim stopniu dotyczące dziejów miasta w średniowieczu. Również drugi z 
                                                          
442 K. Wiliński, K. Bryński, Dzieje miasta Warty, Warszawa 1984. 
443 A. Chodyński, Miasto Warta, „Biblioteka Waszawska”, t. 3 (1860), s. 687-704. W 1863 roku napisał on w 
Tygodniku Ilustrowanym solidnie opracowany artykuł poświęcony dziejom miasta wykorzystujący więcej 
materiałów niż pierwsza jego publikacja A. Chodyński, Warta, „Tygodnik Ilustrowany”, t. 7, nr. 187, rok 1863, s. 
163-164. 
444 M. R. Witanowski, Warta, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. 
Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 13, Warszawa 1893, s. 111-115. 
445 „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 13 (1998), Nr 3 (51), passim. Na s. 67-68 bibliografia prac poświęconych 
Warcie. Oraz „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 26 (2011), Nr 3 (103), passim. 
446 A. Andrzejewski, T. Horbacz, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja w Warcie, „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 
13 (1998), Nr 3 (51), s. 20-24. 
447 E. Bąbka-Horbacz, Zespół klasztorny oo. Bernardynów w Warcie, „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 13 (1998), 
Nr 3 (51), s. 28-30. 
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monograficznych numerów wspomnianego kwartalnika poświęcał najwięcej miejsca 
współczesności i nieodległej przeszłości miasta. Pewne znaczenie dla badacza średniowiecza 
ma jedynie artykuł Aleksandry Racięckiej poświęcony dziejom młynarstwa w Warcie448. 
Chociaż autorzy wymienionych wyżej publikacji stosunkowo wiele miejsca poświęcili 
dziejom miasta w średniowieczu (szczególnie Kazimierz Wiliński i Kazimierza Bryński), 
często wykorzystując materiały archiwalne, to jednak zagadnienia ważne dla średniowiecznych 
i wczesnonowożytnych dziejów miasta nie znajdowały się w centrum ich zainteresowań. Z tego 
względu szczególne znaczenie dla osób zainteresowanych tą tematyką wydają się mieć prace 
Ryszarda Rosina. Sporo miejsca dziejom Warty w średniowieczu poświęcił w dwóch pracach 
dotyczących historii miast regionu łódzkiego449. Chociaż Warta była zaledwie jednym z miast, 
których historię badał autor, to jednak dzięki porównaniu jej dziejów w okresie staropolskim z 
innymi ośrodkami prezentują one nieco inna perspektywę niż opisane wspomniane wcześniej 
teksty.  
Dla poznania średniowiecznej i wczesnonowożytnej historii miasta kluczowe znaczenie 
mają jednak przede wszystkim prace Agnieszki Bartoszewicz, autorki monografii Warta: 
Społeczeństwo miasta w II połowie XV wieku i na początku XVI wieku450. W tej książce 
wykorzystując różnorodne źródła, w szczególności zaś najstarszą zachowana księgę miejską 
autorce udało się przedstawić dość szczegółowo obraz miasta na przełomie XV i XVI wieku. 
Bartoszewicz zajmowała się zarówno miejscem Warty na mapie gospodarczej regionu jak i 
całego państwa. Badała zarówno wiejskie zaplecze, jak i kontakty handlowe mieszczan 
warckich. Interesowało ją w równym stopniu rzemiosło i ruch kredytowy, co elity władzy i 
socjotopografia miasta. Sporo miejsca poświęciła też wpływowi, jaki na Wartę wywierało 
istnienie klasztoru bernardyńskiego. Tak szeroki wachlarz tematów poruszanych w omawianej 
pracy sprawia, że stanowi ona najważniejszy punkt odniesienia i podstawowe źródło informacji 
do historii Warty na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej.  
Obok tej monograficznej pracy należy w tym miejscu wymienić jeszcze kilka 
mniejszych publikacji zawierających informacje na temat Warty w analizowanym okresie. 
                                                          
448 A. Racięcka, Historia i dzień dzisiejszy młynarstwa w Warcie, „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 26 (2011), Nr 3 
(103), s. 20-24. 
449 R. Rosin, Studia z dziejów miast dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, XII-XVII w., Łódź 1959; 
Tenże, Miasta do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 86-91. Wadą tej 
drugiej publikacji jest brak aparatu naukowego. 
450 A. Bartoszewicz, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI wieku, Warszawa 1997. 
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Agnieszka Bartoszewicz zajmowała się nieco bardziej szczegółowo dziejami wójtów Warty451 
a Ireneusz Ślipek badał dzieje ludności żydowskiej452. Wspomnieć też należy klasyczna pracę 
Antoniego Mączaka poświęconą sukiennictwu wielkopolskiemu, która zawiera wiele 
informacji na temat tej gałęzi rzemiosła w Warcie453. 
Początki miasta, przywileje, charakter miasta na przełomie średniowiecza i 
nowożytności 
 Początki miasta są dość dobrze znane. Zachował się bowiem najstarszy przywilej 
lokacyjny z 1255 roku nadający prawo średzkie454 oraz jego odnowienia z tego samego stulecia 
(1276 i 1295)455. Pomimo pewnych wątpliwości dotyczących użytej szczególnie w dwóch 
najstarszych przywilejach terminologii (nazwanie zasadźcy sołtysem a samej miejscowości 
wsią)456 nie ulega wątpliwości, że Warta miała charakter miejski co najmniej od połowy XIII 
wieku. Wystawcą najstarszego dokumentu był Kazimierz Konradowic, książę Kujaw i 
Łęczycy. Pewne przesłanki, w szczególności treść dokumentu z 1255 roku pozwalają zakładać, 
że nie był to pierwszy tego typu przywilej dla Warty. Prawdopodobnie był to drugi tego typu 
dokument457. W okresie do połowy XV wieku badacze dysponują jedynie pojedynczymi 
informacjami dotyczącymi dziejów miasta. W 1331 roku Warta została spalona przez toczące 
z Władysławem Łokietkiem wojnę wojska Krzyżackie458. Z połowy XV wieku pochodzą 
pierwsze wzmianki o rajcach i burmistrzu459. 
W II połowie XV stulecia miasto kilkukrotnie płonęło. Po jednym z pożarów, w którym 
spłonęło całe archiwum miejskie w 1507 roku król Zygmunt Stary wydał przywilej, w którym 
potwierdzone zostało wcześniejsze przywileje dla Warty nadając miastu jednocześnie prawo 
                                                          
451 A. Bartoszewicz, Wójtowie Warty w późnym średniowieczu, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, t. 1 
(1996), s. 197-204. 
452 I. Ślipek, Historia Żydów w Warcie, "Na Sieradzkich Szlakach", Tom 8 (1993), nr 3 (31), s. 9-11; Tenże, Żydzi w 
Warcie, „Wędrownik”, Rok 1986 (z. 3-4), s. 9-19. 
453 A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wiek, Warszawa 1955, szczególnie s. 48-49, 85, 200, 255-
256.  
454 Codex diplomaticus Poloniae, t. II, ed. L. Ryszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1847, nr 64. Przywilej 
przedrukowują w polskim tłumaczeniu. K. Wiliński, K. Bryński, Dzieje miasta Warty…, zał. 1. s. 88. Jego treść 
omawia R. Rosin, Miasta…, s. 86-87 oraz M. R. Witanowski, Warta, s. 112. W przywileju tym użyta była obok 
łacińskiej, także niemiecka nazwa Libewarte. 
455 R. Rosin, Miasta…, s. 86-88. Por. Codex diplomaticus Poloniae, t. II, nr 106. 
456 R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
457 Tamże. Wg dokumentu z 1255 roku sołtys (solteto) Wolfram ma zrzec się sołectwa na rzecz Kazimierza, który 
przekazuje to sołectwo, na takich samych warunkach dwóm mieszczanom sieradzkim – Marcinowi i Wilkinowi. 
Wydaje się więc, że pierwotny dokument wystawiony był dla Wolframa. 
458 A. Chodyński, Miasto Warta, s. 687. 
459 R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
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magdeburskie. Król zezwalał na odbywanie trzech jarmarków (na Wniebowstąpienie Pańskie, 
Boże Ciało i św. Łucję) oraz cotygodniowego targu we czwartek460. W przywileju tym 
zwalniano mieszczan wareckich z ceł i opłat targowych w Sieradzu i Szadku oraz z połowy 
tych opłat w wielu miastach w okolicy (Kaliszu, Wieluniu, Ostrzeszowie, Bolesławcu, 
Łęczycy, Kole i Radziejowie)461. Wydaje się więc, że dokument ten pośrednio potwierdza 
wzrastające znaczenie kupców warckich. W 1525 roku miasto nawiedził kolejny pożar, w 
wyniku którego miasto zyskało zwolnienia podatkowe na 12 lat462. 
 W średniowiecznej Warcie, podobnie jak w innych miastach regionu, szczególne 
znaczenie miało sukiennictwo463. Obok niego źródła wymieniają także rzeźników, 
foluszników, kowali, kuśnierzy, piekarzy, szewców, cieśli, krawców, grzebieniarzy, 
łaziebników464. Przegląd ten pozwala zakładać, że rzemiosło wareckie cechowało się dużą 
różnorodnością. Różnorodność ta stawała się coraz większa. W 1572 roku wzmiankowani byli 
jeszcze dodatkowo siodlarze, bednarze, kołodzieje, stelmachowie, iglarze i powroźnicy465. 
Przed 1500 rokiem istniał cech rzeźników (od 1456 roku) i tkaczy (przed 1499 rokiem)466. Od 
1501 roku statut posiadał cech rzemiosł metalowych467, od 1514 szewców468, a od 1559 
prasołów469. 
Położenie w ramach sieci drożnej 
Podstawowe znaczenie dla Warty miał szlak północ-południe łączący Wielkopolskę ze 
Małopolską470. Znalazło to odbicie w rozplanowaniu przestrzenie miasta, w szczególności w 
układzie jego Rynku i najważniejszych ulic (Sieradzkiej), który został wymierzony wzdłuż tego 
właśnie szlaku471.  
                                                          
460 Tamże, s. 88; A. Bartoszewicz, Warta…, s. 29. 
461 R. Rosin, Miasta…, s. 90. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 28. 
462 A. Chodyński, Miasto Warta, s. 688. 
463 Por. R. Rosin, Miasta…, s. 89; A. Mączak, Sukiennictwo wielkopolskie…, s. 255-256; A. Bartoszewicz, Warta…, 
s. 90-93. 
464 R. Rosin, Miasta…, s. 89; A. Bartoszewicz, Warta…, s. 90-107. 
465 R. Rosin, Miasta…, s. 89. 
466 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 107. 
467 Tamże, s. 110. O znaczeniu tej gałęzi przemysłu świadczyć może opór mieszczan sieradzkich przed 
dopuszczeniem do handlu w Sieradzu wyrobów kowali i ślusarzy z Warty. R. Rosin, Miasta…, s. 90. 
468 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 94, 110. Od 1525 roku obok cechu istniało tez bractwo szewskie. O dobrej 
organizacji warckich szewców świadczyć może pośrednio fakt, że w 1525 roku zostali oni oskarżeni przez 
szewców z Sieradza o utrudnianie im handlu w trakcie jarmarków w Warcie.  
469 R. Rosin, Miasta…, s. 89; A. Chodyński, Miasto Warta, s.689. 
470 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 27-28. 
471 Tamże. 
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Mapa 27. Drogi handlowe miasta Warty w XV wieku wg Agnieszki Bartoszewicz 472 
 W kierunku północny z Warty prowadziła droga do Dobrej, miasta III kategorii 
podatkowej, z którą Warcianie utrzymywali dość ożywione kontakty473. Dalej szlak ten 
prowadził skręcając nieco ku wschodowi do Uniejowa i Łęczycy lub skręcając na zachód do 
Turka, a dalej do Konina i kolejnych miast wielkopolskich474. W kierunku południowo-
wschodnim ten sam szlak prowadził wzdłuż rzeki Warty do Sieradza, a dalej, w zależności od 
wybranego wariantu, przez Piotrków, Radomsko lub Wieluń do Krakowa i innych miast 
Małopolski. Istotnym wariantem tego szlaku zdaje się być droga prowadząca na Śląsk475. Drugi 
                                                          
472 Tamże, s. 235. 
473 Por. niżej oraz A. Bartoszewicz, Warta…, s.23. 
474 Por. M. Wilska, Drogi, [w:] H. Rutkowski (red.), Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i 
województwo łęczyckiego w II poł XVI wieku. Część II. Komentarz. Indeksy, Warszawa 1998, s. 77. 
475 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 28. 
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szlak o znaczeniu co najmniej międzyregionalnym przebiegał przez Wartę wzdłuż osi wschód-
zachód. W kierunku wschodnim prowadził do Szadka, a stamtąd do Piotrkowa i Małopolski 
lub Łęczycy w kierunku Mazowsza476. Z kolei na zachód można nim było dotrzeć Stawu, a 
dalej do Kalisza i Poznania. Z Warty prowadziły też drogi o charakterze lokalnym – w kierunku 
północno-zachodnim do Koźminka oraz do położonych nieopodal wsi Grzybki i Błaszki477. 
 Warta usytuowana była zatem przy szlakach zarówno o znaczeniu międzyregionalnym, 
w szczególności łączących Małopolskę z Wielkopolską (Kraków z Poznaniem) oraz w 
mniejszym stopniu Mazowsze ze Śląskiem478.  
 Najbliżej Warty położonym miastem był położony w odległości 15 km. na południe 
Sieradz. Był on też, pomimo należenia do tej samej kategorii podatkowej, z pewnością też 
ośrodkiem o większym znaczeniu zarówno politycznym, jak i gospodarczym479. Niewiele dalej 
bo 17 km. w linii prostej na zachód znajdował się z pewnością mniejszy Staw. Około 21-22 
km., ale już w województwie kaliskim, położone były niewielkie Iwanowice i nieco większy 
Koźminek. Najbliższym miastem na zachodzie, oddalonym o 24 km. w linii prostej był zbliżony 
wielkością i znaczeniem Szadek. W takiej samej odległości w kierunku północnym znajdowała 
się Dobra. Dalej w tą samą stronę ok 32 km. od Warty znajdował się Uniejów – miasto o 
zbliżonym znaczeniu. Kolejne civitates et oppida secundi ordinis to Kalisz (ok. 38 km. Na 
zachód), Stawiszyn (43 km. W kierunku północno-zachodnim) i Wieluń (54 km. na południe). 
Miejsce w ramach sieci miejskiej 
Ustalając miejsce miasta w sieci miejskiej należy spojrzeć nie tylko na jego położenie, 
ale także na inne czynniki, które pozwalają ocenić jego rolę np. dane podatkowe. W spisie 
kontyngentów zbrojnych wystawianych przez miasta wielkopolskie w 1458 roku na wojnę z 
Zakonem Krzyżackim Warta figuruje jako miasto o podobnej wielkości co Sieradz, Szadek czy 
Łęczyca. Wszystkie te miasta wystawiły 25 zbrojnych480. Więcej oczekiwano jedynie od 
mieszczan Poznania, Kościana, Brześcia, Kalisza, Piotrkowa i Pyzdr. Z kolei w spisie 
zbieranego z okazji wstąpienia na tron Zygmunta Starego podatku koronacyjnego z 1507 
                                                          
476 Por. Ważniejsze drogi województw sieradzkiego i łęczyckiego, oprac. M. Wilska, [w:] H. Rutkowski (red.), 
Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckiego w II poł XVI wieku, Warszawa 
1998; A. Bartoszewicz, Warta…, mapa na s. 235. 
477 Tamże, s. 28. 
478 Tamże, s. 27-28. 
479 Por. tamże, s. 22-23. 
480 Tamże, s. 21. Por. Rozdział 3, s. 78. 
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roku481 Warta zobowiązana była do zapłacenia 30 grzywien. Wartość ta zastała obniżona do 20 
grzywien ze względu na pożar, który nawiedził miasto482. Spośród ośrodków wymienionych w 
tym źródle podobne były oczekiwania wobec Sandomierza i podkrakowskiego Kleparza (30). 
Niewiele mniej zobowiązane był płacić Jędrzejów (26) oraz Łęczyca, Piotrków, Olkusz i 
Skalbmierz (25). Dwanaście kolejnych miast płaciło 20 grzywien (między innymi Opatów, 
Pilzno, Biecz, Koło, Stawiszyn, Śrem). Z kolei wysokość tego podatku dla dwóch największych 
miast Wielkopolski wynosiła 300 grzywien dla Poznania i 125 dla Kościana. 
Analizując istniejące w Warcie elementy infrastruktury miejskiej w pierwszej 
kolejności należy zwrócić uwagę na brak murów miejskich. Istniały jednak dwa przedmieścia, 
których mieszkańcy określani jako suburbani483. W mieście był szpital i szkoła (być może od 
połowy XV wieku). Duże znaczenie miało też istnienie konwentu bernardynów (klasztoru nie 
było np. w Szadku). W Warcie istniał też prawdopodobnie zamek, który jednak został 
zniszczony w niewiadomych okolicznościach484. Pierwsze wzmianki o ratuszu pochodzą 
dopiero z 1507 roku485. Jeszcze w końcu XV wieku rada i ława zbierały się w domu wójta486.  
W początkach XVI wieku w Warcie istniały trzy młyny487. Wzmiankowane obok 
kramów i jatek rzeźniczych są też camerae butyri czyli kramy z masłem, o czym dowiadujemy 
się z informacji na temat ich odbudowy po pożarze w 1532 roku488. W 1556 roku miasto 
uzyskało przywilej na budowę wodociągów mających zaopatrywać w wodę przede wszystkim 
browary489. 
Bazując na spisie lustracji z 1616 roku (we wcześniejszych Warta nie była 
uwzględniania) Ryszard Rosin szacował liczbę mieszkańców Warty na 1900 osób490. Stosując 
nieco inną metodologię Agnieszka Bartoszewicz uznawała, że w warcie mieszkało około 250-
260 obywateli na tyle zamożnych, że wymagano od nich płacenia podatków. Do tej liczby 
należy dodać ich rodziny i bliżej nieokreśloną liczebnie ludność biedną co każe szacować 
                                                          
481 H. Rutkowski, Podatek „koronacja” w Polsce na początku XVI wieku, [w:] tegoż, Fundamenta historiae. Pisma 
wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014, s. 53-70. 
482 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 22. W kolejnych spisach podatku koronacyjnego Warta znów płaci 30 grzywien.   
483 Tamże, s. 196. 
484 A. Chodyński, Miasto Warta, s. 691. 
485 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 182. 
486 Tamże, s. 222. 
487 R. Rosin, Miasta…, s. 89. 
488 A. Racięcka, Historia i dzień dzisiejszy młynarstwa…, s. 21; R. Rosin, Miasta…, s. 90. 
489 R. Rosin, Miasta…, s. 89. 
490 Tamże, s. 90. 
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ludność miasta w tym okresie na ok 1500 osób491. W sumie więc szacunki warszawskiej 
badaczki zdają się być dość zbliżone do szacunków Rosina. 
Wydaje się więc, że choć Warta z pewnością nie była wiodącym ośrodkiem wśród 
civitstes et oppida secundi ordinis, to posiadała infrastrukturę o charakterze miejskim, która 
sprawiała, że pasowała ona do charakterystyki miast wchodzących w skład II kategorii 
podatkowej. 
Przynależność administracyjna i funkcje administracyjne 
 Należąca do króla Warta znajdowała się w województwie i powiecie sieradzkim nie 
stanowiąc w okresie średniowiecza i epoki nowożytnej ośrodka administracji terytorialno-
państwowej492. Mimo tego spełniała funkcje polityczne w stopniu podobnym do miast 
pełniących funkcje administracyjne. Na przełomie XIV i XV wieku Warta w równym stopniu 
co powiatowe Sieradz i Szadek była miejscem odbywania sądów szlacheckich493. Po 1469 roku 
sąd ziemski pierwszej instancji zbierał się już głównie w Sieradzu. W Warcie odbywano jednak 
sądy polubowne494. W XV wieku, szczególnie w jego pierwszej połowie, odbywały się też w 
Warcie zjazdy szlachty495. Najbardziej spektakularnym był ten z 1423 roku, na którym 
potwierdzony został przez Władysława Jagiełłę tzw. statut warcki496. W XV wieku 
poświadczone są także liczne wizyty królewskie (ostatnia z 1459 roku)497. Zauważalnym 
procesem jest jednak przenoszenie funkcji administracyjnych, które pełniła, choć nieformalnie, 
Warta we wczesnym średniowieczu do Sieradza. Jak zauważa Agnieszka Bartoszewicz wiązało 
się to nieuchronnie z kurczeniem się strefy wpływu miasta498. 
 Warta była miastem królewskim. W okolicy własnością królewską były jedynie Witów, 
Glinno, Brzeg i Lubola. Poza kilkoma wsiami należącymi do arcybiskupa gnieźnieńskiego 
(Grzybki, Proboszczowice i Dzierzązna) zdecydowaną większość stanowiły posiadłości 
szlacheckie.  
                                                          
491 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 24-26, 170, 219. 
492 R. Rosin, Miasta…, s. 86. 
493 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 37. 
494 Por. Tamże. 
495 Wymienia je A. Chodyński, Warta, s. 163. 
496 A. Chodyński, Miasto Warta, s. 688; A. Chodyński, Warta, s. 163. 
497 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 37. 
498 Tamże, s. 221. 
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 Podobnie jak w innych miastach średniowiecznych istotną funkcję administracyjna 
pełnił wójt. Najstarsze wzmianki o wójcie wareckim i jego uposażeniu zawierają przywileje 
lokacyjne499. Od 1412 wójtami wareckimi byli przedstawiciele szlachty500. Cechą wójtostwa 
wareckiego było jego rozdrobnienie. W XV i XVI wieku znajdowało się ono w ręku wielu 
osób501. W tym czasie jako jego współwłaściciele występują także mieszczanie502. Król dążył 
do ponownego scalenia dóbr wójta i zlecił to zadanie w 1507 roku Maciejowi Warzymięso503. 
Po jego śmierci na polecenie króla przeprowadzono taksację dóbr przynależnych wójtowi w 
efekcie czego w 1512 roku Zygmunt Stary wydał przywilej, w którym szczegółowo opisano 
należące do wójta dobra (m. in. 5 i pół łana, 11 jatek, 13 kramów szewskich, trzy czwarte łaźni 
i młyna)504. Informacje zawarte w tym przywileju pozwalają szacować wartość wareckiego 
wójtostwa na ok 800-900 grzywien505.  
Organizacja kościelna 
 W Warcie parafia istniała co najmniej od momentu lokacji, a prawdopodobnie 
wcześniej. Mimo tego najdawniejsze dzieje kościoła parafialnego pod wezwaniem św. 
Mikołaja nie znalazły odbicia w źródłach pisanych506. Przyjmuje się, że drewniana świątynia 
została spalona w 1331 roku przez Krzyżaków i w jej miejsce około połowy XIV wieku, według 
tradycji z fundacji Kazimierza Wielkiego507, wzniesiono świątynię murowaną508. Pierwsze 
dokładniejsze informacje pochodzą dopiero z Liber beneficiorum Jana Łaskiego z początku 
XVI wieku509. Z tego źródła dowiadujemy się, że całe uposażenie proboszcza znajdowało się 
na terenie miasta lub jego przedmieść. W skład parafii wchodziło wówczas 17 wsi510. Przy 
                                                          
499 Tamże, s. 132. 
500 R. Rosin, Miasta…, s. 89. 
501 Por. Archiwum Główne Akt Dawnych, Księgi miejskie Warta, sygn. Warta 1 (dalej: Warta 1), k. 35, 41, 56, 79, 
91, 102, 109, 114, 139, 165, 200. A. Bartoszewicz, Wójtowie warty…, s. 204; Taż, Warta…, s. 132 i nn., 152-
153; A. Chodyński, Warta, s. 163. 
502 R. Rosin, Miasta…, s. 89; A. Bartoszewicz, Wójtowie warty…, s. 198-201. 
503 R. Rosin, Miasta…, s. 89 
504 MK, t. 26, k. 195. R. Rosin, Miasta…, s. 89; A. Bartoszewicz, Wójtowie warty…, s. 197. 
505 A. Bartoszewicz, Wójtowie warty…, s. 201-202. 
506 Por. A. Andrzejewski, T. Horbacz, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja…, s. 20-21; A. Chodyński, Miasto 
Warta, s. 694. 
507 Warta w „Liber Beneficiorum archidiececji gnieźnieńskiej” Jana Łaskiego, „Na Sieradzkich Szlakach”, Tom 13 
(1998), Nr 3 (51), s. 59 
508 A. Andrzejewski, T. Horbacz, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja…, s. 20;  
509 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 36. 
510 Duszniki, Małków Nowy, Małków Cielecki, Bartochów, Witów, Nieradza, Gołuchy, Raczków, Łabędzie, 
Zagajew, Grzybki, Socha Wielka, Socha Mała, Tomisławice, Mikołajewice, Proboszczowice. Liber beneficiorum 
archidyecezyi gnieżnienskiej, Wyd. J. Łukowski, t. 1, Gniezno 1880, s. 409-412. Zob. A. Andrzejewski, T. 
Horbacz, Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja…, s. 20; A. Bartoszewicz, Warta…, s. 36. 
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parafii w Warcie istniało bractwo parafialne511. Nie znana jest data jego założenia, ale miało to 
miejsce z pewnością przed 1484 rokiem, kiedy to wspomniani w księdze miejskiej są dwaj jego 
członkowie512. Oprócz kościoła farnego w Warcie w średniowieczu znajdował się także 
cmentarny kościół św. Jana Chrzciciela513. Przed 1467 roku powstał szpital wraz z drewnianym 
kościołem św. Ducha rozebrany w XVII wieku514. Warta była też siedzibą dekanatu. W jego 
skład wchodziło 16 parafii: w Boleszczynie, Dobrej, Skęcznowie, Mikołajewicach, Jeziersku, 
Tubądzinie, Charłupi Małej, Charłupi Wielkiej, Wróblowie, Sieradzu, Wągłczowie, Dąbrowie, 
Brzeźnie, Unkowie, Stolcu i Burzeninie. Terytorium dekanatu podlegało archidiakonowi 
uniejowskiemu515, stanowiąc jednocześnie część archidiecezji gnieźnieńskiej. 
Istotne znaczenia dla religijnego obrazu miasta miało istnienie klasztorów. Jako 
pierwszy w 1467 roku powstał drewniany klasztor bernardynów z kościołem Najświętszej 
Marii Panny516. Po pożarze, w którym zarówno klasztor jak i świątynia spłonęły rozpoczęto w 
1479 roku wznoszenie nowych, tym razem murowanych zabudowań517. Prace ukończono 
jeszcze w XV stuleciu518. W końcu XV wieku, w 1493 roku powstało drugie, tym razem 
dedykowane kobietom zgromadzenie519. Początkowo w Warcie istniała żeńska, bernardyńska 
kongregacja tercjarska, która w 1538 roku stała się formalnie klasztorem, a od jej członkiń 
oczekiwano składania ślubów520. Aż do 1677 roku, a więc do momentu budowy klasztoru nie 
wiadomo gdzie mieszkały siostry bernardynki. Być może w części męskiego klasztoru, być 
może w zabudowaniach położonych na terenach, na których wzniesiono późniejszy konwent. 
Stosunkowo późne są wzmianki o szkole parafialnej. Po raz pierwszy pojawia się ona 
dopiero u Jana Łaskiego. Mimo tego analiza liczby mieszczan warckich studiujących na 
Akademii Krakowskiej w XV wieku zdaje się sugerować, że szkoła istniała wcześniej, być 
może już od początku XV wieku521.    
                                                          
511 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 164-179. 
512 Warta 1, k. 33-34. 
513 R. Rosin, Miasta…, s. 91; A. Chodyński, Warta, s. 164. 
514 A. Chodyński, Warta, s. 164. 
515 A. Jabłońska, Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1 (2012), s. 141-156; 
P. Szkutnik, Zespół akt dekanatu Szadkowskiego…, s. 40. 
516 E. Bąbka-Horbacz, Zespół klasztorny…, s. 28. 
517 A. Chodyński, Warta, s. 164. 
518 E. Bąbka-Horbacz, Zespół klasztorny…, s. 28. 
519 R. Rosin, Miasta…, s. 91; A. Chodyński, Miasto Warta, s. 697. 
520 Siostra Alberta, Historia kościółka, klasztoru i życie Sióstr Bernardynek w Warcie, „Na Sieradzkich Szlakach”, 
Tom 26 (2011), Nr 3 (103), s. 40-41. 
521 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 35. 
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Jeżeli więc chodzi o znaczenie Warty jako ośrodka życia religijnego to należy je ocenić 
wysoko. Z pewnością rola miasta w tym obszarze była znaczniejsza niż jako centrum 
politycznego czy gospodarczego. Oddziaływanie Warty w ramach funkcji religijnych 
wykraczało daleko poza granice parafii, głównie za sprawą istnienia konwentu 
bernardyńskiego522. 
Księga miejska Warta 1 
Najstarsza księga miejska Warty przechowywana jest w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w Warszawie523. Księga ta ma formę dudki. Składają się na nią 284 karty zawierające 
akta wójtowskie dokonywane w efekcie sądów, który odbywał się zawsze w obecności wójta i 
kilku ławników (co najmniej dwóch). Tematycznie księga ta jest bardzo podobna do innych 
ksiąg sądowych niewielkich miast i zawiera przede wszystkim sprawy związane z jurysdykcją 
niesporną. W sumie odnotowanych jest w niej niemal 800 spraw. Najstarsze zapiski dotyczą lat 
1469-1470. Regularne wpisy zachowały się natomiast od roku 1484 i trwają do 1512, przy 
czym z okresu 1501-1503 zachowało się jedynie kilka zapisek524. W dalszej części pracy 
wykorzystywane będą wpisy z całej księgi. 
Część 2. Kontakty mieszkańców Warty i strefa jej oddziaływania na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
Spośród 790 zapisek dotyczących okresu pomiędzy 1469-1470 oraz 1484 a 1512 rokiem 
210 dotyczy osób określonych nazwą geograficzną. Pojedynczych kontaktów mieszkańców 
Warty z takimi osobami zostało odnotowanych 251. Różnica wynika z faktu, że w niektórych 
notatkach wzmiankowanych jest więcej niż jedna osoba. Średnia odległość kontaktów wynosi 
21 km a mediana (wartość środkowa) 10 km. Oznacza to, że połowa wszystkich odnotowanych 
kontaktów dotyczyła miejscowości położonych w odległości bliżej niż 10 km. Jeśli jednak 
spojrzymy na dane zaczerpnięte z omawianej księgi przez pryzmat nazw geograficznych, które 
się tam pojawiają to okaże się, że w sumie wzmiankowanych jest 103 miejscowości (z czego 3 
niezidentyfikowane) w tym 20 miast. Średnia odległość miejscowości wzmiankowanych w 
księdze wynosi 28,2 km a mediana ich odległości 15.  
                                                          
522 Tamże, s. 220. 
523 Warta 1 
524 Por. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 15. 
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Liczba kontaktów a liczba zapisek. Wahania liczby kontaktów 
 Najstarsza księga miejska Warty zawiera mniej danych niż najstarsza księga Szadka. 
Nie mamy więc możliwości tak dokładnego przyjrzenia się trendom w liczbie kontaktów 
mieszkańców Warty. Mimo tego, choćby z przyczyn porównawczych warto przytoczyć dane 
dotyczące ogólnej liczby kontaktów odnotowanych w księdze Warta 1 i ich zależność od liczby 
wszystkich notatek zawartych w tym źródle. 
 Poniższy wykres prezentuje dane na temat liczby kontaktów warcian z osobami z innych 
miejscowości odnotowanych rok do roku. Podobnie jak w przypadku księgi Szadkowskiej 
wyraźne są znaczne wahania w ich liczbie. Najwięcej kontaktów zostało wspomnianych dla 
najstarszego okresu, z którego zachowały się zapiski, a więc z roku 1469 (20 wzmianek). 
Niewiele mniej, bo 19 kontaktów odnotowano w latach 1486 oraz 1499. 
 
Wykres  14. Liczba kontaktów Warty rok do roku 
 Uwagę zwracaj okresy, w których nie odnotowano żadnych kontaktów lub odnotowano 
ich bardzo mało. Sytuację taka mamy na przykład dla lat 1490, 1494, 1502 czy 1510-1511. 
Poniższy wykres prezentuje zestawienie liczby zapisek dotyczących poszczególnych lat z 
liczbą odnotowanych w tych latach kontaktów. Prowadzi on do kilku wniosków. Przede 
wszystkim dla lat, dla których odnotowana została największa liczba kontaktów dysponujemy 
największą liczbą zapisek. Analogiczna zależność występuje także dla lat o małej liczbie 
kontaktów. W obu przypadkach pojawiają się jednak także wyjątki. Tak jest dla roku 1485, w 
którym liczba zapisek jest znacząco większa niż (i tak spora) liczba odnotowanych kontaktów. 
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Z kolei w roku następnym spadkowi liczby notatek towarzyszy wzrost liczby kontaktów. 
Podobnie jest w roku 1507. Mimo tych wyjątków wydaje się, że w przypadku księgi miejskiej 
Warty zależność między liczbą kontaktów a liczba zapisek jest większa niż w przypadku księgi 
miejskiej Szadka. 
 
Wykres  15. Liczba kontaktów Warty rok do roku 
 Pomimo mniejszej liczby danych można także w przypadku Warty pokusić się o zadanie 
pytania o ewentualną zmianę trendu w liczbie odnotowanych kontaktów. Poniższe dwa 
wykresy ukazują dane dla trzech dekad przełomu XV i XVI wieku, dla których dla Warty 
dysponujemy względnie pełnymi danymi na temat liczby kontaktów i liczby zapisek. Pozwalają 
one na wyciągnięcie ostrożnych wniosków na temat trendów w liczbie kontaktów warcian z 
osobami z innych miejscowości. Generalny trend, choć widoczny mniej wyraźnie niż w 
przypadku Szadka, jest podobny. Liczba odnotowywanych kontaktów spada szybciej niż liczba 
notatek w księdze miejskiej (por. linie trendu na wykresach). Co więcej dla ostatniej dekady 
XV wieku liczba zapisek wzrasta, choć liczba kontaktów maleje. Z kolei w pierwszej z 
analizowanych dekad, choć dane dla niej nie są pełne, bo dotyczą jedynie sześciu lat, liczba 
kontaktów jest największa. Wydaje się więc, że choć dane dla Warty są mniej pewne to 
potwierdzają tendencję zaobserwowana w przypadku Szadka.  
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Wykres  16. Liczba kontaktów Warty odnotowanych w księdze Warta 1wg dekad 
 
Wykres  17. Liczba zapisek odnotowanych w księdze Warta 1wg dekad 
 Jeśli zaś przyjrzymy się danym na temat odsetku notatek zawierających informacje o 
przybyszach do Warty (wykres poniżej) możemy postarać się odpowiedzieć na pytanie o skalę 
tego spadku. Okazuje się, że dla analizowanych wyżej trzech dziesięcioleci (lat 1484-1509) 
największy odsetek notatki wspominające przybyszów stanowiły w latach osiemdziesiątych 
XV wieku (ponad 35%). Przypomnijmy w tym miejscy, że dla tego okresu dysponujemy 
zapiskami jedynie dla 6 lat. Dla kolejnych dekad odsetek ten był podobny i wynosił około 30%. 
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Wykres ten wskazuje, że spadek liczby kontaktów dokonał się w latach dziewięćdziesiątych i 
wynosił około 5 punktów procentowych. 
 
Wykres  18. Stosunek liczby odnotowanych kontaktów do ogólnej liczby zapisek w księdze 
Warta 1 w procentach 
 Jednocześnie zwraca uwagę, że choć spada liczba miejscowości wzmiankowanych w 
księdze525 to spadek ten dotyczy przede wszystkim ośrodków o charakterze wiejskim526. Liczba 
miast pojawiających się w poszczególnych dekadach pozostaje na zbliżonym poziomie. 
Systematycznie zmniejsza się natomiast liczba wsi (porównaj wykres poniżej). 
                                                          
525 Podobnie jak jest to w przypadku Szadka (zob. wyżej) i Brześcia Kujawskiego Por. H. Samsonowicz, Horyzonty 
przestrzenne…, s. 356. 
526 Por. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 52. Która na tej podstawie stawia tezę o kurczeniu się strefy wpływów 
miasta. Bierze jednak pod uwagę przede wszystkim spadek w napływie ludności chłopskiej do miasta. 
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Wykres  19. Liczba wzmiankowanych w księdze miejskiej Warty wsi i miast wg dekad 
 Zmiana ta wpływa także na zmianę średnich odległości, w których znajdowały się 
miejscowości, z którymi odnotowano kontakty warcian. Należy stwierdzić, że obie 
obserwowane zależności są ze sobą zbieżne. Wraz ze zmniejszeniem się liczby wsi, zazwyczaj 
położonych blisko Warty i wobec zachowania stałej liczby dalej położonych miast, wzrasta 
średnia odległość kontaktów. Nadmieńmy w tym miejscu, że ich mediana (a więc wartość 
środkowa) pozostaje bez zmian i wynosi w każdym z analizowanych okresów 10 km.  
 
Wykres  20. Średnia odległości kontaktów mieszkańców Warty wg dekad 
Pomimo opisanych wyżej tendencji wydaje się, że liczba i zasięg kontaktów 
mieszkańców Warty była stabilniejsza niż przypadku Szadka w tym samym okresie. 
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Kontakty o charakterze rodzinnym 
Najstarsza księga miejska Warty zawiera informacje o 69 kontaktach mieszkańców tego 
miasta z osobami pochodzącymi z innych miejscowości. 17 takich związków dotyczy 
miejscowości posiadającej prawa miejskie. Średnia odległość tych kontaktów wynosi ponad 19 
km a mediana 13. W sumie w kontekście rodzinnym wymieniono 45 miejscowości (w tym 8 
miast).  
Patrząc na mapę pokazującą miejscowości, z którymi mieszkańców Warty łączyły 
związki rodzinne widać wyraźnie, że obejmowały one przede wszystkim wsie położone w 
najbliższej okolicy miasta527. 2/3 kontaktów dotyczy miejscowości leżących nie dalej niż 20 
km. Z dalej położonych miejscowości, obok kilku wsi zwracają uwagę przede wszystkim 
miasta. Z jednej strony te o podobnym znaczeniu co Warta, jak Szadek, Wieluń czy nieco 
większe Sieradz i Kalisz, z drugiej zaś zdecydowanie od Warty mniejsze jak Stawiszyn, Staw 
Dobra czy Widawa. Warto odnotować, że kontakty rodzinne warcian jedynie sporadycznie 
przekraczały linię jaka powstanie po połączeniu ze sobą Dobrej, Szadka, Sieradza i Stawu. 
 
Mapa 28. Kontakty rodzinne mieszkańców Warty - intensywność 
                                                          
527 Szczegółowo kontakty rodzinne warcian z chłopami z okolicznych miejscowości w świetle najstarszej księgi 
miejskiej omawia A. Bartoszewicz, Warta…, s. 40-42. 
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 Zdecydowani najmocniejsze związki rodzinne łączyły warcian z mieszkańcami 
położonego 5 km od miasta Witowa. Pojawia się on w kontekście rodzinnych aż 
dziewięciokrotnie. Niewiele mniej intensywne były kontakty rodzinne mieszczan z Warty z 
mieszczanami Dobrej i Sieradza. W przypadku obu tych miejscowości wzmianki w księdze 
miejskiej dotyczą przede wszystkim związku pokrewieństwa528, rzadziej związków 
małżeńskich529. W niewielkim stopniu pozwalają one orzec, dla którego z miast posiadanie 
rodziny w innym mogło być nobilitujące.   
 Analizując wszystkie wzmianki o relacjach rodzinnych na przestrzeni niemal pokolenia 
(lata 1484-1509) wyraźna jest tendencja spadku zarówno w ich liczbie, jak i w odsetku, jaki 
stanowią na tle wszystkich kontaktów. Jednocześnie ich charakterystyka (np. stosunek liczby 
wsi do miast, struktura społeczna, zasięg odległości) nie zmieniają się znacząco. 
 
Wykres  21. Liczba i odsetek kontaktów rodzinnych warcian wg dekad 
Obrót domami w Warcie z udziałem osób z innych miejscowości 
Niemal ¼ (prawie 23%) wszystkich kontaktów warcian dotyczy udziału przybyszów w 
handlu domami na terenie miasta. W sumie kontaktów takich jest 57, z czego 9 dotyczy 
mieszkańców innych miast. Średnia odległość, z której pochodzili uczestnicy transakcji 
domami wynosi 16,8 km, a ich mediana to 8 km. Osoby zaangażowane w ten obrót pochodziły 
z 44 miejscowości – 35 wsi i 9 miast.  
Poza obszarem pokazanym na poniższej mapie znalazło się jedynie siedem 
miejscowości. Warto w tym miejscu wymienić przede wszystkim miasta: zdecydowanie bliskie 
                                                          
528 Warta 1, s. 63, 80, 122, 261, 317, 367. 
529 Warta 1, s. 280, 370.  
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w swym charakterze wsiom, należące do IV kategorii podatkowej Grabów530, Szczerców531 i 
Łask532 oraz podobne do Szadka – jak Wieluń533 czy Brzeziny534. Obok nich pojawiają się 
widoczne na mapie Sieradz535 i Szadek536 oraz Dobra537 i Staw538. Liczebnie dominują jednak 
okoliczne wsie, szczególnie położone na zachód od miasta. 
 
Mapa 29. Pochodzenie osób uczestniczących w handlu domami w Warcie 
 Podobnie jak w przypadku Szadka więcej kontaktów dotyczy zakupu niż sprzedaży 
domów (37 do 18).  Inaczej niż w Szadku w Warcie, we wszystkich okresach, dla których 
                                                          
530 Warta 1, s. 331. Zakup domu przy rynku. 
531 Warta 1, s. 326. Zakup domu. 
532 Warta 1, s. 496. Sprzedaż domu. 
533 Warta 1, s. 88. Zakup domu. 
534 Warta 1, s. 476. Zakup domunculum. 
535 Warta 1, s. 1. Dokonanie zapłaty za dom. 
536 Warta 1, s. 340. Zakup domu. 
537 Warta, s. 122. Sprzedaż odziedziczonego domu przez mieszkającego kiedyś w Warcie Szymona 
Langaczowicza.  
538 Warta 1, s. 100. Otrzymanie zapłaty za dom. 
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posiadamy dane liczba kupujących była większa niż liczba sprzedających. Sugerować to może, 
że Warta była w tym okresie atrakcyjnym miejscem do zakupu nieruchomości dla mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Jednocześnie należy pamiętać, że zakup domu stanowił w wielu 
przypadkach dobrą inwestycję i zabezpieczenie kapitału. 
 
Wykres  22. Liczba osób pochodzących spoza Warty kupujących i sprzedającym dom w 
mieście 
Choć w oparciu o dane dla trzech dekad trudno wyciągać daleko idące konsekwencje to 
zauważmy, że liczba transakcji domami w Warcie z udziałem osób z innych ośrodków, tak 
samo jak i ich odsetek zdają się nieznacznie maleć. 
  
Wykres  23. Liczba i odsetek kontaktów związanych z obrotem domami w Warcie 
 Agnieszka Bartoszewicz zwracała uwagę, że po 1496 roku drastycznie spada liczba 
chłopów nabywających nieruchomości w mieście. Nieliczni przedstawiciele tego stanu 
kupujący domy lub działki w mieście pochodzili z miejscowości oddalonych od Warty zaledwie 
o kilka kilometrów539. W kontekście opisanego wyżej spadku liczby kontaktów Warty z 
osobami pochodzącymi ze wsi należy stwierdzić, że obserwacje poczynione przez Agnieszkę 
                                                          
539 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 38-39. 
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Bartoszewicz zdają się być częścią szerszego zjawiska. Chłopi pojawiają się na kartach księgi 
miejskiej Warty coraz rzadziej nie tylko jako nabywcy nieruchomości choć w przypadku 
kontaktów o tym charakterze spadek ich obecności zdaje się być najbardziej drastyczny, ale też 
jako ich sprzedawcy. Wiąże się to jak się zdaje w dużym stopniu ze spadkiem liczby wsi 
pojawiających na kartach najstarszej księgi miejskiej. Tendencja ta nie dotyczy tylko Warty, 
ale także Szadka (por. wyżej). 
 Pomimo powyższych uwag należy zwrócić uwagę, że Warta zdaje się być w całym 
badanym okresie miejscem dość atrakcyjnym dla okolicznych mieszkańców, żeby zakupić w 
niej dom540. 
Obrót polami z udziałem osób z innych miejscowości 
 Informacje na temat udziału osób spoza miasta w obrocie nieruchomościami 
niezabudowanymi są w przypadku warty podobnie liczne, co informacje o ich udziale w handlu 
domami. Stanowią nieco ponad 20%541 wszystkich kontaktów (54 kontakty w tym 10 z 
miastami). Średnia odległość wynosi 17 km. a mediana 9 km. W sumie przybysze handlujący 
polami pochodzi z 36 miejscowości w tym z 7 miast. 
                                                          
540 Por. Tamże, s. 46. 
541 W Szadku było to ok. 30%. Por wyżej. 
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Mapa 30. Pochodzenie osób handlujących polami w Warcie 
 Powyższa mapa zawiera dane na temat miejsca pochodzenie osób biorących udział w 
handlu niezabudowanymi nieruchomościami w Warcie. Poza jej zasięgiem znajduje się jedynie 
jedna miejscowość wzmiankowana w tym kontekście mianowicie Kraków542. Obszar, z którego 
rekrutowali się uczestniczący w handlu nieruchomościami niezabudowanymi jest nieco 
mniejszy niż obszar dotyczący handlu domami. Zdecydowanie dominują na nim wsie położone 
bardzo blisko miasta, szczególnie na południowym-zachodzie. Z tym obszarem kontakty były 
utrzymywane też najintensywniej. Szczególnie z położonymi na terenie parafii Zagajewem (6 
wzmianek), Witowem (4) oraz Grzybkami i Kawęczynem leżącym już w parafii Kalinowa (po 
3 wzmianki). 
                                                          
542 Warta1, s. 413. Zakup pola określonego jako regale. 
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Mapa 31. Intensywność kontaktów związanych z obrotem polami w Warcie 
Oprócz nich zwracają uwagę dalej położone miasta. O Krakowie, najdalszym z nich 
była mowa wyżej. Oprócz niego polami w Warcie handlowali też mieszanie z Grabowa543, 
Stawiszyna544, Iwanowic545 czy Dobrej546, a więc ośrodków zdecydowanie mniejszych niż 
Warta oraz mieszkańcy podobnych wielkością Szadka547 i Sieradza548. 
Najwięcej wzmianek o uczestnikach obrotu nieruchomościami niezabudowanymi 
pochodzącymi spoza Warty dysponujemy dla lat 1484-1489. W tym okresie stanowiły tez one 
największy odsetek wśród wszystkich wzmiankowanych kontaktów. W dwóch ostatnich 
dekadach informacji o udziale przybyszów w handlu polami jest już mniej. Wahania ich liczby 
                                                          
543 Warta 1, s. 90. Sprzedaż pola w związku z przeprowadzką z Warty do Grabowa. 
544 Warta 1, s. 32. Sprzedaż pola po mężu. 
545 Warta 1, s. 131, 168. Zakup i sprzedaż pola. 
546 Warta 1, s. 23, 68. Sprzedaż pola. 
547 Warta 1, s. 38. Sprzedaż pola. 
548 Warta 1, s. 128, 131. Sprzedaż pola. Jedna w związku z przeprowadzką do Sieradza. 
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zawsze jednak idą w parze ze zmiana ich odsetka wobec wszystkich kontaktów z osobami spoza 
miasta. 
 Zwraca jednak w przypadku Warty uwagę, że inaczej niż w Szadku transakcje 
sprzedaży pól dominowały nad zakupami (por. wykres niżej). Zależność ta jest tym ciekawsza, 
że w Warcie, znów inaczej niż w Szadku, w każdej dekadzie transakcje zakupu domu 
dominowały nad transakcjami sprzedaży. Trudno na tym etapie badań wskazać jednoznaczne 
przyczyny takiego stanu rzeczy. 
 
Wykres  24. Liczba kupujących i sprzedających pola w Szadku wg dekad 
Informacje na temat migracji stałej do Warty 
 Uzupełnienie danych dotyczących zakupu i sprzedaży pola stanowią pojawiające się w 
księdze miejskiej informacje na temat osób, które przeprowadziły się do Warty z innych 
miejscowości. W aktach wójtowskich pojawia się 9 informacji o takich osobach. 3 z nich 
dotyczyły miast (Wielunia549, Grabowa550 i Szczercowa551). Pozostałe wsie były położone nie 
dalej niż 7 km. od Warty. 
                                                          
549 Warta 1, s. 88. 
550 Warta 1, s. 331. 
551 Warta 1, s. 362. 
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Mapa 32. Informacje na temat imigracji stałej do Warty 
Pochodzenie dłużników i wierzycieli mieszczan warckich 
 W przypadku informacji o dłużnikach i wierzycielach warcian nie dysponujemy zbyt 
wieloma danymi. Na kartach najstarszej księgi miejskiej pojawia się 14 informacji na temat 
długu mieszczan warckich u mieszkańców innych ośrodków552. W tym kontekście 
wymienionych jest 12 miejscowości (w tym jedno miasto – Sieradz553). Połowa z nich położona 
jest bliżej niż 10 km od Warty. Miejscowości te położone są przede wszystkim na północny 
zachód od miasta (por. mapa poniżej).  
                                                          
552 Agnieszka Bartoszewicz w tekście głównym swojej książki o Warcie podaje liczbę 19 kontaktów (A. 
Bartoszewicz, Warta…, s. 52. W Aneksie 9. pojawia się ich 18 (tamże, s. 63). Jedna z informacji zaczerpnięta 
została z ksiąg ziemskich sieradzkich, w przypadku kolejnej podane przez autorkę odwołanie nie pozwala się 
zweryfikować, a w dwóch dalszych dług wynika z transakcji zakupu nieruchomości i jako takie zostały one przez 
autora potraktowane. Mimo tych różnic wnioski autorki są podobne do prezentowanych tutaj. 
553 Warta 1, s. 246. 
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 Jeszcze mniej danych mamy na temat dłużników Warty. W tym kontekście pojawiają 
się jedynie trzy miejscowości: położone pod miastem Grzybki554 oraz Sieradz i Wrocław555. 
Tak niewielka liczba danych nie pozwala na formułowanie żadnych wniosków na temat 
obszaru, z którego rekrutowali się dłużnicy warcian. Strukturę społeczną wierzycieli mieszczan 
i dłużników warckich omawia dokładnie Agnieszka Bartoszewicz556. 
 
Mapa 33. Pochodzenie wierzycieli mieszkańców Warty 
Kontakty związane z administracją kościelną 
 Obecność klasztoru sprawiała, że w mieście pojawiały się osoby, które w innych 
warunkach nie zawitałyby do Warty. Kanonicy gnieźnieńscy i kaliscy udzielali więc pożyczek 
                                                          
554 Warta 1, s. 265, 357. 
555 Warta 1, s. 439. Oba miasta wymienione są w testamencie Michała Kostra z 1507 roku. 
556 A. Bartoszewicz, Warta…, s. 52. 
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mieszkańcom Warty557. Kanonikom uniejowskim przynależał część dochodów z czynszów558. 
Pleban z Warty pochodził z Lutomierska559, a prezbiter położonego tuż obok, także 
posiadającego klasztor Kazimierza posiadał w Warcie ogród560. 
 
Mapa 34. Kontakty związane życiem Kościoła 
Kontakty o charakterze sądowym 
 W przypadku Warty kontakty zaliczone do kategorii sądowej stanowią ok. 22%. Wśród 55 
wzmianek tego typu 11 dotyczy kontaktów z miastami. Średnia odległości wynosi 26 km. a mediana 11 
km. Wśród 38 miejscowości znajduje się 9 miast i 29 wsi. Liczba tego typu kontaktów jest dość 
stosunkowo stabilna na przestrzeni analizowanego okresu (por. wykres poniżej). 
                                                          
557 Np. Warta 1, s. 201. 
558 Warta 1, s. 255. 
559 Warta 1, s. 439. 
560 Warta 1, s. 204. 
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Wykres  25. Liczba i odsetek kontaktów sądowych w Warcie 
 
Mapa 35. Pochodzenie osób stawiających się przed sądem w Warcie zaliczonych do kategorii 
kontaktów sądowych 
 Jeżeli chodzi o zasięg przestrzenny sądowych relacji Warty to w większości dotyczą 
one obszaru oddalonego od miasta nie bardziej niż o 15 km. Dalej, oprócz kilku wsi w okolicy 
Uniejowa znajdują się jedynie miasta – Sieradz, Szadek, Kalisz, Uniejów i Lutomiersk. 
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Podobnie jak w przypadku Szadka nie wszystkie kontakty zaliczone do kategorii 
sądowych świadczą o znaczeniu miasta i spełnianiu funkcji centralnych. W celu 
dokładniejszego wyznaczenia strefy sądowego oddziaływania miasta wydzielono spośród 
wszystkich kontaktów o charakterze sądowym jedynie te, które stanowić mogą świadectwo 
centralnego charakteru miasta. Wyniki tego zabiegu pokazuje mapa poniżej. 
 
Mapa 36. Kontakty sądowe Warty świadczące o centralności 
 Przede wszystkim w zasięgu oddziaływania Warty pozostały jednie wsie. Jedynie 
sporadycznie znajdujące się dalej niż 10 km od miasta561. Strefa sądowego oddziaływania 
Warty wydaje się być też przesunięta w kierunku północno-zachodni. Wydaje się, że na 
południu i wschodzie miasto nie wytrzymywało konkurencji z Sieradzem i Szadkiem. 
                                                          
561 Por. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 37.  
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Kontakty Warty z innymi miastami 
Osobnej analizy wymagają kontakty warcian z mieszkańcami innych miast. Szczególnie 
ważne wydaje się to być w kontekście głównego celu pracy, czyli wyznaczenia stref 
oddziaływania miast oraz relacji jakie zachodzą pomiędzy strefami różnych ośrodków. 
W analizowanej księdze wareckiej wymienionych zostało 21 nazw miejscowości 
posiadających przywileje lokacyjne562. Znaczenie kontaktów z ośrodkami o takim charakterze 
wydaje się wzrastać w ciągu trzech dekad, dla których posiadamy liczne wzmianki źródłowe. 
Choć największa liczba kontaktów z miastami jest poświadczona dla okresu 1484-1489, to 
największy ich odsetek charakteryzuje pierwsze dziesięciolecie XVI wieku. Zauważyć jednak 
należy, że różnice pomiędzy dekadami są bardzo niewielkie. 
 
Wykres  26. Liczba i odsetek kontaktów Warty z innymi miastami wg dekad 
 W badanym okresie odnotowano kontakty mieszczan warckich z wszystkimi 
najbliższymi miastami oraz niemal ze wszystkimi leżącymi na terenie powiatów 
szadkowskiego i sieradzkiego. Nie zachowały się jedynie informacje na temat kontaktów z 
Turkiem, Brzeźnem i Burzeninem z powiatu sieradzkiego oraz z Pabianicami z Powiatu 
Szadkowskiego (po. mapa niżej). Wydaje się, że miasta te leżały już w obszarze wpływów 
innych, bliżej nich położonych miast jak Sieradz (Burzenin, Brzeźno) czy Szadek (Pabianice). 
Kilka wzmiankowanych miast leżało też w powiecie kaliskim (np. Stawiszyn, Iwanowice). 
 Oprócz tego zwracają też uwagę kontakty z miastami maiores (nie uwzględnionymi w 
zakresie mapy poniżej) czyli z Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem. To właśnie one stanowiły 
najdalszy punkt odniesienia dla mieszczan warckich. 
                                                          
562 Średnia ich odległość to 48 km. a mediana 32 km. 
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Mapa 37. Kontakty mieszkańców Warty z miastami okolicy 
Strefa wpływu Warty 
 Przedstawione wyżej próby zanalizowania różnorodnych kontaktów mieszkańców 
Warty z osobami pochodzącymi z innych miejscowości, które zostały odnotowane w 
najstarszej księdze tego miasta pozwalają na sformułowanie wstępnych wniosków na temat 
strefy oddziaływania Warty na okolicę.  
 Przede wszystkim wydaje się, że strefa najsilniejszego oddziaływania (strefa dominacji) 
Warty wykraczała poza obszar jej parafii. Obejmowała ona bowiem obszar około 5 km. na 
wschód, 8-10 km. na północ, 10-15 km. na zachód i około 8 na południe563. Na tym obszarze 
Warta zdaje się dominować nad innymi ośrodkami i dla tego obszaru spełnia różnorodne 
funkcje centralne. 
 Na większym obszarze dostrzec można różnorodne wpływy Warty jako ośrodka 
miejskiego. Teren strefy wpływu obejmował obszary położone ok. 15 km na wschód, dalej 
napotykając barierę w postaci oddziaływania Szadka. Dużo dalej strefa oddziaływania sięgała 
                                                          
563 Por. A. Bartoszewicz, Warta…, s. 52. 
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na północy (ponad 20 km.), północnym-wschodzie (ok. 18 km.) oraz na wschodzie (23 km.). 
W tym kierunku nie znajdowały się miasta o podobnej wielkości co Warta, a istniejące mniejsze 
ośrodki zdawały się przegrywać konkurencję z Wartą (Staw, Iwanowice, Koźminek). Kalisz i 
Uniejów położone były wystarczająco daleko, żeby strefa oddziaływania Warty mogła 
obejmować dość duże tereny na północy i wschodzie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na 
południu, gdzie strefa wpływu Warty była niewiele większa od jej strefy dominacji (ok. 8-9 
km.). Wynikało to oczywiści z oddziaływania Sieradza. 
 
Mapa 38. Strefa oddziaływania Warty na tle wszystkich kontaktów 
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Rozdział 5.  
Kontakty mieszkańców Sieradza i strefa jego oddziaływania na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej  
Część 1. Sieradz na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
Pomimo swojego znaczenia politycznego i administracyjnego Sieradz nie doczekał się 
nowożytnej monografii o charakterze naukowym ani nawet popularnym564. Sytuacja ta dziwi, 
tym bardziej że już w I połowie XIX wieku materiały do opracowania dziejów ziemi sieradzkiej 
zbierał notariusz i archiwista sieradzki Antoni Pstrokoński. Zainteresował się również dziejami 
samego miasta wypisując z dostępnych mu materiałów źródłowych bardzo dużo informacji na 
jego temat. W ten sposób powstały rękopisy Wiadomości historyczno-statystycznych o Sieradzu 
i województwie sieradzkim565 oraz szereg innych wypisów poświęconych Sieradzowi oraz ziemi 
sieradzkiej566. Opracowanie to zawiera bardzo wile różnorodnych informacji do dziejów miasta 
i regionu od średniowiecza po XIX wiek. Jego oczywistą zaletą jest bazowanie na materiałach, 
które czasami już nieistnieją. Wśród wad na pierwsze miejsce wysuwają się natomiast błędne 
odczyty niektórych źródeł oraz ich czasem bezkrytyczne wykorzystanie. Pracy z tymi 
materiałami nie ułatwia też ich dość chaotyczny układ i czasem przypadkowe ułożenie. Tę 
ostatnią niedogodność częściowo łagodzi fakt, że niektóre z nich (niemal wszystkie dotyczące 
miasta) zostały wydane, jeszcze za życia Pstrokońskiego, przez Wincentego Hipolita 
Gawareckiego w „Przeglądzie Warszawskim Literatury, Historyi, Statystyki i Rozmaitości” 
jako Wiadomość historyczno-statystyczna o mieście Sieradzu567. Zarówno pionierskość prac 
Pstrokońskiego, jak i fakt ich częściowego wydania drukiem spowodowały, że zebrane przez 
tego badacza materiały stały się podstawowym źródłem informacji dla wielu kolejnych 
publikacji, nie tylko dotyczących historii samego miasta. Spośród nich wymienić należy przede 
wszystkim monograficzne hasło autorstwa Bronisława Chlebowskiego poświęcone Sieradzowi 
                                                          
564 Za opracowanie popularne można wprawdzie uznać pracę Sieradz. Moje miasto, Sieradz 2005. Książka ta 
jednak nie przedstawia systematycznie dziejów miasta i ma przede wszystkim charakter albumowy. 
565 Przechowywane w Zbiorach Czartoryskich w i Bibliotece Narodowej w Krakowie pod trzema sygnaturami: 
3322, 3323 i 3324. 
566 Biblioteka Narodowa w Krakowie, Zbiory Czartoryskich, szczególnie rkps. 3329, także 3306, 3307, 3328, 
3345,3346, 3347, 3348, 3349. 
567 W. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna o mieście Sieradzu, „Przegląd Warszawski Literatury, 
Historyi, Statystyki i Rozmaitości”, t. I, 1840, cz. I, s. 207-228, cz. II s. 313-330. 
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zamieszczone w wydanym w 1889 roku dziesiątym tomie Słownika Geograficznego Królestwa 
Polskiego i Krajów Sąsiednich568.  
W przeważającym stopniu na materiałach Pstrokońskiego opierał się także Józef 
Kobierzycki autor opublikowanych w czasie I wojny światowej Przyczynków do dziejów ziemi 
sieradzkiej569. Tematyka tej pracy dotyczyła nie tylko wymienionego w tytule regionu. 
Zawierała także sporo informacji na temat przeszłości jego stolicy. W książce tej powielono 
większość błędów pojawiających się w materiałach zebranych przez Pstrokońskiego. W nieco 
mniejszym stopniu była nimi natomiast skażona pierwsza – i jak dotąd jedyna – systematyczna 
monografia Sieradza opublikowana w 1927 roku przez proboszcza sieradzkiego ks. Walerego 
Pogorzelskiego570. Zawierała ona przegląd dziejów miasta od średniowiecza aż po czasy 
współczesne autorowi. Oprócz wspomnianych wcześniej publikacji ks. Pogorzelski posiadał 
jednak także dostęp do nie istniejących już dzisiaj średniowiecznych i staropolskich 
dokumentów przechowywanych w archiwum sieradzkiego kościoła parafialnego. Sprawia to, 
że szczególnie partie tekstu dotyczące dziejów sieradzkiej parafii zachowują ciągle aktualność.  
Pomimo więc swojego przestarzałego już dziś charakteru monografia ta ciągle stanowi cenne 
źródło informacji na temat przeszłości miasta. 
Prace skupiające się na dziejach Sieradza w okresie średniowiecza i nowożytności 
zaczęły się pojawiać w okresie powojennym. W efekcie badań milenijnych powstała zbiorowa 
książka Sieradz w średniowieczu będąca efektem badań archeologicznych i historycznych nad 
najstarszymi dziejami miasta571. Zawiera ona szereg studiów skupiających się na różnych 
aspektach średniowiecznej przeszłości Sieradza, przede wszystkim w okresie 
przedlokacyjnym572. Badania archeologiczne związane ze średniowieczną historią Sieradza 
podsumowali ostatnio Aleksander Andrzejewski i Tomasz Olszacki573. Ten drugi z badaczy jest 
                                                          
568  B. Chlebowski, Sieradz [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. 
Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 10, Warszawa 1889, s. 571-579. Por. A. Ruszkowski, Bronisława 
Chlebowskiego „Sieradz” w Słowniku geograficznym królestwa polskiego i innych krajów Słowiańskich, „Na 
Sieradzkich Szlakach”, nr 2, 2006, s. 6-8. 
569 J. Kobierzycki, Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, Warszawa 1915-1918. Sieradzowi poświęcona była 
część druga publikacji. 
570 W. Pogorzelski, Sieradz, Włocławek 1927 [reprint Sieradz 1996] 
571 Sieradz w średniowieczu, red. J. Kamińska, Łódź 1962. W formie popularnonaukowej wyniki badań 
archeologicznych z końca lat sześćdziesiątych XX wieku zostały opublikowane w: J. Kamińska, A. Chmielowska, 
T. Łaszczewska, Z dziejów średniowiecznego Sieradza, Wrocław- Warszawa-Kraków 1964 
572 Wśród nielicznych wyjątków poruszających tematykę późniejszą i bazujących na materiałach pisanych: R. 
Rosin, Sieradz średniowieczny w świetle źródeł pisanych, [w:] Sieradz w średniowieczu, red. J. Kamińska, Łódź 
1962, s. 25-40. 
573 A. Andrzejewski, T. Olszacki, Sieradz poniżej "skarpy miejskiej" - wstęp do charakterystyki archeologicznej. 
Monografia archeologiczna, Łódź 2008 
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też autorem wydanej w 2013 roku archeologicznej monografii Sieradzkiego zamku574. Swoje 
monografie mają też kościół i klasztor dominikański575. Z kolei sieradzkim ratuszem na 
podstawie danych z badań archeologicznych zajmowała się Anna Kufel-Dzierzgowska576. 
Równolegle z badaniami nad materiałem archeologicznym w latach sześćdziesiątych 
XX wieku pojawiły się dokładniejsze studia nad dziejami miasta w świetle źródłem pisanych. 
Wśród badaczy zajmujących się historią miasta należy wspomnień związanego z 
Uniwersytetem Łódzkim Ryszarda Rosina. Zajmował się on różnymi aspektami przeszłości 
Sieradza najczęściej na tle regionu. Interesowała go więc zarówno administracyjna przeszłość 
miasta577, jak również rozwój na jego terenie przemysłu, w szczególności włókienniczego578. 
Spośród prac łódzkiego badacza syntetyczny charakter ma poświęcony Sieradzowi fragment 
rozdziału dotyczącego miast województwa sieradzkiego579. Jego wartość obniża jednak brak 
zadowalającego aparatu naukowego utrudniający dotarcie do źródeł informacji, o których pisze 
autor.  
Spośród prac zajmujących się średniowiecznym i wczesnonowożytnym Sieradzem 
szczególne miejsce zajmuje też książka Urszuli Sowiny poświęcona socjotopografii miasta w 
tym okresie580. Autorka bazując na księgach sądowych – miejskich, grodzkich i ziemskich – 
starała się odtworzyć możliwie kompletny obraz społeczeństwa i przestrzeni miasta w okresie 
stu lat (1432-1531). Podjęte przez nią próby odtworzenia ciągów sąsiedzkich prowadzą do 
dokładnej (na ile tylko pozwalają na to źródła) charakterystyki zamieszkujących poszczególne 
ulice grup ludności. Jednocześnie omawiana praca poprzedzona jest wstępem krytycznie 
prezentującym wcześniejsze ustalenia badaczy na temat początków kształtowania się 
przestrzeni miasta. Stanowi więc ona cenne źródło nie tylko na temat życia miejskiego w 
późnym średniowieczu, ale także na temat początków osadnictwa na terenie Sieradza. Autorka 
                                                          
574 T. Olszacki, Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje - Badania - Architektura, Sieradz 2013 
575 A. Grzybowski, Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979; G. Wierzchowski, 
Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu. Od lat 30. XIII wielu do 1864 roku, Sieradz 2012. 
576 A. Kufel-Dzierzgowska, Ratusz sieradzki w świetle wykopalisk, "Sieradzki Rocznik Muzealny", t. 12 (2009), s. 
123-144. 
577 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny Łęczyckiego, Sieradzkiego i Wieluńskiego (do przełomu XIV i XV 
wieku), „Rocznik Łódzki”, t. 17 (1970), s. 277-304. Por. R. Rosin, Dzieje polityczne do połowy XVI wieku, [w:] J. 
Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 127-136. 
578 R. Rosin, Sukiennictwo w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem od XIII w. do lat siedemdziesiątych XVI w., 
„Rocznik Łódzki”, T. 4 (1958), s. 233-258. 
579 R. Rosin, Miasta do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 74-81. 
580 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta XV-XVI w., Warszawa-Sieradz 1991. 
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ta zajmowała się też ruchem kredytowym w późnośredniowiecznym Sieradzu581 oraz 
najstarszymi testamentami mieszczan sieradzkich582. 
Wśród historyków zajmujących się społeczeństwem miasta trzeba także wspomnieć 
Alicję Szymczakową, której praca poświęcona szlachcie sieradzkiej w średniowieczu zawiera 
wiele informacji na temat jej związków z Sieradzem583. Badaczka ta publikowała też teksty o 
charakterze popularnonaukowym poświęcone przeszłości województwa584. Z kolei Agnieszka 
Bartoszewicz analizowała obecność i znaczenie kobiet w życiu średniowiecznego Sieradza585. 
Na zakończenie przeglądu publikacji poświęconych Sieradzowi wypada zwrócić uwagę 
na ukazujący się od połowy kat osiemdziesiątych XX wieku kwartalnik Na Sieradzkich 
Szlakach. Choć publikowane tam teksty są na ogół dość krótkie i mają z założenia charakter 
popularnonaukowy, to jednak często pisane są przez uznanych badaczy i zawierają wiele 
przydatnych informacji o mieście. Szczególnie dużo na temat jego przeszłości zawiera numer 
specjalny wydany w 1996 roku, a więc w 60 rocznicę wzmiankowania nazwy miasta w Bulli 
gnieźnieńskiej586. 
Początki miasta, przywileje, charakter miasta na przełomie średniowiecza i 
nowożytności 
Sieradz powstał w pobliżu przeprawy przez Wartę. Najstarsze ślady osadnictwa 
znajdowane są na kępach wśród zalewowych łąk między Wartą i Żagliną i datowane są na XI 
wiek587.  Na jednej z nich, prawdopodobnie pod koniec XI wieku powstał gród kasztelański. 
Nie jest jasne jak intensywne było ówczesne osadnictwo okolic późniejszego miasta 
lokacyjnego588. Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku jest pierwszym zapisem nazwy miasta (Ziraz). 
Podaje ona informacje o istnieniu w Sieradzu komory celnej, targu i taberny589. W tym czasie 
                                                          
581 U. Sowina, Ruch kredytowy w późnośredniowiecznym Sieradzu – pożyczki pieniężne, [w:] Szkice z dziejów 
materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. Dembińska, Wrocław 1989, s. 119–135. 
582 U. Sowina, Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z pocz. XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej”, Rok 39 (1991), nr 1, s. 3-26 
583 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV w. Magnifici et generosi, Łódź 1998 
584 Szymczakowa A., Województwo sieradzkie w średniowieczu”, [w:] „Na sieradzkich szlakach” nr 1-2/1995 
585 A. Bartoszewicz, Kobieta w małym mieście późnego średniowiecza (w świetle ksiąg miejskich Sieradza, 
Szadka, Warty i Łodzi), „Rocznik Łódzki”, t. 43 (1996), s. 37–52 
586 „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 2, 1996. 
587 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 74. U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 14. Por. teksty zawarte w pracy 
Sieradz w średniowieczu… 
588 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 20-22. 
589 Codex Diplomaticus Maioris Poloniae, ed. E. Raczyński, Poznań 1840, nr 1, s. 3. Por. R. Rosin, Miasta do 1572 
r…, s. 74. 
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Sieradz wchodził w skład prowincji łęczyckiej590. Nieco później nazwa miasta wymieniona jest 
wśród najważniejszych miast Polski przez arabskiego historyka al Idrisiego591. W 1241 roku 
Sieradz został najechany i prawdopodobnie spalony przez Tatarów592. W tym okresie 
osadnictwo zaczęło koncentrować się na wysoczyźnie poza terenem kęp, pozostawiając na 
jednej z nich jedynie gród593. Być może w związku ze skutkami najazdu tatarskiego doszło do 
nadania Sieradzowi prawa miejskiego. Pierwotny dokument lokacyjny nie zachował się 
(istnieje jedynie dokument z 1450 roku potwierdzający prawo miejskie dla Sieradza594) więc 
niemożliwe jest wyznaczenie dokładniej daty lokacji. Zazwyczaj przypisuje się ją 
Kazimierzowi Kujawskiemu choć nie jest to pewne595. Wiadomo jedynie, że lokacja musiała 
mieć miejsce przed 1255 rokiem, kiedy to dwaj mieszczanie sieradzcy (ciuibus de Siradz) 
występują jako zasadźcy Warty596. Fakt, że w Sieradzu przed 1246 rokiem do Sieradza 
sprowadzeni zostali dominikanie, a więc zakon typowo miejski597, pozwala cofnąć datę lokacji 
przed ten rok. Pewne przesłanki pozwalają za datę nadania nowych praw uznać rok 1243, a za 
jej twórcę Konrada Mazowieckiego598. Be względu na to kiedy miła miejsce faktyczna lokacja, 
kształtowanie się instytucji charakterystycznych dla średniowiecznych miast było procesem 
długotrwałym. Pierwsze bowiem zmianki o wójcie pochodzą z 1276 roku, o burmistrzu z 1373 
roku, a o rajcach z 1377599. 
Lata sześćdziesiąte XIII wieku to ważny okres dla kształtowania się politycznego 
znaczenia Sieradza. W wyniku walk pomiędzy władającym ziemią łęczycką Konradem I 
kujawskim a jego synami, dla jednego z nich – Leszka Czarnego – wydzielone zostało udzielne 
księstwo sieradzkie600. Od tego momentu Sieradz jako stolica księstwa, a z czasem także ziemi 
                                                          
590 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny …, s. 281. 
591 T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Kroniki Rogera” geografa arabskiego z XII wieku al Idrisiego, 
Kraków 1945, s. 142. Zob. też R. Rosin, Miasta do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów 
Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 74-75. 
592 Źródłowe wzmianki na temat tego wydarzenia przytacza U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 17 
przyp. 20. 
593 R. Rosin, Miasta do 1572 r., [w:] J. Śmiałowski (red.), Szkice z dziejów Sieradzkiego, Łódź 1977, s. 75. 
594 AGAD, dok. perg. 3525. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 207; R. Rosin, Miasta do 
1572 r., s. 76. 
595 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 75. Por.  uwagi w U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 23-24. 
596 Codex Diplomaticus Poloniae, ed. L. Ryszczewski i A. Muczkowski, t. II, cz. 1, Warszawa 1846, nr 64, s. 53-55. 
597 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 75. 
598 Do tej daty zdaje się skłaniać Urszula Sowina: U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 24, 27. Inaczej R. 
Rosin, Miasta do 1572 r., s. 76. Autor ten umieszcza lokację Sieradza pomiędzy 1247 a 1255 rokiem. 
599 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 76. 
600 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 17; R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 294-295. 
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i województwa, na stałe zagościł na mapie istotnych politycznie punktów przedrozbiorowej 
Polski.  
Na okres panowania Leszka Czarnego przypada wzniesienie w grodzie sieradzkim 
ceglanej rotundy, której pozostałości odsłoniły badania archeologiczne601. Są to jedyne ślady 
jej istnienia, albowiem najstarsze pisane przekazy na temat murowanej kaplicy na zamku 
pochodzą z 1533 roku602. Po śmierci Leszka Czarnego w 1288 księciem sieradzkim został 
Władysław (Łokietek), który w trakcie walk o tron krakowski w 1292 roku z Wacławem 
czeskim chronił się na zamku sieradzkim603. W trakcie najazdu króla czeskiego zniszczeniu 
uległa część miasta, ale zamek pozostał niezdobyty604. Zarówno miasto jak i gród zostały za to 
spalone przez Krzyżaków w 1331 roku605. Odbudowy zamku dokonał Kazimierz Wielki606. 
Prawdopodobnie on też wzniósł w Sieradzu mury miejskie, choć najstarsze o nich wzmianki 
znajdujemy w źródłach pisanych dopiero w XV wieku607. Zamek sieradzki przetrwał do połowy 
XVII wieku, kiedy to coraz bardziej popadał w ruinę za sprawą kolejnych wojen, głównie ze 
Szwecją. Ostatecznej jego rozbiórki dokonano pod koniec XVIII wieku608. 
Wiek XV i pierwsza połowa XVI to okres największego ożywienia życia miejskiego. 
Sieradz stanowił wówczas jeden z ważniejszych ośrodków rzemieślniczych regionu609. 
Rozwijały się tutaj różne rodzaje rzemiosł – nie tylko spożywcze610, ale także wymagające 
większego przygotowania technicznego zawody związane z sukiennictwem i obróbką metali611. 
Mikołaj medyk wzmiankowany w 1438612. Najstarsze wzmianki dotyczą cechu tkaczy oraz 
bractwa kupieckiego i pochodzą z połowowy XV wieku613. Na przełomie XV i XVI wieku w 
Sieradzu istniało siedem cechów (sześć rzemieślniczych i jeden kupiecki)614. Jednoczenie 
                                                          
601 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 17. 
602 AGAD, Inwentarz Starostwa Sieradzkiego z 1533 roku, ASK LVI, s.2, t. I, k. 11. Za: U. Sowina, Sieradz. Układ 
przestrzenny…, s. 18. 
603 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 296. 
604 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 213. 
605 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Poznań 1890, s. 175, 371, 
374. Por. R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 297-98. 
606 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 74. 
607 Kazimierza Wielkiego jako twórcę murów podaje H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 
207. Por. R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 79. 
608 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 215. 
609 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 77. 
610 Pierwsza wzmianka o jatkach z 1385, a w początkach XVI wieku czynsze pobierano z dwudziestu 
przyrynkowych jatek. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s.212; U. Sowina, Sieradz. Układ 
przestrzenny…, s. 28. 
611 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78. Por. tenże, Sukiennictwo w Łęczyckiem…, s. 241-242. 
612 Sieradz 1, k.41. 
613 Sieradz 1, k. 165v (1448 rok), 238v (1451 rok). 
614 Sieradz 2, k. 54. Por. U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s.177. 
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kupcy sieradzcy cieszyli się zwolnieniem ze wszelkich ceł na trenie województwa sieradzkiego 
a poza nim płacili jedynie połowę stawek615. Co najmniej od poło XV wieku istniał w Sieradzu 
skład soli, na przełomie XV i XVI wieku często dzierżawiony616.  
Od 1446 pojawia się w materiale źródłowym ulica żydowska. Wydaje się, że gmina 
żydowska istniała w Sieradzu bez większych przeszkód, skoro znane są nawet przypadki 
przyjmowania przez nich prawa miejskiego617. Prowadzili też oni działalność finansową 
udzielając kredytów618.W 1569 roku Zygmunt August zakazał jednak ludności żydowskiej 
osiedlać się w mieście, nabywać tam domy i trudnić się handlem619. 
Rozwoju miasta nie przerwała ani epidemia dżumy w 1507 roku620, ani pożar, który 
nawiedził miasto dwa lata później621.  Żeby złagodzić negatywne skutki tych wydarzeń król 
zdecydował się nadać Sieradzowi odpowiednie przywileje622 i zwolnienie z opłat na okres 10 
lat623. 
W dokumencie królewskim ponawiającym nadanie praw miejskich z 1450 roku 
wspomniane są w Sieradzu oprócz tygodniowych targów w poniedziałek także dwa jarmarki: 
jeden na św. Trójcy, drugi na Wszystkich Świętych (1 listopada)624. Od 1507 roku doszedł trzeci 
jarmark w dniu Wniebowzięcia NMP625. 
Położenie w ramach sieci drożnej 
Co najmniej od XII wieku Sieradz spełniał ważną funkcję w sieci drożnej Polski 
Środkowej. Obok Kalisza i Łęczycy był w tym okresie jednym z najważniejszych węzłów 
drogowych tego rejonu626. Stanowił o etap zarówno na szlaku łączącym Ruś z ziemiami 
                                                          
615 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78. 
616 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 224. 
617 Sieradz 2, k. 140, 157. Są to najstarsze znane w Polsce informacje na temat przyjęci Żydów do prawa 
miejskiego. Por. U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 103-104 
618 U. Sowina, Ruch kredytowy w późnośredniowiecznym Sieradzu…, s.132. 
619 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 79. Fragmenty tego dokumentu cytuje H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-
statystyczna…, s. 326-327. 
620 Por. U. Sowina, Najstarsze sieradzkie testament…, s. 3-26. 
621 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 8. 
622 MK, 22, 143 
623 MK, 24, 175 
624 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78; H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 222. Tutaj cytat z 
dokumentu królewskiego. 
625 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78. 
626 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 16. 
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niemieckimi, jak również Małopolskę z Wielkopolską627, krzyżowały się tu więc zarówno drogi 
o charakterze lokalnym, jak i regionalnym. 
 
Mapa 39. Sieradz na tle sieci drożnej ziemi sieradzkiej i łęczyckiej w XVI wieku 628. 
W kierunku północnym prowadziła droga do Warty, którą dalej można było kierować 
się na północ ku Dobrej, Turkowi i Uniejowowi lub na zachód, tzw. szlakiem solnym629 do 
Kalisza i dalej w kierunku Poznania. W przeciwną stronę, wzdłuż Warty w kierunku 
południowo wschodnim szlak ten prowadził do Burzenina, a dalej przez Widawę, Szczerców 
do Radomska lub Piotrkowa i dalej w kierunku Krakowa. Zdaniem Pstrokońskiego znaczenie 
                                                          
627 T. Wąsowiczówna, Kalisz na tle wczesnośredniowiecznej sieci drogowej, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza, 
red. A. Gieysztor, t. 1, Poznań 1960, s. 76-80. Por. U. Sowina, Ruch kredytowy w późnośredniowiecznym 
Sieradzu…, s. 119; R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78; H. Rutkowski, Drogi, [w:] tegoż, Fundamenta historiae. 
Pisma wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014, s. 88.; H. Samsonowicz, Przemiany osi 
drożnych w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny”, t. 64 (1973) nr. 4, s. 703-705. 
628 Na podstawie: Ważniejsze drogi województw sieradzkiego i łęczyckiego, oprac. M. Wilska, [w:] H. Rutkowski 
(red.), Atlas Historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckiego w II poł XVI wieku, 
Warszawa 1998. 
629 Ruszkowski A., Rozwój terytorialny Sieradza, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 2, 1996, s. 11. Prowadził on z 
Krakowa przez Miechów, Lelów, Radomsko, Widawę, Sieradz, Wartę i Kalisz do Poznania. 
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tej drogi wzrosło wraz z początkiem odbywania zjazdów w Piotrkowie począwszy od 1438 
roku630.  Trasa ta zyskała na znaczeniu szczególnie od połowy XVI wieku czego przejawem 
było wzięcie jej pod opiekę przez króla Zygmunta Augusta w 1570 roku631. Nieco mniejszą rolę 
w rozwoju miasta miały szlaki łączące w dużej skali Ruś z ziemiami niemieckimi. W kierunku 
wschodnim z miasta wychodziła droga, rozwidlająca się po przeprawie przez Wartę w dwóch 
kierunkach. Pierwszy prowadził ku północnemu-wschodowi do Szadka, a dalej w kierunku 
Lutomierska, Łęczycy na Kujawy lub Brzezin na Mazowsze. Drugim zaś można było 
podróżować na wschód przez Łask do Piotrkowa i Wolborza, a dalej ku północnej części 
Małopolski. Tan sam szlak w przeciwnym kierunku, a zatem ku zachodowi prowadził przez 
Staw do Kalisza lub też w kierunku Ostrzeszowa, a dalej na Śląsk. Oprócz tego z Sieradza ku 
południowi odchodziła droga do Wielunia, którą dalej można było podróżować na południowy 
-zachód na Śląsk632 lub na południowy-wschód do Małopolski. 
Najbliżej położonym Sieradza miastem była zaliczana do tej samej kategorii 
podatkowej Warta oddalona w linii prostej o 15 km. Niewiele dalej, bo 16 km. ku południowi 
położony był mający raczej wiejski charakter Burzenin. Z kolei trzecim z najbliżej położonych 
ośrodków posiadających prawa miejskie był Szadek oddalony zaledwie o 20 km. na północny-
wschód. Dalej położone były mniejsze Widawa (22 km. na południowy-wschód) i Staw (28 
km. północny-zachód) oraz dużo mniejszy Łask (km. na wschód).  
Kolejnymi stosunkowo bliskimi miastami o podobnej wielkości, a więc należącymi do 
civitates et oppida secundi ordinis były Uniejów (43 km. na wschód), Wieluń (43 km. na 
południe), Kalisz (49 km. na zachód) oraz Łęczyca (61 km. na północny-zachód) i Piotrków 
(69 km. na południowy wschód). 
Miejsce w ramach sieci miejskiej 
Podobnie jak w przypadku Warty i Szadka określenie miejsca Sieradza w ramach sieci 
miejskiej opierać się może częściowo na danych skarbowych, częściowo zaś na innych 
informacjach na temat infrastruktury miejskiej.  
Według wspomnianego wcześniej spisu obciążeń miast przy okazji wojny z Zakonem 
w 1458 na Sieradzu spoczywał obowiązek wystawienia 25 zbrojnych. Stawiało go to na równi 
                                                          
630 Por. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 321. Potwierdzona jest źródłowo od 1484 roku. 
631 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 321. 
632  Przebieg szlaku łączącego Mazowsze ze Śląskiem wspomniany jest pod rokiem 1438 w aktach ziemskich 
sieradzkich. Za: H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 321. 
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z Szadkiem, Wartą i Łęczyca. Większe zobowiązania nałożono np. na Kalisz czy Piotrków (po 
30), a mniejsze choćby na Gniezno, Inowrocław czy Uniejów633. Sieradz inaczej niż Warta, lecz 
podobnie jak Szadek, nie został wspomniany w spisie podatku koronacyjnego zbieranego z 
okazji wstąpienia na tron Zygmunta Starego z 1507 roku634. Być może ewentualne zwolnienie 
z konieczności jego płacenia wiązało się z nękającą w tym czasie miasto zarazą635.  Z kolei w 
1521 roku Sieradz wystawił na wyprawę pruską dwa wozy wojskowe wraz z wyposażeniem 
(podobnie jak między innymi Warta czy Szadek) 636. Brak wzmianki o Sieradzu wśród civitates 
secundi ordinis w rejestrze pogłównego z 1520 roku637 skłonił Urszulę Sowinę do sugestii, że 
w tym czasie należał on do miast III kategorii. Nie wydaje się jednak to wystarczający powód 
by tak zakładać. Wśród wymienionych tam miast nie ma bowiem także kilku innych, 
wydawałoby się znacznych ośrodków regionu – nie tylko Warty i Sieradza, ale także Piotrkowa, 
Radomska czy Pyzdr638. 
Poświadczona w tym czasie w Sieradzu infrastruktura miejska także wydaje się 
sugerować istnienie raczej dobrze rozwiniętych instytucji miejskich. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na obecność klasztoru dominikańskiego. Miasto musiało więc być 
wystarczająco rozwinięte gospodarczo i zamożne, żeby utrzymać mieszkających tam 
zakonników. Choć sprawa istnienia pełnych murów miejskich w Sieradzu jest kwestią sporną, 
to nie ulega wątpliwości, że przynajmniej częściowo miasto było otoczone tego typu 
umocnieniami. Ratusz po raz pierwszy wzmiankowany jest w roku 1455639. Był on zapewne 
drewniany, skoro nowy, wznoszony w 1529 roku budował cieśla640. Po raz pierwszy w 1457 
wzmiankowana jest z kolei szkoła miejska641. W XVI wieku działało także bractwo literackie. 
Wodociągi na pewno istniały w 1541 roku, a być może wcześniej, skoro od 1516 roku mieszkał 
                                                          
633 J. Wiesiołowski, Sieć miejska w Wielkopolsce w XIII-XVI. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, Rok 28 (1980), nr 3, s. 396-398; Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i 
mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 110. 
634 H. Rutkowski, Podatek „koronacja” w Polsce na początku XVI wieku, [w:] tegoż, Fundamenta historiae. Pisma 
wybrane, oprac. M. Zbieranowski, M. Słoń, Warszawa 2014, s. 53-70. 
635 Por. U. Sowina, Najstarsze sieradzkie testamenty…, s. 12. 
636 Rejestr wozów skarbowych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 
1521 dostarczonych, wyd. C. Biernacki, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum, t. 9, Kraków 1886, s. 473–496, 
szczególnie 479-480. 
637 Litterae universales contributionis publicae personalis ab universis regnicolis exigendae, [w:] Corpus Iuris 
Polonici. Privilegia statuta constitutiones edicta decreta mandata Regnum Poloniae spectantia 
comprehendentis. Vol. 3, Annos 1506-1522 continens, wyd. O. Balzer, Kraków 1906, nr 241, s. 598 
638 Wszystkie te miasta wystawiły na wyprawę malborską podobną liczbę zbrojnych. 
639 Sieradz 1, s. 330. 
640 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 29. 
641 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 79. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 10, Warszawa 1889, s. 575. 
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w Sieradzu Szymon rurarz (aqueductarius)642. Choć już w 1420 roku pojawiła się pierwsza 
wzmianka o istnieniu łaźni wójtowskiej w Sieradzu643 to otwarcie łaźni miejskiej nastąpiło, jak 
się zdaje znacznie później. O jej istnieniu dowiadujemy się z wydanego w 1557 roku przez 
Zygmunta Augusta przywileju644. Dla przełomu XV i XVI wieku Urszula Sowina szacuje, że 
w Sieradzu w około 150 domach645 mieszkało prawdopodobnie około 1000 mieszczan646. 
Autorka nie podejmuje się szacunkowego określenia całkowitej liczby ludności miasta. Próbę 
taką podejmuje za to Ryszard Rosin, który uważa, że w połowie XVI wieku Sieradz 
zamieszkiwało około 2100 osób647. 
Powyżej przytoczone informacje pozwalają uznać Sieradz za miasto raczej średnie niż 
małe, a więc mieszczące się w dość szerokiej II kategorii podatkowej.  
Przynależność administracyjna i funkcje administracyjne 
W porównaniu do Warty i Szadka Sieradz odgrywał szczególną rolę administracyjną i 
polityczną. Było tak nie tylko dlatego, że był stolicą województwa, ale także ze względu na to, 
że miał najdłuższe tradycje polityczne. Polityczne znaczenie Sieradza sprawiało, że zajmował 
uprzywilejowane miejsce w ramach sieci miejskiej regionu648. 
Źródeł tego stanu rzeczy należy szukać na przełomie XI i XII wieku, kiedy powstała 
kasztelania sieradzka649. W XIII wieku wchodziła ona w skład prowincji łęczyckiej650. Pierwsze 
wzmianki o kasztelanach sieradzkich pochodzą z lat 1241 i 1254651. Niewiele późniejsze są 
najstarsze informacje o używaniu tytułu wojewody sieradzkiego. W tym okresie gród sieradzki 
stał się jednym z centrów księstw dzielnicowych. Wiele wskazuje na to, że przejściowo stał się 
siedzibą księstwa, które utworzył dla swojego syna Bolesława Konrad Mazowiecki652. Po 
                                                          
642 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 30-31; R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 77. 
643 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 223. 
644 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 223. 
645 Dla połowy XVI wieku Ryszard Rosin podaje liczbę ok. 200 domów. R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78, 80. 
646 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 177. 
647 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 80. 
648 Por. S. Liszwski, Ewolucja funkcjonalna Łodzi, [w:] Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja 
regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, red. S. Liszewski, Łódź 2001, s. 29. Autor cytowanej 
pracy nazywa Sieradz ponadlokalnym centrum. 
649 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 75; A. Ruszkowski, Przeszłość administracyjna terytorium Sieradzczyzny, „Na 
Sieradzkich Szlakach”, nr 2, 2006, s. 10. 
650 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 16; T. Dronka, Historia podziału administracyjnego ziem 
województwa łódzkiego, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 4, 1998, s. 10. 
651 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., t. 10, s. 577. 
652 Codex Diplomaticus Poloniae, ed. L. Ryszczewski i A. Muczkowski, t. I, Warszawa 1847, nr 23, s. 37. Bolesław 
w cytowanym dokumencie z 1233 roku nazwany jest dux Zyrrazie. Por. R. Rosin, Rozwój polityczno-
terytorialny…, s. 290. 
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śmierci Bolesława władzę w Sieradzu objął inny z synów Konrada – Kazimierz. W wyniku 
buntu, jaki przeciw niemu podnieśli jego synowie doszło w 1261 roku do utworzenia, tym 
razem na dłużej, księstwa sieradzkiego, które objął Leszek Czarny (wnuk Konrada i syn 
Kazimierza)653. W skład rządzonej przez niego ziemi wliczano wówczas obok sieradzkiej, także 
kasztelanie spicymierska, rozpierska oraz większość wolborskiej654. Tak wydzielone terytorium 
w XIV wieku przekształciło się w województwo sieradzkie655. 
Od XIII wieku w Sieradzu często gościły ogólnopaństwowe i prowincjonalne zjazdy 
rycerstwa, jak również synody kościelne656. Od końca XIV wieku odbywały się natomiast 
zjazdy szachty. To tutaj radzono w 1383 roku nad wyborem nowego władcy657. Za panowania 
władców z dynastii Jagiellonów do zjazdów szlacheckich dochodziło jeszcze kilkukrotnie (na 
przykład w latach 1425, 1432, 1436, 1445, 1447, 1452, 1475, 1479)658. Zapadały na nich często 
ważne dla kraju decyzje jak na przykład uznanie królem Kazimierza Jagiellończyka w 1445 
roku659. Od XIV wieku był też siedzibą starostwa660. Na jego czele w XV wieku stali zazwyczaj 
przedstawiciele możnych rodzin o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale też ogólnokrajowym 
(na przykład Jan z Tęczyna). I połowa XV wieku zdaje się być okresem największego znaczenia 
politycznego miasta. O znaczeniu miasta dla monarchy świadczy posiadanie przez Kazimierza 
Jagiellończyka własnej kamienicy w Sieradzu przeznaczonej dla podróżujących z władcą po 
kraju członków dworu661. Sytuacja uległa zmianie na przestrzeni II połowy XV wieku. Wraz 
końcem tego stulecia, choć nadal odbywały się tutaj sądy ziemskie i grodzkie662, to miejsce 
generalnych zjazdów szlachty przeniosło się do Piotrkowa663. Sieradz pozostał jednak stolicą 
                                                          
653 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 17; R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 294-295; A. 
Ruszkowski, Przeszłość administracyjna…, s. 10-11. 
654 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 17; R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 295; T. Dronka, 
Historia podziału…, s. 11. 
655 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 295; A. Ruszkowski, Przeszłość administracyjna…, s. 11. 
656 J. Szymczak, Dzieje polityczne i struktury terytorialno-administracyjne, [w:] Zarys monografii województwa 
łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, red. S. Liszewski, Łódź 2001, s. 138. 
Por. Sieradz. Moje miasto, Sieradz 2005, s. 21. 
657 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 317 
658 Za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 10, s. 573; H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-
statystyczna…, s. 317-319. 
659 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 318; J. Szymczak, Związki Kazimierza Jagiellończyka 
z Sieradzem, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 2, 1996, s. 5. 
660 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 18. Pierwszy starosta sieradzki Wacław wzamiankowany jest w 
1314 roku. 
661 J. Szymczak, Związki Kazimierza Jagiellończyka…, s. 7. 
662 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 314-316. 
663 R. Rosin, Dzieje polityczne… , s. 130-134; U. Sowina, Ruch kredytowy w późnośredniowiecznym Sieradzu…, s. 
120. 
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powiatu oraz województwa664. Od końca XV wieku w jego terytorium dzieliło się obok powiatu 
sieradzkiego, także na szadkowski, piotrkowski, radomszczański oraz ziemię wieluńska665. 
 Zarówno Sieradz, jak i otaczające go wsie stanowiły własność królewską. O znaczeniu 
administracyjnym Sieradza na przełomie XV i XVI wieku decydował więc przede wszystkim 
fakt, że był on stolicą województwa i miastem chętnie odwiedzanym przez monarchę. Nie bez 
znaczenia było także istnienie powiatu i starostwa sieradzkiego. 
Organizacja kościelna 
Sieradz znajdował się na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w archidiakonacie 
uniejowskim (istniejącym od IV wieku) a miejscowa parafia chodziła w skład dekanatu 
warckiego. 
W późnym średniowieczu w Sieradzu było pięć kościołów. Prawdopodobnie najstarszą 
metrykę miał nieistniejący już dzisiaj (ok. 1786 roku został rozebrany) kościół pod wezwaniem 
św. Trójcy znajdujący się na terenie grodu666. Choć w źródłach pisanych wzmiankowany jest 
dopiero około połowy XIV wieku to kilka czynników (na przykład położenie na terenie grodu, 
wezwanie, późniejsze znaczenie) sprawia, że jego początków szuka się zazwyczaj w XIII 
wieku. Pełnił on wówczas prawdopodobnie rolę kościoła parafialnego dla osad znajdujących 
się wokoło grodu. Sugeruje to odnalezienie w jego pobliżu cmentarza funkcjonującego 
pomiędzy XIII-XV wieku. Około 1430 roku Władysław Jagiełło ustanowił tutaj kolegiatę z 
prepozytem i czterema kanonikami, której nadał m. in. wieś Dzierząznę667. Z XVI wiecznych 
dokumentów lustracyjnych wiadomo też, że kanonicy posiadali także Ocin668. Wraz z 
popadaniem w ruinę zamku sieradzkiego kolegiata została przeniesiona do kościoła farnego w 
1729 roku. 
Podobną do kościoła św. Trójcy metrykę zdaje się mieć także kaplica św. Mikołaja669. 
Miejsce jej usytuowania jak również wezwanie pozwalają zakładać, że istniała być może już w 
                                                          
664 Choć sejmiki dla powiatu sieradzkiego odbywały się w Szadku. 
665 R. Rosin, Rozwój polityczno-terytorialny…, s. 303. 
666 Dokładnie o jego dziejach U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 18-20. W Metryce Koronnej kościół 
grodowy w Sieradzu występuje też pod innymi wzwaniami: św. Stanisława w 1510 r. (MK, t. 24, k. 268) oraz 
NMP w 1511 (MK, t. 26, k. 39). Ryszard Rosin datował wzniesienie świątyni na XIV wiek R. Rosin, Miasta do 
1572 r., s. 74. Por. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 211. 
667 MK, t. 20, k. 79; AGAD, dokumenty pergaminowe 3469. Za: U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 19 
przyp. 38.  
668 Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 10, s. 574. 
669 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 21. 
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XIII wieku jako świątynia związana z miejscowymi targami. Na pewno w późnym 
średniowieczu, a być może też wcześniej, wokół kościoła istniało jedno z przedmieść670.  
Funkcję świątyni parafialnej dla miasta lokacyjnego pełnił kościół Wszystkich 
Świętych. Powstał on najpewniej w początkach XIII wieku na terenie stanowiącym już 
wówczas największe skupisko ludności. Prawdopodobnie w tej świątyni miał miejsce w 1213 
roku synod prowincjonalny (inne miejscowe kościoły były na to zbyt małe)671. Obecnie 
istniejący budynek kościoła farnego wybudowano w II połowie XIV wieku. Wieża ukończona 
została w 1585 roku. W 1521 roku w skład parafii Sieradzkiej wchodziło dziesięć wsi: Monice, 
Wiechucice, Bogumiłów, Sokołów, Kuśnie, Dąbrówka, Jeziory, Kłocko, Rakowice i 
Mnichów672. Oprócz proboszcza posługę pełniło tutaj jeszcze dwóch wikarych. Działała też 
szkoła673. 
Spore znaczenie dla życia miasta miał także klasztor dominikanów wraz z kościołem 
św. Stanisława674. Zakon ten sprowadzony został do Sieradza bardzo wcześnie, bo między 1233 
a 1246 rokiem.675 W połowie XIII wieku ukończono też budowę kościoła676. W następnych 
trzech stuleciach klasztor uzyskał szereg przywilejów królewskich (na przykład na połów ryb 
w Warcie, na jatkę w Sieradzu, zyski z młyna królewskiego)677. 
Ostatnią z istniejących w średniowieczu świątyń sieradzkich jest wzmiankowany po raz 
pierwszy w 1415 roku a fundowany przez kasztelana sieradzkiego Marcina Zarembę z 
Kalinowej kościół św. Ducha. Wokół niego istniało jedno z przedmieść sieradzkich678. Przy 
kościele od 1417 poświadczone jest istnienie szpitala679. Zarówno kościołem, jak i szpitalem 
opiekowali się bożogrobowcy. 
                                                          
670 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 80. 
671 Dowiadujemy się o nim przy okazji dokumentu wydanego wówczas dla klasztoru w Sulejowie. Codex 
Diplomaticus Poloniae, ed. J. Bartoszewicz, t. III, Warszawa 1858, nr 7, s. 10-11. Por. U. Sowina, Sieradz. Układ 
przestrzenny…, s. 20; R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 75. 
672 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 10, s. 574. 
673 H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 320. 
674 G. Wierzchowski, Dzieje klasztoru dominikanów…, rozdz. 2.  
675 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 75. O dziejach kościoła dominikanów w Sieradzu: A. Grzybowski, 
Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979. 
676 A. Grzybowski, Wczesnogotycki kościół…, s. 94; H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s.209, 
211. 
677 Por. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 10, s. 574; H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-
statystyczna…, s. 212. 
678 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 47. Por. H. Gawarecki, Wiadomość historyczno-statystyczna…, s. 
211. 
679 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 47. Autorka przekoująco dowodzi, że wzmianka ta nie dotyczyła 
fundacji szpitala a jedynie uposażenia istniejącego już obiektu. Por. R. Rosin, Sieradz średniowieczny…, s. 31. 
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Księgi miejskie Sieradz 1 i Sieradz 2 
Sieradz posiada wyjątkowo dobrze zachowaną podstawę źródłową dla okresu 
przedrozbiorowego. Wszystkie księgi miejskie tego ośrodka od lat osiemdziesiątych XIX 
wieku przechowywane są w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Na 
zespół ten składają się 62 jednostki archiwalne. Do zaprezentowanych poniżej analiz 
wykorzystano dwie najstarsze z nich. Księga wójtowska (Sieradz 1) ma formę dutki liczącej 
342 karty i obejmuje lata 1432-1457. Odnotowano w niej ponad 1500 spraw dotyczących w 
zdecydowanej większości jurysdykcji niespornej – przede wszystkim transakcji 
nieruchomościami, informacji na temat zobowiązań finansowych itp. Druga z ksiąg to księga 
radziecka (Sieradz 2), w której wprawdzie najstarsze wpisy pochodzą z roku 1465, ale 
regularnie pojawiają się od 1481. Ostatnie notatki dotyczą roku 1539. W poniższych analizach 
wykorzystano jedynie zapiski dotyczące lat 1465-1513. Ograniczenie to wynika z faktu, że w 
tym roku kończy się najstarsza księga Warty a dalsze notatki odnotowane w księdze Sieradz 2 
wnoszą do zebranego wcześniej materiału niewiele nowych danych. Dla tego okresu 
odnotowano niespełna 400 spraw680. W większym stopniu niż zapiski z księgi wójtowskiej 
dotyczą one zagadnień związanych z długami. Zdecydowanie mniej jest tam natomiast danych 
na temat obrotu nieruchomościami. Sporo miejsca w tej księdze zajmują spisy nowoprzyjętych 
do prawa miejskiego w Sieradzu (najstarszy z 1474 roku, regularne od 1481). W poniższych 
analizach traktowano je jako osobny zbór danych a zawarte w nim wpisy wykorzystano do roku 
1530. 
Część 2. Kontakty mieszkańców Sieradza i strefa jego oddziaływania na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej 
W księdze Sieradz 1 spośród 1500 zapisek 298 zawiera informacje o przybyszach z 
innych miejscowości. Oznacza to, że około 20% odnotowanych tam spraw dotyczyła osób 
spoza Sieradza. W sumie zaś wiemy o 333 osobach określonych nazwą geograficzną, które 
stawiły się przed sądem miejskim. Różnica ta wynika z faktu, że w części zapisek 
wspomnianych jest kilka osób spoza miasta. Średnia odległość miejsca pochodzenia tych osób 
od Sieradza to nieco ponad 26 km, ale mediana jest już znacznie mniejsza i wynosi 15 km. W 
najstarszej zachowanej sieradzkiej księdze miejskiej wzmiankowanych jest 145 miejscowości 
spośród których 15 nie udało się zidentyfikować. Średnia odległość zidentyfikowanych i 
                                                          
680 Do tej liczby nie wliczono wpisów przyjęć do prawa miejskiego. 
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zlokalizowanych miejscowości od Sieradza wynosi 41 km a mediana 22 km. Wśród nich jest 
25 miast (średnia odległość to 66 km a mediana 50 km.)  
Znacznie mniej danych na temat kontaktów sieradzan zawiera księga radziecka 
przechowywana w AGAD pod sygnaturą Sieradz 2. Spośród odnotowanych tam w latach 1465-
1513 389 spraw681 przybyszów spoza miasta dotyczą 74 zapiski, co stanowi 19% wszystkich 
zapisek. Odsetek więc jest podobny jak w przypadku księgi wójtowskiej. Także tutaj niektóre 
z zapisek wspominają więcej niż jednego przybysza więc w sumie dysponujemy danymi na 
temat 84 osób. Średnia odległość, z której pochodzili przybysze to 35 km., a mediana odległości 
wynosi 19 km. Obie te wartości są więc większe niż w przypadku kontaktów odnotowanych w 
księdze Sieradz 1. Z mniejszą liczbą zapisek wiąże się mniejsza liczba wzmiankowanych w 
księdze radzieckiej miejscowości. Jest ich 61 (w tym 5 niezindentyfikowanych), z czego 19 
stanowią miasta. Średnia odległość w przypadku miejscowości wynosi niespełna 41 km., a 
mediana 20 km. Obie te wartości są więc bardzo zbliżone do tych, jakie uzyskujemy przy 
analizowaniu zapisów z księgi Sieradz 1. 
W sumie więc dla okresu 1432-1513 dysponujemy 417 informacjami na temat 
kontaktów obywateli Sieradza z osobami określonymi inną nazwą geograficzną. Przy czym 
liczba ta nie zawiera w sobie danych na temat osób przyjętych do prawa miejskiego w Sieradzu. 
Ogólna charakterystyka tego materiału zostanie zaprezentowana niżej w części poświęconej 
imigracji stałej do Sieradza.  
Liczba odnotowanych kontaktów a liczba zapisek. Wahania liczby kontaktów 
Pomimo opisanego wyżej, nie tak jednolitego jak w przypadku Warty i Szadka 
charakteru wykorzystanej bazy źródłowej, ogólne informacje na temat liczby kontaktów 
mieszkańców Sieradza zostaną przedstawione zbiorczo. Dane zaczerpnięte z księgi radzieckiej 
zazwyczaj jedynie uzupełniają materiał zawarty w księdze wójtowskiej. Wnioski formułowane 
na podstawie każdej z tych ksiąg osobno okazują się zazwyczaj zbliżone. Zbiorcze 
prezentowanie wyników analiz z obu ksiąg pozwoli zarówno uwypuklić podobieństwa, jak i 
wskazać różnice pomiędzy charakterem danych zawartych w księgach Sieradz 1 i Sieradz 2.  
Poniższy wykres przedstawia liczbę odnotowanych kontaktów mieszkańców Sieradza 
odnotowaną w kolejnych latach. Wyraźnie widać, że księgach radziecka (Sieradz 2) zawiera 
znacząco mniej informacji na temat osób przybywających do Sieradza. Są one też mniej 
                                                          
681 Liczba ta nie obejmuje wpisów dotyczących przyjęć do prawa miejskiego. 
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systematyczne niż w przypadku księgi wójtowskiej (Sieradz 1). Brakuje bowiem danych 
zarówno dla pojedynczych lat jak i całych okresów. Niemożliwe jest więc ocenienie, czy w 
przypadku Sieradza następuje wyraźnie widoczne w Warcie i Szadku zmniejszanie się liczby 
odnotowywanych kontaktów na początku XVI wieku. W przypadku księgi Sieradz 1 widać za 
to spore wahanie liczby odnotowanych przybyszów w poszczególnych latach. Najwięcej z nich 
wzmiankowano w latach 1437 (26 osób) i 1450 (24). Najmniej z kolei w latach 1434 i 1435 (po 
3 osoby) i w roku 1456 (2 osoby). Z koeli w przypadku księgi radzieckiej (Sieradz 2) wydaje 
się, że liczba kontaktów jest bardziej stała, choć dostępne w niej dane są dalece bardziej 
fragmentaryczne. 
 
Wykres 1. Liczba odnotowanych kontaktów Sieradza z innymi miejscowościami rok do roku 
 Niemal do identycznych wniosków prowadzić może zaprezentowanie tych danych w 
większych przedziałach czasowych. Zdecydowanie na temat kontaktów Sieradzan najwięcej 
możemy powiedzieć o latach czterdziestych XV wieku. Mniej informacji mamy dla niepełnych 
dekad 1430-1439 i 1450-1459. Z kolei w księdze Sieradz 2 można dostrzec pewien wzrost 
liczby kontaktów w pierwszej dekadzie XVI wieku (dla lat 1500-1509 odnotowano 31 
kontaktów). Nie jest on jednak na tyle duży by wyciągać z niego daleko idące wnioski na temat 
zwiększania się częstotliwości kontaktów w tym okresie. 
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Wykres 2. Liczba kontaktów Sieradza z innymi miejscowościami a ogólna liczba zapisek 
odnotowanych w księgach Sieradz 1 i Sieradz 2 wg dekad 
W przypadku źródeł dotyczących Sieradza nie jest zauważalna prawidłowość wyraźnie 
widoczna w przypadku Warty i Szadka – odsetek odnotowanych kontaktów nie maleje. 
Prezentuje to poniższy wykres, na którym ukazano odsetek notatek zawierających informacje 
o osobach spoza Sieradza. Dla uniknięcia zaburzeń zrezygnowano z prezentowania danych dla 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XV wieku, dla których zachowane wpisy są bardzo 
niekompletne i w związku z tym wartości procentowe mogłyby być mylące. Pozostaje on na 
zasadniczo podobnym poziomie bez względu na podstawę źródłową choć wydaje się, że II 
połowa XV wieku mogła stanowić okres, kiedy kontaktów było mniej. W przypadku 
analizowania tych danych i dokonywania porównań należy jednak mieć w pamięci istotny 
czynniki źródłoznawczy, jakim jest fakt, że dane te zaczerpnięte są z dwóch ksiąg o różnym 
charakterze (wójtowska i radziecka). Nie są więc one w pełni porównywalne.   
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Wykres 3. Stosunek liczby odnotowanych kontaktów do ogólnej liczby zapisek w księgach 
Sieradz 1 i Sieradz 2 wg dekad w procentach 
 Różnorodny charakter podstawy źródłowej wpłynął także na liczbę wzmiankowanych 
miejscowości. W księdze Sieradz 2 jest ich znacząco mniej. Wiąże się to z mniejszą liczbą 
zapisek odnotowanych w tym źródle. Nie ma natomiast wyraźnej różnicy pomiędzy oboma 
analizowanymi księgami pod względem liczby wzmiankowanych w nich miast. Pewna stałość 
w ich liczbie na przestrzeni czasu była też zauważalna w przypadku Szadka i Warty. 
 
Wykres 4. Liczba wzmiankowanych w księgach Sieradz 1 i Sieradz 2 wsi i miast wg dekad 
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 Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku średnich i median odległości, 
z których przybywały osoby spoza Sieradza. W przypadku księgi wójtowskiej (Sieradz 1), bez 
względu na dekadę, wartości te są do siebie zbliżone. Natomiast w księdze Sieradz 2 
(radzieckiej), szczególnie dla lat dziewięćdziesiątych XV i pierwszej dekady XVI wieku 
znacząco wzrastają. Taki stan rzeczy częściowo możemy tłumaczyć charakterem księgi 
radzieckiej, w której wpisywano sprawy związane z działalnością władz miejskich, a więc 
potencjalnie dotyczące osób z większych i dalej położonych miejscowości, niż do księgi 
wójtowskiej, gdzie dominowały transakcje nieruchomościami i rozliczenia finansowe (długi, 
zobowiązania, wiana, posagi) często dotyczące osób mieszkających bardzo niedaleko. Nawet 
jednak jeśli weźmiemy ten aspekt pod uwagę to wzrost jest dużo większy niż można by 
podejrzewać. Dodatkowo jest on też dość systematyczny, podczas gdy takiej systematyczności 
nie dostrzegamy w przypadku wzrostu liczby zapisek dotyczących tego samego okresu. 
Zastanawia także, że pierwsza dekada, którą obejmuje księga Sieradz 2 (lat osiemdziesiąte XV 
wieku) jest pod względem średniej i mediany odległości kontaktów bardzo podobna do danych, 
którymi dysponujemy dla dwudziestopięciolecia objętego księgą wójtowską. Wszystko to 
skłania do postawienia hipotezy, że na przełomie XV i XVI wieku mamy do czynienia ze 
zwiększaniem się obszaru, z którego pochodziły osoby przybywające do Sieradza.  
 
Wykres 5. Średnia i mediana odległości kontaktów mieszkańców Sieradza wg dekad  
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Kontakty o charakterze rodzinnym 
 Kontakty o charakterze rodzinnym stanowią 19% kontaktów odnotowanych w księdze 
wójtowskiej (Sieradz 1) i 20 % w księdze radzieckiej (Sieradz 2). W pierwszej z nich 
odnotowano ich 64, w drugiej zaś 17. W sumie więc taki charakter ma 81 wzmianek o 
przybyszach spoza Sieradza. Średnia odległość kontaktów o charakterze rodzinnym wynosiła 
dla księgi Sieradz 1 niespełna 30 km., a dla księgi Sieradz 2 ponad 42 km. W obu zaś 
przypadkach mediana odległości była taka sama i wynosiła 20 km. W obu z nich 1/3 stanowiły 
kontakty z miastami (odpowiednio 22 i 5 kontaktów). W sumie w tym kontekście pada nazwa 
55 miejscowości (w tym 11 miast). Żadnego z nich nie można zaliczyć do największych miast 
Królestwa Polskiego. Nawet największe z miast, których mieszkańców z Sieradzanami łączyły 
więzy rodzinne były miejscowościami o podobnym do Sieradza znaczeniu. Wśród nich 
znajdują się Kalisz i Łęczyca, podobnie jak Sieradz będące stolicami województwa, czy 
zbliżone wielkością i znaczeniem gospodarczym jak Szadek, Piotrków, Wieluń, Warta, Łowicz, 
Koło, Wolborz czy Turek. I to kontakty rodzinne właśnie z miastami o podobnym do Sieradza 
znaczeniu stanowią większość wśród kontaktów rodzinnych z miastami. Mniej natomiast było 
w tym kontekście wzmiankowanych miast mniejszych (Lutomiersk, Widawa) i małych 
(Burzenin). 
 
Wykres 6. Liczba kontaktów rodzinnych mieszkańców Sieradza a ogólna liczba odnotowanych 
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 Związki o charakterze rodzinnym łączyły mieszkańców Sieradza przede z osobami 
pochodzącymi z terytorium powiatu sieradzkiego, głównie jego południowej części. Poza tym 
obszarem znajdowało się zaledwie kilka wsi (w tym aż trzy na Mazowszu) i kilka miast o 
podobny statusie co Sieradz – Kalisz, Łęczyca, Łowicz, Szadek, Wieluń, Piotrków. Wydaje się 
więc, że odnotowane w analizowanych źródłach kontakty rodzinne łączyły mieszkańców 
Sieradza z położonymi blisko, szczególnie na południe od miasta wsiami oraz najważniejszymi 
miastami okolicy. 
 
Mapa 40. Kontakty rodzinne mieszkańców Sieradza 
 Spośród wzmiankowanych w kontekście rodzinnym miejscowości dominuje Szadek, 
pojawiający się 5 razy. Niewiele mniej kontaktów o charakterze rodzinnym odnotowano z 
Kaliszem oraz dwoma dużymi wsiami: położoną w południowo-wschodniej części powiatu 
sieradzkiego królewską wsią Klonowa oraz nieodległą od Sieradza Charłupią (4 kontakty). 
Oprócz tego częste kontakty o charakterze rodzinnym dotyczyły głównie miejscowości 
położonych na terenie środkowej i południowej części powiatu sieradzkiego. To tam leżała 
podobna wielkością do Sieradza Warta oraz znacznie mniejsze miasta Widawa i Burzenin, a 
także wsie: Bogumiłów i Zagórzyce (po 3 kontakty).  
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Mapa 41. Intensywność kontaktów rodzinnych mieszkańców Sieradza 
Obrót domami w Sieradzu z udziałem osób z innych miejscowości 
 Zapiski dotyczące posiadania i handlu zabudowanymi nieruchomościami stanowią w 
sieradzkich księgach ponad 27% wszystkich odnotowanych spraw z udziałem przybyszów 
spoza miasta. Przy czym w przypadku tej kategorii zaznacza się wyraźna różnica pomiędzy 
księgą wójtowską i radziecką. Informacje na temat zaangażowania mieszkańców innych 
miejscowości w obrót domami w Sieradzu pojawiają się znacznie częściej na kartach tej 
pierwszej i stanowią tam 28,5% wszystkich odnotowanych kontaktów. Natomiast w księdze 
radzieckiej jest ich mniej, bo jedynie ponad 21%. W sumie analizowane materiały dostarczają 
informacji o 113 kontaktach w ramach tej kategorii. Zdecydowana większość z nich (95) 
pochodzi z księgi wójtowskiej. Pod względem zasięgu geograficznego dane zaczerpnięte z 
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księgi radzieckiej nie zmieniają znacząco obszaru, z którego rekrutowali się uczestnicy 
sieradzkiego rynku nieruchomościami zabudowanymi. Większość z tych kontaktów dotyczyła 
mieszkańców wsi. Zaledwie 16 dotyczyło osób pochodzących z innych miast. Średnia 
odległość kontaktów w tej kategorii to nieco ponad 22 km., a mediana 14 km.  
Geograficzny zasięg kontaktów z tej kategorii jest szerszy niż obserwowany w ramach 
kontaktów rodzinnych. Najwięcej z nich dotyczyło obszaru powiatu sieradzkiego, szczególnie 
najbliższej okolicy miasta. Wyraźniej mniejsza, choć zauważalna, liczba osób pochodziła z 
obszaru powiatu szadkowskiego. Natomiast spoza tych dwóch powiatów pochodziły jedynie 
pojedyncze osoby. Ze względu na przewagę osób pochodzących ze wsi, zwracają szczególnie 
uwagę kontakty z miastami. Przede wszystkim tymi położonymi poza granicami województwa 
– Gnieznem682 i Kaliszem683. Oprócz nich domy posiadali też mieszkańcy miast podobnych do 
Sieradza – Warty684 i Szadka685, a także mniejszych, jak Lututowa686, Lutomierska687, 
Burzenina688 czy Widawy689. 
                                                          
682 Sieradz 1, k. 2a. Maciej z Gniezna kupuje dom w Sieradzu. 
683 Sieradz 2, k. 6v. Zakup domu 
684 Sieradz 1, k. 60, 144. Sprzedaż domu. 
685 Sieradz 1, k. 20, 217. Zakup i posiadanie domu. 
686 Sieradz 1, k. 29v. Zakup domu. 
687 Sieradz 1, k. 69v. Posiadanie domu. 
688 Sieradz 1, k. 60, 174 (zakup domu), 313 (posiadanie domu). 
689 Sieradz 1, k. 51 (zakup domu), 74v (sprzedaż domu). 
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Mapa 42. Miejsce pochodzenia uczestników transakcji domami w Sieradzu 
Intensywne kontakty związane z obrotem w Sieradzu nieruchomościami dotyczyły 
przede wszystkim mieszkańców miejscowości położonych nieopodal miasta, na terenie parafii 
sieradzkiej lub niedaleko jej granic. Najczęściej domy w Sieradzu posiadali mieszkańcy 
Wiechucic położonych na terenie parafii miejskiej (7 razy), nieopodal jej granic leżały 
Bogucice (6 wzmianek) oraz Charłupia i Kobierzycko (po 4 wzmianki). Tyle samo wzmianek 
miała niezidentyfikowana wieś Bniechów690. Oprócz tego w handlu domami sieradzkimi często 
zaangażowane były też osoby z niedaleko położonych miast – z Szadka, Burzenina, Widawy 
                                                          
690 Urszula Sowina identyfikowała ją jako Gnichew (U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 80).  Nie można 
wykluczyć takiego odczytu nazwy tej miejscowości. Żaden jednak z wariantów nie pojawia się ani w Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich ani w Atlasie Historycznym Polski 
województwa sieradzkiego i województwa łęczyckiego w II poł XVI wieku. 
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(po 3 osoby) i Warty (2 osoby). Pozwala to sformułować wniosek, że dla mieszkańców tych 
miejscowości posiadanie domu w Sieradzu było w jakiś sposób atrakcyjne. 
  
Mapa 43. Intensywność transakcji domami w Sieradzu 
Niewiele można powiedzieć na temat ewentualnych zmian częstotliwości udziału 
przybyszów spoza miasta w sieradzkim ryku nieruchomości. Poniższy wykres ukazuje 
procentowy udział kontaktów związanych z handlem domami w Sieradzu z udziałem 
przybyszów z innych miejscowości w różnych okresach. Wyraźnie widoczne jest zwiększanie 
się intensywności handlu domami w Sieradzu z udziałem osób spoza miasta w okresie, objętym 
księgą wójtowską, przede wszystkim w połowie XV wieku. Ze względu na stosunkowo 
niewielką liczbę takich spraw odnotowanych w księdze radzieckiej trudno jednak formułować 
wnioski na temat ewentualnego trwania lub zakończenia takiego trendu w późniejszym okresie. 
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Wykres 7. Odsetek kontaktów związanych z obrotem domami 
 Interesujące wydaje się prześledzenie jak zmieniała się liczba transakcji zakupu i 
sprzedaży domów w Sieradzu przez przybyszów z innych miejscowości. Dane te przedstawione 
są na wykresie poniżej. 
 
Wykres 8. Stosunek transakcji kupna do transakcji sprzedaży domu w Sieradzu przez osoby z 
innych miejscowości   
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Wynika z niego, że przybysze spoza Sieradza częściej dokonywali zakupu domu w tym 
mieście niż pozbywali się posiadanych tam nieruchomości (61 do 45). Zapewne wiązało się to 
z jednej strony z następującym w analizowanym czasie rozwojem miasta, z drugiej zaś 
wskazywać może zwyczajnie na atrakcyjność posiadania domu w mieście jako takim. Istotne 
znaczenie ma też zapewne fakt, że posiadanie nieruchomości w mieście stanowiło z pewnością 
trwałe zabezpieczenie kapitału. Przypomnijmy, że podobna tendencja obserwowana była 
zarówno w Warcie, jak i Sieradzu. 
Obrót polami z udziałem osób z innych miejscowości 
 Spośród wszystkich odnotowanych w badanych źródłach kontaktach mieszkańców 
Sieradza z osobami z innych miejscowości, informacje na temat udziału w transakcjach 
nieruchomościami niezabudowanymi stanowią 13%. W sumie jest ich 55, przy czym aż 47 
odnotowano w księdze wójtowskiej, w której stanowią one 14% wszystkich odnotowanych 
kontaktów. Natomiast księga radziecka zawiera informacje zaledwie o 8 transakcjach polami z 
udziałem przybyszów spoza miasta (niemal wszystkie pochodzą z pierwszej dekady XVI 
wieku). Stanowią też one tam mniejszy odsetek, bo zaledwie co 10 kontakt odnotowany w 
księdze Sieradz 2 związany jest z obrotem polami.  
 
Wykres 9. Liczba kontaktów związanych z transakcjami polami w Sieradzu a ogólna liczba 
odnotowanych kontaktów 
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W transakcjach tych zdecydowaną większość stanowią przybysze ze wsi (52 kontakty 
z mieszkańcami 31 wsi). Zaledwie w trzech przypadkach polami handlowali mieszkańcy miast. 
Zastanawia to szczególnie gdy przypomnimy, że w Szadku kontaktów takich było stosunkowo 
dużo. Średnia odległość w przypadku kontaktów związanych z handlem polami jest mniejsza 
niż w przypadku transakcji domami i wynosi zaledwie 17,6 km, natomiast mediana zaledwie 8 
km. Jednocześnie wartości te są znacząco niższe dla księgi radzieckiej (odpowiednio 8 km i 5 
km). Jednak ze względu na niewielką liczbę zapisek zawartych w tej księdze trudno na tej 
podstawie formułować dalej idące wnioski. 
Analizując przedstawiony na poniższej mapie geograficzny zasięg kontaktów 
związanych z obrotem polami zwraca uwagę jego koncentracja w najbliższej okolicy miasta. 
Poza obszarem powiatu sieradzkiego znajdują się jedynie cztery miejscowości. Zwracają 
uwagę wspomniane wyżej trzy jedyne miasta – Gniezno691, Widawa692 i Koniecpole693. 
 
Mapa 44. Miejsce pochodzenia uczestników transakcji polami w Sieradzu 
                                                          
691 Sieradz 1, k. 73v. Sprzedaż pola. 
692 Sieradz 1, k. 79v. Nabycie pola i ogrodu. 
693 Sieradz 1, k. 311. Zakup ogrodu. 
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 Jeżeli chodzi o intensywność kontaktów, to także w tym wypadku najczęściej 
wspominane są niedaleko położone wsie – Charłupia i Dąbrowa Wielka (po 5 razy), leżące w 
parafii sieradzkiej Manice (cztery wzmianki), Kłocko (trzy kontakty), Wiechucice i Jeziory (po 
dwie wzmianki) oraz położone poza jej granicami Krąków, Dźwigorzew, Słonków i Godynice 
(także po dwie wzmianki). 
 
Mapa 45. Intensywność transakcji polami w Sieradzu 
 Jakkolwiek na podstawie tak niewielu danych trudno wnioskować na temat 
ewentualnych trendów w zaangażowaniu przybyszów w handel nieruchomościami 
niezabudowanymi, to przyjrzenie się stosunkowi liczby informacji na temat zakupu i sprzedaży 
przez nich takich działek prowadzi do wniosków podobnych jak w przypadku handlu domami. 
Mianowicie częściej, choć zależność nie jest tak wyraźna jak w przypadku nieruchomości 
zabudowanych, przybysze spoza miasta nabywali pola i ogrody niż się ich pozbywali. 
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Wykres 10. Stosunek transakcji kupna do transakcji sprzedaży pola w Sieradzu przez osoby z 
innych miejscowości 
Przyjęcia do prawa miejskiego w Sieradzu 
Wśród danych, które można wykorzystać w badaniach nad zasięgiem oddziaływania 
Sieradza szczególne miejsce zajmują wpisy informujące o przyjęciu do prawa miejskiego 
nowych obywateli694. Tego typu źródła były wykorzystywane przez badaczy do wyznaczania 
strefy oddziaływania miasta695. Najstarsze wpisy dotyczące Sieradza pojawiają się w księdze 
radzieckiej (Sieradz 2) w 1474 roku696, a regularne dane rozpoczynają się od 1481697. Do tej 
pory nie stały się one przedmiotem systematycznej analizy choć na ich istnienie zwracano 
uwagę. Poniżej zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje dotyczące tego materiału dla 
lat 1481-1530, jego charakterystyka oraz wnioski płynące dla zagadnień będących 
przedmiotem zainteresowania tej pracy.  
                                                          
694 Literatura na temat ksiąg przyjęć do prawa miejskiego zebrana jest w A. Janeczek, Wstęp, [w:] Album civium 
Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388–1783, t. 1, wyd. A. Janeczek, Poznań – 
Warszawa 2005, s. VI–XIII. Z prac polskich wymienić należy S. Gierszewski, Obywatele miast polski 
przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1973. Por. też J. Lorenc, K. Mrozowski, Nowi obywatele 
Starej Warszawy 1508-1526, [w:] K. Wagner, K. Zwierz, P. Piechocki (red.), Skąd się biorą warszawiacy? 
Migracje do Warszawy w XIV-XXI wieku, Warszawa 2016, s. 39-57 oraz R. Schwingers (red.), Neubürger im 
späten Mittelalter. Migration und Austausch in Städtelandschaft des alten Reiches (1250–1550), Berlin 2002. 
695 Por. rozdział 2. Np. M. Kowaleski, Local markets and regional trade in medieval Exeter, Cambridge 1995, s. 
84-85; K. L. Reyerson, Patterns of population attraction and mobility: the case of Montpellier, 1293-1348, 
“Viator”, Tom 10 (1979), s. 266. 
696 Sieradz 2, k. 4v. 
697 Sieradz 2, k. 6v. 
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Formularz stosowany w sieradzkim spisie nowych obywateli ograniczał się do 
informacji na temat imienia, czasem razem z nazwiskiem lub przydomkiem oraz miejscem 
pochodzenia nowoprzyjętej osoby i krótkiej formule ius civile recepit lub też acceptavit ius 
civile. Nie podawano informacji o przysiężnikach, dostarczeniu listów uwierzytelniających ani 
o wniesieniu opłaty. Rzadko zapiski zawierały dane o wykonywanym zawodzie. Bardzo 
niekonsekwentnie stosowano z kolei określenia stanowe. Wszystko to sprawia, że 
podstawowym sposobem na określenie osób przyjmowanych do prawa miejskiego w Sieradzu 
było podanie jego imienia i przydomku/nazwiska wraz z miejscem pochodzenia. 
W sumie w latach 1481-1530 prawo miejskie przyjęło 398 osób. W przypadku 311 z 
nich pisarze miejscy użyli określenia geograficznego. Niestety nie wszystkie z tych określeń 
udało się odczytać i zlokalizować. Ostatecznie więc miejscowość pochodzenia została ustalona 
dla 288 osób (czyli ponad 72% wszystkich przyjętych). Pochodziły one ze 188 miejscowości, 
wśród których było 49 miast i 139 wsi. Średnia odległość, z której przybywali nowi obywatele 
wynosiła niemal 69 km. a mediana 44 km. 
 
Wykres 11. Liczba nowych obywateli Sieradza 1481-1530 wg dekad 
 W dwóch ostatnich dekadach XV i pierwszej dekadzie XVI wieku liczba przyjmujących 
prawo miejskie utrzymywała się na podobnym poziomie. Natomiast w latach dwudziestych i 
trzydziestych XVI wieku znacząco wzrosła. Proces ten może wiązać się ze wzrostem 
atrakcyjności posiadania prawa w Sieradzu w początkach XVI wieku. Jakkolwiek nie można 
wykluczyć działania takiego czynnika wydaje się, że wpływ miały tutaj też inne aspekty.  
Pierwsza dekada XVI wieku w historii Sieradza to czas epidemii dżumy (1507) i pożaru (1509 
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rok). Wydaje się, że to właśnie w tych wydarzeniach, a szczególnie w pierwszym z nich tkwi 
przyczyna wzrostu liczby przyjęć do prawa miejskiego w tym czasie. Przypuszczenie to 
potwierdza analiza rocznych wahań liczby nowoprzyjętych obywateli (wykres poniżej).  
 
Wykres 12. Liczba nowych obywateli Sieradza 1481-1530 w poszczególnych latach 
Lata trwania epidemii (1506-1507) to czas, w którym nie przyjęto żadnych nowych 
obywateli. Z kolei lata bezpośrednio następujące po epidemii to okres wyraźnego wzrostu 
liczby nowych obywateli z momentem szczytowym przypadającym na lata 1512-1513, kiedy 
to przyjmowano po 20 osób rocznie. Jednocześnie nie ulega wątpliwości fakt, że w okresie 
przed 1506 rokiem liczba nowoprzyjmowanych była stosunkowo niewielka i rzadko 
przekraczał 6 osób rocznie (średnia dla tego okresu to 4,84). Szesnastu nowych obywateli 
wpisanych pod rokiem 1494 to prawdopodobnie osoby, które przyjęto do prawa w ciągu trzech 
wcześniejszych lat, ale zostały wpisane później. Z kolei dla okresu po 1507 roku tylko w 
jednym roku przyjęto mniej niż 6 osób, a średnio w latach 1508-1530 rocznie prawo miejskie 
otrzymywało 12 osób. Chociaż więc wpływ epidemii na wzrost liczby nowych obywateli 
wydaje się więcej niż prawdopodobny to najpewniej jednak wpisał się on w szerszy trend 
przejawiający się w przyjmowaniu do grona sieradzkich obywateli większej liczby osób. 
Równocześnie temu trendowi nie towarzyszyła istotna zmiana w odległości 
miejscowości pochodzenia nowych obywateli od Sieradza (wykres poniżej). Zarówno średnia 
odległości, jak i ich mediana pozostawały na zbliżonym poziomie we wszystkich 
analizowanych dekadach. Wyjątek stanowią tutaj jedynie lata osiemdziesiąte XV wieku, kiedy 
to obie te wartości były znacząco wyższe.  
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Wykres 13. Średnia i mediana odległości miejsc pochodzenia nowych obywateli Sieradza 
1481-1530 
Wydaje się, że wytłumaczeniem może być liczba przybyszów ze wsi, która w tym 
właśnie okresie jest najmniejsza (por. wykresy poniżej). Za sprawą stosunkowo dużej liczby 
przybyszów z miast, w sposób naturalny leżących w większej odległości niż wsie, w tym 
okresie średnia i mediana odległości osiągają większe wartości niż w okresach późniejszych. 
 
Wykres 14. Liczba przybyszów ze wsi i z miast wśród nowych obywateli Sieradza 1481-1530 
 Widoczna na wykresie powyżej stosunkowo duża i wzrastająca w kolejnych dekadach 
liczba przybyszów pochodzących ze wsi zdaje się potwierdzać, że mobilność społeczna była w 
okresie późnego średniowiecza dość duża a możliwości opuszczenie wsi przez chłopów nie 
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stanowiło jeszcze bariery nie do pokonania. Spośród nielicznych przybyszów ze wsi, co do 
których istnieje możliwość określenia pochodzenia stanowego zdecydowanie przeważali 
bowiem nad szlachtą (8) chłopi (29). Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się wśród 
nowych obywateli odsetek osób pochodzących z miast. Znów wyjątek stanowi tutaj okres 1481-
1490, kiedy to mieszkańców miast było proporcjonalnie najwięcej. Wydaje się, że źródłem tego 
stanu rzeczy może być oswajanie się z istnieniem instytucji przyjęć do prawa miejskiego, która 
w pierwszej kolejności znana była mieszkańcom ośrodków cieszących się prawem 
magdeburskim. Stąd w początkowym okresie prowadzenia tych spisów większa obecność osób 
z miast. 
 
Wykres 15. Odsetek przybyszów z miast wśród nowych obywateli Sieradza 1481-1530 
 Chociaż wśród nowych obywateli dominowali mieszkańcy województwa sieradzkiego, 
w szczególności zaś powiatów sieradzkiego i szadkowskiego, to znaczącą grupę stanowiły też 
osoby pochodzące z południowej Wielkopolski oraz w nieco mniejszym stopniu Kujaw, 
Mazowsza i Małopolski. Pojedyncze osoby pochodziły z Rusi (4)698, Prus (2)699, Litwy700 i 
Czech (po 1)701. Tam też znajdowały się najdalej położone miejscowości – Grodno (410 km.), 
Królewiec (367 km.), Przemyśl (350 km.), Jarosław (330 km.), Gniew (250 km.).  
                                                          
698 Sieradz 2, k. 99 (niezidentyfikowana wieś na Rusi), 124 (Przemyśl), 190v (Jarosław), 202v (de Russia). 
699 Sieradz 2, k. 24 (Gniew), 192 v (Królewiec). 
700 Sieradz 2, k. 36 (Grodno). 
701 Sieradz 2, k. 65 v (Opawa). 
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Mapa 46. Przyjęcia do prawa miejskiego w Sieradzu 1481-1530 (duża mapa) 
 
Mapa 47. Przyjęcia do prawa miejskiego w Sieradzu 1481-1530 (województwo sieradzkie i 
okolica) 
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Najczęściej nowi obywatele Sieradza pochodzili z blisko położonych wsi 
(Dzwigorzewa – 7 osób, Kobierzyska – 6, Zagórzyc – 5, Słonkowa, Suchej, Brzeźna, Charłupi 
– 4) i to obszar wyznaczony ich położeniem najlepiej odpowiada zapewne strefie dominacji 
Sieradza. Oprócz tego wielu nowych mieszczan pochodziło z najważniejszych miast regionu: 
Kalisza – 7 osób, Radomska, Wielunia – 5, Szadka – 3. Osobną, wartą odnotowania grupę 
stanowią mieszkańcy mniejszych miasta, dla których zostanie obywatelem Sieradza stanowić 
mogło swego rodzaju awans (Lutomiersko – 7 osób, Widawa – 5, Burzenin – 4). O ile obecność 
wśród nich Burzenina i Widawy nie dziwi, bowiem także inne dane wskazują, że znajdowały 
się one w obszarze intensywnych wpływów Sieradza, to obecność Lutomierska może być 
pewnym zaskoczeniem. Wydawać by się bowiem mogło, że miasto to będzie na tyle mocno 
związane z bliżej położonym Szadkiem702, że to właśnie ten ośrodek będzie stanowił naturalną 
zaporę dla emigracji mieszczan lutomierskich. Brak danych na temat przyjęć do prawa 
miejskiego Szadka uniemożliwia jednoznaczne rozstrzygnięcie, w której strefie wpływów 
znajdował się Lutomiersk. 
 
Mapa 48. Najczęstsze miejsca pochodzenia nowych obywateli Sieradza 1481-1530 
                                                          
702 Por. rozdz. 3 
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 Informacje na temat miejsca pochodzenia nowych obywateli Sieradza dostarczają 
stosunkowo dokładnych danych na temat stałej imigracji do miasta. Obraz, jaki się z nich 
wyłania wydaje się mieć inny charakter niż pozostałe rodzaje kontaktów. Specyfika tych 
danych jest na tyle duża, że trudno je porównywać z materiałem zawartym w innych zapiskach 
zawartych w księgach sądowych. Pomimo tego stanowi on cenne źródło to wyznaczania strefy 
oddziaływania miasta. Szczególnie, jak się zdaje, do wskazania tych ośrodków, które 
znajdowały się w jego strefie wpływów. Pozwala też dokładniej nakreślić strefę dominacji. 
Dlatego jego znaczenie w badaniach nad strefami wpływu miast trudno jest przecenić. 
Pochodzenie dłużników i wierzycieli mieszczan sieradzkich 
Analizę zasięgu kontaktów związanych z posiadaniem zobowiązań finansowych u 
mieszkańców Sieradza, jak również posiadanie zobowiązań pieniężnych przez obywateli tego 
miasta należy poprzedzić kilkoma uwagami wstępnymi. Przypomnijmy, że informacje 
wykorzystane w tym podrozdziale dotyczą wszelkiego rodzaju zobowiązań finansowych, a nie 
tylko kredytu gotówkowego. Po drugie zauważalna jest dysproporcja w liczbie pojawiających 
się dłużników i wierzycieli na kartach dwóch analizowanych księg. Znacznie więcej wzmianek 
(57) na ich temat zawiera księga wójtowska (Sieradz 1). Dla okresu wykraczającego poza jej 
ramy chronologiczne dysponujemy zaledwie pojedynczymi informacjami (por. wykres 
poniżej). W całej księdze radzieckiej jest ich bowiem zaledwie 13. Wreszcie, tak samo jak 
miało to miejsce w danych z Warty i Szadka, znacznie więcej wykorzystany materiał mówi 
nam o wierzycielach mieszkańców Sieradza niż o ich dłużnikach. Przy czym dysproporcja ta 
nie jest taka sama w obu księgach. Księga radziecka (Sieradz 2) zawiera bowiem więcej 
informacji na temat dłużników sieradzan. W księdze tej sprawy związane z posiadaniem 
zobowiązań finansowych stanowią też dużo większy odsetek wszystkich spraw z udziałem 
mieszkańców innych miejscowości. Podczas gdy w księdze wójtowskiej wpisy na temat 
dłużników stanowią zaledwie 4% wszystkich informacji na temat przybyszów spoza miasta, to 
w księdze radzieckiej już 12%. Pamiętać jednak należy, że w przypadku tej drugiej księgi 
dysponujemy bardzo małą liczba udokumentowanych kontaktów. 
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Wykres 16. Liczba wzmianek o dłużnikach i wierzycielach mieszkańców Sieradza 
 Przestrzenny zasięg rynku kredytowego Sieradza prezentuje mapa poniżej. 
Przedstawiono na niej miejscowości, z których według danych z obu ksiąg, pochodzili zarówno 
wierzyciele, jak i dłużnicy mieszczan sieradzkich. Dominują wsie położone w środkowej części 
powiatu sieradzkiego. Poza tym terenem uczestnicy sieradzkiego rynku kredytowego 
pochodzili przede wszystkim z miast – zarówno o podobnej wielkości (Kalisz -wierzyciel703, 
Uniejów- dłużnik704 i wierzyciel705, Szadek – wierzyciel706, Warta – wierzyciele707, Stawiszyn - 
dłużnik708 czy Radomsko), jak również z mniejszych (Grabów - wierzyciel709, Widawa - 
dłużnik710, Staw - wierzyciel711, Turek - dłużnik712 i wierzyciel713). Jeden z wierzycieli pochodził 
z Krakowa714. 
                                                          
703 Sieradz 1, k. 182. 
704 Sieradz 1, 142. 
705 Sieradz 1, k. 39v. 
706 Sieradz 1, k. 227. 
707 Sieradz 1, k. 38v, 61v, 72, 76, 149, 164v, 247. 
708 Sieradz 2, k. 11v. 
709 Sieradz 2, k. 46. 
710 Sieradz 1, k. 51. 
711 Sieradz 2, k. 44v. 
712 Sieradz 1, k. 14. 
713 Sieradz 1, k. 168. 
714 Sieradz 1, k. 289v. 
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Mapa 49. Pochodzenie dłużników i wierzycieli mieszkańców Sieradza 1432-1512 
 Ze względu na to, że dysponujemy stosunkowo dokładnymi informacjami na temat 
miejsca pochodzenia wierzycieli mieszkańców Sieradza przyjrzyjmy się bliżej dotyczącym ich 
danym. W sumie znamy pochodzenie 54 wierzycieli, z czego 49 odnotowano w księdze Sieradz 
1 (niemal 13% wszystkich odnotowanych kontaktów), a zaledwie 5 w księdze Sieradz 2. Osoby 
wobec których mieszkańcy Sieradza mieli zobowiązania finansowe pochodzili z 41 
miejscowości (w tym z 9 miast). Z analizy poniższej mapy widać, że najwięcej wierzycieli 
pochodziło z najbliższej okolicy miasta. Średnia ich odległość od miasta wynosiła nieco ponad 
31 km., a mediana 15 km. Jedynie pojedyncze osoby zamieszkiwały w dalszej odległości. 
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Mapa 50. Pochodzenie wierzycieli mieszkańców Sieradza 1432-1457 
W przypadku wierzycieli możemy nieco więcej powiedzieć na temat ich pochodzenia 
stanowego. Informacje na ten temat mamy dla 40 osób, a więc dla ponad 3/4 wszystkich 
znanych nam wierzycieli. Dominują wśród nich mieszczanie, których jest 15. Niewiele mniej 
miało pochodzenie szlacheckie (14 osób). Dwie osoby były sołtysami (Woli Mąckiej i 
Wojkowa). Natomiast najmniej liczną grupę stanowili chłopi, których było dziesięciu. Wydaje 
się jednak, że to właśnie ten stan może być tutaj niedoszacowany. Generalnie więc wierzyciele 
mieszkańców Sieradza rekrutowali się w podobnym stopniu ze wszystkich stanów poza 
duchowieństwem. 
Z kolei poniższa mapa pokazuje miejscowości, których mieszkańcy najczęściej 
pojawiali się na kartach księgi Sieradz 1 jako wierzyciele obywateli Sieradza. Zdecydowanie 
dominuje wśród nich Warta, której obywatele występowali w tej roli a ż siedmiokrotnie715. W 
                                                          
715 Sieradz 1, k. 38v, 61v, 72, 76, 149, 164v, 247. 
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czterech przypadkach kredytu udzielali mieszkańcy wsi Kobierzysko716. Oprócz tego po dwóch 
wierzycieli pochodziło z Jezior717, Woźników718 oraz Charłupi Wielkiej719. 
 
Mapa 51. Najczęstsze miejsca pochodzenia wierzycieli mieszkańców Sieradza 1432-1457 
Wypada więc zgodzić się ze stwierdzeniem Urszuli Sowiny, która wskazywała, że wierzyciele 
Sieradza przybywali z odległości około 20 km, a zatem rekrutowali się „z reguły z okolicy 
stanowiącej bezpośrednie zaplecze ekonomiczne miasta”720. Niewiele jest potwierdzonych 
dalekosiężnych kontaktów związanych z rynkiem kredytowym (jedyny wyjątek stanwi 
Kraków). Zdaniem Urszuli Sowiny świadczy to o „niewielkich funkcjach miasta i jego 
mieszkańców w regionie, dla którego było stolicą”721. Wydaje się jednak, że ocena autorki jest 
nazbyt surowa. Właśnie brak licznych kontaktów dalekosiężnych, przy jednoczesnej dużej 
liczbie miejscowości położonych niedaleko, stanowi bowiem przesłankę do uznania Sieradza 
za miejscowość spełniającą istotną rolę w lokalnym rynku kredytowym. Należy jednak 
pamiętać, że jest to rola raczej bierna. Podobnie bowiem jak w przypadku Szadka i Warty, także 
                                                          
716 Sieradz 1, k. 33v, 80v, 152v, 193. Dwukrotnie byli to chłopi a dwukrotnie szlachcice. 
717 Sieradz 1, k. 171v, 179. Brak informacji o pochodzeniu stanowym. 
718 Sieradz 1, k. 128, 163. 
719 Sieradz 1, k. 56v, 316. Brak informacji o pochodzeniu stanowym. 
720 U. Sowina, Ruch kredytowy…, s. 134. Por. informacje na temat Kościana J. Wiesiołowski J., Sieć miejska w 
Wielkopolsce w XIII-XVI. Przestrzeń i społeczeństwo, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Rok 28 (1980), nr 
3, s. 395. 
721 U. Sowina, Ruch kredytowy…, s. 134. 
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Sieradz występuje najczęściej w roli dłużnika własnego zaplecza722. Nie należy chyba jednak z 
tej obserwacji wyciągach zbyt daleko idących wniosków. Zachwianie równowagi w liczbie 
wpisów dotyczących dłużników i wierzycieli nie musi bowiem koniecznie być przejawem 
realnych zależności ekonomicznych. Nie można wykluczyć, że w grę wchodzi tutaj chęć lub 
wręcz tradycja zapisywania informacji na temat długów w miejscu zamieszkiwania dłużnika. 
Kontakty o charakterze sądowym 
Ostatnią wydzieloną grupą kontaktów są kontakty sądowe. W przypadku Sieradza 
stanowią one 27% procent wszystkich odnotowanych relacji łączących miasto z innymi 
ośrodkami. Jest to więc dokładnie tyle samo, ile w księdze Szadka. Zauważalna jest jednak 
różnica między dwoma analizowanymi księgami. W księdze radzieckiej kontakty 
sklasyfikowane jako sądowe stanowią aż 33% podczas gdy w wójtowskiej 25%.  Całkowita 
liczba takich spraw to 113 (85 odnotowano w księdze Sieradz 1, 28 pochodzi z księgi Sieradz 
2. Przybysze stawiający się przed wójtem lub radą jako świadkowie, przysiężnicy czy rozjemcy 
pochodzili z 84 miejscowości (w tym z 16 miast). Średnia odległość kontaktów sądowych to 
32,7 km. a mediana 20 km.  
 
Wykres 17. Liczba wzmianek o dłużnikach i wierzycielach mieszkańców Sieradza 
 Większość kontaktów sądowych odnotowanych w analizowanych źródłach dotyczyła 
obszaru województwa sieradzkiego, szczególnie – podobnie jak w przypadku innych 
kontaktów analizowanych wyżej – powiatu sieradzkiego i szadkowskiego. Kontakty 
                                                          
722 U. Sowina, Ruch kredytowy…, s. 134. 
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wykraczające poza ten obszar zazwyczaj miały charakter przypadkowych kontaktów, które nie 
świadczą o centralności tego ośrodka.  
 
Mapa 52. Kontakty sądowe Sieradza 1432-1512 
Wydaje się zasadne, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Warty i Szadka odrzucić 
spośród kontaktów sądowych te, które nie są świadectwem spełniania przez Sieradz funkcji 
centralnych. Efekt takiego zabiegu obrazuje to mapa poniże. 
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Mapa 53. Kontakty sądowe Sieradza świadczące o jego centralności 1432-1512 
 Okazuje się, że tak pojmowany obszar wpływów Sieradza dość znacząco się zmniejszył 
ograniczając się właściwie jedynie do terenu środkowej i południowej części powiatu 
sieradzkiego oraz niewielkiego obszaru powiatu szadkowskiego. Zwraca uwagę obecność 
dwóch miast – Widawy i Burzenina. Jeszcze precyzyjniejszych danych zdaje się dostarczać 
mapa pokazująca intensywność kontaktów sądowych Sieradza zaprezentowana poniżej. 
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Mapa 54. Intensywność kontaktów sądowych Sieradza 1432-1512 
 Najintensywniejsze kontakty o charakterze sądowym łączyły jego mieszkańców z 
Widawą, której mieszkańcy stawali przed sieradzkim sądem miejskim sześciokrotnie (4 razy w 
księdze Sieradz 1 i dwa razy w księdze Sieradz 2)723, pięciokrotnie pojawiali się przed nim 
mieszkańcy Charłupi Wielkiej724, trzykrotnie zaś mieszczanie Warty725 i Wielunia726 oraz chłopi 
z Dźwigorzewa727 i Bzeźna728. Co warte odnotowania w większości były to kontakty świadczące 
o centralnych funkcjach Sieradza. Jedynie w przypadku Wielunia i Warty wszystkie z 
                                                          
723 Sieradz 1, k. 28v, 93, 93v, 149v; Sieradz 2, 28v, 87. 
724 Sieradz 1, k. 3v, 20, 73v, 88, 192v. 
725 Sieradz 1, k. 3, 3v. 
726 Sieradz 1, k. 43v, 126v. 
727 Sieradz 1, k. 29v, 92, 92v. 
728 Sieradz 1, k. 3v, 114v, 219. 
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odnotowanych spraw miały charakter przypadkowych poręczeń za wspólników i uwolnienia 
od oskarżeń mieszkańca tego miasta. 
Kontakty mieszkańców Sieradza z mieszkańcami innych miast 
Na przestrzeni analizowanego okresu zapiski sądowe z ksiąg miejskich wspominają o 33 
miastach729. Poniższy wykres pokazuje jak wielu przybyszów z innych miast odnotowano w 
Sieradzu w poszczególnych dekadach. Zdecydowanie najwięcej mieszczan wśród przybyszów 
odnotowano w latach czterdziestych XV wieku. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jedyne 
pełne dziesięciolecie i odnotowana liczba kontaktów jest w jego przypadku największa, to rzuca 
się w oczy fakt, że liczba kontaktów z miastami w tym okresie była ponad trzykrotnie większa 
niż w innych wydzielonych dekadach. Analizując liczby przedstawione na wykresie poniżej 
należy jednak pamiętać, że mniej kontaktów z miastami odnotowana w księdze radzieckiej 
(Sieradz 2) wynika w znacznym stopniu z mniejszej liczby wszytskich odnotowanych tam 
zapisek. 
 
Wykres 18. Liczba kontaktów mieszkańców Sieradza z mieszkańcami miast na tle wszystkich 
kontaktów 
 Pewnym ułatwieniem przy porównywaniu obecności przybyszów z innych miast w 
poszczególnych dekadach mogą stanowić dane na temat odsetku, jaki stanowiły kontakty z 
mieszczanami wśród wszystkich kontaktów (porównaj wykres niżej). Okazuje się, że choć w 
księdze radzieckiej przybysze z innych miast pojawiają się rzadziej, to jednak stanowią większy 
                                                          
729 Średnia odległość to 47,7 km., a mediana 28 km. 
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procent wszystkich kontaktów odnotowanych w okresie, którego dotyczy źródło. Należy 
jednak w tym wypadku jeszcze bardziej niż wcześniej mieć na uwadze, że mówimy tutaj o 
stosunkowo niewielkich liczbach. 
 
Wykres 19. Odsetek kontaktów mieszkańców Sieradza z mieszkańcami miast wśród wszystkich 
kontaktów 
 Wypada więc stwierdzić, że niejednolity charakter danych i ich fragmentaryczność 
uniemożliwiają ustalenie, czy w Sieradzu w badanym okresie miał miejsce trend opisany 
wcześniej dla Warty i Szadka polegający na spadku liczby kontaktów z miastami przy 
jednoczesnym wzroście odsetka, jaki takie kontakty stanowią wśród wszystkich odnotowanych 
kontaktów. 
 Wśród miast wzmiankowanych w notatkach sądowych pojawiają się wszystkie miasta 
powiatu sieradzkiego (Turek, Dobra, Staw, Warta, Burzenin, Widawa, Brzeźno) i niemal 
wszystkie powiatu szadkowskiego. Brakuje jedynie Łaska i Pabianic, które znajdowały się w 
strefie wpływów Szadka. Jeżeli chodzi o miasta w pozostałych powiatów województwa to są 
to przede wszystkim najważniejsze ich ośrodki – Piotrków, Radomsko, Wieluń. Oprócz nich 
pojawiali się w Sieradzu także przybysze z ważnych miast spoza województwa – z Kalisza, 
Łęczycy, Brzezin, Rawy, Łowicza, Koła czy Stawiszyna. Najczęściej wzmiankowanymi 
miastami były Warta (16 wzmianek), Widawa (11), Burzenin, Szadek (po 8), Kalisz (7) oraz 
Uniejów (4 wzamianki). 
Wspomnieć też należy miasta, które znalazły się poza zasięgiem mapy prezentowanej 
poniżej, a więc położone w Wielkopolsce Poznań, Gniezno, Kleczew i Słupcę oraz 
Małopolskie; Kraków, Szydłów i Koziegłowy. 
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Mapa 55. Kontakty mieszkańców Sieradza z miastami okolicy 
Niestety różnica w liczbie spraw odnotowanych w obu księgach utrudnia także 
interpretację zmian w liczbie wzmiankowanych miast (porównaj wykres poniżej). Największa 
różnorodność zauważalna jest dla okresu lat czterdziestych XV wieku, kiedy to wymienionych 
jest aż 18 miast. W pozostałych dekadach ich liczba rzadko przekracza dziesięć. Zwraca jednak 
uwagę, że pomimo znacząco mniejszej liczby spraw odnotowanych w księdze radzieckiej, 
liczba wzmiankowanych tam miast nie jest wyraźnie mniejsza niż w znacznie bogatszej księdze 
wójtowskiej. 
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Wykres 20. Liczba wzmiankowanych miast 
Na zakończenie rozdziału poświęconego kontaktom mieszkańców Sieradza z 
mieszkańcami innych miast warto jeszcze zastanowić się jak dane zawarte w zapiskach 
sądowych mają się do danych zaczerpniętych z notatek informujących o nadaniu prawa 
miejskiego nowym obywatelom. Powyżej przedstawiono jedynie te miasta, które zostały 
wspomniane w zapiskach sądowych. Pominięto natomiast ośrodki wzmiankowane w 
sieradzkim Album civium. Wyłączając je z dotychczasowych analiz kierowano się przed 
wszystkim chęcią zachowania możliwie porównywalnej z pozostałymi miastami będącymi 
przedmiotem zainteresowania, a więc z Wartą i Szadkiem, podstawy źródłowej.  
Jeśli jednak dodamy miasta, pojawiające się w sieradzkiej księdze przyjęć do prawa 
miejskiego, to okaże się, że w sumie wzmiankowano 61 ośrodków posiadających przywileje 
lokacyjne. Przy czym w okresie, dla którego analizowano wpisy do Album civium (lata 1481-
1530) pojawiły się nazwy 49 miast.  
Porównanie położenia miast z zapisek sądowych i wpisów przyjęć do prawa miejskiego 
przedstawiają mapy poniżej. Widać na nich, że miasta wymieniane w Album civium w okresie 
pokrywającym się z pozostałymi notatkami, a więc w latach 1481-1510 można podzielić na 
dwie grupy. Z jednej strony były to ośrodki położone stosunkowo blisko, które pojawiały się 
także w zwykłych notatkach sądowych. Z drugiej zaś występują wśród nich miasta położone 
bardzo daleko, które nie pojawiały się w innych kontekstach (np. Gniew, Opawa, Sandomierz, 
Warszawa, Grodno). Mało jest za to miast położonych pomiędzy tymi grupami. 
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Z kolei w okresie 1510-1530 nowoprzyjętych pochodzących z miast można podzielić 
na cztery grupy. Pierwszą stanowią przybysze z ośrodków położonych niedaleko, na terenie 
województwa sieradzkiego. Miejscowości te w zdecydowanej większości pojawiały się także 
wcześniej w zapiskach, choć część z nich nie występowała w notatkach dotyczących przyjęć 
do prawa miejskiego z lat 1481-1510 (szczególnie dotyczy to miast powiatu 
radomszczańskiego i wieluńskiego). Drugą grupę stanowią miasta Małopolski i Rusi 
zachodniej, liczniejsze niż na przełomie wieków. Na trzecią, niemal niepojawiające się we 
wcześniejszym okresie składają się miasta północnych Kujaw, a czwartą mniej liczne w 
stosunku do przełomu wieków, ale za to odleglejsze miasta Wielkopolskie. Generalnie więc 
można powiedzieć, że dane dotyczące położenia miast wzmiankowanych w Album civium w 
pierwszych trzech analizowanych dekadach (1481-1510) zasadniczo pokrywają się z 
informacjami zaczerpniętymi z notatek sądowych z okresu 1432-1510 choć dodają do nich 
kilkanaście daleko położonych miast.  
 
Mapa56. Miasta wzmiankowane w zapiskach ksiąg Sieradz 1 i Sieradz 2 (w tym w Album 
Civium) 
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Mapa57. Miasta wzmiankowane w zapiskach przyjęć do prawa miejskiego 1511-1530 
Strefa wpływu Sieradza 
 Znaczenie Sieradza jako ośrodka spełniającego funkcje centralne dla otaczających go 
terenów zdają się nie budzić wątpliwości. Przedstawione w tym rozdziale analizy pozwalają 
nieco dokładniej opisać terytorium, na którym oddziaływanie miasta było najsilniejsze (strefa 
dominacji), jak również scharakteryzować obszar nieco słabszego, ale także istotnego 
oddziaływania (strefa wpływu). 
Wypada zgodzić się ze stwierdzeniem Urszuli Sowiny, że najczęściej poświadczone są 
kontakty Sieradzan z mieszkańcami okolicznych wsi, przeważnie z powiatu sieradzkiego730. 
Miejscowości położone w strefie dominacji Sieradza oddalone są bowiem nie dalej niż   7-9 
                                                          
730 U. Sowina, Sieradz. Układ przestrzenny…, s. 175. 
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km. na północ oraz wschód. W obu tych kierunkach dość wyraźnie widać, że strefa dominacji 
Sieradza napotykała naturalną barierę w postaci oddziaływania Warty (na północy) i Szadka 
(na wschodzie). Inaczej wyglądała natomiast sytuacja na zachodzie. Najdalej położone 
miejscowości wchodzące w skład strefy dominacji Sieradza znajdowały się około 15 km. w 
tym kierunku. Jeszcze dalej sięgały wpływy Sieradza w kierunku południowo-zachodnim 
(około 20 km.) oraz południowym (ponad 23 km.). Tutaj tez położone były dwa ośrodki 
posiadające prawa miejskie, które wyraźnie znajdowały się w strefie dominacji Sieradza – 
Brzeźnio i Burzenin.  
 
Mapa 58. Strefa oddziaływania Sieradza na tle wszystkich kontaktów 
 Z kolei strefa oddziaływania była większa. W kierunku północnym jej zasięg wynosił 
około 20 km. Z kolei w kierunku północno-zachodnim około 28 km. W obszarze oddziaływania 
Sieradza znajdowały się zarówno Warta jak i Staw. W mniejszym stopniu, choć 
prawdopodobnie także na obszarze wpływu miasta położony był Szadek. Na zachód obszar 
odziaływania Sieradza sięgał około 25 km., na południowy zachód ponad 30 km., tyle samo na 
południowy-wschód. Tutaj w strefie oddziaływania znajdowały się dwa miasta – na pewno 
Widawa i prawdopodobnie Lututów.  
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* * * 
 Zaprezentowane w poprzednich trzech rozdziałach wyniki badań nad księgami 
miejskimi Warty, Szadka i Sieradza miały na celu przyjrzenie się kontaktom społeczno-
gospodarczym, jakie utrzymywali ich mieszkańcy z przybyszami z innych ośrodków. 
Wykorzystano do tego dane na temat osób pochodzących z innych miejscowości odnotowanych 
w księgach miejskich. Pozwoliło to na nakreślenie stref dominacji i oddziaływania 
analizowanych miast. W ostatnim, podsumowującym rozdziale podjęta zostanie próba 
odpowiedzi na pytanie o wzajemne zależności pomiędzy strefami oddziaływania Warty, 
Szadka i Sieradza. Zaproponowane zostaną trzy modele porównania oraz opisania 
przestrzennych relacji zachodzących pomiędzy tymi miastami. 
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Rozdział 6.  
Strefy oddziaływania Szadka, Warty i Sieradza na przełomie 
średniowiecza i epoki nowożytnej. Podsumowanie 
Porównanie danych na temat kontaktów Warty, Szadka i Sieradza stwarza pewne 
trudności. Kwestią podstawową jest porównywalność danych zawartych w analizowanych 
źródłach. Zwracano na to uwagę już wyżej. Zostawiając na boku sprawy związane z 
wyzwaniami, jakie napotyka badacz korzystający z ksiąg miejskich bez względu na przedmiot 
swoich zainteresowań, przypomnijmy w tym miejscu tylko zagadnienia szczególnie istotne dla 
badań prowadzonych w tej pracy. Zasadniczo sprowadzają się one do dwóch kwestii. Po 
pierwsze, czy w przypadku wszystkich analizowanych typów ksiąg miejskich mamy do 
czynienia z podobnym zakresem przedmiotowym odnotowywanych tam spraw. Innymi słowy, 
czy księgi wójtowskie, radzieckie i ławnicze są na tyle do siebie podobne, żeby uznać, iż w 
podobnym stopniu dostarczają informacji na temat osób przybywających do miasta. Po drugie, 
jak poradzić sobie z faktem, że zachowane informacje na temat kontaktów mieszkańców 
każdego z miast rzadko są podobnie liczne w tych samych okresach czasu.  
Jeżeli chodzi o pierwszy problem to wydaje się, że (przynajmniej w przypadku 
analizowanych miast) takie porównanie jest możliwe. W każdej z analizowanych ksiąg 
pojawiały się bowiem, choć z różną częstotliwością, niemal takie same typy spraw. 
Dominowały sprawy jurysdykcji niespornej dotyczące przede wszystkim obrotu 
nieruchomościami oraz zobowiązań finansowych. Jedynie w księgach radzieckich (Sieradz 2 i 
częściowo Szadek 1) pojawiały się stosunkowo liczniej wpisy związane z administracją miejską 
(np. rachunki rady, wpisy dotyczące dzierżaw gruntów miejskich itp.). Z kolei tylko niektóre 
zapiski szadkowskie dotyczyły spraw karnych. Wyraźnie różny charakter miały jedynie wpisy 
przyjęć do prawa miejskiego w Sieradzu. Dotyczą one bowiem z zasady osób spoza miasta. 
Stanowią też istotną część księgi radzieckiej. Wydaje się jednak, że jeśli tylko zrezygnujemy z 
uwzględniania ich w zbiorze danych, to możemy stwierdzić, że tematyka pozostałych spraw 
nie wpływa na liczbę osób spoza miast odnotowywanych w księgach będących przedmiotem 
analizy. Podejście to uzasadnia także odsetek, jaki stanowią notatki dotyczące przybyszów w 
każdym z analizowanych źródeł. Stosunkowo najwięcej spraw z ich udziałem zwiera księga 
wójtowska Warty (Warta 1). Stanowią tam one ponad ¼ wszystkich wpisów (dokładnie 27%).  
Natomiast w pozostałych analizowanych źródłach odsetek ten jest nieco mniejszy, ale bardzo 
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zbliżony. W księdze Szadka stanowią one 21%, a w księgach sieradzkich 20% (księga 
wójtowska Sieradz 1) i 19%731 (księga radziecka Sieradz 2).  
Nieco więcej trudności nastręcza sprawa zbieżności czasowej. Oczywiście na poziomie 
ogólnym wszystkie księgi dotyczą podobnego okresu, czyli przełomu średniowiecza i epoki 
nowożytnej (XV i XVI wieku). Sprawy bardziej komplikują się jednak jeśli przyjrzymy się 
okresom, w których zakres chronologiczny poszczególnych ksiąg jest taki sam. Poniższy 
wykres pokazuje, że dane o takim samym zakresie chronologicznym posiadamy dla lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV wieku oraz pierwszej dekady XVI wieku.  
  
Wykres 21. Liczba kontaktów odnotwana w poszczególnych dekadach w Warcie, Szadku i 
Sieradzu 
 Przy czym liczebność odnotowanych kontaktów w poszczególnych dziesięcioleciach 
nie jest taka sama. Najwięcej informacji dla tego czasu mamy dla Warty (225), mniej dla Szadka 
(193), a znacząco mniej Sieradza (80). Ten mimo wszystko optymistyczny obraz musi jednak 
zostać skorygowano po przyjrzeniu się danym na temat liczby kontaktów w poszczególnych 
latach (wykres poniżej). Przede wszystkim księga Sadkowska kończy się w roku 1502. Należy 
więc z okresu zbieżności chronologicznej wykluczyć dane z późniejszych lat. Co więcej dla 
samego początku XVI wieku nie zachowały się żadne wpisy w księdze Warty. Ostatnim więc 
rokiem, w dla którego posiadamy dane z każdego z analizowanych miast jest rok 1500. Także 
w ciągu okresu 1484-1500 zdarzały się lata, dla których nie zachowały się dane z wszystkich 
trzech analizowanych miast (np. 1488, 1491-1493, 1496 dla Sieradza, 1494 dla Warty). 
                                                          
731 Z obliczeń wyłączono wpisy z Album civium. 
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Wszystko to sprawia, że okres chronologicznego pokrywania danych jest mniejszy niż 
sugerowałyby to dane dla poszczególnych dziesięcioleci. 
 
Wykres 22. Liczba kontaktów Warty, Szadka i Sieradza odnotwana w księgach 
miejskich w poszczególnych latach na przełomie XV i XVI wieku  
Zaprezentowane wyżej wątpliwości dotyczące porównywalności źródeł, którymi 
dysponujemy skłaniają do większego zniuansowania próby odpowiedzi na pytanie o wzajemne 
zależności pomiędzy strefami oddziaływania analizowanych miast. Szczególnie ważne wydaje 
się by rozstrzygnąć, które dane i w jaki sposób należy wykorzystać, żeby uzyskać możliwie 
najdokładniejsze rezultaty. W tym celu w dalszej części zaproponowane zostaną trzy modele 
prezentujące różne sposoby analizy zebranego materiału. Każde z nich ma zarówno zalety, jak 
i wady. Żadne nie jest więc w pełni zadowalające. Niemniej wydaje się, że dzięki takiemu 
podejściu próba dokonania porównania stref odziaływania Warty, Szadka i Sieradza na 
przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej będzie możliwie najpełniejsza.  
Pierwszy model porównania – wszystkie odnotowane kontakty 
Pierwszy model odpowiedzi na pytanie o zazębianie się stref oddziaływania Warty, 
Szadka i Sieradza proponuje wykorzystanie wszystkich danych odnotowanych w 
analizowanych materiałach. Jego wybór pozwala przejść do porządku dziennego nad 
stosunkowo krótkim okresem, dla którego dysponujemy danymi na temat kontaktów 
wszystkich trzech miast. Jednocześnie umożliwia wykorzystanie bardzo wielu informacji 
źródłowych i przez to daje szansę na dobrze źródłowo popartą odpowiedź na pytanie o zasięg i 
zazębianie się stref oddziaływania Warty, Szadka i Sieradza. Stwarza także największe 
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możliwości porównywania tych ośrodków, szczególnie ich oddziaływania na okolicę oraz 
znaczenie w sieci miejskiej. Ten ostatni aspekt wydaje się mocno przemawiać za 
zastosowaniem modelu pierwszego, szczególnie w kontekście wyrażonego wyżej przekonania 
o podobnym charakterze wykorzystanych źródeł. 
Jednocześnie jednak jego zastosowanie ma także dość istotne wady. Uzyskany dzięki 
niemu obraz nie jest bowiem bynajmniej precyzyjny. Notatki, które leżą u jego podstaw 
rozciągają się na przestrzeni ponad osiemdziesięciu lat. To okres na tyle długi, że w relacjach 
między miastem a okolicą mogły zajść w jego trakcie istotne zmiany. Niestety niemożliwe jest 
ich uchwycenie. W przypadku żadnego z miast wpisy nie dotyczą bowiem całego tego okresu. 
Za wadę może zostać też słusznie uznany fakt, że wykorzystane w przypadku tego modelu dane 
dotyczą różnych spraw, a nie wszystkie z nich świadczą o centralności miasta. Część z nich ma 
bowiem charakter przypadkowy i niewiele mówi o zasięgu oddziaływania miasta. 
Podsumowując wady tego modelu trzeba zaznaczyć, że uzyskany w wyniku jego zastosowania 
obraz nie jest precyzyjny ani czasowo (obejmuje długi przedział a dane dla poszczególnych 
miast nie zawsze się pokrywają), ani przedmiotowo (wykorzystuje wszystkie wzmianki, nawet 
jeśli są one przypadkowe lub nie można ich uznać za przejaw oddziaływania miasta732). 
Pamiętając zarówno o mocnych stronach, jak i o wyrażonych wyżej zastrzeżeniach warto 
przyjrzeć się efektom zastosowania tego podejścia.  
Średnią i medianę odległości wszystkich kontaktów odnotowanych w najstarszych 
księgach Sieradza, Warty i Szadka prezentuje tabela poniżej.  
Miasto Okres  Liczba 
kontaktów 
Średnia odległość 
odnotowanych kontaktów 
Mediana odległości 
odnotowanych kontaktów 
Sieradz733 1432-1457, 
1465-1512 
417 28,7 km. 16 km. 
Warta 1469-1470, 
1484-1512 
251 21 km. 10 km. 
Szadek 1430-1502 867 18,3 km. 9 km. 
Tabela 3. Średnie i mediany odległości odnotowanych kontaktów Warty, Szadka i Sieradza 
Analiza tych danych pozwala wskazać pewną hierarchię wśród miast zgodnie z 
założeniem, że kontakty mieszkańców miast znaczniejszych są dalsze niż kontakty obywateli 
miast o mniejszym znaczeniu, a większe wartości średniej i mediany kontaktów charakteryzują 
                                                          
732 Tak jest choćby z częścią kontaktów sądowych, do których zaliczono także miejsca pochodzenia urzędników 
królewskich, przed którymi odbywały się posiedzenia sądów.  
733 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
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miejscowości o większej strefie oddziaływania. W myśl tego podejścia Sieradz jawi się jako 
miasto o istotnie większym znaczeniu niż Warta i Szadek. Zarówno średnia, jak i mediana 
odnotowanych kontaktów mają bowiem w jego wypadku zauważalnie najwyższe wartości. 
Sytuacja ta nie ulegnie zmianie, jeśli rozdzielimy wpisy dokonane w księdze wójtowskiej 
(Sieradz 1) i radzieckiej (Sieradz 2). Nadal oba wskaźniki są największe dla Sieradza (dla księgi 
Sieradz 1 średnia wynosi 26,8 km., a dla mediana 15 km.)734. Z kolei dane dla Warty i Szadka 
są dość podobne, choć z pewnym wskazaniem na korzyść Warty. Zarówno mediana, jak i 
średnia odległości są bowiem najmniejsze w przypadku Szadka. Jednocześnie jednak zakres 
chronologiczny danych wykorzystanych w przypadku tego miasta jest istotnie dłuższy. W 
księdze szadkowskiej danych jest też dużo więcej i przez to pojawia się obawa, że większy 
wpływ na wysokość zarówno średniej, jak i mediany odległości mają często odnotowywane 
kontakty z miejscowościami położonymi niedaleko. Częstotliwość odnotowywania kontaktów 
z okolicznymi wsiami faktycznie jest w Szadku znacząco większa niż w pozostały 
analizowanych miastach. Najczęściej pojawiające się w księgach sieradzkich miejscowości 
wzmiankowane są kilkanaście razy (Warta, Charłupia, Monice, Kobierzycko, Wiechucice), w 
warckich poza dwoma przypadkami (Witów i Sieradz) żadna miejscowość nie była 
wzmiankowana częściej niż 10 razy. Tymczasem w księdze szadkowskiej samych 
miejscowości pojawiających się częściej niż 20 razy jest dziesięć (w tym między innymi 
Przatów wzmiankowany 67 (!) razy). Wydaje się, że nie pozostaje to bez wpływu na uzyskane 
wyniki.  
Potwierdzają to jeszcze dwa czynniki. Pierwszy to porównanie średniej i mediany 
odległości kontaktów odnotwanych w źródłach szadkowskich i wareckiech dla okresu, kiedy 
zachodzą one na siebie czasowo (1484-1500). Średnia odległość dla Szadka w tym czasie to 
21,9 km., podczas gdy dla Warty 17,9 km. Jeszcze większe różnice dotyczą mediany – w 
Szadku wynosi ona 18 km., a w Warcie zaledwie 10 km.  Oba wskaźniki dla lat 1484-1500 
wskazywałyby więc na Szadek jako na miasto o większym znaczeniu niż Warta.  
Drugim czynnikiem zdającym się to potwierdzać są dane na temat odległości dzielących 
odnotowane w księga miejscowości od Warty, Szadka i Sieradza. Informacje na ten temat 
zostały zaprezentowane w tabeli poniżej. W sposób precyzyjniejszy odnoszą się one do 
przestrzennego oddziaływania poszczególnych miast. Ich analiza prowadzi do wniosku, że bez 
względu na rodzaj księgi (wójtowska, radziecka czy dane z obu razem) nadal na miano miasta 
                                                          
734 Dla lat 1432-1457 średnia odległość kontaktów odnotowanych w Szadku wynosi 17,9 km., a ich mediana 8 
km. Zatem także dla tego okresu dane wskazują na przewagę Sieradza.  
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o najdalszych kontaktach i największej strefie oddziaływania zasługuje Sieradz. Zarówno 
średnie, jak i mediany odległości wzmiankowanych miejscowości są w jego przypadku 
największe. Zwraca natomiast uwagę, że Szadek znów jawi się jako miasto o większym zasięgu 
kontaktów znaczeniu niż Warta. Nie dość, że oba wykorzystane tutaj wskaźniki są w jego 
przypadku większe niż dla Warty, to jeszcze różnice pomiędzy tymi miastami są wyraźniejsze 
niż w przypadku danych z poprzedniej tabeli. 
Miasto Okres Liczba 
wzmiankowanych 
miejscowości (wsi 
i miast) 
Liczba 
wzmiankowanych 
miast 
Średnia odległość 
wzmiankowanych 
miejscowości 
Mediana odległości 
wzmiankowanych 
miejscowości 
Sieradz 
(całość)735 
1432-1457, 
1465-1512 
196 33 47,7 km. 22 km. 
Sieradz 1 1432-1457 145 25 41 km. 22 km. 
Sieradz 2 1465-1512 61 19 
 
35 km. 
 
20 km. 
 
Warta 1469-1470, 
1484-1512 
177 30 28,2 km. 15 km. 
Szadek 1430-1502 103 20 33 km. 18 km. 
Tabela 4. Średnie i mediany miejscowości odnotowanych w księgach Warty, 
Szadka i Sieradza 
Naniesienie omawianego zbioru na mapę pozwala potwierdzić dotychczas formułowane 
wnioski. Poniższa mapa prezentuje najbliższą okolicę Warty, Szadka i Sieradza wraz z 
zaznaczonymi wszystkimi kontaktami mieszkańców tych miast odnotowanymi w 
analizowanych źródłach. Dodatkowo zaznaczano na mapie strefy dominacji każdego z 
ośrodków wyznaczone na podstawie pochodzenia osób kontaktujących się z mieszkańcami 
analizowanych miast. Strefy te, różnią się one jednak od zaproponowanych w podsumowaniach 
wcześniejszych rozdziałów. Przy ich wyznaczaniu wzięto bowiem pod uwagę dane na temat 
kontaktów mieszkańców pozostałych badanych miast. Po ich uwzględnieniu należało nieco 
skorygować granice stref oddziaływania Warty, Szadka i Sieradza. Zmniejszyły się one w 
przypadku Warty i nieco w przypadku Sieradza, natomiast spore zmiany zaszły w obszarze 
strefy dominacji Szadka. Uległa ona bowiem zauważalnemu poszerzeniu, obejmując między 
innymi miasto Łask.  
                                                          
735 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
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Mapa 59. Strefy dominacji Warty, Szadka i Sieradza na tle wszystkich odnotowanych 
kontaktów 
Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że osoby mieszkające w miejscowościach 
położonych na terenach stref dominacji każdego z ośrodków pojawiały się, choć sporadycznie,  
także w innych. Wyraźnie to widać w przypadku Warty. Na obszarze jej strefy dominacji 
znajduje się wiele miejscowości, których mieszkańcy występowali zarówno w księgach 
miejskich Sieradza, jak i Szadka. Natomiast stosunkowo najbardziej jednorodna zdaje się być 
strefa dominacji Sieradza, co potwierdza sformułowany wyżej wniosek o największej sile 
oddziaływania tego miasta na okolicę.  
Analiza obszarów, na których znajdują się poświadczone wpływy jednocześnie kilku 
miast pozwala na wyznaczenie obszarów, na których oddziaływanie Warty, Szadka i Sieradza 
nachodziły na siebie. Poniższa mapa pokazuje właśnie efekt takiego zabiegu. 
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Mapa 60. Zazębianie się stref oddziaływania Warty, Szadka i Sieradza 
 Okazuje się, że największy był teren zazębiania się stref oddziaływania Szadka i 
Sieradza. Składał się na nie liczący od 6 do 10 km., długi na około 30 pas biegnący wzdłuż 
Warty (na mapie kolor granatowy). Zazębianie się wpływów było częstsze w jego środkowej i 
południowej części. Niewiele mniejszy był obszar ścierania się stref Warty i Sieradza. Miał on 
nieregularny kształt o wymiarach 26 na 16 km. (kolor żółty). Jednocześnie samo miasto Warta 
zdaje się wchodzić w skład strefy oddziaływania Sieradza. Wreszcie strefy oddziaływania 
Warty i Szadka nachodziły na siebie na terenie stosunkowo najmniejszym, bo liczącym około 
20 km. długości wzdłuż osi północ-południe i około 10 km. szerokości w kierunku wschód-
zachód. Granice tak wyznaczonego obszaru znajdowały się bliżej Warty niż Szadka co 
sugeruje, że oddziaływanie tego drugiego ośrodka było silniejsze. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że w efekcie zastosowania modeli 1. Jako miasto o najsilniejszym wpływie na 
okolice jawi się Sieradz. 
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Wyżej zwrócono uwagę, że jedną z wad modelu 1. jest to, że na wykorzystane w nim 
dane składają się także kontakty przypadkowe, co znacząco może wpływać na formułowane 
wnioski. W celu zniwelowania tego oddziaływania wydaje się, że warto przyjrzeć się położeniu 
jedynie tych wsi i miast, które najczęściej były wzmiankowane w badanych źródłach. Dla 
każdego z ośrodków będących przedmiotem analizy wybrano około trzydzieści miejscowości, 
z którymi kontakty były najbardziej intensywne. W przypadku Warty i Sieradza są to wsie i 
miasta wspominane co najmniej trzy razy. Ze względu na większą liczbę zapisek zachowanych 
dla Szadka pod uwagę wzięto miejscowości wzmiankowane co najmniej 7 razy. 
 
Mapa 61. Najczęściej wzmiankowane miejscowości w księgach miejskich Warty, Szadka i 
Sieradza (1430-1512) 
W efekcie takiego zabiegu możliwe stało się dokładniejsze, jak się zdaje, wyznaczenie 
stref dominacji badanych ośrodków wykorzystując jedynie informacje na temat kontaktów 
najbardziej intensywnych. Okazuje się bowiem, że teren intensywnych kontaktów jest istotnie 
mniejszy i bardziej jednorodny niż obszar wszystkich odnotowanych relacji. Niemal zanikają 
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obszary przenikania się oddziaływania poszczególnych miast. Wydaje się zatem, że należy 
przedstawione wyżej obszary uznane za strefy dominacji Warty, Szadka i Sieradza skorygować. 
Wynik tej korekty przedstawiono na poniższej mapie. 
 
Mapa 62. Strefy dominacji Warty, Szadka i Sieradza na tle najczęściej wzmiankowanych 
miejscowości 
 Strefa dominacji Sieradza przesunęła się nieznacznie ku wschodowi. Zostały bowiem z 
niej wyłączone stosunkowo liczne miejscowości położone na zachodzie. Nadal jednak należy 
do niej włączyć dwa niewielkie miasta położone na południu – Burzenin i Brzeźnio. 
Zmniejszeniu uległ też obszar dominacji Szadka, także przesuwając się nieznacznie ku 
wschodowi. Na jego terenie nadal jednak położony jest Łask. Większe znaczenie należy za to 
przypisać relacjom z Lutomierskiem. Niemniej fakt, że na obszarze między tym miastem, a 
Szadkiem nie znajdowały się żadne wsie często wzmiankowane w księdze szadkowskiej 
spowodował, że nie zdecydowano się uznać Lutomierska za miejscowość leżącą w strefie 
dominacji Szadka. Z kolei w przypadku Warty strefa dominacji zmniejszyła się o tereny 
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położone na północ od miasta, ale za to uznano, że należy do niej zaliczyć położone na 
wschodzie miasto Staw.  
Drugi model porównania – wszystkie kontakty dla okresu pokrywania się 
materiału źródłowego 
Drugi z zaproponowanych modeli porównania stref oddziaływania Warty, Szadka i 
Sieradza zakłada wykorzystanie wszystkich danych, którymi dysponujemy dla okresu 
pokrywania się chronologicznego źródeł, a więc dla lat 1484-1500. Takie ograniczenie zakresu 
wykorzystanych danych sprawia, że odpowiedź na pytanie o zależności pomiędzy strefami 
oddziaływania badanych miast jest bardziej precyzyjna czasowo. Dotyczy bowiem nie ponad 
osiemdziesięciu, a jedynie dwudziestu pięciu lat. To właśnie ten fakt wydaje się jednym z 
największych zalet podejścia zaproponowanego jako model drugi. Nie można jednak 
zapominać, że cechuje go także kilka ograniczeń. Zawężenie okresu analizy jedynie do danych 
odnotowanych w wybranym czasie tylko pozornie wydaje się bardziej precyzyjnym 
rozwiązaniem. Dla okresu pokrywania się źródeł dysponujemy bowiem stosukowo niewielką 
liczbą wzmianek na temat kontaktów mieszkańców Warty, Szadka i Sieradza. Wykorzystanie 
informacji jedynie dla pewnego okresu sprawia więc, że formułowane wnioski oparte są o 
słabszą, bo mniej liczną, podstawę źródłową. Dodatkowo część z odnotowywanych kontaktów 
nie ma charakteru jednorazowego, a raczej jest śladem istnienia długotrwałej relację. Tak jest 
w szczególności z kontaktami o charakterze rodzinnym. Długie trwanie widoczne jest też w 
kontaktach związanych z handlem nieruchomościami. Prawdopodobne jest, że część ciągle 
trwających śladów oddziaływania miasta została odnotowana w okresie, który wyłączono z 
analizowanego czasu. Wreszcie model drugi, podobnie jak pierwszy, jest także niezbyt 
precyzyjny pod względem przedmiotowym. Wykorzystuje bowiem różne typy kontaktów bez 
względu na ich charakter i znaczenie. Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia nie należy 
jednak rezygnować z przyjrzenia się efektom zastosowania modelu drugiego.   
Poniższa tabela prezentuje dane na temat liczby kontaktów odnotowanych w badanym 
okresie (1484-1500) oraz wartości ich średniej odległości oraz mediany. Podobnie jak w 
wyniku zastosowania modeli 1. miastem o najdalej sięgających kontaktach jest Sieradz. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że dla tego miasta dysponujemy bardzo małą liczbą danych dla 
badanego w modelu 2. okresu. Dodatkowo pochodzą one zapisek radzieckich, które 
odnotowują sprawy ważne dla rady i tym samym częściej wspominają kontakty z miastami 
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(porównaj tabela niżej736), co zwiększa obie wartości. Tym razem Szadek także pod względem 
średniej i mediany odległości odnotowanych kontaktów wyprzedza Wartę, co potwierdza 
słuszność zgłaszanych wyżej uwag na temat charakteru danych zawartych w księdze 
szadkowskiej.  
Miasto Liczba 
kontaktów 
Średnia odległość 
odnotowanych kontaktów 
Mediana odległości 
odnotowanych kontaktów 
Sieradz737 25 31,6 km. 23 km. 
Warta 164 17,9 km. 10 km. 
Szadek 144 21,9 km. 18 km. 
Tabela 5. Średnie i mediany odległości odnotowanych kontaktów Warty, Szadka i Sieradza 
dla lat 1484-1500 
Z kolei dane na temat wartości średniej i mediany odległości kontaktów mieszkańców 
wspomnianych w źródłach miejscowości przedstawia tabela poniżej. Wnioski nie różnią się 
znacząco z płynących z analizy danych zawartych w tabeli powyżej. Nadal Sieradz wyprzedza 
Szadek w zasięgu odnotowanych kontaktów, a ten jest przed Wartą. Warto jednak odnotować, 
że obie analizowane wartości dość wyraźnie wzrosły w przypadku Warty, a nieznacznie spadły 
dla Sieradza. Zdaje się to jednak mówić więcej o charakterze podstawy źródłowej (liczba 
zapisek, treść wpisów) niż o różnicach między poszczególnymi miastami.  
Miasto Liczba 
wzmiankowanych 
miejscowości (wsi 
i miast) 
Liczba 
wzmiankowanych 
miast 
Średnia odległość 
wzmiankowanych 
miejscowości 
Mediana odległości 
wzmiankowanych 
miejscowości 
Sieradz 21 6 29,9 km. 22 km. 
Warta 80 14 22,5 km. 13 km. 
Szadek 65 14 26, 5 km. 17 km. 
Tabela 6. Średnie i mediany miejscowości odnotowanych w księgach Warty, 
Szadka i Sieradza 1484-1500 
Na poniższej mapie zaznaczono wszystkie odnotowane kontakty dla okresu będącego 
przedmiotem badania w modelu drugim. Rzuca się w oczy mała liczba danych w przypadku 
                                                          
736 Co prawda w danych z Sieradza dla lat 1484-1500 wzmiankowano jedynie 6 miast, to jednak stanowią one 
większą część wszystkich wspomnianych miejscowości niż w danych dotyczących Szadka i Warty. 
737 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
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Sieradza, szczególnie jeżeli chodzi o dane na temat kontaktów nieodległych. Spośród 21 
wzmiankowanych w latach 1484-1500 w księdze Sieradz 2 poza obszarem objętym mapą, a 
więc poza obszarem istotnym z punktu widzenia badania nad zależnościami między strefami 
oddziaływania trzech analizowanych miast, znajduje się aż 8 miejscowości. Okazuje się więc, 
że podstawa źródłowa umożliwiająca efektywne zastosowanie modelu drugiego jest jeszcze 
mniejsza niż wynikać to mogło z wcześniejszych założeń. 
 
Mapa 63. Kontakty Szadka, Warty i Sieradza 1484-1500 
Pewną próbą zniwelowania braków danych dla Sieradza może być przyjrzenie się w 
przypadku pozostałych miast jedynie miejscowościom, dla których poświadczone zostały 
intensywne kontakty. Nie rozwiąże to wprawdzie zasadniczego problemu, ale pozwoli 
przynajmniej podjąć próbę porównania odziaływania miast na okolicę w badanym okresie. 
Poniższa mapa prezentuje właśnie miejscowości wzmiankowane w latach 1484-1500 w 
księgach Warty i Szadka więcej niż raz. Natomiast w przypadku Sieradza niemożliwe było 
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zastosowanie takiej operacji, ponieważ w badanym okresie dwukrotnie wymieniono jedynie 
dwie miejscowości (Uniejów i Sobótkę) i obie z nich znajdują się poza zasięgiem mapy. 
Pozostawiono więc zaznaczenia dla wszystkich kontaktów wzmiankowanych w analizowanym 
czasie w księdze Sieradz 2. 
 
Mapa 64. Najintensywniejsze kontakty Szadka, Warty i Sieradza 1484-1500 
Zabieg ten pozwoli podjąć próbę wyznaczenia stref dominacji badanych miast w latach 1484-
1500. Efekt przedstawiono na mapie poniżej. O ile w przypadku Warty i Szadka strefy 
dominacja są w zasadzie identyczne, jak w przypadku modelu pierwszego, to już obszar strefy 
Sieradza musi zostać ograniczony. Zmniejsza się on zarówno o szereg miejscowości 
położonych na zachód, jak i o dwa miasta położone na południe od tego miasta.  
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Mapa 65. Strefy dominacji Szadka, Warty i Sieradza wg modelu 2 na tle kontaktów 
odnotowanych w latach 1484-1500 
Podsumowując, trudno uznać zastosowanie modelu drugiego za w pełni 
satysfakcjonujące. Wpływ na to ma przede wszystkim zbyt mała liczba danych dla Sieradza w 
latach 1484-1500. Dane na temat średnich i median odległości kontaktów i wzmiankowanych 
w księdze radzieckiej miejscowości zdają się potwierdzać, że znaczenie tego miasta było 
podobnie duże jak w modelu pierwszym. Jednak ich mała liczba i położenie geograficzne 
właściwie uniemożliwiły wyznaczenie strefy dominacji Sieradza w badanym okresie. Mimo 
tego warto zwrócić uwagę, że w przypadku Szadka i Warty wnioski z analizy materiału 
cząstkowego zgadzają się z wnioskami bazującymi na wszystkich odnotowanych kontaktach 
(model pierwszy). 
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Trzeci model porównania – wybrane kategorie kontaktów 
Trzeci i ostatni z zaproponowanych modeli porównania stref oddziaływania badanych 
miast wykorzystuje jedynie kontakty odnotowane w ramach niektórych kategorii. Za główną 
zaletę tego podejścia należy wskazać dużą precyzję przedmiotową. Inaczej bowiem niż w 
pierwszym i drugim modelu, podstawą formułowania wniosków są tutaj konkretne typy 
kontaktów. Ze względu na liczbę notatek oraz znaczenie dla oddziaływania miasta na okolicę 
wybrano do bliższej analizy trzy z nich – kontakty rodzinne, związane z obrotem 
zabudowanymi nieruchomościami oraz kredytowe. Ze względu na bardzo dużą liczbę notatek 
zrezygnowano natomiast z analizy kontaktów sądowych. Rezultaty, jakie uzyskano by po 
przyjrzeniu się tym danym byłyby bowiem bardzo bliskie efektom zastosowania modelu 
pierwszego. Natomiast na wybór pozostałych kategorii wpłynęło szereg czynników.  
W przypadku kontaktów rodzinnych należy powtórzyć część uwag zgłoszonych w 
rozdziale drugim. Przede wszystkim mają one charakter o wiele trwalszy niż inne kategorie. 
Jeśli czyjś brat, siostra lub teść mieszka w innej miejscowości to relacja taka nie jest 
jednorazowa, ale stosunkowo trwała i dotyczy kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. 
Co więcej relacje rodzinne, przede wszystkim małżeństwa, często są efektem istnienia 
wcześniejszych relacji łączących rodziny małżonków (na przykład handlowych czy 
towarzyskich) i jako takie wiele mówią na temat przestrzennego oddziaływania miasta. Druga 
grupa wybrana do analizy w ramach modelu trzeciego to kontakty związane z obrotem 
zabudowanymi nieruchomościami, przede wszystkim domami. Pozwala ona określić skąd 
pochodziły osoby kupujące, posiadające i sprzedające nieruchomości w mieście (przede 
wszystkim domy). Jest więc z jednej strony wypadkową imigracji stałej (choć nie oddaje jej 
pełnego zakresu przestrzennego), z drugiej zaś stanowi pewną emanację obszaru 
gospodarczego i prestiżowego oddziaływania miasta. Posiadanie domu w mieście stanowiło 
bowiem przejaw jego znaczenia ułatwiając jednocześnie prowadzenie własnych interesów i 
zabezpieczając zgromadzony kapitał. Wreszcie trzecia grupa to kontakty związane z 
zaciąganiem i udzielaniem zobowiązań finansowych. Za jej wyborem stoi przede wszystkim 
przekonanie, że zasięg kontaktów kredytowych jest najbliższy gospodarczemu oddziaływaniu 
miasta. Nie można go jednak utożsamiać w łatwy sposób z rynkiem lokalnym. Wśród 
pożyczkodawców i pożyczkobiorców są też bowiem często osoby pochodzące z bardzo 
odległych miejscowości. Pamiętać też należy, że więcej danych mamy na temat pochodzenia 
wierzycieli mieszkańców analizowanych miast.  
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Podejście zaproponowane w modelu trzecim ma też jednak kilka ograniczeń, o których 
warto pamiętać. Nie zawsze liczba danych jest na tyle duża, żeby precyzyjnie móc wyznaczać 
granice oddziaływania stref poszczególnych kontaktów. Niemal w żadnym wypadku nie jest 
też możliwe efektywne przyjrzenie się jednemu typowi kontaktów dla okresu chronologicznego 
pokrywania się materiału źródłowego. Skazani więc jesteśmy na wyciąganie wniosków dla 
bardzo długich interwałów czasowych. Dodatkowo mała liczba danych właściwie 
uniemożliwia wyznaczenie obszarów zazębiania się wpływów badanych miast w ramach 
wybranych kategorii kontaktów. Wszystkie te zastrzeżenia obniżają precyzyjność, z jaką 
formułowane są wnioski na podstawie modelu trzeciego.  
Porównanie kontaktów rodzinnych  
 Poniższa tabela przedstawia dane na temat liczby kontaktów rodzinnych odnotowanych 
w materiale źródłowym pochodzącym z każdego z analizowanych miast. Najwięcej mamy ich 
w przypadku Szadka, najmniej zaś dla Warty. Hierarchia pomiędzy miastami pozostaje bez 
zmian. Nadal największy jest obszar związków rodzinnych mieszkańców Sieradza. Niewiele 
mniejsza mediana odległości charakteryzowała Szadek, choć ich średnia w jego przypadku była 
już znacząco mniejsza. Jest to wypadkową opisanego wyżej bardzo częstego występowania w 
księdze Szadkowskiej miejscowości położonych bardzo bliżej miasta. Natomiast zauważalnie 
mniejsze są wskaźniki charakteryzujące zasięg kontaktów rodzinnych Warty.  
Miasto Liczba 
kontaktów 
Średnia odległość 
odnotowanych kontaktów 
Mediana odległości 
odnotowanych kontaktów 
Sieradz738 82 32,2 km. 20 km. 
Warta 69 19,2 km. 12 km. 
Szadek 112 22,7 km. 18 km. 
Tabela 7. Średnie i mediany odległości odnotowanych kontaktów rodzinnych Warty, Szadka i 
Sieradza  
 Mapa poniżej pokazuje przestrzenne rozmieszczenie wszystkich odnotowanych 
kontaktów rodzinnych Warty, Szadka i Sieradza. Najbardziej jednorodna jest strefa 
oddziaływania Sieradza. Na jej obszarze znajdują się jedynie miejscowości, których 
                                                          
738 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
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mieszkańców łączyły związki rodzinne z Sieradzem, ale nie pojawiali się oni w kontekście 
relacji rodzinnych w pozostałych badanych miastach. Natomiast w okolicy Szadka, a przede 
wszystkim Warty znajdowały się miejscowości, których mieszkańcy posiadali rodzinę takie w 
pozostałych badanych miastach. Zwraca uwagę, że okolice Warty były terenem połączonym 
stosunkowo licznymi związkami rodzinnymi z Sieradzem.  
 
Mapa 66. Kontakty rodzinne Szadka, Warty i Sieradza  
 Jeśli przyjmiemy, że kontakty rodzinne stanowią ważny wyznacznik strefy wpływu 
miasta to powyższa mapa potwierdza dwa sformułowane wcześniej wnioski na temat stref 
oddziaływania badanych miast. Po pierwsze potwierdza, że strefy wpływu Warty i Sieradza 
dość istotnie się przenikały, choć to wpływ Sieradza był silniejszy. Po drugie zaś, że do stref 
oddziaływania badanych miast należy jednak zaliczyć niektóre okoliczne miasta: w przypadku 
Warty – Staw, a także wcześniej słabiej widoczna Dobra, dla Sieradza – Burzenin i Brzeźnio, 
a dla Szadka – Łask i chyba również Lutomiersk.  
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 Ten ostatni wniosek znajduje jeszcze silniejsze potwierdzenie w danych na temat 
miejscowości, z którymi badane miasta połączone były najintensywniejszymi związkami 
rodzinnym. Ich położenie prezentuje mapa poniżej. Widać na niej, że zarówno Łask, jak i 
Lutomiersk to miasta, które w kontekście związków rodzinnych Szadka były wspominane kilka 
razy. Podobnie jak Dobra w Warcie, a Burzenin w Sieradzu. 
 
Mapa 67. Najintensywniejsze kontakty rodzinne Szadka, Warty i Sieradza  
 Dane dotyczące intensywności kontaktów rodzinnych pozwalają też podjąć próbę 
wyznaczenia obszarów, które stanowiły teren intensywnego oddziaływania badaniach miast. 
Na mapie poniżej zaznaczone zostały właśnie obszary intensywnych kontaktów rodzinnych 
poszczególnych miast. Zaprezentowano je na tle wszystkich kontaktów z tej kategorii 
odnotowanych w materiale źródłowym. Obszar intensywnych kontaktów rodzinnych Warcian 
sięgał daleko na północ, aż do Dobrej. Znajdowały się na nim jednak tylko miejscowości 
położone na północ i zachód od miast. Z kolei strefa intensywnych relacji rodzinnych Sieradza 
położona była na południe od tego miasta sięgając aż do Burzenina. Natomiast w przypadku 
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Szadka obszar intensywnych związków rodzinnych był bardziej symetryczny i rozciągał się w 
podobnym stopniu w każdym kierunku, choć widać pewne przechylenie w kierunku 
wschodnim (Łask i Lutomiersk). 
 
Mapa 68. Strefy intensywnych kontaktów rodzinnych Szadka, Warty i Sieradza na tle 
wszystkich odnotowanych kontaktów rodzinnych  
 
Porównanie kontaktów dotyczących obrotu domami 
Kolejną analizowaną kategorią kontaktów w ramach modelu trzeciego są związki wynikające 
z obrotu domami. Najwięcej danych na ten temat mamy dla Szadka, niemal połowę mniej dla 
Sieradza a zaledwie ¼ dla Warty (porównaj tabela niżej). 
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Miasto Liczba 
kontaktów 
Średnia odległość 
odnotowanych kontaktów 
Mediana odległości 
odnotowanych kontaktów 
Sieradz739 113 22,5 km. 15 km. 
Warta 57 16,5 km. 7 km. 
Szadek 208 16 km. 9 km. 
Tabela 8. Średnie i mediany odległości odnotowanych kontaktów Warty, Szadka i Sieradza 
związanych z obrotem zabudowanymi nieruchomościami 
 Dane na temat średnich i median odległości kontaktów odnotowanych w związku z 
handlem domami nadal pozwalają patrzeć na Sieradz, jako na miasto o największym obszarze 
oddziaływania. Oba te wskaźniki są dla tego ośrodka największe. Natomiast różnice pomiędzy 
Wartą i Szadkiem właściwie przestają być widoczne. Pozwala to postawić hipotezę, że oba te 
miasta stanowiły atrakcyjne miejsce do posiadania domu dla mieszkańców podobnego 
terytorialnie obszaru. Przyjrzenie się geograficznemu rozmieszczeniu miejscowości, z których 
pochodzili uczestnicy handlu domami w badanych miastach każe jednak nieco zmodyfikować 
powyższe twierdzenie.  
                                                          
739 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
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Mapa 69. Kontakty związane z obrotem domami w Szadku, Warcie i Sieradzu  
 Powyższa mapa pozwala na sformułowanie kilku ciekawych obserwacji. Po pierwsze 
wydaje się, że obszar pochodzenia uczestników transakcji domami w badanych miastach jest 
wyraźnie bardziej jednorodny nie tylko w stosunku do kontaktów rodzinnych, ale też 
kredytowych (porównaj poniżej). Szczególnie widać to na przykładzie Warty. Strefa, z której 
pochodzili uczestnicy transakcji domami (poza dwoma przypadkami) składa się z 
miejscowości, których mieszkańcy nie nabywali zabudowanych nieruchomości w pozostałych 
analizowanych miejscowościach. Innymi słowy, mieszkańcy okolic Warty zainteresowani byli 
przede wszystkim w posiadaniu domu w Warcie i bardzo rzadko decydowali się na zakup domu 
w pozostałych badanych miastach. Podobnie było w przypadku mieszkańców Szadka i 
Sieradza. Po drugie dane z tej kategorii nadal każą patrzeć na Burzenin i Brzeźnio jako miasta 
położone w strefie oddziaływania Sieradza, a Łask i Lutomiersk na miejscowości silnie 
związane z Szadkiem. Potwierdzają to też dane na temat intensywności kontaktów w tej 
kategorii (porównaj mapa poniżej). Nieco mniej oczywista jest sprawa przynależności Dobrej 
i Stawu do obszaru odziaływania Warty. Oba te miasta wzmiankowane są w analizowanym 
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kontekście tylko raz, choć należy pamiętać, że liczba zapisek dla Warty jest w materiale 
wykorzystywanym w modelu trzecim istotnie mniejsza niż dla pozostałych miast. Dodatkowo 
mieszkańcy Stawu byli też zaangażowani w handel domami w Sieradzu.  
 
Mapa 70. Najintensywniejsze kontakty związane z obrotem domami w Szadku, Warcie i 
Sieradzu 
 Na mapie poniżej przedstawiono wszystkie kontakty dotyczące obrotu domami 
wzmiankowane w księgach Warty, Szadka i Warty. Dodatkowo zaznaczono na niej obszary, 
których mieszkańcy wyjątkowo często nabywali lub zbywali nieruchomości w badanych 
miastach.  
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Mapa 71. Strefy intensywnych kontaktów Szadka, Warty i Sieradza związanych z obrotem 
domami na tle wszystkich odnotowanych kontaktów z tej kategorii 
 Z powyższej mapy wynika, że handlujący domami w Sieradzu rekrutowali się z 
największy terytorialnie obszaru. W jego skład wchodziły przede wszystkim miejscowości 
położone na południe od miasta (w tym Burzenin i Brzeźnio). Z kolei w przypadku Warty strefa 
ta ograniczała się jedynie do niezbyt odległych, okolicznych wsi. Podobnie można 
scharakteryzować obszar pochodzenia uczestników transakcji domami w Szadku z 
zastrzeżeniem, że był on nieznacznie większy niż w przypadku Warty i włączało się do niego 
jedno miasto (Łask). 
Porównanie kontaktów kredytowych 
 Ostatnim typem kontaktów wybranym do analizy w ramach modelu trzeciego są relacje 
związane z posiadaniem dłużników i wierzycieli. Jeszcze raz należy tutaj przypomnieć, że 
zdecydowana większość spraw dotyczyła wierzycieli mieszkańców Warty, Szadka i Sieradza. 
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Jednocześnie dane, którymi dysponujemy dla każdej z badanych miejscowości znacząco różnią 
się od siebie liczebnie. W przypadku Warty mamy informacje zaledwie o 15 wierzycielach i 6 
dłużnikach740, podczas gdy dla Szadka znamy 73 wierzycieli i 17 dłużników (porównaj tabela 
niżej). Analiza wartości średnich i median odległości jest w wypadku omawianej kategorii 
trudniejsza niż w przypadku poprzednio omawianych typów relacji. Szczególnie ryzykowne 
wydaje się wyciąganie wniosków z danych na temat dłużników. Liczba informacji na ich temat 
jest bowiem bardzo mała. Uniemożliwia wyliczenie obu wskaźników dla Warty i każde 
podchodzić z rezerwą także do tych wartości dla pozostałych miast. Natomiast w przypadku 
pochodzenia wierzycieli zachowana jest hierarchia pomiędzy badanymi miastami 
obserwowana we wcześniejszych analizach. 
Tabela 9. Średnie i mediany odległości odnotowanych kontaktów Warty, Szadka i Sieradza 
związanych z długami i wierzytelnościami 
Stosunkowo niewiele danych na temat wierzycieli i dłużników mieszkańców 
poszczególnych miejscowości (szczególnie widoczne a w przypadku Warty) zmusza do 
spojrzenia na geograficzne położenie miejsc ich pochodzenia łącznie. Na poniższej mapie 
zaprezentowano zatem miejscowości pochodzenia obu tych kategorii. Wydaje się, że pozwala 
ona sformułować ostrożny wniosek, że obszar kredytowego oddziaływania Sieradza był nieco 
większy niż Szadka, choć w przypadku tego drugiego miasta wyraźnie widać silny wpływ na 
najbliższe zaplecze. W przypadku Sieradza zwraca uwagę brak odnotowania jakichkolwiek 
kontaktów związanych z kredytem z mieszkańcami  miast, które wcześniej zdawały się 
znajdować w jego strefie oddziaływania, a więc Brzeźnia i Burzenina. 
                                                          
740 Przy czym pięciu z nich pochodzi z jednego testamentu. 
741 Dane nie uwzględniają wpisów do Album civium. 
Miasto Liczba 
wierzycieli 
Średnia odległość 
wierzycieli 
Mediana odległości 
wierzycieli 
Liczba 
dłużników 
Średnia odległość 
dłużników 
Mediana odległości 
dłużników 
Sieradz741 54 31,1 km. 15 km. 17 19 km. 12 km. 
Warta 15 10,4 km. 10 km. 6 - - 
Szadek 73 15 km. 8 km. 17 23,8 km. 18 km. 
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Mapa 72. Kontakty kredytowe mieszkańców Szadka, Warty i Sieradza 
 Niewiele można też powiedzieć na temat intensywności kontaktów w ramach relacji 
kredytowych. Wynika to przede wszystkim z małej liczby miejscowości, których nazwy 
powtarzają się w tym kontekście. Zwraca jednak uwagę, że w przypadku Warty są to wsie 
położone bardzo niedaleko miasta. Podobnie można scharakteryzować obszar intensywnych 
relacji kredytowych mieszkańców Sieradza.  Nieco większy jest natomiast obszar, na którym 
znajdowały się powtarzające się miejsca pochodzenia dłużników i wierzycieli Szadka. W 
stosunku do innych kategorii kontaktów teren jego oddziaływania kredytowego jest przesunięty 
ku północy. Pamiętajmy jednak, że dla tego miasta dysponujemy większą liczbą danych niż dla 
pozostałych ośrodków.  
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Mapa 73. Intensywne kontakty kredytowe mieszkańców Szadka, Warty i Sieradza 
Podsumowaniem analizy kontaktów o charakterze kredytowym jest mapa poniżej. 
Przedstawiono na niej wszystkie wzmiankowane w tym kontekście miejscowości oraz obszary, 
na których poświadczone zostały intensywne kontakty kredytowe. Nie można jednak oprzeć 
się wrażeniu, że na jej kształt w znaczącym stopniu wpływ mają różnice w zachowaniu danych 
na temat kontaktów kredytowych w przypadku każdej z badanych miejscowości. 
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Mapa 74. Strefy intensywnych kontaktów kredytowych mieszkańców Szadka, Warty i Sieradza 
na tle wszystkich odnotowanych kontaktów z tej kategorii 
 Podsumowując: zastosowanie modelu trzeciego wydaje się bardziej udane niż modelu 
drugiego. Udało się bowiem zaobserwować pewne różnice w obszarze oddziaływania badanych 
miast na okolicę w ramach trzech wybranych kategorii kontaktów. Najmniej efektywna okazała 
się analiza kontaktów o charakterze kredytowym. Wpływ na to miała zbyt mała liczba danych 
na ich temat. Z kolei obserwacje poczynione w ramach kontaktów rodzinnych i związanych z 
handlem nieruchomościami zabudowanymi pozwoliły na pewne skorygowanie 
sformułowanych wcześniej wniosków, a w szczególności na dokładniejsze wskazanie stref 
dominacji badanych miast. 
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Wnioski i podsumowanie  
 We wstępnych uwagach akcentowane były podobieństwa zachodzące pomiędzy 
wybranymi do analizy miastami. Przeprowadzone badania skłaniają teraz do zaakcentowania 
różnic, jakie zostały między nimi zaobserwowane. Po pierwsze udało się, jak się wydaje, 
dostrzec wśród analizowanych miast pewną hierarchię. Chociaż wszystkie z nich zaliczane były 
do tej samej kategorii podatkowej i ponosiły takie same lub też bardzo zbliżone ciężary przy 
okazji uiszczania różnych podatków nadzwyczajnych, to jednak nie były ośrodkami o takim 
samym znaczeniu. Bez względu na charakter branych pod uwagę danych za miasto zarówno o 
najdalej sięgających kontaktach, jak również wywierające największy wpływ na okolice należy 
uznać Sieradz. Wydaje się on też miastem najmniej zagraryzowanym. Sprawy dotyczące 
handlu polami stanowią w badanych księgach tego miasta zaledwie 13%, podczas gdy w 
Szadku aż 30% a w Warcie 20%. Mniej odległe niż Sieradza były kontakty Szadka. Księga 
miejska tego miasta sugeruje jednak, że jego związki z bezpośrednim zapleczem były z kolei 
dużo silniejsze niż w przypadku Sieradza. Za taką tezą przemawia przede wszystkim fakt 
bardzo dużej intensywności i różnorodności odnotowanych kontaktów z bezpośrednim 
zapleczem miasta. Inaczej niż w przypadku Warty i Sieradza w Szadku odnotowani są bowiem 
przybysze z każdej miejscowości położonej w promieniu 12 km. Co więcej obszar 
bezpośredniej okolicy Szadka to terytorium, którego mieszkańcy nie pojawiają się w księgach 
miejskich Warty i Sieradza. Należy więc stwierdzić, że spośród trzech badanych miast to 
Szadek jawi się jako ośrodek najbardziej związany ze swoim najbliższym zapleczem i w 
największym stopniu spełniający wobec niego funkcje centralne. Z kolei Warta zdaje się być 
miastem o najsłabszym spośród badanych ośrodków wpływie na okolicę. Szczególnie analiza 
kontaktów rodzinnych wskazuje też, że znajdowała się ona pod wpływem Sieradza. Nie można 
jednak uznać jej za miasto znajdujące się w strefie intensywnego oddziaływania stolicy 
województwa. Wydaje się natomiast, że przełom XV i XVI wieku to czas, kiedy obserwujemy 
ścieranie się wpływów tych miast. Z jednej strony Warta znajdowała się zbyt blisko Sieradza, 
żeby nie ulegać jego wpływom, z drugiej zaś była zbyt dużym ośrodkiem, żeby w pełni poddać 
się oddziaływaniu ważniejszego politycznie sąsiada. Przejawem tych tarć może być 
wspomniany wyżej, rozstrzygnięty przez Zygmunta Starego spór szewców sieradzkich z 
mieszkańcami Warty, w której zabroniono im sprzedawać obuwia.742 Jednocześnie każde z 
analizowanych miast stanowiło niewątpliwie atrakcyjne miejsce dla mieszkańców 
                                                          
742 R. Rosin, Miasta do 1572 r., s. 78. 
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miejscowości położonych w pobliżu. Dowodem na to jest chociażby fakt, że w każdym z 
badanych ośrodków częściej kupowali oni domy niż je sprzedawali.  
Nie udało się natomiast dostrzec w strukturze relacji zachodzących między badanymi 
ośrodkami struktury postulowanej przez Waltera Christallera w ramach teorii miejsc 
centralnych. Pewne przesłanki formułowane powyżej pozwalają jednak na stwierdzenie, że 
każde z badanych miast miało na terenie swojego wpływu miasta o mniejszym znaczeniu (w 
przypadku Sieradza – Burzenin i Brzeźnio, w przypadku Szadka – Łask i zapewne Lutomiersk, 
a w przypadku Warty Staw i zapewne Dobra). Pozwala to zakładać, że chociaż struktura 
przestrzenna zaproponowana przez Christallera okazała się nazbyt matematyczna by znalazła 
odwzorowanie w realiach, to ogólna zasada zaproponowana przez niemieckiego badacza 
dotycząca struktury hierarchii miast zdaje się być właściwa. 
 Wreszcie można sformułować wnioski na temat sposobów badania stref oddziaływania 
miast. Wydaje się, że księgi miejskie stanowią jedno z ważniejszych źródeł możliwych do 
wykorzystania w takich analizach. Przy czym można pokusić się o sformułowanie kilku 
ogólnych wniosków na temat możliwości prowadzenia badań nad strefami oddziaływania miast 
z ich wykorzystaniem. Przede wszystkim w przypadku miast średnich i małych niemożliwe jest 
prowadzenie takich analiz dla krótkich okresów czasu. Wydaje się bowiem, że przy badaniu 
stref oddziaływania miast liczba danych możliwych do wykorzystania jest ważniejsza niż ich 
dokładna zbieżność czasowa. Dlatego raczej istotne wydaje się badanie stref i ich zależności w 
dłuższych okresach (np. półwiecza). Z kolei warto w materiale zawartym w księgach miejskim 
szukać śladów różnych rodzajów kontaktów miasta z jego zapleczem i dalszą okolicą. 
Zaproponowany w tej pracy podział stanowi jedynie jeden z możliwych do zastosowania. 
Można bowiem wyobrazić sobie analizę danych w ramach poszczególnych kategorii 
zbudowaną wokół innego podziału: na przykład przyglądając się jedynie kontaktom 
małżeńskim albo jedynie zapiskom, które są wyrazem spełniania przez księgi miejskie funkcji 
notariatu. Jakikolwiek podział nie został by zastosowany pozwala on lepiej przyjrzeć się 
różnym aspektom wpływu miasta na okolicę i dostrzec w jego ramach różne warstwy. 
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Streszczenie 
Praca ma na celu zbadanie relacji zachodzących pomiędzy strefami oddziaływania trzech miast 
położonych na ziemi sieradzkiej – Warty, Szadka i Sieradza. Prezentowane badania dotyczą 
okresu na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej (XV/XVI wiek). Warta, Sieradz i 
Szadek to miasta znajdujące się blisko siebie, a pomiędzy nimi nie są położone inne ośrodki 
posiadające prawa miejskie. Pozwala to badać wzajemne relacje bez obaw, że będą one 
zakłócane przez wpływ innych miast. W celu wyznaczenia stref oddziaływania miast zbadane 
zostały różnego rodzaju kontakty ich mieszkańców (rodzinne, kredytowe, sądowe, związane z 
handlem nieruchomościami) odnotowane w księgach miejskich. Podstawy metodologiczne 
stanowią prace z zakresu geografii urbanistycznej, w szczególności zaś geografii osadnictwa 
oraz dotychczasowe osiągnięcia historiografii. Punktem wyjścia jest leżące u podstaw teorii 
miejsc centralnych niemieckiego geografa Waltera Christallera przekonanie, że miasto pełni 
wobec swojego zaplecza różnorodne funkcje centralne zapewniając szereg usług mieszkańcom 
okolicznych terenów. Funkcje te wpływają z kolei na hierarchię zachodzącą pomiędzy 
miastami. Koncepcje te były wykorzystywane w badaniach nad średniowiecznymi miastami 
stosunkowo rzadko (np. Franz Irsigler, Rolf Kiessling, Christopher Dyer, w Polsce Jacek 
Wiesiołowski). 
 Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich ma na celu doprecyzowanie 
najważniejszych pojęć istotnych w kontekście badania. Zaprezentowane w nim są różne 
definicje miasta oraz kształtowanie się pojęcia centralności w badaniach and miastami i 
strukturami sieci osadniczej. Opisane zostały przede wszystkim prace Johanna von Thünena, 
Waltera Christallera oraz Jamesa Vance oraz ich wpływ na kształtowanie się teoretycznych ram 
dla badań nad strukturą sieci miejskich.  
 Drugi rozdział to przegląd najważniejszych prac zajmujących się strefami 
oddziaływania miast w średniowieczu. Zawiera on podsumowanie dotychczasowych osiągnięć 
historiografii niemieckiej, anglojęzycznej oraz polskiej. Przegląd ten pozwala uznać 
średniowieczne księgi miejskie za najlepsze istniejące źródło do badań nad strefami 
oddziaływania miast oraz zaprezentować metodę stosowana w prac. Wszystkie kontakty 
odnotowane w księgach miejskich zostały w ramach analizy materiału źródłowego podzielone 
na różne typy, w zależności od tego, czego dotyczyły.  W efekcie analizy zasięgu kontaktów 
wyznaczone mogą zostać strefy oddziaływania miasta. 
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Kolejne trzy rozdziały mają charakter monografii. Każdy z nich dotyczy jednego z 
wybranych do badania miast – Szadka, Warty i Sieradza. W pierwszej części każdego z 
rozdziałów zaprezentowany jest obraz poszczególnych ośrodków na przełomie średniowiecza 
i epoki nowożytnej. Omówione zostają początki miasta, jego położenie w ramach sieci drożnej 
oraz miejsce w strukturze sieci miejskiej, funkcje administracyjne i znaczenie religijne. 
Najwięcej jednak miejsca poświęcone jest charakterystyce życia miejskiego. Duga część 
każdego z rozdziałów monograficznych prezentuje wyniki badań źródłowych nad 
przestrzennym zasięgiem kontaktów poszczególnych miast. Analizie poddane zostają 
odnotowane w średniowiecznych księgach miejskich kontakty o charakterze rodzinnym, 
związane z zakupem domów lub pól, kredytowym oraz sądowym. Dodatkowo w przypadku 
każdego z badanych ośrodków osobno skupiono się na danych na temat imigracji stałej 
(szczególnie wiele miejsca poświęcono temu zagadnieniu w odniesieniu do Sieradza) oraz na 
kontaktach z innymi ośrodkami miejskimi. W efekcie w przypadku każdego z badanych miast 
udało się wyznaczyć strefę jego oddziaływania. 
Ostatni rozdział ma na celu przyjrzenie się wzajemnemu nachodzeniu na siebie stref 
oddziaływania Warty, Szadka i Sieradza. Dla zbadania tego zagadnienia zaproponowano trzy 
podejścia. W pierwszym porównywano ze sobą strefy oddziaływania wyznaczone na podstawie 
wszystkich notatek odnotowanych na przestrzeni ponad osiemdziesięciu lat (1430-1512). Drugi 
model wykorzystywał jedynie dane, które zostały zebrane w analizowanych miastach w okresie 
chronologicznej równoczesności prowadzenia badanych ksiąg miejskich (1484-1500). Jego 
wykorzystanie nie okazało się jednak udane ze względu na zbyt małą liczbę zapisek dla tego 
okresu. Wreszcie w trzecim modelu badano wzajemne nachodzenie na siebie stref korzystając 
z danych na temat jedyne wybranych kategorii kontaktów. 
W efekcie prowadzonych analiz jako ośrodek o największym wpływie na okolicę 
uznany został Sieradz, który jednak niewiele ustępował pozostałym badanym miastom. Nie 
udało się jednak dostrzec wszystkich prawidłowości obecnych w modelu Waltera Christallera. 
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Socio-economic contacts of Polish small towns in 15th. c and at the beginning of 16th c. 
Example of Sieradz, Warta and Szadek 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to research the relations between spheres of influence of three Polish 
small cities located in Sieradz district – Warta, Sieradz and Szadek – in late 15th and early 16th 
century. The chosen cities are located close to one another and there are no other charter cities 
nearby. This case allows to research relations among them without potential interference of 
other towns. The research is based on medieval city court books. Sources of this kind are 
abundant with short notes which can be used as traces of different types of contacts between 
city dwellers and people from other places. Methodological basis for the thesis is based on 
urban geography (especialy settlement geography) and medieval socio-economic history. The 
starting point of this work is Walter Christaller’s central place theory which states that every 
city is on the one hand in the very center of surrounding area and supplies it with manny various 
services, and on the other hand a part of cities network. Such an approach has not been common 
regarding researches on medieval cities, however some scholars did make an attempt to apply 
it (f. ex. Franz Irsigler, Rolf Kiessling, Christopher Dyer, Jacek Wiesiołowski). 
The thesis is composed of six chapters. The aim of chapter one is to clarify some key concepts 
regarding the matter of this thesis. Within this chapter the author presents various definitions 
of “a city”, as well as the development and grounding of the concept of “centralization” in the 
context of researches regarding cities and formation of settlements. The core of the thesis is a 
presentation of works of three scholarch - Johann von Thünen, Walter Christaller oraz James 
Vance - and their influence on shaping the concept of central place and developing the 
theoretical framework of the structure of city nework. 
Chapter two covers analysis of the essential historical books and papers on the interactions and 
relations between the city and the territory in the times of the Middle Ages. The scope is to 
present chosen achievements of German, American, British and Polish historians. As a result 
of this part, the author concludes that the best avaible sources to research the spheres of 
influence of medieval Polish cities are their court books.  
The three consecutive chapters (third, fourth and fifth) are paralel to one another. Each focuses 
on one of the chosen cities, but the structure of each is similar. Part one shows a brief outline 
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of the history of each city in the Middle Ages and early Modern Era. Descriptions of towns 
contain their position in road and city network, profile of their economy, aministrative, political 
and religious functions. The second part of the monographic chapters deals with presenting the 
results of the study. The focus is to analize the notes from the city court books and, as a result, 
to reconstruct geographical area of various contacts (family, credit, admnistrative, real estate 
transactions) between city dwellers and incomers from other places. Additionally, permament 
immigration is the matter of special interest. Each chapter ends with a presentation of the sphere 
of influence of the city discussed. 
In the last chapter the author reconsideres overlaps among the spheres of influence of Warta, 
Sieradz and Szadek. Three possible approaches to this problem are presented. The first one 
attempts to aswer the question using all types of contacts discussed in previous chapters during 
the whole period taken into consideration (1430-1512). The second model is based merely on 
the contacts mentioned within the chronological synchronism of the sources (1484-1500). 
Using this model, however, did not meet expectations due to a low number of notes in the period 
considered. The last model approaches the question by analyzing only certain types of contacts 
chosen exclusively. 
The results of the study shows Sieradz as a city with the strongest influence within the vicinity 
regarded in the study of this thesis. However, the other two cities did not seem to fall too far 
behind. Unfortunately, it was not possible to trace all the regularities outlined in the Walter 
Christaller's model. 
 
 
